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A rezg hártyák hangidomai és azok
rendszere.
Irta Jíntolih Károly, áll. freál, igazgató.
A rezghártyák sajátságos hangjai már a legrégibb idkben
ismeretesek voltak és talán nincs is oly néptörzs, melynél a
dob, vagy ahoz hasonló hangszer nem volna használatban. Annak
lélektani oka abban keresend, hogy a hatalmas léghnllámok és
a rendkivül gazdag hanghalmaz, mely a rezghártyákból ered,
figyelmünket önkénytelenül magára vonja, érzelmeinket erélyesen
megragadja és olykor mélyen megható benyomásokat ábreszt
kedélyünk világában. Nem lehet csodálkoznunk tehát, hogy a
jelen század elején, midn a Chladni-féle hangidomok oly nagy
feltnést okoztak, a hártyák rezgési tüneményei is azonnal vizsgálat
alá kerültek. Maga Chladni, késbben Marx, Savart és Faraday
sokat foglalkoztak a rezghártyákkal, de, saját bevallásuk szerint,
nekik nem sikerült ez utóbbiakat eléggé szabályos rezgésbe
hozni. A szóban lev tárgyra vonatkozólag legtöbbet a „Gehler
physik. Wörterbuch", valamint Melde „Akustik", czímen meg-
jelent munkákban találtam.'
Legelször a régibb adatokat fogom röviden idézni, melyek
a történeti hség szempontjából is érdekesek, és csak azután
térek át az ujabb vizsgálatokra.
Muncke'-, ki különben maga is sokat foglalkozott a rezg-
hártyákkal, ezen tárgyra nézve igy nyilatkozik : „Die Unter-
suchungen der Schwingungen gespannter Membranen dürften
unter allen akustischen Problemen die grössten Schwierigkeiten
darbieten, wenn man die möglichen Arten theoretisch bestimmen
und die erhaltenen Resultate durch die Erfahrung prüfen
wollte, inzwischen würde die hierauf verwendete Mühe um so
• Gehlerts pliys. Wörterbuch. Vlll. kt. 220.—226. 1.
Melde, Akustik. 1883. 108.— 133. 1.
^ Gehler's phys. Wörterbuch. VIII. 220. 1.
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weniger belohnend seyn, als die in der Wirklichkeit vor-
kommenden ohne Zweifel sehr einfach sind." Hogy Mnncke
mennyire csalódott okoskodásában, majd a következkbl ki
fog derülni. Nem volna sok, ha mindazt, a mi a hártyák
rezgéseire vonatkozik, itt elsorolnám, de elegend, ha csak
azt hozom fel, a mi némi értékkel bir. Sokkal helyesebben
érvel e tekintetben Chladni : „Eine an beiden Enden gespannte
Membrane von überwiegend grösserer Länge als Breite, schwingt
nnbezweifelt einer gespannten Saite analog; es lassen sich da-
her in jener eben diejenigen Knotenlinien annehmen, die in
dieser vorhanden sind, obgleich auch neben diesen, den Ton
begleitenden, noch andere von verschiedenen Ordnungen auf
gleiche Weise, als bei starren schwingenden Blächen vorhanden
seyn mögen."'
Marx, ki annak idejében talán legtöbbet foglalkozott a
rezg hártyákkal, igen helyesen érvel, midn azt mondja, hogy
a hártyákon a rezgések annál könnyében idézhetk el, minél
vékonyabbak és egyenletesebbek azok, de téved, midn a
következket állítja:"' „Die einzige Art von Membranen, die
sich zur Erzeugung von Tönen eignen, sind die aus Cautschuck
oder Federharz." — Br, selyem, vászon, papir, hólyag stb.
egyaránt szabályos rezgésbe hozhatók és az azokon keletkez
hangidomok ellen nem lehet semmi kifogásunk; kisérleteim
hosszú sorában azonban a finom, fekete szin, úgynevezett
„satiné- papir" legjobbnak bizonyult be. — Marx fentebbi
szavaiból még azt is lehet következtetni, hogy nem is sejtette,
miszerint a hártyákon nemcsak kereszt-, hanem hosszrezgések is
lehetségesek.
Muncke, ki a hártyákra vonatkozó régibb ismereteket
összegyjtette, azokat kritikailag tárgyalta és maga is sokat
kísérletezett, a nyert eredményekrl egészen leplezetlenül a
következket irja:^ „Allein wie anhaltend auch mein Bemühen
war, so konnte ich doch auf der Aeoline* ausser dem vom
Erfinder (Marx) erwähnten Schnarren, keinen Ton damit hervor-
' Cliladni, Akustik, Neuere deutsche Ausgabe 1830.
* Gehler's pliys. Wörtb. VIII. és Scliweigger's - Seidl's Jahrbuch 1832.
Gehler's pliys. Wörth. VIII. 225. 1.
^ Melde, Akustik 1883. 115. 1.
bringen .... Einige Male glückte es mir jedoch ganz eigen-
thümliche Figuren zu erzeugen . . . . , Eine weitere Verfolgung
dieser Versuche könnte vielleicht über die noch sehr wenig
genau erforschten Schwingungsgesetze gespannter Membranen
mehr Licht verbreiten und Grundlage theoretischer Unter-
suchungen werden, die uns bis jetzt noch gänzlich fehlen,
indem das eigentliche Verhalten derselben durch die rücksicht-
lich des Calculs schätzbaren Abhandlungen von L. Euler*^
und Biot^ über die Vibrationen gespannter rechtwinklig-
viereckiger Paukenfelle noch keineswegs genügend aufgeklärt
worden ist und es sogar noch fraglich ist, ob das Problem
überhaupt gelöst werden kann."
A Savart-féle hártyaidomok a Müller -Pouillet physikában
össze vannak állítva,'* de az általa nyert eredményekre nézve
ugy W. Weber,"'' valamint Bourget^ és Melde' egyhangú
Ítélete nem kedvez.
Az emhtetteken kivül nagy becscsel bírnak még, az elmélet
szempontjából, a következ régibb szerzk munkái: G. Riccati,^
Oerstedt,^ Strehlke,'^ Biot," és Seebeck.'"^ De mindezek által
Chladui szép kísérletei fejldésükben nem emelkedtek. így
álltak a dolgok 1850-ig. Ujabb elméleteink vannak még Lamé,'^
Bourget'* és Matthieu-tl. A legújabb idbe esnek Müller C.
kisérletei'^; és az egész anyag össze van gyjtve Melde
' Gehler 's phjs. Wörtb. VIII. 222. 1.
^ Nov. CO mm. Petrop. X. 243, 1. „De motu vibratorio tympanol'um"
.
^ Mém. de 1' Instit. Sciences pliys. et math. IV. 21. 1.
* MüUer-Pouillet's Pliysik 1886. 792. 1.
^ Schweigger-Seidl's Journ. XIV. l. 1.
" Bourget. Ann. de Chim. et Phys. 60. kt. 1860.
' Melde, Akustik 1893. 129. 1.
« Ct. Riccati. Cliladni's Akustik. 64. 1.
^ Oerstedt Ann. de Chim. et Phys. 25. kt.
Strehlke. Pogg. Ann. Bd. 80 und 84.
" Biot. Mém. de 1' instit. d. France. IV.
Seebek. Dove's Repert, der Phys. VIII.
Lamé. Le^ons sur la théorie de elasticité 1852.
Bourget. Ann. scientif. de Técole normale supérieure III. 1866.
55.-95. 1,
Matthieu. Lionville I. és compt. rend. 66. kt. 1868.
Carl Müller. „Untersuchungen über freischwing. Membr." Cassel 1877.
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„Akustik" czím munkájábaD. Melde a hártyákra vonatkozó
fejezetét a következ érdekes szavakkal végzi: „Was die
Longitudinalschwingiingen der Membranen anlaugt, so leuchtet
ein, dass auch diese existiren. Denn es ist denkbar, dass z. B.
bei einer Kreismembran in der Eichtung der Radien die Er-
schütterungen stattfinden. Possion hat diesen Fall auch theore-
tisch behandelt, doch liegt das Experimentelle noch sehr darnieder. '
Végre megemlíthetem, hogy Meldének'-^ sikerült a folyadékok
felületén néhány oly idomot létrehozni, mely csakis a rezg
hártyákon észlelhet. — Es ezek után áttérek saját kísérleteimre.
Kutatásaimat 1888-ik év végén kezdtem meg. Mindjárt
az els kísérleteknél a kifeszített hártyák kereteire 3— 5 milli-
méter magas parafadugóból kivágott félkör alakú lemezkéket
ragasztottam s ez utóbbiakat vizes üvegrudaoskákkal dörzsöltem.
Ily módon igen magas hangokat, a hártyákon pedig rendkívül
érdekes hangidomokat nyertem, melyek leginkább valamel)^
keresztes pók hálójának szövetére emlékeztetnek. Fellelkesülvén
a meglep tüneményeken, kísérleteimet minduntalan módosítottam.
Legújabb készülékeim igen egyszerek s alig néhány krajczárba
kerülnek. Ezen czélra igen alkalmasak a vaspléhbl vagy czínk-
lemezbl kivágott 10— 30 cm. átmérj és 4— 5 cm. széles
gyrk, üvegtölcsérek, fagyrk és szegletes farámák, melyek
vékony s fekete sima papírral vannak bevonva. További
kísérleteimet akként folytatam, hogy 1—1*5 méter hosszú és
2—3 cm. vastag üvegcsöveket közepök táján balkezembe
fogva és a hártya fakeretének élére szorítva, lefelé álló felét
a jobb kezemben lev vizes flanellel dörzsöltem. Ezen könny
és kielégít eredmény kísérletek után a húrokhoz fordultam,
a végett, hogy rezgéseiket a hártyákra átvihessem. E czélra
a monochord alkalmas készülékoek látszott, de meg kell
vallanom, hogy itt váratlan nehézségekkel kellett küzdenem.
Sok kísérletezés után végre rájöttem, hogy legczélszerbb el-
járás az, ha a monochordnak lehetleg megrövidített és ersen
kifeszített húrja aljára igen kicsike (3 A millím. hosszú és
1 — 2 mi Ilim. széles alappal bíró) parafából készült kúpocskát
enyvvel odaragasztok, ez alá a hártyát és a hártya alá két
' Melde. Akustik 1883. 133. 1.
Melde. Wied. Ann. 30. kt. 169. 1. 1887.
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széles faéket helyezek és ha ez utóbbiakat addig tolom egymás
felé, míg a parafa -dngócska a hártya felületét érinti. Most
tompa fat segítségével a kpocska csúcsát és a hártyát be-
enyvezem s addig várok, míg az enyv megszárad és a csúcs
a hártyával összeragad. Ekkor a hártyát behintvén a kell
porokkal (igen finom homokkal, lykopodiummal, vagy elefánt-
csont-liszttel), a húrt igen keskeny hegedvonval lehetleg
gyöngén dörzsölöm. A hártyán lev porokat minden kisérlet
után le lehet fújni, vagy pedig puha ecsettel megigazítani.
Minthogy azonban a rezg -húrokkal a czélt csak óvatosság-
gal és fáradsággal lehet elérni, más módot kerestem, annyival
is inkább, mert a húrok szabályos megrezegtetése és a rokon
fölhangok sok nehézséget okoznak. Módszerem abban állott,
hogy a kezemnél lev chromatikus hanglejtnek 13 hangvilláját
faléczekre ersítettem meg függélyesen s ekkor vagy a fa-
lécznek végét, vagy pedig a hangvillának kiálló talapcsúcsát a
hártya keretére tettem s azt ersen leszorítva, a hangvillát
hegedfívonóval rezgésbe hoztam.
A következ kísérleteket részint húrokkal, részint pedig
hangvillákkal tettem, a mint azt a szükség magával hozta.
Lássuk most a tüneményeket. — Valamint a körhdrtydkon
a concentrikus körök és az azokra merleges küllk képezték az
alapidomokat, úgy a szegletes hártyákon is az egymásra függélyesen
irányuló, de egymást nem metsz interferenzvonalak adják a
kiindulási fidomokat.
Hogy hány idomrészlet képzdik a külömböz hártyákon,
az a hang magasságától, a hártya nagyságától és annak vezetési
képességétl függ. U. i. minél magasabb a hang, annál több
interferenzvonal és minél nagyobb a hártya, valamint hang-
vezetési ellenállása, annál több idomrészlet keletkezik. Azaz
itt nem az interferenzvonalak száma, hanem csak azoknak egy-
mástóli távolsága, vagyis a félhullámhossz veend tekintetbe
és a szerint határozandó meg a hang magassága.
Ily módon sikerült számtalan hangidomot nyernem és
ezekbl a következ törvényt kísérletileg megalapítanom
:
A hártyákon mutatkozó interferenzvonalak mindig két egymásra
merlegesen álló firányban igyekszenek kifejldni, legyen a hártya
kör-, négyzet- vagy bárminem alakú is- A tr^n^v^rg^ljs rezgések-
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bi ered s teljesen kifejldött idomok a köralak hártyákon
concentrikus körök, vagy concentrikus körszeletek, illetleg
gömbölyített körszeletrészek, mig a négyszegletes hártyákon a
teljes kifejldésnél négyzet alakokra emlékeztet hangidomok
fejldnek (1— 6-ik ábra).
Az igy keletkezett és teljesen kifejldött hangidomok már
most bizonyos rendszer szerint könnyen osztályozliatók. Ezt a
rendszert egyszeren „Oszlási rendszer"- nek nevezem.
Ha pl. valamely hártya szélép csak egyetlenegy interferenz-
kör képzdik, akkor az idom ,,Elsörendii null- oszlás á^^ osztályba
tartozik. Rövid megjelölése pedig: (l.„). Ezen esetben a hártya
úgy rezgett, hogy az egész felülete felváltva föl- és leszökött,
— éppen úgy mint valamely kifeszített húr, midn félhullámú
keresztrezgéseket végez. A hártya középpontja legnagyobb
magasságra emelkedik és legnagyobb mélységre sülyed s azért
ezen pont ,,Rezgést közéjijjontnak"' neveztetik. Az ilyen kereszt-
rezgésnél a homok függélyesen felfelé ugrik és hevesen kavarodik.
Ha a hártyán két concentrikus kör mutatkozik, akkor az idom
elnevezése: ,^Másodre]id mdl-oszlás^' (^-oO Rezgését valamely
1 és kullámú húr híven jelzi, ha azt egy körsíkon meg-
forgatva képzeljük.) 1-só' ábra.
Ha három concentrikus kört látunk, akkor Harmadrend
null-oszlássaV van dolgunk (S.q.) stb.
Ha a hártyaidom két egyszer félkörre oszlik, akkor az
idom ^,Elsrend ketts oszlási'* osztályba tartozik (1. .); ha
pedig két, három {2'ik ábra) négy stb. ilyen félkör egymásban
lép fel, akkor „Másod-, harmad-, negyed- stb. -rend ketts-
oszlással" van dolgunk (2.2., 3...»., 4.2- stb.) — „Hármas-oszlás'^
és egyáltalában páratlan számé oszlások nem léteznek.
Ha ilyesmit látunk, ez csak annak a jele, hogy az idom
nem fejldött ki tökéletesen és hogy némely (többnyire minden
második) interferenzvonal kimaradt, vagy hogy az egyes inter-
ferenzvonalak szabályellenes ugrásokat tettek, így pl. 6-ik
ábrán az níl'' interferenzvonal.
Most következik az „Els-, másod-, harmad-, negyed-
stb. -rend, négyes-, hatos-, nyolczas-, tizes- stb. oszlás", (l.^.,
2.4., 3.1.; 2.ß, 2.3., 3.J,,., 3.1;^.; 4.8-, 4.j(j., 4.j .; 5.^., 5.,.,
5,ß.; O-Bv ^'lov ^-12^ ^ 14 stb. stb.)
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Az ide mellékelt /
—
6-dík áhra teljes képet nyújtanak
nekünk az egész „Oszlási rendszer" -rl. Osztályozásuk: 2.,,.,
3..^., l.g-j 4.13., 6.,ß., l.g. ~ Elfordulnak ugyan szabály-
talan idomok is, pl. a 6-dik áhra, de ha ezeken a (rezgési
középpontokat szem eltt tartjuk, akkor a keletkezett idomok
a kell oszlási osztályba többnyire igen könnyen beilleszthetk,
így j)l. az ide mellékelt 6-dik ábra az l.g. oszlást mutatja;
ezen idomnál az níl' Interferenz vonal szabály ellenes vonulugrást
tett és minden második interferenzvonal kimaradt.
Rezgést középpontok^^ alatt értjük egyúttal ama köralakú
foltocskákat is (."-dik ábra), melyek a megfelel területek közepén
nem homokból, hanem a homok közé kevert lycopodiumból képzó'd-
nek. Ezek tulnjdonképen a Savart-féle „secundär- idomok". Ha
a rezgési középpontok hosszabb vonalakká fejldnek ki, akkor
,,rezgésí középvonalak'' -ivá\í neveztetnek 2-dík és 6-dik ábra).
Az ^^indifferens területek^' alatt értjük azokat a részleteket,
melyek az interferenzvonalak között, a rezg -területeken
kivül keletkeznek és a melyeken a homok látszólag nyugvásban
maradt, (Lásd a 3-ik ábrának d területét és ugyanazon idom-
nak szélén mutatkozó bevágásokat, vagy pedig az 5-dik ábrán
a középpont körüli területet és egyúttal azon kisebb területeket,
melyeken az interferenzvonalak látszólag metszik egymást.)
Ha most igen magas hangokkal kísérletezünk, akkor a
transversális rezgések kimaradnak és a hártyákon oly hang-
idomok keletkeznek, melyek a hosszrezg'ésekbl erednek.
{8-dih és 9-dik ábra). — Ezen rendkívül érdekes és legelször
általam észlelt tünemények igen könnyen létrehozhatók akként,
hogy a hártya keretére ragasztott 10— 20 milliméter széles és
3— 10 milliméter magas parafadugócskákat, melyekrl különben
már a bevezet sorokban megemlékeztem, vizes üvegcsvel
dörzsöljük
;
vagy még biztosabban, ha valamely hártya keretére
0'5 cm. vékony és 25—30 centiméter hosszú üvegrudacskát
agy üvegcsövet helyezünk s annak lefelé álló végét vizes
anellel dörzsöljük. Hogy ezen kísérleteknél hosszabb és vas-
tagabb üvegcsövek is alkalmazhatók, önként érthet. Ily módon
valamely 400 mm. oldalhoszszal biró, négyzetalakú hártyán,
50 - 60 egymással párhuzamosan futó, de rovátkás interferencz-
vonalat könnyen elállíthatunk és ekkor az alkalmazott porok
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(Ij^copodium, elefántcsont -por, homok stb.) oly éles vonalakban
s oly szabályosságai helyezkednek el egymás mellé, mintha a
hártya fekete felületére aczéltollal volnának odavésve. - De
40 - 60000 rezgési számnak megfelel hangidomokat még
biztosabban állíthatunk el, ha valamely hártyának fakeretébe
varrtíít függélyesen szúrunk és azt középpontja közelében a
balkezünkben lev ollóba szorítván, a tíí alsó részét keskeny
hegedvonóval dörzsöljük. Az ollóval a t rezgését szabályozzuk.
- - Ezekhez a kísérletekhez azonban mégis a tfogó (Stiel-
klöbelien) a legalkalmasabb készülék, mely minden órásnál 80
krajczárért kapható s melyben valamely vékonyabl) köttíí
tetszésünk szerinti magasságban beilleszthet — tehát hangol-
ható — s aztán balkezünkkel egyszeren a hártya keretére
szorítandó és a hegedvonóval dörzsölend. ' Csak kis gyakorlat
kell ahhoz, hogy a tfogó segítségével oly idomokat idézhessünk
el, melyeiméi semmiféle hangot nem hallunk s a melyeknek
megfelel interferenzvonalak 2— 3 mm. távolságban - félhuUdm-
hoss?:nyira — helyezkednek el egymás mellé.
Feltéve már most, hogy a papirban a hangterjedés sebessége
egyenl a levegbelivel (ámbár nagyobbnak veszik), akkor
n ~ c : >^ képlet szerint, n --= 340000 mm : 6 mm. 56666
rezgési számmal van dolgunk.
Hogy itt csakugyan hossz- és nem IcereszLrezgések szerej)e]-
nek, már onnan is következtethet, hogy ezen hangidomoknál
sem a hártya feszültsége, sem súlya, sem alakja, sem pedig
annak megterheltetése nem jön tekintetbe; st a kisérleteket
minden elkészités nélkül akképen is megtehetjük, hogy egy
ív papirt egyszeren az asztalra teszünk, - ha éppen akarjuk,
tetszés szerinti súlyokkal megterhelhetjük, vagy bármely részén
kilyukaszthatjuk és azután a szabad felületét igen finom homok-
kal behintvén és a tfogót a papir bármely pontjára függélyesen
állítván, annak köttjét hegedvonóval dörzsöljük. A hangidom
abban a pillanatban eláll és a papir egész felületén terjed el.
Ha itt ti^ansversális és nem longitudinális rezgéseket tételezünk
fel, akkor kísérleteink minden eddigi hártya-elméletnek elleni-
mondanak és az azokra vonatkozó törvényekkel ellenkeznek.
' Lásd: „Zeitschrift für den phys, u, ehem. Unterricht." Berlin
1891. 343. lap. 58 -ik ábra.
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A leírt módon nagyobb kartonokon is igen csinos hang-
idomok idézbetk el, st kis gyakorlattal az üveg- és fém-
lemezeket is sikerül liosszrezgésbe hozni, ha a tfogóban lev
(vastagabb) köttt az illet szilárd lemez széléhez szri tjük,
aztán pedig hegedfívonóval rezgésbe hozzuk. Az utóbbiaknak
megfelel igen érdekes és eddig még nagyon ismeretlen hang-
idomok kényelmesen tanulmányozhatók, mivel a szilárd lemezek-
ben a hangterjedés sebessége nem változik meg, úgy mint a
hygroskopikus hártyáké, de könnyebben is meghatározható.
A felsorolt kísérletek és tünemények alapján összegezzük
a levonható következtetéseket és igazságokat:
1. A húrt? dk éppm úgy rezegnek, mint a húrok vagg fonalak,
2. Minden hártya úgy képzelhet, mintha végtelen sok hárhól
állana, melyek egymásra függélyes két irányban rezegnek.
3. Az interferenzvonalak nem egyaránt fejldnek ki a
jelzett két irányhan : némelykor az eggik, maiskor megint a másik
irány érvényesül johhan; st vannak esetek, melyekben az eggik
irány oly túlnyomó módon érvényesül, hogy a másik elenyészni
látszik.
4. A hidlámok szabálytalan visszaverdése által a két
függélyes irány módosid és a hártyákon gyakran több kiindulási
pont észlelhet,
5. Ügy a hártyákon, valamint a szilárd lemezeken a kereszt-
rezgés és a hosszrezgés egyidejleg érvényesülhet.
6. Magasabb hangolnál a keresztrezgés mindinkább háttérbe
szorid és a hosszrezgés lép eltérbe; úgy látszik, hogy a leg-
magasabb hangoknál a kere>ztrezgés egészen elenyészik.
7. A L eresztrezgésekben lev területeken fölfelé ugrik és
pezsegni látszik a homok, holott a hosszrezgés hullámai alatt
rángó területeken a homok vízszintes irányban tovább siklik.
8. A keresztrezgéseket végz területeken mindig rezgési közép-
pontok, illetleg rezgési középvonalak mutatkoznak, holott azok a
hosszrezgéseknél teljesen hiányzanak.
9. A köralakú hártyákon és üveglemezeken az interferem-
vonalak részint a concentrikiis körök, részint pedig az átmérk
irányában helyezkednek el rendesen^ de sohasem metszik egymást.
10. A négyszegletes hártyákon az interferenzvonalak rendesen
a keretnek két átellenes oldalával párhuzamosan futnak. Hasonló
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elrendelés nyUránul a szilárd lemezeken is, csakhogy ez utóbhiaL-
nál a rendelienesség gyakorthh, mint a hártyáknál
.
11. Ha valamely köralakú hártya a legmélyehh hangjának
megfelelley egészben rezeg, akkor rezgési középpontja a hártya
mértani középpontjával esik össze s ez esetben csakis a szélén
fejldik ki egy köralakú interferenzvonal, mely Chladni szerint
a rezg lemezeken nem fordid, de nem is fordidhat el. Hasonló
dolog történik a négyszegletes hártydlon is, bár ez utóbbiaknál
a szegleiek igen inódositják a tímemén/jt.
12. Ha valamely há^rtya a kereszlrezgéseknéltöbb részre oszlik,
akkor ezen részek köralaká területekben igyekszenek rezegni, de
mivel ezen területek más összetev erk által is befolyásolva vannak,
kénytelenek alakjulait 7negváltoztatni. így a körökbl gyakran
ellipsisek^ vagy másnem görbék is fejldnek ki; — a vonal-
ugrások olykor spirális inlerferenzvonalakat is eredni énye.znek.
Vó, ]\linthogy a merleges irányban egyniásfelé haladó hullámok
nem mindig egyenlen hatdl^osak, az interjérenzvonalak részletei
sem J'ejldnek ki mindig rendes négyzetekké, illetleg a concentrikus
idomoknál iveit trapézekké. Azonban az elmaradt merlegesek
nyomai híven, visszatükrözdnek az által, hogy a gyp.tes inter-
Jerenzvonalakon éppen annyi bevágás észlelhet, mint a hány
inierferenczvonalnak a másik merleges irányban lellett volna
kifejldnie. A jelzett helyeken — iigy a hái'tyákon, valamint a
szilárd lemezeken is — az interferenczvonalak megszakadoznak
s ekkor vonalak helyett kis csomópontok észlelhetk az idomokon.
14. A hosszrezgésekbl ered hangidomoknál minden jel arra
mutat, hogy ugyanazon anyagból készült hártyákon az egyenl
hangolnak egyenl méretekkel bíró idomok felelnek meg, legyen
bár a hártya J'eszültsége, nagíjSága és alakja egészen k'ülömböz is.
15. 2Í keresztrezgésekbl ered interferenczvonalak mérésekre
nem alkalmasak, mert a rezg területek több, de különösen a
leveg ellenállásából ered és egyelre könnyen meg nem határoz-
ható behatástól is függnek.
16. A hártyák, bár igen sok hangnak felvevésére alkalmasak,
még sem képesek minden hanghoz teljesen alkalmazkodni,
\1, A hártyákat hártyák által is lehet megrezegtetni, a nélkül
hogy érintkezésben volnának egy^nással s ez akkor sikerül leg-
jobban, ha a hártyák egyenl önhangzásba hozhatók. (A czélt
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köuiiijetL elérjük, ha a két hlietöíty eg/.eidó' hárttját néháruj centi-
méternii í tdcohá^han ^árlmzamosan egymás felé ]ieb/e.iznk s aztán
a felst valami módon (pl. üvegcsvel) megrezegtetjük?)
18. ^ liártiják annál szaháljjosahhan rezegnek^ minél fogé-
konyahhoJc a hangidomok kéj^zdésére s minél tisztábbak és
magasabbak az áttett hangok.
19. Ha valamely hártga a kell részekre maradék nélkül nem-
oszolhat el, de az iiiterferenczvonalak képzdésére mégis alkahnas,
akkor annak szélén ^j^-— '/^ hnlUbnhoszszal biró ronall. özök tnnek
Jel, melyek a méréseknél mellzendk. Ugyanaz áll a hártya
/.ereién képzds többnyirenagyobbhidlánihoszszal biró interferencz-
vonalakról is^
20. Ugyanazon hártyán egyidejleg több rendbeli hangnak
7negfelel interj'eren?:vonal is léjyhet föl s ez által az idom a
kell mérésekre alLalmatlanná v,Uik.
21. Vonalngrások és vonalkimaradások igen gyakori tüne-
mények úgy a hártyákon, valaviint a szilárd lemezeken is. Ezek
által az idomok igen lényegesen módosainak, különösééi pedig ha
keresztrezgésekbl erednek.
22. A hártyáién és szilárd lemezeken egyidejleg több rend-
beli oszlás és hullámfoszlás is léphet föl.
23. A hosszrezgéseknél sem a hártyának vastagsága, sem pedig
súlya nincsen befolyással a hangidomok képzdésére.
24. A keres?:trezgéseknél a hártyának megterh éltetése és minden
más megváltoztatása nagy szerepet játszik.
25. A hártyaidomok azért kiilömböznek lényegileg a szilárd
lemezek idomaitól, mivel ez utóbbiak nem fejldhetnek ki egészen'^
igy pl. a (S-ik ábraj hártyaidoniunk megjelelne a Cídadni-féle 8
ágú csillagnak úgy a kör-, valamint a négyzetalakú lemezeken, de
mig a hártyán az egész félíndlám fejldik ki, adaig a szilá7'd
lemezen köridheiül csak V4 hullám-hossz szerejjel, melynek rezgési
közéjypontja mindig a lemez szélére esik. Ugya-uez áll a 6-, 10-,
12- slb. oszláséi idomokról is ; a rokonság mindenütt könnyen fel-
található. Röviden azt is mondhatjuk, hogy a szilárd lemezek
rezgése a rezg pálczáklal, a hártyáik rezgése pedig a rezg húrok-
kal hasonlitható össze.
26. A hosszrezgéseknél a mozgás a rezg test sikjávai pár-
huzamosan halad és éppen úgy, mint a keresztrezgéseknél, álló
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hullámokat képez. Ennek következtében az interferenczvonalak
által elválasztott szomszédos részek ellenkez (-]- —
)
irányhan
mozognak. A két szomszédos résznek ezen hullámmozgása az
illet ínterferenczvonalra mei^legesnek veend. — A hártyák
és lemezek transcersalis mozgása azonos termész etü, és mivel már
eléggé ismeretes, e helyen bvebb fejtegetésre nem szorul.
Pozsony, 1894. évi április hó 12-én.
tMntolih Káró
Ueber Klangfiguren auf gespannten
Membranen;
von Dir. KciTl JIntolik.
Als bestes Material eignet sich für Membranen schwarzes
Glanzpapier, welches auf Holzrahmen mittelst Leim möglichst
gleichmässig aufgespannt wird. Legen wir die Membrane auf
einen Tisch, stützen den Schwerpunkt irgend einer 50— 120 cm.
langen und fingerdicken Glasröhre, die wir in der linken Hand
halten, an den Rand des Rahmens der Membrane, drücken sie
fest an und reiben ihr freies Ende mit nassem Flanell, so
entsteht auf der Membrane, wenn diese mit sehr feinem Sand
oder Lykopodium bestreut ist, sehr interessante neue Klang-
figuren. Das ist das einfachste Verfahren, um Membranen in
regelmässige Schwingungen zu bringen. Je reiner der Ton der
Glasröhre ist, umso regelmässiger werden die Klangfiguren.
Da die Membranen für die Schwingungen der höchsten
Töne sich am besten eignen, so gehört die Erzeugung von
Interferenzlinien, deren Zwischenräume (halbe Wellenlängen)
3— 5 mm. betragen, zu den leichtesten Versuchen. Auf kreis-
förmigen Membranen lassen sich die in Rede stehenden Klang-
figuren von 20—50000 Schwingungen sehr leicht hervorbringen,
wenn wir auf den Rahmen der Membrane 2— 5 mm. hohe,
3—4 mm. breite und 10—12 mm. lange Korkstückchen mit
Leim so ankleben, dass sie den Rand der Membrane berühren
und wenn wir alsdann dieselben mit kurzen, aber nassen Glas-
röhren wie mit einem Fiedelbogen reiben.'
Werden derlei Klangfiguren auf runden Membranen her-
vorgebracht, so erhalten wir 25— 30 concentrische, zackige
Kreise, deren Aussehen einem Kreuzspinn -Gewebe ähnlich ist;
' Näheres siehe: „Zeitschrift f. d. phys. u. chom. Unterricht".
Berlin, 1891. Heft V, Pag. 241-248.
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jedoch sei es bemerkt, class wir bei kreisförmigen Membranen,
wenn wir mit den b()cbsten Tönen experimentieren, auf einige
Schwierigkeiten stossen, die bei quadratischen wegfallen. (Flg.
8 und 9)
Die auf diese Welse erhaltenen Klangfiguren entsprechen
nicht den Transversal-, sondern den Loilg'itudilialwellcn dt'r
Membranen Dass wir es hier in Wirklichkeit mit Longitudinal-
und nicht mit Transversalschwingungen zu thun haben, beweist
schon der Umstand, dass bei diesen Klangfiguren die Spannung
der Membrane nicht in Betracht kommt. Wir mögen die
Membrane mit Gewichten (von 200—300 gr.) belasten wie
wir wollen, so ändert sich weder die Wellenlänge (Entfernung
der einzelnen Knotenlinien), noch aber die Klangfigur selbst.
Auch können wir, um das evident zu beweisen, einen Bogen
Papier — am besten schwarzes Glanzpapier — einfach auf
den Tisch legen, ohne es irgendwie zu spannen, am Rande
desselben ein passendes Korkstückchen mit Siegellack ankleben
und mit einer nassen Glasröhre wie mit einem Fiedelbogen
reiben : wir erhalten auf dem Papier, wenn auch nicht so
schöne, so doch den hohen Tönen, mit welchen wir experimen-
tieren, vollkommen entsprechende, d. h. gleiche Klangfiguren.
Wollen wir Membranen -Klangfiguren erhalten, welche den
Transversalschwingungen entsprechen {Flg. 1— 7), so ist es am
zweckmässigsten, wenn wir an die Saite irgend eines Monochordes
ein möglichst kleines Korkkegelchen mit Leim kleben und dar-
unter eine Membrane schieben, welche mittelst zweier keil-
förmiger Brettchen beliebig gehoben und angepasst werden
kann. Diese Versuche gelingen am besten mit kreisförmigen
Membranen, namentlich aber dann, wenn die Spitze des Kork-
kegelch cns mit Diachylumpflaster oder Leim klebrig gemacht
wird, damit die Membrane durch die Saite unbedingt mit-
gerissen werde und nicht einzelne Schwingungen ausbleiben
können. Als AngrifPsstelle eignet sich hier der Mittelpunkt
der Membrane am besten. Die zahllosen Klangfiguren, die auf
die bescliriebene Weise hervorgebracht werden können, mögen
hier nur durch die Figuren 1— 7 repräsentiert werden. Es sei
nui- b<imerkt, dass bei diesen Versuchen die Saiten mög-
Ji(;list kurz sein und m()glic]ist stark gespannt werden müssen.
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Das Syfctem der Klangfignren, welches mir auf diese Weise
u entwickeln gelang, nenne ich einfach „Das Teilllllg'SSysteiu".
Die Figur 1 zeigt uns zwei concentrische Kreise a und
deren einer unmittelbar an dem Rande, der andere aber
ungefähr in der Mitte des Eadius der Membrane sieh zeigt,
er Knotenkreis b kann mit der Schwankung des Tones
leiner oder grösser werden, bei einem gewissen tieferen Ton
erschwindet er gänzlich und es bleibt auf der^Membrane nur
er Knotenkreis a.
Ist der sehr feine Sand etwas staubig, oder mit Lycopodium-
ulver gemengt, so werden auf den mit 1 bezeichneten Stellen
ntweder kleine, verwaschene Kreisflächen oder ganze Staub-
inge sich bilden. Das Lykopodium setzt sich, wie bekannt,
mmer auf diejenigen Stellen, die am heftigsten schwingen,
\ h. auf die sogenannten ^ßcluoingringsmittelinmlde'^ respective
^SchüingungsymtteUinien^^ an.
In Figur 2 sehen wir 3 Knotenhalbkreise; wir können
lese Klangfigur „Zweitellti.ngs- Figur dritter Ordnung^' nennen
nd kurz so bezeichnen: (^.3.)
Es ist sehr wahrscheinlich, dass drei-, fünf- und überhaupt
npaarige Theilungsclassen nicht existiren.
Teilt sich eine Klangfigur in zwei einfache Halbkreise,
o haben wir eine ,^Ztveiteäungs-CLasse erster Ordm^u/'. (2.,.)
Ein vollständiges Exemplar der ^^Aclittelbuigs-Classe erster
rdmivg''^ (8.1.) sehen wir in Figur 3. Ebenso zeigt uns die
igur 4 eine ,^Ztüölfteibmgs-Classe vierter Ordnung^' (12. 4.)
nd Figur 5 eine ^^Sechzehnteihings-Classe sechster Ordnung''^
Iß.ß.)' 5ÜU den unregelmässigen Klangfiguren gehört Figur 6
8.2.)? liier machte die Knotenlinie im einen Sprung und es
hlen überall die benachbarten Interferenzlinien, welche ober-
alb der 8 Schwingungs- Mittelpunkte hätten entstehen sollen.
Die Resultate können wir im Folgenden zusammenfassen:
1. Die Membranen vibriren so ivie Saiten oder Fäden.
2. Jede Membrane muss so angesehen luerden,, als vjenn sie
US unendlich vielen Saiten bestehen tmirde, iveiche in zwei auf-
hiander senkrecht stehenden Richtungen schioingen.
3. Die Interferen?:linien bilden sich nicht immer glelchmässig
US in den zwei soeben erivlihnten Hauptrichtungen , sondern es
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Jcommfu Fälle xor, in welchen die eine Riclitung mehr hervortritt,
als die andere; ja es können sogar die Kiiotenllnien in der einen
Richtung ganz ausbleiben.
4. Die unregelmässige Reflexion der Wellen bewirkt oft eine
Modification der zioei senkrechten Eichtungen und loir bemerken
aiifMembranen manchmal 2, S, oder auch mehrere Ausgangspunkte,
5. Sowohl auf Membranen, als auch auf harten Platten
entstehen gleichzeitig Transversal- und Longitudinalschwingungen.
6. Bei höheren Tonen treten die Transversalschioingungen
immer mehr und mehr in den Hintergrund und die Longitudinal-
schwingungen gewinnen die Oberhand» Es scheint^ dass bei den
höchsten Tönen die Transversalschwingungen ganz verschioinden.
7. Wenn irgend eine Fläche Transversalschioingungen roU-
fUhri, so springt der Sand auf dieser vertikal auf und ab und
schäumt; ivogegen bei Longitudinalschioingimgen der Sand in
horizontaler Richtung sanft iceitergleitet.
8. Bei Transversalschioingungen bilden sich immer Schwingungs-
mittelpunkte und Schioingungsmittellinien, welche bei reinen Longi-
tudinalschwingungen absolut fehlen.
9. Alf runden Flächen lagern sich die Interferenzlinien
teils in concentrischen Kreisen, teils in der Richtung der Radien
speichenförmig, ohne aber dass sie einander schneiden ivUrden.
10. Auf quadratischen Membranen laufen die Interferenzlinien
auch in zwei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen und
meistens parallel mit den Rändern derselben. Wir finden diese
Anordnung auch bei festen Platten, doch kommen hier Abweichungen
häufiger vor, als bei Membranen.
11. Wenn eine runde Membrane ihrem tiefsten Eigenton ent-
sprechend im Ganzen schwingt, so sieht man auf ihr nur trans-
versale Bewegung ; der Schwingungsmittelpunkt fällt in diesem
Falle mit dem geometrischen Mittelpunkte zusammen — und es
entsteht nur ein einziger Knotenkreis am Rande derselben. Aekn-
liches geschieht auch auf quadratischen Membranen. {Nach Chladni
kann dieser Fall auf vibrirenden Platten nicht vorkommen;
ivas auch natürlich ist.)
12. l'eilt sich eine Membrane bei Transversalschioingungen
in mehrere Teiley so schwingen diese in kreisförmigen Flächen
um ihre Schioingungsmittelpunkte. Da aber diese Flächen auch
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durch andere Com.jjonanteii heeinflusst werden^ so gestalten sie sich
zu Ellijjsen, oder aucli Z7i anderen kritmmlinigen Figuren.
13. Da die senkrecht aufeinander ankrallenden Wellen nicht
immer von gleicher Intensität sind^ so entstehen auf den in irgend
einer Richtung gut ausgebildeten Interferenzlinien ebensoviel Ein-
schnitte (Biegungen), als Interferenszlinien in der anderen
senkrechten Richtung hätten entstehen sollen. Aus obiger Ursache
reissen die Knotenlinien an einzelnen Stellen oft auch durch und
schnimpfen die einzelnen Partien derselben zu kleinen Knoten-
punkten. Letztere Erscheinung kann man am besten an den, den
Longitudinalschioingungen entsjprechenden Interferenzlinien beob-
achten.
14. Bei Klangfiguren, die durch Longitudinalschwingiingen
gebildet werden, sprechen alle Zeichen dafür, dass aif Membranen
von gleichem Material die Dimensionen der Figuren und Wellen-
längen stets dieselben bleiben, tvenn auch die Spannung, die
Grösse und die Gestalt der Membrane beliebig geändert wird-
so dass die letzteren bei Messungen nicht in Betracht zu
ziehen sind.
15. Die durch die Transversalschwingungen gebildeten Klang-
figuren eignen sich zu Messungen nicht guty loeil auf den ver-
schiedenen Teilen der schioingenden Fläche, — entsprechend den
Amplituden verschiedener Höhe., — der Widerstand des Luft-
druckes ein verschiedener ist.
16. Die Monbreinen, obgleich sie sich für sehr viele und sehr
verschiedenartige Schivingungen eignen, können doch nicht mittelst
aller, namentlich aber tiejerer Töne, in genügend regelmässige
Vibrationen gebracht werden.
17. Membranen können mittelst Membranen., ohne dass sie
einander berühren, angeregt und in regelmässige Schwingungen
gebracht werden, namentlich aber, wenn sie gleichtönig sind.
18. Die Membranen schwingen umso regelmässiger, je em-
pfindlicher sie für irgend einen Ton sind, und je reiner Und höher
der übertragene Ton ist.
19. Wenn irgend eine Membrane nicht in entsprechend gleiche
Wellendimensionen sich teilen kann, aber für Bildung der




20. Auf einer und derselben Membrane können gleichzeitig
mehreren Tonen entsprechende und in einander verschmolzene
Kiangfiguren von verschiedener Wellenlänge entgtehen.
21. Sowohl auf Membranen, als auch auf steifen Platten kann
man gleichzeitig zwei, drei oder auch mehrere Teilungsclassen
beobachten.
22. Liniensprünge und Linienschwund sind häufige Er-
scheinungen sowohl auf Membranen^ als auch auf Platten und
beide modificiren die Klangfiguren sehr.
23. Bei Longitudinalschwingungen kommt weder die Dicke,
noch das Gewicht und die Spannung der Membrane in Anbetracht^
weshalb durch massige Belastung (2—300 Gr.) loeder die
Wellenlänge^ noch aber die Gestalt der Klangfiguren leiden.
24. Bei Transversalschwingungen der Membranen spielt ihre
Belastung grosse Rolle.
25. Die Klangfiguren der Membranen unterscheiden sich nur
in ihrer vollkommeneren Entwickelung von denjenigen^ die auf
festen Platten hervorgebracht werden, und zwar dadurch^ dass die
letzteren sich nicht ganz ausbilden können. So z. B. sind unsere
Membranfiguren 3—6 nichts anderes als die Chladni sehen Spjeichen-
figuren. Während wir bei den Membranfiguren meistens mit
halben Wellenlängen zu thun haben, finden wir bei den Cladni-
schen nur ungefähr Viertehvellenlängen, loelche noch durch die
Accomodation der Randschwingungen leiden und sich deshalb
zu Messungen so schwer eignen.
26. Was die Bewegungsarten der transversalen Wellen der
Membranen anbelangt, so sind diese — abgesehen von dein Luft-
drücke — dotjenigen der steifen Platten gleich; was aber die
Beivegunjen der Longitudinahveilen anbetrifit, so zeigen die Versuche,
dass diese der Membranfläche parcdlel, in senkrechttn Richtungen
auf die Interferenzlinien stattfinden und ebenso, ivie die Trans-
versalschwingungen, stellende Wellen bilden.
Press bürg, den 12. April 1894.
Zur Flechtenflora des Pressburger Komitates.
Von Dr. S. Zahlbrucliner.
Seitdem ich mich eingehender mit dem Studium der
Flechten befasse, fand ich während eines mehrfachen, wenn-
gleich immer nur kürzere Zeit dauernden Aufenthaltes in meiner
Geburtsstadt Set. Georgen Gelegenheit, der Flechtenflora der
kleinen Karpathen einige Aufmerksamkeit zu widmen. Ich
habe im Verlauf der letzten Jahre eine erhebliche Collection
von Flechten, zumeist aus der nächsten Umgebung St. Georgens,
aufgesammelt und glaube mich im allgemeinen über die
Flechtenvegetation dieses Gebietes orientirt zu haben. Ich bin
mir dessen wohl bewusst, dass ich eine erschöpfende Schilderung
der Flechtenflora der kleinen Karpathen heute zu geben nicht
in der Lage bin. Wenn ich jedoch schon jetzt daran gehe,
meine Funde im Vereine mit jenen Angaben, welche ich in
der Litteratur vorfand, zu veröff'entlichen, so bewog mich dazu
in erster Linie der Umstand, dass ich in die Lage versetzt
wurde, eine Reihe von älteren Angaben auf ihre Richtigkeit
zu prüfen und richtigzustellen und weil ich hofl^e, dadurch eine
weniger schwankende Basis für fernere lichenologische Forsch-
ungen in unserem Gebiete schaffen zu können.
Die ersten Veröffentlichungen über die Lichenen des
Pressburger Komitates finden wir bei St. Lumnitzer.^ Er
zählt im ganzen 55 Flechten auf; durchwegs schon bekannte
Arten und alle unter dem Linné'schen Gattungsnamen ,^Liclien^^.
Die Angaben Lumnitzers beziehen sich auf allenthalben anzu-
treff'ende gewöhnhche Arten; einige Angaben sind Sammel-
species der alten Autoren und können vom Standpunkte der
* Flora Posoniensis, exliibens plantas circa Posoniuoi sponte crescentes
secuudum systema sexuale Linneanura digestas. Lipsiae, 1791.
2*
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modernen Lichnologie nicht verwendet werden. FndUcher^
wiederholt in seinem Werke über die Flora Pressbnrgs im
wesentlichen die Angaben seines Vorgängers, er restringirt
jedoch die Zahl der angeführten Species auf 44 und benützt
bei ihrer Aufzählung die Nomenclatur Sprengels.~ Nach Ab-
lauf dreier Dezennien erhalten wir neuerliche Nachrichten über
die Flechtenflora des Pressburger Komitates und zwar die
bisher reichhaltigste Liste, veröffentlicht von ./. v. Bolla.^
Bollas Aufzählung umfasst 79 Arten nach der in Rahenhorst'
s
Deutscher Cryptogamen- Flora niedergelegten Anordnung und
Nomenclatur, Die Liste Bollas fand ich in mancher Beziehung
mit meinen Beobachtungen in Widerspruch stehend; so suchte
ich vergeblich auf den alten Buchenstämmen unserer Berg-
wälder die von Bolla als daselbst häufig angegebene Lecanora.
rubra, vergeblich fandete ich nach Thelotrema lepadinum, nach
Sticta scrohimlata, Gyrophora u. A. Dieser Umstand, wie auch
die UnWahrscheinlichkeit des Vorkommens einiger angeführter
Arten Hess es mir wünschenswerth erscheinen, in die von
Bolla gesammelten Flechten Einsicht zu nehmen, was mir auch
durch die zuvorkommende Güte der Herren J. Bäumler und
Prof. Dr. A. Kornliuber gelang. Im Herbare des Vereins für
Naturkunde zu Pressburg und im Herbare des Herrn Prof.
Dr. A. Kornliuber fand ich Belegexemplare für alle Angaben
Bollas und es stellte sich heraus, dass die Anführung so
mancher Art auf irriger Bestimmung beruhte. Durch das Her-
vorheben dieses Umstandes sollen die Verdienste Bollas um
die Erforschung der Cryptogamen -Flora des Pressburger
Comitates durchaus nicht verkürzt werden ; wiederholt sich
hier doch nur jene Erfahrung, dass es ohne Vergleichen mit
authentischen Exemplaren ausserordentlich schwierig ist,
Flechten richtig zu determiniren, selbst heute noch, wo wir
doch über genauere und ausführlichere Diagnosen verfügen,
als sie Bolla zu Gebote standen. Einige wenige Angaben über
' Flora Posoniensis, eshibens plantas circa Posonium sponte
crescentes aiit frequentius cultas inethodo naturali dispositas. Posonii, 1830.
2 Systema Vegetabiliiim IV, 1, 1827.
' Die Plecliten, Algon und Moose der Pressburger Flora in Verhandl.
d. Ver. f. Naiurk. zu Prcssburg. Bd. V, 18(50, p. 25—39.
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die Flechten Pressburgs finden wir schliesslich noch bei Fr.
HazsUnsz7i:y\ der ausser den Angaben der obgenannten
Autoren aus der Umgebung Pressburgs noch einige Flechten
anführt^ welche ihm von Prof. Bothdr zugesendet wurden.
Im Vereine mit den Angaben in der Litteratur — soweit
diese als sicher aufgenommen werden konnten, beträgt die
Anzahl der bisher für das Pressburger Komitat bekannt
gewordenen Lichenen 64 Gattungen mit 200 Arten, welche
sich nach Familien und dem Substrate, auf welchem sie
vegetiren, folgendermassen vertheilen:
h a m 1 1 1 e
Anzahl der





öder Erde und Holz
Usneacei 4 11 — 11
Cladoniacei .... 2 21 21 —
Peltideacei .... 2 4 4 —
Parmeliacei .... 4- ól 17 15
Umbilicariacei . . . 1 1 1
Lecanoracei .... 10 42 97 1 7
Lecideacei .... 10 34 18 35
Caliciacei 3 7 7
Siphulacei 1 1 1
Endocarpacei . . . 6 11 10 1
Gyalectacei .... 2 2 2
Graphidacei 5 12 12
Pyrenulacei .... 7 11 11
Peltigeracei . . . . 2 5 4 1
Stictinacei 1 1 1
Pannariacei .... 2 2 2
Collemacei .... 2 4 4
Zusammen . . . 64 200
' A magjar birodalom zuzmó-íioráj a, Budapest, I88i,
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Der allgemeine Charakter, den die Flechtenflora der
kleinen Karpathen trägt, ist derjenige des Hügellandes und
des Bergwaldes. Bevor ich die Schilderung der Flechten-
vegetation beginne, muss ich hervorheben, dass ich eingehen-
der nur die Hänge und Kuppen von Ratzersdorf bis über
Limbach durchforscht habe, die übrigen Theile des Gebietes
konnte ich nur auf grösseren Excursionen flüchtiger kennen
lernen. Die Flechtenflora unserer Gebiete ist jedoch im All-
gemeinen eine so gleichförmige, dass ich nicht fehlzugehen
glaube, wenn ich annehme, dass die Schilderung auch auf die
näher nicht durchforschten Theile der granitischen Unterlage
der kleinen Karpathen — etwa mit Ausnahme der höchsten
Kuppen —• passt. Der Höhenzug der kleinen Karpathen verläuft
bei Theben an der Donau beginnend in nordöstlicher Richtung
und erhebt sich beiderseits aus ebenem Lande. Die Ebene als
Kulturland, Aecker zumeist und Wiesen, bietet dem Licheno-
logen kein ergiebiges Feld. Selbst wenn sich hier grössere
Waldcomplexe vereinigen, finden die Flechten nicht die Be-
dingung einer reichen Entfaltung. So fand ich auf den hundert-
jährigen mächtigen Eichenstämmen der „Au" bei St. Georgen
nur die gewöhnlichen Farmelien und Phjscien, sowie die
häufigsten Krustenflechten, und selbst diese nur in einer
geringen Individuenzahl. Interessanter gestaltet sich der Schor-
wald" bei St. Georgen^ Dieser auf Moorboden stehende Wald
wird in erster Linie aus Erlen, ferner aus Eichen, Ulmen,
Pappeln, Eschen und Weiden zusammengesetzt. Das schnelle
Wachsthum der Bäume in dem fetten Humusboden bedingt
einen kürzeren Abtriebsturnus und dementsprechend findet
man an den Baumstämmen zumeist nur schnellwüchsige Flechten.
Parmelia cajperata und saxatilis, Physcia tenella, Xanthoria
parietina, Lecidea parasema an borkigen Stämmen, Arthopyrenia
auf glatten Rinden sind hier die Hauptvertreter der Flechten-
welt. Als Seltenheiten finden sich Segestria Tlmretiif Chaenothcea
irichialls var. cinerea und Opegrapha hapaleoides. Andere Raritäten
dürften sich nach genauerem Absuchen noch an den älteren
Eichen finden lassen.
' Voigl. A. Korn h u bei- : Das Muor „Scliui " bei St. Georgen (Verh.
(i Ver. f. Naturk. zu Pressburg, Bd. III/», 1858, p. 29-36.)
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Zum Theile noch im flachen Lande beginnend, bekleidet
das Weingebirge die untere Lage der südösthchen Abhänge
der kleinen Karpathen und reicht von Pressburg bis über
Modern. Diese Zone ist lichenologisch interessant durch jene
breiten und langgestreckten Steindämme, im Volksmunde „Stein-
riegel" genannt, welche dadurch entstanden, dass die aus
dem für die Anpflanzung der Weinrebe bestimmten Boden
berausgeräumten Steine an der Grenze zweier Weingärten auf-
gehäuft wurden und im Laufe einiger Jahrhunderte zu mächtigen
Dämmen heranwuchsen. Entsprechend der geologischen Unter-
hige ist der Granit das vorherrschende Element der Stein-
riegel; daneben kommen Trümmer von Gneiss und Glimmer-
schiefer vor. Li der nächsten Umgebung Pressburgs hat der
praktische Sinn der Weingartenbesitzer die Steinriegel wohl
zum grössten Theile schon verschwinden lassen, in den übrigen
Theilen decken sie jedoch noch so manches Joch Bodens. Auf
den Steinriegel hat sich eine an Individuen ausserordentlich
reiche Flechtenflora angesiedelt. Parmelia prolixa, Physcia
caesia, Lecanora saxicola, suhfusca, cjlaucoma, suhcarnea, badia,
cinerea (seltener suljoluirea), Calojtlaca vitellina, Dijploscliistes scru-
j)osiis^ Lecidea fuscoatra, jplatycarpa und crustulata. Rhizocavpon
geograjjihicum und distinctum verleihen diesen von Phanerogamen
nur wenig bewachsenen oder zum Theil ganz nackten Stein-
massen wärmere Farbentöne. Wo im Weingebirge grössere
Felsblöcke eine Urbarmachung nicht gestatteten, schieben sich
Stellen sterilen Bodens ein Hier gedeihen mit Vorliebe
Cladonien u. zw. Cl. sylvatica, rangiferina, pungens und
cliloropliaea ) auch Sphyridium hyssoides liebt diese Ortlichkeiten.
An die Weingärten schliessen sich nach oben Obstgärten oder
lichte VorWälder an. In diesem „Vorwaldregion", wie ich sie
bezeichnen möchte, tritt das Gestein sehr häufig in Form von
grossen Blöcken — über Grünau sogar in sehr beträchtlicher
Grösse und bizarrer Gestalt — zu Tage. Eine charakteristische
Flechtenflora besiedelt diese Blöcke; Parmelia prolixa, saxa-
tilis, Physcia caesia, Lecanora saxatilis^ GarovaglU^ badia, cinerea,
argojjholis und DiploscMstes scruposus vereinigen sich hier zu
geselhgem Wachsthum. Den Hauptbestandtheil der einst mit
grössex'er Sorgfalt gepflegten Obstgärten bilden Aepfel- und
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Birnbäume; auf diesen stehen, namentlich in vernachlässigten
Cultnren in grosser Menge : Fh^scia cüiaris^ Parmdia caperata,
saxaülis, tiliacea^ eine Eeihe von Arten aus der Gruppe der
P. ollvacea, Pliyscia ntélaris, aipoUa^ tenella, Lecanora subfusca,
Lecideajjarasema, Pertusaria communis f. discoidea und in höheren
Lagen gesellt sich noch Usnea liirta hinzu. Die Eichen der
Vorwälder beherbergen ausser der obgenannten gerne Pertnsa ii
amara und Bacidia ridjella. Bei St, Georgen gedeiht in den
Obstgärten in verwildertem Zustande gerne die Edelkastanie;
Stämme und Astwerk dieses herrlichen Baumes zeigen im All-
gemeinen die Flechten der Obstbäume, ausserdem gedeiht auf
ihnen mit Vorliebe Budlta myriocarpa. Interessanter ist das
von der Einde entblösste Holz der Castanea; ich fand aul'
diesem Rinodlna pyrina^ Calicium pusülum und Alelasjnlea
megalyna. Föhren der Vorwälder sind an Flechten arm; nur
Buellia myriocaipa und Schaereri bevorzugen ihre Kinde.
Die obersten Theile der Bergkuppen sind mit ausgedehnten
Laubwäldern, dem „Hochwald", bedeckt. Die Roth- und Weiss-
buche als Hauptbestandtheile entfalten sich in den alten
Beständen, so im „Königswald" bei St. Georgen, in imposanter
Herrlichkeit. Die Buchen bedeckt eine reiche Flechtenwelt;
zu Unterst am Grunde der Stämme wächst häufig Loharia
pulmonana, auf einem breiten Gürtel der öhlfärbig-glänzenden
Pyrenula nitida bauen sich Kolonien von Parmelien aus der
Olivacea-Gruppe^ Physciate iella und ciliar ts, weiter oh Lecanora
suhfusca, intumescens, alhella, Bacidia ri)eUa, Graphis scrypta,
Pertusaria communis und leioplaca^ Lecidea parasem a und oUvacea
auf und an den höchsten Aesten wächst Ramalina fraxinea. Als
vSeltenheit fand ich auch Buchen Syclinogonia Bayerliofferi- In
den Bergwäldern eingestreut stehen Eichen,- Ahorn-, I^inden-,
Eschenbäume, Ulmen und Silberpappeln. Auf den Ahornbäumen
findet man allenthalben Bacidia und Opegraphen; in den Rissen
der Ulmenbirke gedeiht Coniocyhe nitea, Bacidia rubellá und
rosella, seltener Gyalecta truncigena ; die Eschen dienen der
Parmelia glabra und verschiedenen Physeien als Unterlage; an
den Tjindon cndlicli wieder Microtlielia inicida und Artliotheliuin
spectabde. Felsblöcke treten in dem Hochwalde seltener auf
und sind dann zumeist mit eiacr compacten Moosdecke bekleidet;
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an den entblössten Stellen wachsen von Flechten Lecidea plafij-
carpa und alhocoerulescens, ferner häufig (ollema ßaccidum. Den
Boden der Bergwälder deckt eine dicke Schichte abgefallenen
alten Laubes und es kann in Folge dessen hier zu einer reichen
Entfaltung von Flechten nicht gelangen: Peltigera horizontális
und polydaclyla, Peltidea aphthosa sind fast die einzigen Ver-
treter der Fleciitenflora des Waldbodens. Calluimhestände in
lichteren Bergwäldern bergen gerne Cladonien, Sphyridiun hys-
soides und ßaeomyces roseus. An lehmigen Stellen der Waldwege
wächst überall Thrombium epigaeum. In den Wäldern unseres Ge-
bietes werden die ßaumstrünke trockenfaul und es sind diese
sonst so ergiebigen Fundstellen nur von geringer Bedeutung; Catil-
laria glohidosa ist die einzige häufigere Flechte dieser Unterlage.
In den Städten und Ortschaften am Fusse des Höhenzuges
verdienen alte Mauern und Planken eine nähere Untersuchung.
Die alte Stadtmauer St. Georgens (am Ende des XVIII. Jahr-
hunderts erbaut) trägt namentlich an der Nordseite eine reiche
Flechtenflora, welche entsprechend dem Baumateriale (Granit)
mit der Vegetation der Steinriegel und Granitblöcke der
Vorwälder übereinstimmt. Auf dem Mörtelwerk vegetirt Leca-
nia Nylanderiana und Verrucaria nigrescens.
In der Nähe von Modern ändert sich einigermassen die
Flechtenflora durch das vereinzelte Auftreten subalpiner resp.
alpiner Formen ; so tritt bei Modern Cetraria cucidlata, auf
der Viszoka Sohrina crocea und bei Konyha Thamnolia rer-
micularis auf. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sich
die Anzahl alpiner Formen bei näherer Durchforschung der
Viszoka, des Wetterlings und Rachsturns vermehren wird.
Die nordw'estlichen Abhänge des Höhenzuges der kleinen
[Karpathen tragen durch das Fehlen des Weingebirges und
urch die Zunahme an Bergwiesen einen anderen pflanzen-
hysiognomischen Character. Die Flechtenflora ist jedoch kaum
esentlich verschieden; die Rindenbewohner der Flechten
ürften sich hier nur in den grösseren Fichtenbeständen um
ine Reihe bisher nicht angeführter Species vermehren. Ganz
nbekannt dagegen sind die Kalkfelsen der Nordwestseite,




Ich komme nur einer angenehmen Pflicht nach, wenn ich
an dieser Stelle den Herren J. Bäumler und Prof. Dr. A.
Kornlmher für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen meinen
tiefgefühlten Dank ausspreche.
Aufzählung der bisher für das Gebiet bekannt
gewordenen Flechten.
Als Grundlage der Aufzählung habe ich das System von
Tli. Fries^ gewählt. Ich verkenne nicht die zum Tlieile gerecht-
fertigten Einwände gegen dieses System, ich halte jedoch heute,
— von einem natürlichen Systeme der Flechten noch weit
entfernt — für das praktischeste Provisorium eine Anordnung,
welche beide Componenten der Flechten in gleicher Weise
berücksichtigt.
Raumersparniss halber habe ich für die oben citirten
Quellen folgende Abkürzungen benützt.
Für Lumnitzer = Lumntz., Fl. Pos.
„ Endlicher = Endl., Fl. Pos.
„ Bolla = Bolla i. V. Ver. Presbg. V.
„ Hazslinszky = Hazsl. M. Z. Fl.
Diejenigen Belegexemplare, in welche ich Einsicht genommen
habe, versehe ich mit einem „!" und füge dasjenige Herbar
hinzu, in welchen ich sie fand.
Farn. U s 11 e a c e i.
Usnea (Dill.) Ach.
1. üsnea longissima Ach. Lichgr. Univ. (1810)
p. 626. U, barhata a. U, longissima. Hazsl. M. Z. Fl. p. 25.
An alten Fichten in den Bergwäldern bei Modern, (Bolla;
Hb. V. Prsbg. !)
2. Usnea bar bat a var. florida E. Fries, Lichgr.
Europ. (1831) ]). 18. Hazsl. M. Z. FL p. 26. Liehen floridus
Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1156.
' lächenograpliia Öcaiidiuavica. Upsahae (1871 — 1874).
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An Eichen, Buchen und Tannen bei Presshurg. (Lmntz.
Fl. Pos. p. 503, Endl. FL Pos. p. 12); auf Aesten alter Bäume
bei Modern (Bolla in V. Y. Prsbg. V. p. 31; Hb. V. Prsbg. !)
Var. hirta E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 18
Hazsl. M. Z. Fl p. 26. Liehen liirtus Linné, Spec. Plant. (1753)
p. 1155. Usnea barbata A. campestris b. hirta Rahh,, Deutschi.
Cryptg. Fl. (1845) p. 120, Bolla in V. V. Prsbg. Y. p. 31.
Auf alten Bäumen bei Set. Georgen. (Bolla in Y. Y. Prsbg.
V. p. 31; Hb. Kornhuber !) Ich fand die Flechte vereinzelt
an alten und vernachlässigten Obstbäumen, namentlich in
höheren Lagen, von Ratzersdorf bis oberhalb Bösing.
Yar. dasypoga E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 18.
Hazsl. M. Z. Fl. p. 25. Usnea barbata var. ceratina. Bolla in
V. Yer Prsbg. Y p. 31 non Schaer.
Auf Aesten und Zweigen alter Waldbäume bei Set. Georgen,
(Bolla 1. c. et in Hb. Yer. Prsbg. !)
Es gelang mir nicht diese Flechte neuerlich um Set. Georgen
aufzufinden.
3. Usnea plicata Hoifm., Deutschi. Flora IL (1795)
p. 132. Liehen plieatus 'Linné, Spec. Plant. (^1753) p. 1154,
Lmntz. Fl. Pos. p. 502. Parmelia plicata. Sprgl., Syst. lY.
(1827) p. 276, Endl. Fl. Pos. p. 12. Usnea barbata c. plicata.
E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 18, Hazsl. M. Z. Fl. p. 25.
Soll nach Lumnitzer und Endlicher auf Tannen in den
Wäldern bei Modern vorkommen; ich sah diese Flechte in
unserem Gebiete bisher nicht; ebenso:
4. Usnea articulata HofPm., DeutschL FL IL (1795)
p. 133. Liehen articulatus. Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1156,
Lmntz., Fl. Pos. p. 502. Parmelia articulata. Sprgl., Syst. Yeg.
lY. (1827) p. 277; EndL, Fl. Pos. p. 12.
Soll an alten Waldbäumen bei Pressburg gefunden
Lworden sein.
Alectoria (Ach.) Th. Fr.
1. Alecto ria ochroleuca Nyl. Prd. Lichgr. GaUiae
5t Alger. in Act. Soc. Linn Bordeaux T. XXI. (1865)
292; Stzbgr. in Ann. k. k naturh. Hofmus. Wien Bd. YIL
1892) p. 12.2. Liehen ochroleucus ^hxh. Beytr. IIL (1789)
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p. 22. Cladonia arhuscula Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 30
von Wallr. PijcnoÜielia madreporijormls Bolla 1. s. c. non
Duf. Bri/Ojpogon ocliroleucum a. rigidura Hazsl. M. Z. Fl. p. 26.
In Gebirgswäldern bei Kuchel. (Bolla in V. V. Prsbg. V.
p. 30; Hb. V. Prsbg. ! unter den beiden oben angeführten
Bestimmungen.)
2. A 1 e c t o r i a i m p 1 ex a Nyl. apud Norrlin in Medd.
Sog. pro faun. et flor. fenn. I. (1876) p. 14; Stzbgr. in Ann.
k. k. naturh. Hofmus. Wien VH. (1879) p. 130.
Var. cana. Nyl. 1. s. c; Stzbgr. 1. s. c. Alectoria juhata
var. cana Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 593.
An Tannen der Modreiner Wälder und an Fichten in den
Gebirgswäldern bei Presshurg [Bäumler !].
Liehen jubatus (L.) Lmntz. fl. Pos. p. 502. = Farinelia
jubata. (Sprgl.) Endl., ii. Pos. p. 12, dürfte ebenfalls hieher
gehören.
Eyeriiia Ach.
1, E verni a divaricata Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 441, Hazsl. M. Z. Fl. 47. Liehen divaricaius Linné, Syst.
Nat. (1767) p. 713. Brijopogon jubatus Bolla in V. V. Prsbg.
V. p. 36 non Link.
An Aesten und Zweigen der Nadelbäume in den Gebirgs-
wäldern bei Modern. (Bolla 1. s. c; Hb. V. Prsbg. !)
2. E verni a prunastri Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 442. Hazsl. M. Z. Fl. p. 47. Liehen j)runastri Linné, Spec.
Plant. (1753) p. 1147; Lmntz., Fl. Pos. p. 498. Farmelia
prunastri Ach., Metli. (1803) p. 257; Endl., PL Pos. p. 13.
An Obstbäumen um Pressburg {Lumnitzer 1. s. c); an
Tannen bei Modern [Bäumler /]. Namentlich an älteren, oder
etwas vernachlässigten Obstbäumen von Pressburg bis Bösing
häufig; seltener an Waldbäumen.
Eamalina Ach.
1. Ramalina fraxinea Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 602; Nyl., Ree. Ramal. (1870) p. 36; Stzbgr., Europ.
Pamal. im Jahresber. Naturfrsch. Ges. Graubündens. Neue
Folge XXXIV (1891) p. 93. Hazsl. M. Z. PL p. 45. Bamßliuß
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calicaris var. fraxinea E.Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 30;
ßolla in V. V. Prsbg. V. p. 31,
Auf alten Laubbäumen bei Set. Georgen (Bolla 1. s. c;
Hb. V. Prsbg. !) ; an Eichen und auch an Brettwänden bei
Pressburg [Bäumler !] — An älteren Bäumen in den Gebirgs-
wäldern des Höhenzuges bis Modern zerstreut.
F. ampliata Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 603; Nyl.
Ree. Ramal (1870) p. 37.
An Eichen beim Eisenbrünnl [Bäumler /] und im Steier-
grund bei Presshury [Lux im Hb. Bäumler. /]
2. Ramalina populina Wainio in Medd. Soc. pro
fauna et flor. fennie. XIV (1888) p. 21. Liehen iJojpuUnus l^hvh.
PL Cryptg. Dec. XXVHL p. 276 (1793). Ramalina fastigiata
Ach., Lichgr. Univ. (1810J p. 603. Ramalina caliearis var.
fastigiata E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 30; Bolla in
Y. y. Prsbg. V. p. 31; Hazsl. M. Z. Fl. p. 44.
Auf Laubbäumen l^ei Set. Georgen (Bolla 1. s. c. Hb. V.
Prsbg !) — Verbreitung wie diejenige der vorigen Art;
doch seltener.
3. Ramalina pollin aria Ach., Lichgr. Univ. (1810)
p. 608; Nyl., Ree. Ramal. (1870) p. 52; Stzbgr., Europ. RamaL
(1891) p. 100; Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 30; Hazsl. M.
Z. Fl. p. 45.
Auf alten Baumstämmen bei Set. Georgen (Bolla 1. s. c.
Hb. V. Prsbg. !) — Bevorzugt Eichen, namentlich wenn diese
im Vorgebirge lichtere und ältere Bestände bilden; seltener
kommt sie auf Granitblöcken vor. Sie fructificirt nicht selten.
Farn. C 1 a (1 0 u i a c e i.
Stereoeaiilon Schreb.
1. Stereocaulon tomentosum var. alpinum Th. Fries,
€omm. de Stereoc. (1857) p. 30 et Lichgr. Scand. L (1871)
p. 48, Hazsl. M. Z, Fl. p. 30. Stereocaulon alpinum Laur. apud
i. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 204, Bolla in V. V.
rsbg. V. p. 30.
Im Gebirge bei DetrekS (Bolla 1. s. c. ; Hb. V. Prsbg. !)
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Var. camp estre Körb., Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 11; Hazsl. M. Z. FI. p. 30.
Vereinzelt auf sterilem Boden im Bahneinschnitte beim
Schwefelbade nächst Set. Georgen. Scheint sich nach dem Alter
der vorhandenen Exemplare an diesem Standorte erst in
jüngster Zeit entwickelt zu haben. Vergeblich habe ich um
Set. Georgen noch andere Standorte gesucht und es bleibt mir
inzwischen, bis diese Pflanze nicht auch anderwärts in unserem
Gebiete gefunden wird, der Ursprung des Vorkommens an
der genannten Stelle zweifelhaft.
2. Stereocaulon coralloides var. dactylophyllum
Th. Fries, Comm. de Stereoc. (1857) p. 16 et Lichgr. Scand.
1. (1871) p. 44.
Auf Waldboden in den Kieferwäldern im ,,Krame/^ bei
Presshurg. {Bäumler /].
Cladonia (Hill.) HofiPm.
1. Cladonia r angiferin a Web. in Wiggers, Prim FL
Hols. (1780) p. 90; Wainio Monogr. Ciadon. 1. (1887) p. 9;
Endl. Fl. Pos. p. 10; HazsL M. Z. Fl. p. 42. Liehen rangiferinus
Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1153; Lmntz. Fl. Pos. p. 502.
Zwischen Callunagebüsch bei Kaltenbrunn und Blumenau
(Lmntz., fl. Pos. p. 5U2); an kahlen Gebirgsstellen bei Set. Georgen
(Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 30 unter Cl. rangiferina var.
incrassata Schaer. Ich sah BoUa'sche Exemplare mit dieser
Bezeichnung im Hb. V. Prsbg., die nichts anderes als die
typische CL rangiferina sind.) - An sterilen Stellen im Wein- und
Vorgebirge^ zwischen Moosen und zwischen Callunagebüsch
an lichteren Stellen im Gebirgszuge gewöhnlich.
2. Cladonia sylvatica Hoffm., DeutschL Fl. H (1796)
p. 114. Liehen rangiferinus Linné, FL Suec. ed. 2~ (1755)
p. 423. Cladonia syloatica var. sylvestris Wainio, Monogr. Clad. I
(1887) p. 20. Cladonia rangiferina b. sylvatica. Schaer. L. Helv.
Spie. (1823) p. 38; HazsL M. Z. Fl. p. 42.
Auf sterilen Stellen im Weingebirge bei Set. Georgen recht
häufig, daselbst auch in den Wäldern zwischen Moosen; im
Weingebirge bei Presshurg [Bäumler /]
3. Cladonia Floerkeana Sommrfl., Suppl. Fl. Lapp.
(1826) p. 128; Wainio, Monogr. Clad. I (1887) p, 72; Hazsl.
M. Z. Fl. p. 39. CL macüenta Bolla in V. V. Prsbg.
p. 30 pr. p.
In GebirgsWäldern bei Set. Georgen. (Bolla 1. s. c. et in
Hb. Kornhuber .'].
4. Cladonia bacillaris Nyl. Lieh. Lapp. Gr. in Notis.
ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förhandl. Hüft 8 (1866j
p. 179 pr. p.; Wainio, Monogr. Clad. I (1887) p. 88. Cladonia
macüenta. Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 30 pr. p.
In Gebirgswäldern bei Set. Georgen. (Bolla 1. s. c. et in
Hb. V. Prsbg. !)
5. Cladonia macilenta Hoifm., Deutsch, fl. II. (1796)
p. 126; Wainio, Monogr. Clad. L (1887) p. 98; Hazsl. M.
Z. Fl. p. 39.
Wurde von mir ein einzigesmal auf morschem Holze auf
dem Weisshutlenberg bei aS^. Georgen gefunden.
6. Cladonia digitata Schaer., Lieh. Helv.Spicil. (1823)
p. 22; Wainio, Monogr. 1. (1887) p. 123; Endl. Fl. Pos. p.
1 ] ; Hazsl MZ. Fl. p. 39. Liehen pyxidatus 7 digitatus Lmntz.
Fl. Pos. p. 501.
In Wäldern bei Modern (Lmntz. 1. s. c. et Endl. 1. s. c.)
Auf Heideboden an den nordöstlichen Abhängen des Josef-
thals bei St. Georgen.
7. Cladonia coccifera Willd. FL Berol. (1787) p. 361;
Endl. Fl. Pos. p. 11. Hazsl. M. Z. FL 37. Liehen coeeiferus
Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1151. Liehen pyxidatus, coeeiferus
Weis, PL Cryptg. Gotting. (1770) p. 90; Lmntz, FL Pos. p. 501.
In Tannenwäldern bei Modern (Lmntz. et Endl. L s, c.)
"ch sah diese Flechte in meinem Gebiete nicht.
8. Cladonia deformis Hoffm., Deutsch. FL IL (1796^
120 pr. p.; Wainio, Monogr. Clad. 1. (1887) p. 186.
Cladonia crenulata d. deformis Hazsl. M. Z. FL p. 39.
Auf feuchtem Waldboden, zwischen Leucobryum- polstern
m obersten Theile des Josefthals bei St. Georgen.
9. Cladonia uncialis Webb. in Wiggers, Prim. FL
Hols. (1780) p. 90 pr.; Wainio, Monogr. Clad. L (1887) p. 254.
Liehen uncialis Linné, Spec. Plant. (1753) p. 66. Cladonia
n -
.9/e//a^rSchaer. Lieh. Helv. Spicil (1820) p. 42. Bolla i. V.
y. Prsbg. V. p. 30; Hazsl M. Z. Fl. p. 43.
Zwischen Moos in den Gebirgswäldern l)ei Kuclud [Bolla
1. s. c. et in Hb. V. Pressburg !)
10. Cladonia furcata Schrad, Spicil. fl. Germ. (1794)
p. 107; Wanio, Monogr. Clad. 1. (1887) p. 316; Endl. fl.
Pos. p. 502; Hazsl., M. Z. Fl. p. 41, Liehen suhulatas Huds.
Fl. Angl. (1762) p. 459; Lumntz., Fl. Pos. p. 502.
Auf dem Thebener Kogel (Lumntz. et Endl. 1. s. c.) —
Auf humöser Erde an lichteren Stellen im Wein- und Vor-
gebirge von Presshurg bis Bösing häufig.
var. racemosa Flk., Clad. Comm. (1828) p. 134;
Wainio, Monogr. Clad. L (1887) p. 323 Hazsl. M. Z. Fl. p.
41. Cladonia racemosa Hoffm., Deutsch. Fl. IL (1796) ]>. 144.
Auf dem Gemsenberg bei Presshurg. [Bäumler
var. pinnata Wainio, Monogr. Clad. L (1887) p. 332.
CenomijCe racemosa. var. pinnata Flk. in Schleich Calal Absol.
(1821) p. 47. Cladonia-jurcata var. fruticoso racemosa ^oWa i.
V. V. Presbg. p. 30 non Fries.
In Gebirgswäldern bei St. Georgen (Bolla 1. c. et in Hl.
V. Pressburg !)
11. Cladonia rangiformis var. pu ngen s Wainio Monogr.
Clad. I (1887) p. 361. Liehen pungens Ach., Lieh. Suec. Prodr.
(1798) p. 202. Cladoniapungens Ach., 1. s. c; Hazsl. M. Z. Fl.p. 42.
Im Gebirgspark bei Fressburg [Bäumler !] ; auf sterilem
Boden im Bahneinschnitte beim Schwefelbade nächst Set. Gsorgen
und an sterilen Stellen im Weingebirge.
12. Cladonia squamosa Hoifm., Deutschi. Fl. II
(1796) p. 125; Wainio, Monogr. Clad. I (1887) p. 411;
Hazsl. M. Z. Fl. p. 40.
Bei Pressburg [Bäumler !]. Auf humöser Erde und zwischen
Moosen in lichteren Wäldern nicht selten.
13. Cladonia delicata Flk., Clad. Comm. (1828) p. 7;
Wainio, Monogr. Clad. I (1887) p. 465. Liehen delicatus Ehrh.
1*1. Ciypig. (1793) p. no. 247. Cladonia squamosa var. delicata
E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 231; Hazsl., M. Z. Fi. p. 41.
In (j}e})irgswäldern bei Pressburg [Bollciy in Hb. Korn-
huber ! sub ,jCl. squamosa^'.] :
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14. Cladonia Botrjtes HoíFm., Deutschl. Fl. IL
(1796) p. 128; HazsL, M. Z. FL p. 37. Liehen Botrytes Hag.
Hist. Lieb. (1782) p. 12L
Auf dem Hiriiselmitte eines alten Baumstrankes bei
Pressburg [Bäumler !] und Botlidr (nacb Hazsl. M. Z. fl.
p. 37.)
15. Cladonia gracilis Coem., Clad. Acbar. (1855") p.
13; Hazsl. M. Z. fl. p. 33; Endl. fl. Pos. p. 11. Liehen
yraeilis Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1152, Liehen pyxidatus
p. gracilis Weis, PI. Cryptg. Gotting. (1770) p. 93; Lumntz.,
Fl. Pos. p. 501.
Auf Erdboden bei Presshurg (Lumntz. 1. c.; Endl. 1. c.)
var. cbordalis Flk., Comm. Clad. (1828) p. 34; Hazsl.
M. Z. Fl. p. 33.
Zwischen Moosen auf der Erde im „Kramerwald" bei
Presshurg [Bäumler /]
var. aspera Flk., Comm. Clad. (1828) p. 40; Hazsl., M.
Z. fl. p. 33. Cladonia squamma Bolla in V. Y. Pressbg. V.
p. 30 non Hoífm.
In GebirgsWäldern bei Kuehel (Bolla 1. s. c. et in Hb. V.
Pressburg \) Die Podetien der von Bolla gesammelten Pflanze
sind ziemlich kräftig, gebräunt und reichlich bis an die Spitze
mit kleinen, unregelmässig zerschlitzten Lagerschuppen bedeckt.
var. cornuta Schaer., Suppl. (1836) p. 372. Liehen
cornutiis Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1152. Liehen pyxidatiis
c. cornutus Weis, PI. Cryptg. Gotting (1770) p. 86; Lumntz., fl,
Pos. p. 500.
Wird von Lumnitzer 1. s. c. für Presshurg angegeben.
16. Cladonia fim b riata E. Fries, Lichgr. Europ. (1831)
222 ; Hazsl., M. Z. FL p. 35. Liehen ^jyxidatus c. ßmbriatus
eis, FL Cryptg. Gotting. {1710) p. 56; Lumntz. FL Pos.
p. 501.
In Wäldern bei Presshurg {Lumntz. 1. s. c.) — Gewiss
die häufigste aller bechertragenden Cladonien in unserem Ge-
biete, von den untersten Lagen bis zu den höchsten Bergkuppen
heransteigend.
var. tubaeformis Hofl'm., DeutschL FL II (1795)
p. 122; HazsL, M. Z. FL p. 36.
3
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Mit der typischen Pflanze allenthalben. — Interessant ist
das Massenauftreten dieser Varietät im Szállás" bei
Set. Georgen. Auf humöser Erde tritt sie dort in den beiden
Formen: f. prolifera Hoffm., Deutschi. Fl. II (1795) p. 122;
Arn. in Flora (1884) p. 145 und f. carpophora Flk. in
Berlin, Magaz. (1808J p. 147; Arn. 1. s. c. auf. Zumeist bildet
jede Form für sich einen Rasen von mitunter ganz erheblicher
Ausdehnung, der dann ganz charakteristisch aussieht; häufig
treten jedoch auch beide Formen gemischt in einem Rasen
auf und sind dann durch zahlreiche Zwischenglieder und
Uebergänge verbunden, so dass fast jedes Podetium ein
anderes Aussehen besitzt.
Die f. prolifera Hoffm. [Liehen pyxldatus, proUfer Weis,
PI. Cryptg. Gotting. (1770) p. 87; Lurantz. Fl. Pos. p. 500)
wurde auch von Sclmeller in den Gebirgswäldern bei Pressburg
gesammelt [Hb. Kornhuber ! sub „CL fiircata'^ und für daselbst
gibt sie auch Lumnitzer 1. s. c. an.
17. Cladonia pyxidata var. neglecta Schaer., Lieh.
Helv. Spicil. (182:-^) p. 27; Th. Fries, Lichgr. Scand. 1(1871)
p. 88; Endl., Fl. Pos. p. 11. Capüularla neglecta Flk. in Web.
et Mohr., Beitr. II (1810) p. 306. Liehen pijxidatus a. tuber-
culatus et b. simplex Weis, PI. Cryptg. Gotting. (1770) p. 84
et 85; Lumntz., Fl. Pos. p. 500.
Bei I^ressburg auf Erde und auf Baum Strünke n^Lumntz.,
1. s. c, Endl, 1. s. c.) Die Flechte kommt im ganzen
Gebiete vor, jedoch nur immer vereinzelt und ist viel seltener
als die vorhergehende; in grösserer Menge beobaclitete ich sie
nur am Fusse des kleinen Ahornberges bei Set. Georgen.
18. Cladonia chlorophaea Schaer., Emm. (1850)
p. 192; Arn. in Flora (1884) p. 95; Hazsl. M. Z. Fl. p. 36.
Cenomyce chlorophaea Flk. in Sommrft., Suppl. (1826) p. 130.
Cladonia degenerans ßolla in V. V. Prsbg. V. p. 30
non Flk.
In Bergwäldern bei Set. Georgen {Bolla 1. s. c. et in
Hl). V. Prsbg. ! ^ f. sterilis, scyphis margine proHferis); am
Gemsenberg bei Fressburg [ßäumltr /] An ähnlichen Stand-
orten wie die beiden vorhergelienden im ganzen Gebiete, docli
lange ni(;ht so häufig als die Cladonia fimbriata Fr.
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19. Cladonia cariosa Sprengl., Syst. Veget. lY (1827) p. 272;
Hazsl. M. Z. Fl. p. 35.
Am Wege auf den Gemsenberg bei Presshurg [Bmimler /]
u. Bothdr (Hazsl. M. Z. Fl. p. 35). Sehr reichlich auftretend
fand ich sie auf dem sterilen Boden des Bahneinschnittes
beim Schwefelbade nächst Set. Geoy^gen.
Fam. Peltideacei.
Peltidea Nyl.
1. Peltidea aphthosa Ach. Meth. (1803) p. 287; Nyl.
in Flora 1862 p. 529. Liehen aphthosus Linné, Spec. Plant.
(1753) p. 1148; Lumntz., Fl. Pos. p. 499. Peltigera aphthosa
Willd., Flor. Berol. Prodr. (1787) p. 347; EndL, Fl. Pos. p. 16;
Hazsl., M. Z. Fl. p. 55.
In Wäldern bei Pressburg (Lmntz. 1. s. c, Endl. 1. c.) fructi-
ficirend fand sie bei Pressburg Schneller [Hb. Kornhuber !);
ferner Bäumler steril bei der fünften Landmühle, beim Eisen-
brünnl und im Kramerwalde [Hb. Bäumler !] — In den
schattigeren Qebirgswäldern von Pressburg bis Limbach.
2. Peltidea venosa Ach., Meth. (1803) p. 282; Nyl. in
Flora 1866 p. 116. Liehen venosus Linné, Spec. Plant. (1753)
p. 1148; Lumntz.. Fl. Pos. p. 498. Peltigera venosa Hoffm.,
PL Lieh. I (I79()j p. 31, Tab. VI, Fig. 1; Endl., Fl. Pos.
p. 16; Hazsl. M. Z. Fl. p. 57.
An den Rändern eines schattigen Hohlweges am Gemsen-
berg (Lumntz., 1. c. et EndL, 1. c); auf dem Calvarienberg
bei Pressburg [Bäumler /]; in Gebirgswäldern bei Set. Georgen.
[Bolla in Hb. Kornhuber !] — Zerstreut im Waldgebiete.
Solorina Nyl.
1. Solorina crocea Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 149;
iazsL, M. Z. Fl. p. 57; Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 28.
pichen croceus Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1149.
Auf Erde auf der Visoha {Bolla 1. c. et in Hb. V.
^ressburg /)
2. Solorina saccata Ach., Lichgr. Univ. (1810) p. 149;
[azsL, M. Z. Fl. p. 58. Liehen saccatus Linné, Spec Plant.
3*
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ed 2^ (1763) p. 1616. Peltigera saccaia DC, Flor. fran9. IL
(1805) p. 408; Endl., FI. Pos. p. 16.
Endlicher gibt sie für schattige Stellen in den höher ge-
legenen Gebirgswäldern bei Fresshurg an. — Auf Kalkunter-
lage in der Schlucht oberhalb des Kupferhammers ist sie nicht
selten; auch dürfte sie bei Theben zu finden sein,
Farn. P a r m e 1 i a c e i.
Lobaria Nyl.
1. Lobaria pulmonaria Hoifm., Deutsch., Fl. II
(1795) p. 146. Liehen pulmonarhis Linné, Spec. Plant. (1753)
p. 1145; Lumntz., Fl. Pos. p. 500. Sdcta pulmonacea Acli.,
Lichgr. Univ. (1810) p. 449, Endl., Fl. Pos. p. 16; Hazsl.
M. Z. Fl. p. 60. Sticla scrohiculata ßolla in V. V. Prsbg. V
p. 28 non Ach.
An dem Grunde älterer Buchen im Gebirge bei I^resshurg
(Lumntz., 1. c, Endl. 1. c; Bolla, 1. s. c. et in Hb. V. Press-
burg !); bei 8ct. Georgen (Bolla in Hb. Kornliuber ! in der
selteneren Form mit ganz kahlen Lagerlappenrändern]. Die
Form mit sorediösen Lagerlappenrändern fand ich an älteren
Buchen im Josefsthale bei Set. Georgen. Mit dem Abnehmen
älterer, mehr freistehender Buchen wird diese grösste der
Flechten unseres Gebietes immer seltener.
2. Lobaria linita Wainio, Etud. Lieh. Bresil in Act.
Soc. pro faun. et Fl. fenn. VII (1890) p. 194. Stieta linita
Ach., Synops. (1814) p. 234; Nyl. Synops. I (1860) p. 353;
Hazsl., M. Z. Fl. p. 60.
An Baumstrüncken im Gebirge bei Fresshurg [Bäumler !]
Cetraria Th. Fr.
1. Cetraria islandica Ach. Meth. (1803) p. 293;
Bolla i. V. y. Pressbg. V. p. 30. Hazsl., M. Z. Fl. p. 48.
Liehen islandicns Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1145.
An kahlen Hügeln bei Fressburg (Bolla 1. c. et in Hb.
V. Pressburg! == F. platyna Ach.), an sterilen Plätzen
ausserhalb des „Tiefen Weges" bei Fresshurg häufig [Bäumler !]
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2. Cetraria cucullata Ach. Meth. (1803 p. 293; Bolla
in V. Y. Presbg. V. p. 30. Hazsl. M. Z. Fl. 48. Liehen
cucidlaius Beil., Ossav. Bot. (1788) p. 54.
In Gebirgswäldern bei Modern (Bolla 1. c. et in Hb. V.
Presbg. !); an kahlen Berglehnen auf dem Wege von Bösing
nach Modern [Bäumler I\
[3. Cetraria saepincola Ach. Meth. (1803) p. 297.
Farmella saepincola Wallr., Fl. Cryptg. Germ. I. (1831) p.
523; Endl. Fl. Pos. p. 14.
Nach Endlicher 1. s. c. an alten Zäunen und an Dach-
schindeln bei Pressburg; scheint mir für unser Gebiet höchst
zweifelhaft.]
4. Cetraria tenuijssima Wainio in Medd. Soc. pro
Faun, et Fl. fenn. XIV. (1888) p. 21. Liehen islandicus y.
temtissimus Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1145 Brijojjogon acu-
Imtum Hazsl. M. Z. Fl. p. 28. Cornicularia tristis Bolla i. V.
V. Presbg. V. p. 31 non Ach.
Auf Felsen oberhalb Set. Georgen (Bolla 1. c. et in Hb.
V. Presbg. !) ; beim Rochus-Steinbruch nächst Pressburg
[ßäumler !]
Parmelia (Ach.) DNtrs.
1. Parmelia tiliacea (Ach. Meth. fl803) p. 215) Nyl.
in Flora 1866 p. 200 et 1869 p. 289. Liehen tiliaceus Hoffm.
Enum. (1784) p. 96. Imhricaria tiliacea Kbr. Syst. Lieh. Germ.
(1855) p. 70; Hazsl. M. Z. Fl. p. 62. Parmelia sinuosa
Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 28 non Fries.
An Felsen bei Pressburg (Bolla 1. s. c. et in Hb. V.
Pressburg !i An Wald- und Obstbäumen im ganzen Gebiete
häufig, zumeist steril. Reichlich fructificirend fand ich diese
Flechte im „Bader" bei Set Georgen an vernachlässigten
Obstbäumen.
P * Parmelia scortea. Ach. Meth. (1803) p. 215; Nyl.
in Flora 1869 p. 289 et 1872 p. 426. Liehen seorteus Ach.,
Prodr. (1798) p. 119. Lnbriearia tiliacea f. scortea Anzi Lieh.
Itai. sup. no. 103; Hazsl. M. Z. Fl. p. 62.
An moosigen Granitblöcken in den Wein- und Obstgärten
oberhalb des städt. Holzdepots bei Set. George^i,
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2. Parmelia saxatilis E.Fries, Lichgr. Europ. (1831)
p. 61 ; Nyl. in Flora 1869 p. 292. Liehen sa7/:atiUs\Á\\né Spec.
Plant. (1753) p. 1142. Imhricaria mxatllis Kbr. Syst. Lieh.
Germ. (1855) p. 72; HazsL, M. Z. Fl. p. 62.
Auf Felsen bei St. Georgen {Bolla in Y. V. Presbg. V.
p. 28); an Planken und Baumstämmen bei Pressburg
[Bäumler !] Die häufigste der Parmelien in unserem Gebiete;
sie wachst sowohl auf Felsen, wie auch mit Vorliebe auf älteren
Baumstämmen.
Parmelia omphalodes Ach. Meth. (1803) p. 204;
Endl. Fl. Pos. p. 14. Liehen omphalodes Linné, Spec. Plant.
(1753) p. 1143; Lumntz., Fl. Pos. p. 496. Imhricaria saxatilis
b. omphalodes Kbr. Syst. Lieh. Germ, (1855) p. 72; HazsL,
M. Z. Fl. p. 62.
Nach Lumnitzer an Felsen bei Fresshurg. Ich fand diese
Unterart bisher noch nicht.
3. Parmelia olivetorum Nyl. in Flora 1869 p. 289.
Parmelia jperlata ß. olivetorum Ach. L. U. (1810) p. 458 Im-
hricaria perlata h. idophylla Hazsl. M. Z. Fl. p. 61.
An Bäumen bei Presshurg (1. Bothdr nach Hazsl., M. Z.
Fl. p. 61.)
4; Parmelia cetrarioides Nyl. in Flora 1869 p. 290
et 1872 p. 547. Imhricaria perlata d. cetrarioides Hazsl. M.
Z. Fl. p. 61. Imhricaria cetrarioides Arn. in Flora 1884 p. 158.
An einer Steinmauer nächstdem Schwefelbade bei Set. Georgen.
5. Parmelia furfuracea Ach., Meth. (1803) p. 254.
Endl. Flor. Pos. 13. Liehen furfuraceus Linné, Spec. Plant.
(I753jp. 1146; Lumntz., Flor. Pos. p. 498. Eveomia furfura-
cea E. Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 26; Bolla in Y. Y.
Presbg. Y. p. 30; Hazsl, M. Z. FL, p. 47.
Auf Tannen in den Wäldern bei Fressburg. (^Lumntz. et
Endl- 1. s. c); auf Stämmen und Aesten von Nadelbäumen
Modern (Bolla 1. c. et in Hb. Y. Presbrg. !); bei Fresshurg
[Bäumlcr !|. — Gehört bei uns zu den seltenen Parmehen;
häufiger tritt sie erst in den älteren Tannenwäldern oberhalb
Modern auf.
6. Parmelia physodcs Ach. Meth. (1803) p. 250;
Endl. Flor. Pos. p. 14. Liehen phgsodes Linné, Spec. Plant.
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(1753) p. 1144; Lumiitz., Flor. Pos. j). 497. Imhricarut pliy-
sodes Kbr. Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 75; Hazsl. M. Z. FL
p. 63 ParineUa ceratophylla Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 28
noii Wallr. Parmelia tiliacea Bolla in V. V. Presbrg. Y. p. 28
non Ach.
An BäLimen, namentlich an Buchen um Pressburg {Liunntz.
et Endl. 1. c); auf moosigen Felsen bei Pressburg {Bolla 1.
e. et in Hb. V. Presbg ! : sub P. ceratophylla) an Eichen bei
Set. Georgen {Bolla 1. c. et in Hl. V. Presbrg / sub P. tili-
acea). — Häufig an Baumstämmen und auf bearbeitetem Holz
;
selten auf Felsen und auf moosigen Steinmauern, auf letzterer
Unterlage sehr schön entwickelt beim Schwefelbade nächst
St- Georgen.
7. Parmelia o 1 i v a c e a (L.) Ach. wird von Lumnitzer-
und Endlicher angeführt. Es können jedoch so allgemeine An-
gaben für die Glieder einer Sammelspecies als welche sich P.
olivacea der älteren Autoren durch die moderne Forschun^s-
weise erweist, nicht berücksichtigt werden. Ich kann aus
diesem Formenkreise folgende Glieder oder Unterarten für
unser Gebiet constatiren :
* P a r m e 1 i a a s p i d o t a Poetsch apud Poetsch u. Schieder.,
Syst. Aufzähl. (1872) p. 253. Parmelia olivacea b. P. aspidota
Ach. Meth. (1803) p. 214. Imbricaria aspidota Arn. in Flora
1884 p. 166 et in Ber. Bayr. Bot. Ges. I. (1891) p. 32. Im-
bricaria olivacea c.) aspidota Hazsl., M. Z. Fl. p. 66.
var. elegant u la A. Zahlbr. iiOY. Tiir.
Thallus versus ambitum papillis crebris exasperatus, in centro
isidiis multipartitis, fere teretibus, densis, tenuibus, erectius-
culis et thallo concoloribus (olivaceis niditisque) dense obsitus.
potheciorum margo tenuiter isidiosus. Sporae 10— 1 2 X 5—5*5 p.
An der Kinde alter Rothbuchen am Fusse des grossen
hornberges bei Set. Georgen.
Parmelia prolixa Nyl., Liclien. Scandin. (1861)
p. \02 et in Flora (1868) p. 346. Arn. in Flora (1882) p. 406.
Parmelia olivacea prolixa Ach., Meth. (1803) p. 214.
Imbricaria olivacea h prolixa. Hazsl., M. Z. 1^1. p. 66.
An Granitblöcken bei Pressburg [Bäumler /] — Auf
Granitblöcken und auf den Steinriegeln im Weingebirge sehr
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häufig. Alles was bisher an Steinbewohnenden Farmelien aus
dieser Gruppe in dem Gebiete gefunden wurde, gehört zu
dieser Form.
*** Parmelia fuliginosa Nyl. in Flora (1868) p. 346,
(1869) p. 289 et 1878 p. 247. [Arn. in Flora (1882) p. 407.]
Parmelia olivacea var. fuliginosa E. Fries in Duljy, Botan.
Gall. (1830) p. 602, Imbricaria olivacea e. fuliginosa Hazsl.,
M. Z. Fl. p. 66.
An Baumstämmen bei Fresshurg [Schneller in Hb. Korn-
huber!]; an Eschen auf dem kleinen Ahornberge bei Set. Georgen.
— Vergeblich habe ich sie bisher im Gebiete auf Steinen
und Felsen gesucht.
Var. laetevirens Nyl. in Flora (1883) p. 532. Imbricaria
olivacea y laetevirens Flotow Lieh. Flor. Silesiae im Jahresber.
d. schles. Ges. f. Naturk. (1849) p. 131; Kbr., Syst. Lieh.
Germ. (1855) p. 78; HazsL, M. Z. Fl. p. 65.
An Rothbuchen in den Bergwäldern nicht selten.
**** Parmelia glabra Nyl. in Flora (1872) p. 548;
[Arn. in Flora (1882) p. 408]. Parmelia olivacea ß. saxicola x.
glabra Schaer. Spicil. (1840) p. 466.
An Baumstämmen bei Pressburg [Schneller in Hb. Korn-
huber !]. — Die häufigste baumbewohnende Parmelia aus
dieser Gruppe; sie zieht mehr glattrindige Bäume, z. B.
Eschen, Aeste von Aepfelbäumen etc., augenscheinlich vor.
***** Parmelia verruc ulifera Nyl. in Flora (1878)
p. 247 et 1881 p. 453. Imbricaria verruculifera Arn. in Flora
(1882) p. 407 et (1884) p. 165.
An alten Apfelbäumen bei Set. Georgen; selten.
****** Parmelia subaurifera Nyl. in Flora (1873)
p. 22; [Arn. in Flora (1882) p. 407].
An Weissbuchen in den höher gelegenen Wäldern nicht
selten.
6. Parmelia caperata Ach., Meth. (1803) p. 216;
Bolla in V. V. Prsbg. V. p. 28; Liehen caperatns Linné, Spec.
Phmt. (1753) p. 1147. Imbricaria caperata Kbr., Syst Lieh.
Germ. (1855) p 81; HazsL, M. Z. Fl. p. 67.
An Felsen und Baumrinden bei Set. Georgen {Bolla 1. c.
et in Hb. V. Prsbg !j; an Eichen bei Pressburg [Schneller in
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Hb. Kornhuber !] und an Föhren ebendaselbst [ßäumlei* !]. —
In Obstgärten und namentlich gerne in den lichteren Eichen-
wäldern, ferner in dem Hochwalde häufig, doch zumeist nur steril.
7. Parmelia conspersa Ach., Meth. (1803) p. 205.
Liehen conspersus Ehrh. in Ach. Prodr. (1798) p. 118. Tmbri-
caria conspersa Kbr. Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 81; Hazsl.,
M. Z. Fl. p. 68.
An Granitblöcken und auch an alten Planken um Press-
bui-g [Bäumltr ! und Schneller im Hb. Kornhuber !]. — An
Granitblöcken und Steinmauern von Pressburg bis Bösing sehr
häufig und immer fructificirend.
[Parmelia centrifuga Ach., Meth. (1803) p. 206,
Endl., Flora Pos. p. 14; Liehen centrifuyus Linné, Spec. Plant.
(1753) p. 1142; Lumntz. Fl. Pos. p. 496.
Die echte nördliche Parmelia centrifuga kommt in unserem
Gebiete gewiss nicht vor. Wenn I^umnitzer 1. c. sagt, dass
seine Flechte auf Baumstämmen seltener zu finden sei, als an
Felsen, so scheint Alles dafür zu sprechen, dass eine Ver-
wechslung mit Parmelia conspersa oder Parmelia caperata vor-
liege. Letztere beide Arten wurden übrigens von Wallroth
Flora Cryptg. Germ. (1831) p. 497 unter dem Namen Parmelia
centrifuga vereinigt.]
Physcia (Fr.) Th. Fries.
1. Physcia ciliaris DCand., Flor. fran9. II (1805)
p. 396. Liehen ciliaris Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1144;
.Lumntz., Flor. Pos. p. 495. Hagenia ctliarii^ Eschw., Syst.
iich. (1824) p. 20; BoUa in V. V Prsbg. V p. 30. Ana-
Hychia ciliaris Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 50; Hazsl
Z. Fl p. 51
An Roth- und Weissbuchen bei Pressburg (Lumnitzer
md Endlicher 1. c); an verschiedenen Bäumen bei Set. Georgen
>olla 1. c. et in Hb. V. Prsbg !]; an Eichen bei Pressb'irg
^Bäumler !]. — An allen Waldbäumen, ebenso an Obstbäumen
lehr häufig.
2. Physcia pulverulenta Nyl.. Synops I(l860)p 419
^t in Flora (1869) p. 322. Liehen pulrerulenlus Schreb., Spicil.
(1771) p. 128; Lumntz., Flor. Pos, p. 496. Parmelia pul neru^
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lenta Fries, Lichgr. Europ. (1831) p. 79; Hazsl., M. Z. Fl
p. 70.
An Laubbäumen bei Pressburfj (Lumntz et Endl l. c;
Bolla 1. c. et Hb. V. Prsbg !); [Bäumler !]. — An mehr
glatten Baumstämmen in den Gebirgswäldern nicht selten
;
ausserdem an Obstbäumen
3. P h y s c i a s t e 1 1 a r i s l^yl. Prodr. Lichgr Galliae in
Act. Soc. Linn. Bordeaux XXI (1856) p. 307 et in Flora
(1869) p. 322. Liehen stellarls Linné, Spec. Plant. (1753;
p. 1144; Lumntz, Flor. Pos. p. 495. Parmelia stellarls Ach,
Meth. (1803) p 209 pr. p.
An Baumstämmen bei Pressburfj {Lumntz, et Endl. 1 c);
an Obstbäumen bei Piesshurg [Sclindler in Hb Kornhuber !|
— An Laub-, namentlich an Obstbäumen sehr häufig
* Physcia tenella Nyl. in Flora (1873) p. 67. Liciten
tenellus Scop , Flor. Carn. (1772) p 394. Lumntz , Flor. Pos.
p. 496 Parmelia stellaris a. adscendens x. tenella Hazsl., M
Z. Fl p. 69.
An Kirschbäumen bei Presshurg {Lumntz. 1. c ) — Nament-
lich an Pappeln, Weiden und Kobinien, aber auch an anderen
Laubbäumen vorkommend, sclieint diese Flechte mehr die
niederen Lagen und die Ebene vorzuzielien.
4. Physcia aipolia Nyl. in Flora (1870) p. 38; [Arn.
in Flora (1884) p. 168]. Liclien aipolins Ach, Prodr. (1798)
p, 112. Parm Ua stel aris a adpressa ß. aipolia Hazsl., M.
Z. Fl. p 69.
Bei Pressburg [Schneller in Hb. Kornhuber !]. — An ver-
schiedenen Laubbäumen, gerne auch an Obstbäumen von der
Ebene bis in die höchstgelcgenen Gebirgswälder — hier besonders
auf ICschen - heransteigend und im ganzen Gebiete sehr häufig
F. caesiopjruinosa [Arn. in Flora (1884) p. 168.] Parmelia
spedosa Bolla in V. V. Prsbg. V p. 28 non. Ach.
An Wallnussbäumen bei tíct Georgen {Bolla 1. c. et in
Hb. V. Pressburg !). — Mit der Stammform (apothecia
epruniosa =— Phijscia aipolia b. melanophthalma (Mass.) Arn.
in Flora (1884) p. 168), doch im Allgemeinen seltener.
5. Physcia caesia Nyl., Prodr. Lichgr. Galliae in
Act. Soc. Linn Bordeaux T. XXI (1857) p. 308 et in Flora
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(1869) p. 322. Lirlmi caesius Hoffm., Eiiiim. (1784) p. 65.
Parmelia caesia Ach., Meth. (1803) p. 197; Hazsl. M. Z. Fl.
p. 70.
Im Wein- und Vorgebirge von Ratzersdorf bis Liinbach
an Steinmauern und Granitblöcken sehr häufig; doch zumeist
steril; sehr reichlich fructificirende Lager fand ich in grosser
Menge an Granitplatten nächst der „PuUmann'schen Hütte"
bei Set. Georgen.
0. Physcia obscura Nyl., Prod. Lichgr. Galliae in
Act. Soc. Linn Bordeaux T. XXI (1857) p 309 et in Flora
(1869) p. 322. Liclmi ob.<c>rrus Ehrh., PI. Cryptg exs. no. 177
(1785) Parmelia obscura Fries, Lichgr. Europ. (1831) p 84;
Hazsl. M. Z. Fl p 71. Liehen antiqiätatis Lmntz Fl Pos.
p 486.
An Zäunen, Baumstämmen und Felsmauern bei Presshurg
(Lmntz. 1. c !). — An Bäumen, gerne an Pappeln, nicht
selten^ doch nicht so häufig als die früher angeführten
Var. orbicularis Th Fries, Lichgr Scand. I (1871)
p. 142. Liehen orbicularis Neck. Meth. Muse. (1771) p. 88;
Lumntz , Flor Pos. p. 495 Parmelia cycloselis Ach. Meth
(1803) p. 199; 'Endl. Fl Pos p. 13. Parmelia obscura Bolla
in V. V. Prsbg. V. p 28.
An Rinden verschiedener Bäume l)ei Set. Georgen (Bolla
1. c. et in Hb. V. Prsbg. !) ; an Roth- und Weissbuchen bei
Pressburg {Lumntz. et Endl. 1. c j — Mit der Stammform.
Xaiitlioria Th. Fr
1 . X a n t h o r i a p a r i e ti n a Th. Fries, Lieh. Arct (1 860)
p 67 (pr. p ); Lieh. Scand. I (1871) p 145. Liehen parietinus
inné, Spec. Plant. (1753) p. 1143; Lumntz., Fl Pos p. 497.
armelia jjarietina Ach., Meth. (1808) p 213; Endl., Fl. Pos.
p. 15. l'hgseia parietina Nyl., Lieh. Scand. (1861) p. 107;
Hazsl. M. Z. Fl. p. 73.
An Baumstämmen, bearbeitetem Holz, Planken, Mauern
im ganzen Gebiete häufig; ausnahmsweise auch an Eisen-
gittern .
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Farn. U m b i 1 i c ii r i a e e i.
Gryropliora Ach.
[Gyrophbra hirsiita Ach., Endl., ii. Pos. p. 9 (dazu
hier als Synonym Liehen demtiis Lumntz., Fl. Pos. p. 499
citirt).
Soll nach Lnrnaltzer und Endlicher an Felsen bei Paullen-
steiiL und am Thehener Kogel vorkommen. Ich sah bisher
keine Gyrophora aus dem Gebiete. Es lässt sich auch aus den
obigen Citaten absolut nicht feststellen, welche Art dieser
schwierigen Gattung gemeint ist; sie bleibt daher inzwischen
zweifelhaft.]
ümbiliciiria Hoffm.
1. Umbilicaria pústul ata Hoifm., Deutschi. Fl. II
(1795) p. III; Hazsl. M. Z. Fl. p. 75. Liehen jjusfAdaius hhmé,
Spec. Plant. (1753) p. 1150.
An Granitfelsen bei Set. Georgen [1. Bolla Hb. V. Prsbg. !]
Ich konnte sie neuerdings nicht auffinden.
Farn. L e c a 11 0 r a c e i.
Caloplaca Th. Fr.
Sect. Gasparrinia Th. Fr.
1. Caloplaca callopisma d. radiata Th. Fries
Lichgr, Scand. I. (1871) p. 169; Leeanora eallopisma Ach.,
Lichgr. Univ. (1840) p. 437. Amphiloma callopisma Krb.,
Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 112; Hazsl., M. Z. Fl. p. 85.
An Kalkfelsen auf dem Thebener Kogel und an den Felsen
bei der Ruine von Theben.
2. Caloplaca decipiens A. Zahlbr.
Physcia decipiens Arn. in. Flora 1867 p. 562, 1875 p.
152 et 1881 p. 308.
An Dachziegeln in Set. Georgen häufig.
3. Caloplaca murorum Th. Fries, Lichgr. Scand. I.
(1871) p. 170. Liehen mnrorum Hoifm., Enum. (1784) p. 63.
Lumntz., Fl. Pos. p. 495. Famielia murorum Ach.^ Meth.
(1803) p. 195; EnclL, Fl. Pos. p. 15. Amjjluloma murorum
Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. III; HazsL, M. Z. Fl, p. 85.
An Mauern nach Lumntz. und Endl.
F. pulvM"nata A. Zahlbr. Physcia murorum vdiY. pul-
vinata Mass., Sched., crit. III (185ö) p. 66; Arn. in Flora
1875 p. 153.
An den Steinen der alten Stadtmauer von Set. Georp*en
häufig; auch sonst an Steinmauern um Set. Georgen nicht selten.
4. Caloplaca variábilis Th. Fries, Gener. Heterol.
(1861) p. 71. Liehen varlahills Pers. in Ust. Annal. (1794) p
26. Pyrenodesmia variábilis Kbr. Par. (1865) p. 67; HazsL, M.
Z Fl. p. 107.
An Kalkfelsen auf der Viszoka [1. Bäumler !|
5. Caloplaca cerina Th. Fries, Lieh. Aret (1860) p.
118. Liehen cerinm Ehrh. exsiee. no. 216 (1785.)
a. Ehrharti Th. Fries, Liehgr. Seand. I. (1871) p
174. Lecidea cerina a. Ehrharti Sehaer. Enum (1850) p.
148. Callopism^i cerina a Ehrharti Kbr., Syst Lieh. Germ.
(1855) p. 127; Hazsl. M. Z. Fl. p. 1U2. Liclien anrantiacus
Lumntz. Fl. Pos, p. 492 ist wahrscheinlich hieher zu ziehen.
An Nuss-, Ahorn-, Eiehenbäumen sehr häufig im ganzen
Gebiete; seltener auf anderen Bäumen.
6. Caloplaca pyracea Th. Fries, Liehgr. Seand I.
(1871) p. 178. Parmelia cerina a. pyracea Ach. Meth. (1803)
p. 176. Callopisma hdeoalhim Kbr., Syst. Lieh Germ. (1855)
p. 128; Hazsl. M. Z. Fl p. 103.
Auf Dachschindeln in Set. Georgen [1. ßolla; i Hb. Korn-
huber sub Lecanora varia /]. Im ganzen Gebiete häufig und
;:zieht hier namentlich die glatten Rinden der Eschen und
Pappeln, sowie die Zweige der Nussbäume allen übrigen Unter-
lagen vor; sie kommt aber auch auf anderen Laubbäumen
und auf bearbeitetem Holz vor.
7. Caloplaca ferruginea Th. Fries, Lieh Aret.
(1860) p. 123. Liehen ferrugineus Huds. Fl. Angl ed. 2^
(1778) p. 526.
a. genuina Th. Fries, Liehgr. Seand. I. (1871) p. 182.
Blaslenia ferruginea a. genuina Kbr , Syst Lieh. Germ (1855)
p. 184; Hazsl, M, Z. Fl. p. 150.
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An der Rinde alter Rotlibuchen im Szállás bei Set.
Georgen; selten.
8. Caloplaca caesiorufa A. Zahlbr. - Leeidea
eaeslorufa Ach. Meth (1803) p. 71. Lecanora eaesiorufa
Nyl in Flora (IfeSo) p. 388.
An Granitblöcken im Vor- und Weingebirge nicht selten.
9. Caloplaca vi te Iii na Th. Fries, Lichgr. Scand. I.
(1871) p. 188. Liehen viteUinus Ehrh. exsicc no. 155 (1785)
a. genuina Th. Fries, 1 s. c. Candelaria vüellina a.
tidgaris Hazsl , M. Z. Fl. 95.
Häufig an Baumstämmen, Holz und auf Granitblöcken,
wo sie zwischen oder auf anderen Flechten vegetirt.
Liehen eandeiarius Lumntz , Fl. Pos. p. 494 dürfte hieher
gehören.
ßiiiodiiia Stzbgr.
1. Rinodina discolor f. Candida Arn. in Flora
(1872) p. 3(). Leeidea diseolor ß. eandida Hepp,. Fl. Europ. VI
(1857) no. 320.
Im Weingebirge bei Set. Georgen an Granitblöcken ; ich
fand diese Flechte nur in sehr wenigen Exemplaren.
2. Rinodina pyrina Arn. in Floia (1881) p. 196.
Liehen pyrinus Ach., Prodr. (I79ö) p. 52. Rinodina metubolica
a. exigua., Hazsl., M. Z. Fl. p. 97 pr. p.
An der Rinde älterer Kastanienbäume um Set. Georgen.
3. Rinodina exigua Arn. in Flora (1881) p. 197.
Liehen exiguus Ach., Prodr. (1798) p. 69. Rinodina metaholica
a. exigua Hazsl., M. Z. Fl. p. 97 pr. p.
An alten Rothbuchen aufdem gross. Ahornberg bei Set.Georgen.
Thallus K —
;
sporae 14—16X9 //, parum constrictae.
Acarospora Mass.
1. Acarospora fuscata Arn. in Flora (1884). p. 315.
Liehen fuseaim Schrad., Spicil Fl. Germ. (1794) p. 83. Leca-
nora j'mcata Nyl. in Flora (1881) p. 7 et 34.
Thallus nitidus, K Ca Cl. -f-erythinos.
Häufig an Granitblöcken im Wein- und Vorgebirge; auf
den (^uar/bl<>cken des Modreiner ^ogei^ sammelte sie Bäumler !.
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Leeanora Th Fr
Sect. Placodium Th. Fr.
1. Leeanora fiilg*ens Aeh
,
Liehgr. üniv. (1810) p. 437.
Liehen falgens Sw. in N. Aet. Ups. IV. 0794) p. 246. Psoroma
fulgens Kbr., Syst Lieh. Germ- (1855) p. 118; Hazsl., M. Z.
Fl.' p. 92.
^
Auf der Erde in der „Au" bei Fressburg [1. Bäumler !]
2. Leeanora saxieola Stenli. Sehed. crit (1825) p. 12;
Th. Fries, Liehgr. Seand. 1. p. 227.
a vulgaris Th. Fries, Liehgr. Seand. I (1871) p. 227.
Placodium saxicolum a. vulgare Kbr., Syst Lieh. Germ (1855)
p. 115; Hazsl, M. Z. Fl. p. 89.
An sonnigen Granitblöeken im ganzen Gebiete sehr häufig;
zumeist mit sehön entwiekeltem Lager, doeh fehlt dieses aueh
sehr oft und die Friiehte sitzen dann allein zumeist fremden
Fleehtenlagern auf.
8. Leeanora Garovaglii A. Zahlbr. Placodium Garovaglü
Kbr Par. (1859) p. 54 Squ.amaria saxieola f. Garovaglii Nyl.
in Aet Soe. Se. fenn. VIF (1863) p. 597.
An sonnigen Granitblöeken um Set Georgen nieht selten
und gemeinsehaftlieh mit der vorhergehenden waehsend; ausser-
dem fand ich sie an Quarzblöcken in der Thebener Ruine.
4. Leeanora circinata Ach. L. U. (181U) p. 425;
Nyl. in Flora (lö73) p. 18. Liehen eircinatus Pers. in Ust.
Annal. VII. (1794) p. 25. Placodium cireinatwn Nyl., Prod.
Liehgr. Gall. in Act. Soc. Linn, de Bordeaux T. XXI. (1856)
p. 318; Hazsk, M. Z. Fl p. 88.
An sonnigen Granitblöcken im Weingebirge nicht selten.
Sect. E u 1 e c a n o r a
[Leeanora tartarea Ach., L. U. (1810) p. 371;
Liehen tartareus Linné Spec. Plant. (1753) p. 1141; Lumntz.,
1. Pos. p. 492; Parmelia tartarea Aeh ; Endl., Fl Pos p. 15,
und var. androgyna [Arn in Flora 1882 p. 133]
- Liehen androgynus Hoifm. ; Lurantz Fl. Pos p. 494.
Sollen um Pressburg vorkommen und zw. erstere auf
Felsen, Steinen und auf der Erde, die letztere auf morschen
Baumstämmen. Ich sah diese Flechte bisher in unserem Gebiete
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nicht und halte ihr Vorkommen für zweifelhaft. Wahrscheinlich
liegt eine Verwechslung mit sterilem Pertusarialager vor.]
5. Lecanora atra a. vulgaris Kbr,, Syst. Lieh. Genn.
(1855) p 14i). Liclien ater Huds. Fl. Angl. (1778) p. 530;
Lumntz. Fl Pos. p. 493. Parmelia atra Ach. Meth. (1803) p.
154; Endl., fl. Pos. p. 15.
An Baumstämmen und an Felsen bei Presshurg (Endl. u
Lumnitz. 11. cc). — An Granitblöcken und an Steinen,
namentlich im Vorgebirge, recht häufig. Die rindenbewohnende
Form ist seltener, sie bevorzugt die Rinde alter Rothbuchen
in der Waldregion.
6. Lecanora subfusca Ach L. U, (1810) p. 393.
var. allophana Ach Lichgr. Univ. (1810) 395; Th
Fr Lichgr. Scand. L (1871) p. 238; Hazsl, M. Z. Fl. p. 113.
Lecanora rubra Bolla in V. Ver Presbrg. V. p. 27 non Ach.
Rinodina sopliodes Bolla in V. Ver. Presbrg V. p. 27 non Th. Fr.
An Waldbäumen, namentlich an Rothbuchen sehr häufig,
var Paris iensis Th. Fr., Lichgr. Scand. I. (1871) p,
241; Lecanora Parlsiensis Nyl , Jard. Luxb. p. 368.
An Nussbäumen nicht selten.
var. glabrata Ach L. U. (1810j p. 393; Hazsl. M.
Z. FL p. 113.
An Buchen bei Pressburg [1. Bäumler !] — In den
Berffwäldern auf verschiedenen Bäumen im ganzen Gebiete
häufig; sie bevorzugt Rothbuchen.
var. camp est ris Schaer. Enum. (1850) p. 75; Nyl. in
Flora (1873) p. 198, Hazsl, M. Z. Fl. p. 114.
An Steinen und Granitblöcken allenthalben im Gebiete.
var. geographica Mass., Ricerch. (1853) p. 6; Kbr.
Par. p 78; Hazsl, M. Z. Fl. p. 114. ^
An Weiden im Schorwalde bei St, Georgen.
7. Lecanora atrynea Nyl. in Flora (1872) p. 250,
354 et 365. Lecanora subfusca d. atrynea Ach , L U (1816)
p. 395.
Auf den Schindeln einer Hütte im Weingebirge bei Set.
Georgen.
8. Lecanora intumescens Kbr., Syst. Lieh. Germ.
(1855) p. 143; Hazsl., M. Z. Fl. p. 112 Bolla in V. Ver.
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Presbrg. V. p. 27. Parmelia intumescens Rebent., Prodr. Fl.
Neom. (1804) p. 301.
An Buchen bei St. Georgen (Bolla 1. s. c. et in Hb. Vei*.
Presbrg !) An der Rinde älterer Rothbuchen in den höher
gelegenen Wäldern häufig.
9. Lecanora albella Ach L. U. (1810) p. 369. Liehen
alhellus Pers. i. Ust. Ann. XL (1794) p. 18.
var. cinerella Flk , D. L. ^1819) no. 88; Th. Fries,
Lichgr. Scand. 1. (1871^ p. 243. Lecanora pallida var. cine-
rella Schaer. Enum. (1850) p. 78; Bolla in Y. Ver. Prsbrg.
V. p. 27; HazsL, M. Z. Fl. 117.
An Weissbuchen bei St. Georgen (Bolla 1. s. c. et in Hb.
Ver. Presbrg !) ; an Eichen bei Pressburg [1. Bäumler ! und
1. Schneller in Hb. Kornhuber !] — An Laubbäumen, namentlich
in den Wäldern gemein.
var. angulosa Nyl., Lieh. Scand. (1861) p. 161. Liehen
angulosus Schreb., Spicil. (1771) p. 136. Lecanora j?allida var.
angulosa Schaer., Enum. (1850) p. 78; Bolla in V. Ver
Presbg. V. p. 27; HazsL, M. Z. Fl. p. 117.
An Rothbuchen bei Set. Georgen {Bolla 1. s. c. et in Hb.
Ver. Presbg!) An Buchen in den Bergwäldern bei Pressburg
[1. Bäumler !| — An der Rinde verschiedener Bäume von der
Ebene bis in die höchstgelegenen Wälder sehr häufig.
10. Lecanora cateilea Th. Fries, Lichgr. Scand I,
(1871) p. 245. Lecanora subfmca \av. cateilea Ach, L. U.
(1810) p. 394; HazsL, M. Z. FL p. 113.
AnUndenheiPressburg 1. Bothdr (HazsL, M. Z.Fl.p, 113.)
11. Lecanora glaucoma Ach, L. U. (1810) p. 362.
Nyl., Lieh. Scand. (1861) p. 159. Verruearia glaueoma Hoffm.
Deutsch FL IL (1795) p. 172. Zeora sordida d. glaueoma Kbr.
Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 134; HazsL, M. Z. FL p. 109.
Auf den Steinriegeln der Weingebirge von Pressburg
bis Limbach die häufigste Flechte.
Il^
12. Lecanora subcarnea Ach. in Vet. Ack. Handl.
L810) p. 74; Nyl. in Flora (1873) p. 69. Liehen subearneus
in Vet, Ak. Handl. (1791) p. 126. Zeora sordida y. sub-




Auf Steinriegeln im Weingebirge, zerstreut und viel seltener
als die vorhergehende Art.
13. Leeanora Hageni Ach., L. U. (1810) p. 367;
Th. Fries, Lichgr. Scand. I (1871) p. 250; Hazsl., M. Z. Fl.
p. 115. Liehen Hageni Ach. Prodr. (1798) p. 57.
Auf einem Lattenzaun in Set. Georgen.
14. Leeanora crenulata Nyl , Lieh Luxbg. (1865)
p. 369 fide Arn. in Flora (1884) p 330. Liehen crenulatus
Dicks., Fase. Cryptg. III (1793) p. 14.
Auf 'dem Mörtel und an den Steinen der alten Stadt-
mauer von Set. Georgen.
15. Leeanora argopholis Ach L. U. (1810) p. 346.
Parmelia argopholis Wahlbg apud Ach., Meth. Suppl. (1803)
p. 32,
var thiodes Nyl, Lichgr. Scand. (1861) p 166
Leeanora thiodes Sprgl., Neue Entdeck. I (1820) p. 224.
Leeanora frustulosa ß. thiodes Hazsl., M. Z. Fl. p. 119.
An sonnigen Granitblöcken im AVein- und Vorgebirge
nicht selten und schön entwickelt.
16. Leeanora sulphurea Ach. L. U. (1810) p. 399;
Th. Fries, Lichgr. Scand. I (1871) p. 258. Liehen sidphureus
Hoifm., Enum. Lieh. (1784) p. 32. Zeora sulphurea Körl).,
Syst. Lieh. Germ (1855) p. 136; HazsL, M. Z. Fl. p. 110.
Selten auf den Steinriegeln des Weisshüttenbergs bei
Set, Georgen.
17. Leeanora varia Ach. L. U. (1810) p. 377 pr. p.;
Bolla in Y. Ver. Presbg. V p. 27; Lielien variiis Wi\v\\. exsicc,
(1785) no. 68.
a. vulgaris Kbr. Syst Lieh. Germ. <^1855) p. 147; Hazsl.,
M. Z. Fl. p. 120.
An Brettern bei Set Georgen (Bolla 1. s. c. et in Hb.
Ver. Presbg. !^ — An Holz, namentlich an Schindeln
zerstreut im Gebiete; auf einem angekohlten Baumstrunk fand
ich diese Flechte im „Szállás" bei Set. Georgen.
18. Leeanora piniperda Kbr., Par. (1859) p. 81; Arn.
in Flora (1884) p. 337.
Am Hirnschnitte einer Rothföhre im „Kramervvald" bei
Presshurg.
-öl-
ig. Lecanora badia Ach., L. U. (1810) p. 407; Th.
Fries LichgT. Scand. I (1871) p. 267; HazsL, M. Z. Fl.
p. III. Liehen hadius Pers. in Ust. Ann. VII (1794) p. 27.
All Granitblöcken im Gebiete häufig.
Sect. Aspicilia Th. Fr.
20. Lecanora gibbosa Nyl., Lieh. Scand. (1861) p. 154;
Liehen gihhosus Ach., Prodr. (1798) p. 30.; Aspicilia gibbosa,
a. HazsL, M. Z. Fl. p. 131.
An sonnigen Granitblöcken und an den Steinriegeln des
Weingebirges häufig.
21. Lecanora cinerea Smmrft., Suppl. (1826) p. 99;
Nyl. in Flora (1869) p. 413 et (1881) p. 4. Liehen ciiiereus
Linné Mant. I (1767) p. 132. Aspicilia cinerea a. vulgaris Kbr.,
Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 164; HazsL, M. Z. FL p. 132.
An sonnigen Granitblöcken des Vorgebirges nicht selten,
jedoch lange nicht so häufig, als die vorhergehende Art. Ferner
fand ich sie an Quarzfelsen des Thebener Kogels, und Bäumler
sammelte sie auf den Quarzblöcken des Modreiner Kogels.
Leeaiila Th. Fr.
1. Lecania Nylanderiana Mass., Sched. crit. (1855)
p. 152; HazsL, M. Z. FL p. 96.
Auf der Nordseite der alten Stadtmauer von Set. Georgen.
Haematoinina Kbr.
1. Haematomma ven tos um Mass., Ricerch, (1852) p.
3; HazsL, M. Z. FL p. 124. Liehen ventosus Linné, Spec.
laut. (1753) p 1141.
An Felsen bei Patdenstein [1. Bäumler !\
Icmadophila Trev.
1. Icmadophila aeruginosa Trevis. apud Mass., Ric.
(1852) p. 26; HazsL, M. Z. Fl. p. 123. Liclien aeruginosus
Tcop., Fl. Carn. (1760) p. 78.
Auf morschem Holz auf dem Gemsenberg bei Presshurg




1. Diploschistes scruposus Norm Conat. praem. in
Magazin for. Naturvid. YII (1853) p 232. Liehen scruposus
Linné, Mant. II (1771) p. 131. Urceolaria scrujjosa Ach., Metb
(1803) p. 147; Bolla in Verb. Ver. Presbg. V p. 27; HazsL,
M. Z. Fl. p. 136.
An Felsen bei ScL Georgen [Bolla 1. s. c et in Hb. Ver.
Prsbg. !) — An Granitblöcken, Mauern und Steinen im ganzen
Gebiete häufig.
var. bryophilus Müll. Arg.
Liehen bryophilus Ehrh. Exsicc. no. 236 (1785). Urceolaria
seruposa Y2iV. hryophila Ach. Meth. (1803) p. 148; HazsL, M.
Z. Fl. p. 136.
Zwischen Moosen bei Set. Georgen [Bolla in Hb. Kornhuher\\
bei Fresshurg [Schneller in Hb. Kornhuher ; im Gebirgspark
bei Presshurg [Bäumler !\ — Zerstreut im ganzen Gebiete.
Pertusaria DG.
1. Pertusaria leioplaca Schaer., Spicil. (1823) p. 66;
Hazsl , M. Z. Fl. p. 249. Forina leioplaca Ach. in Vet. Ak.
Handl. (1809) p. 159.
An Rothbuchen in den Bergwäldern häufig.
2. Pertusaria communis DC., Flor. fran9. II (1805)
p. 320; Hazsl., M. Z. Fl. p. 248. Liehen p^ertusus Linné. Mant.,
II p. 134, Lumntz. Fl. Pos. p. 490. Foropjhora pertusa Sprgl.,
Syst. IV/1 (1827) p. 241; Endl. Fl. Pos. p. 27.
An der Rinde verschiedener Laubbäume gemein, sowohl
fructifizirend, wie auch in der sterilen f. discoidea Wallr.
3. Pertusaria a mar a Nyl. in Flora 1873 p, 22. Vario-
laria amara Ach
,
Synops. (1813) p. 131.
Steril an Eichen häufig.
Phlyctis Wallr.
1. Phlyctis agelaea Kbr.. Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 391; Hazsl, M. Z. Fl. p. 142.
An Weissbuchen bei Fresshurg [Bäumler /]. - An Eichen,





1. Sphyridinm byssoides Th. Fr., Lieh. Arct. {1S60)
p. 177. Liehen hyssoides Linné, Mant. I. (1767) p. 133. Liehen
fungiformis Weh., Spicil. Fl. Gotting (1778) p. 196; Lumntz.,
Fl. Pos. p. 492. Patellaria riifa Sprgl., Syst. IV 1 (1827)
p. 269; Encll., Fl. Pos. p. 10. Sphyridium fungiforme l^hv., Syst.
Lieh. Germ. (1855) p. 273; HazsL, M. Z. Fl. p. 214.
Auf lehmigen Boden auf dem Kalvarienberge bei Presshurg
(^Lumntz. et Endl. 11. ss. cc.) ; in Bergwäldern hei
. Pressburg
[Bäumler /]; in den Bergwäldern bei Set. Georgen [Bolla in
Hb. Kornhuber /] — Im ganzen Gebiete häufig.
Baeoiuyees Fr.
1. Baeomyces roseus Pers. in Ust. Ann. ( 1794) p. 19;
Bolla in V. Yer. Prsbg. V. p. 29; HazsL, M. Z. Fl. p. 215.
In Gebirgswäldern bei Set. Georgen (Bolla 1. s. c. et in
Hb. Ver. Presbg!); im Gebirge bei Pressburg [Bäumler .'] —
An geeigneten Stellen nicht selten.
Bacidia Th. Fr.
1. Bacidia rosella DNotrs. in Giorn. bot. ital. II, 1
(1846) p. 190; HazsL, M. Z. Fl. p. 151. Liehen rosellus Pers.
in Ust. Ann. VII (1794) p. 2b. Biatora rosella Fr. in Vet. Ak.
Handl. (1822) p. 272; Bolla in V. Ver. Presbg. V. p. 29.
An der Rinde von Rothbuchen bei Set Georgen {Bolla
1. s. c. et in Hb. Ver. Pressburg ! et Hb. Kornhuher /)
An Roth- und Weissbuchen, an Ulmen, Ahornbäumen in
den BergWäldern häufig.
k 2. Bacidia rubellá Mass., Ricerch. (1852)p. IIS; HazsL,
m. Z. Fl. p. 151. Liehen rubellus Ehrh., PL Cryptg. fl785)
iio. 196 Biatora icmadophila Bolla i. V. Ver. Presbg. V.
p. 29 non E. Fries.
An Pappeln bei Pressburg {Bolla 1. s. c. et in Hb. Ver,
Presbg!); an der Rinde von Feldahornbäumen hei Set. Georgen
[Bolla in Hb. Kornhuber ! als „Biatora sphaeroides var. conglo-
merata"]; hei Pressburg [1. Selmeller ; an Rosskastanien und
an Eichen bei Pressburg [1. Bäumler !], auf der ViszoJca
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[1. Bäumler /] — An der Rinde verschiedener Laubbäume
gemein ; viel häufiger als die vorhergehende Art.
3. Bacidia fuscorubella Arn. in Flora 1871 p. 55.
var. polychroa Th. Fries, Lichgr. Scand. I. (1874)
p.. 346. Verrucaria fuscorubella HoiFm., Deutschi. Fl. II. (1795)
p. 175. Biatora spliaeroides var. virldescens Bolla i. V. Ver.
Presbg. V. p. 29 von Schaer. Biatora aromala Bolla i. V. Yer.
Presbg. V. p. 29 non. Fr. Bacidia anomala HazsL, M. Z, Fl.
p. 152.
An Roth" und Weissbuchen bei Set. Georgen (Bolla 1. s.
c. et in Hb. Ver. Presbg!); an Weissbuchen am Gemsenberg
bei Presshurg [1. Bäumler /] - An Weissbuchen und an Ahorn-
bäumen in den Bergwäldern zerstreut.
4. Bacidia inundata Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 187. Biatora inundata Fr. in Vet. Ak. Handl. (1822)
p. 270. Bacidia Arnoldiana ß, inundata Kbr. Par. (1865)
p. 135; HazsL, M. Z. Fl. p. 154.
An Granitsteinen in der Weidritz beim Eisenbrünnel nächst
Pressburg [1. Bäumler /]
5. Bacidia muscorum Arn. in Flora 1871 p. 52;
Liehen muscorum Sw. Meth. Muse. (1781) p. 36. Rliapliiospora
viridescens Kbr., Par. (1865) p. 239; HazsL, M.Z.FL p. 211.
Ueber Moosen an Wegrändern bei Pressburg [L Bäumler !]
;
an einem moosbedeckten Eichenstock am Weisshüttenberg bei
Set. Geogen.
6. Bacidia vermifera Th. Fr., Lichgr. Scand. I/,
(1874) p. 363. Lecidea vermifera Nyl. in Bot. Notis. (1853)
p. 98. Scolieiosporum lecideoides HazsL apud Kbr. Par. (1865)
p. 241; HazsL, M. Z. FL p. 212.
An dem von der Rinde entblössten Theile eines Rothbuchen-
stammes an dem nördlichen Abhänge des Josefthals bei
.Set. Georgen.
Bilimbia DNotrs.
1. Bilimbia h y p n o p hil a Th. Fr., Lieh. Arct. (1860)
p. 183 et Lichgr. Scand. I/, (1874) p. 374; HazsL, M. Z. Fl.
p. 174. Lecidea liypnopUla Ach., L. U. (1810) p. 199.
Ueber Moosen bei Pressburg [1. Bäumler in Hb. Kornhfber
unter „BiaU^ra sphaeroides var, míiseorum"]', an dem Rande
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eines Waldweges im „Bader" bei Set. Georgen und am Grunde
eines bemoosten Eichenstammes am Fusse des Grossen Ahorn-
herges.
2. ßilimbia borborodes Kbr , Par. (1865) p 165;
Hazsl, M. Z. Fl. p. 176.
Am Grunde eines Eichenstammes im Neustifter Walde bei
Set. Georgen.
3. Bilimbia trisepta Kbr., Par. (1865) p. 170; Arn.
in Flora (1884) p. 572. Btatora trisepta Müll. Arg., Princic.
(1862) p. 60.
Auf einer alten Daedalea quercina in dem Eichenwalde der
Sommerleite" bei Set. Georgen
Biatorella Th. Fr.
Sect. Eubiatorella.
1. Biatorella moriformis Th. Fries, Lichgr. .Scand. I/.,
(1874) 401. Arthonia moriformis Ach., Synops. (1814) p. 5.
Reichlich an den Balken der Brücke über das Schwarz-
wasser bei Set. Georgen.
Sect. Sarcogyne Mass.
2. Biatorella simplex Br. et Rostr., Dan. (1869) p. llö.
Liehen simplex Dav. in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 283.
Sareogyne privigna Krb., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 266;
Hazsl., M. Z. FL p. 209.
An Granitblöcken und an Steinen im Vorgebirge von
Pressburg bis Limhaeh häufig.
Lecidea Th. Fr.
Sect. Psora Mass.
1. Lecidea lurida Ach. Meth. (1803) p. 77 («.) Liehen
luridus Sw. in N. Act. Upsal. IV (1784) p. 247. Psora lurida
Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 176; Hazsl., M. Z. Fl.
p. 143.
Am Mauerwerk der Thebener Ruine [Í. Bäumler /].
I
Sect. Biatora Th. Fr.
\ 2. Lecidea co arc tata NyL, Prodr. Lichgr. Galliae in
Act. Soc. Linn. Bordeaux T. XXI (1856) p. 358. Liehen
coaretatus Sm., Engl. Bot. VIII (1799) tab. 534.
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var. elachista Th. Fr., Lich. Arct. (1860) p. 190.
Parmelia elachista Ach., Meth. (1803) p. 159. Zeora coarctata
e. elachista Hazsl., M. Z. FI. p. 108.
Auf schattigen Granitsteinen in den Gebirgswäldern bei
Set. Georgen selten.
var. terrestris Leigt., Lich. FL Great-Brit. ed. 3a (1879)
p. 282. Zeora coarctata a. terrestris HazsL, M. Z. Fl. p. 108.
Biatora yranulosa Bolla in V. Yer. Prsbg. V. p. 29 non E. Fr.
Auf lehmigem Boden in den Gebirgswäldern bei Set. Georgen
{Bolla 1. s. c. et in Hb. Yer. Presbg. !).
3. Lecidea uliginosa Ach., Meth. (1803) p. 45; Nyl.,
Lieh. Scand. (1861) p. 198. Liehen uliginosus Schrad. Spicil.
(1794) p. 88. Biatora uliginosa Fr. Lieh. Eur. (1831) p. 275
pr. p.; HazsL, M. Z. Fl. p. 170.
Auf der Erde einer Berglehne oberhalb Limbach.
4. Lecidea fuliginea Ach., Synops. (1814) p. 35.
Biatora fuliginea Fr. in Vet. Ak. Handl. (1822) p. 264;
Hazsl., M. Z. Fl. p. 171.
Auf einem angekohlten Baumstrunk im Szállás"' und auf
den Schindeln einer Hütte am „ Weisshllttenherg'^ bei Set. Georgen.
[Sect. Mycoblastus Th. Fr.
Lecidea sanguinaria Ach. Meth. (1803) p. 39; Endl.,
Fl. Pos. p. 9. Liehen sancjuinarius Linné, Spec. Plant. (1753)
p. 1140; Lmntz., Fl. Pos. p. 490.
Wird von Lumnitzer für die Umgebung Pressburgs an der
Einde von Bäumen und an Felsen wachsend, angegeben. Ich
erachte das Vorkommen dieser Flechte in unserem Gebiete
und besonders in der näheren Umgebung Pressburgs für höchst
unwahrscheinlich.]
Sect. Eulecidea Th. Fr.
5. Lecidea platycarpa Ach., L. U. (1810) p. 173;
Bolla i. V. Ver. Presbg. V. p. 29; Hazsl., M. Z. Fl. p. 20L
Auf Felsen bei Set, Georgen (Bolla 1. c. und in Hb. Ver.
Prsbg. !).
f. steriza Kbr., Syst. Lich. Germ. (1855) p. 249; Hazsl., M.
Z. Fl. p. 201 ; Lecidea con iuens f. steriza Ach., Meth. (1803) p. 40.
In dieser Form an Granitsteinen und Steinmauern im
Gebiete häufig.
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G. Lecidea albocoerulescens Schaer., Spicil., Sect. III
(1828) p. 142 [r/.,). Liehen alhocoertdescens Wulf, apiid Jacqu.,
Collect. III (1788) p. 184. Lecidea albocoerulescens a. vulgaris
Scbaer. 1. c
;
HazsL, M. Z. Fl. p. 199.
An einem schattigen Granitblock am Passe des Grossen
Ahornberges bei Set. Georgen.
7. Lecidea crnstulata Körb.^ Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 249; Ilazsl., M. Z. Fl. p. 201. L^ecidea parasema Ö crnstulata
Ach., L. U. (1810) p. 176.
An Granit- und Glimmerschiefer im Vorgebirge von
Pressburg bis über Limbach häufig.
8. Lecidea fuscoatra Fr., Lichgr. Eur. (1831) p. 316.
var. fumosa Th. Fries, Lichgr. Scand. I ^ (1874) p. 525.
Liehen fuscoater Linné, Spec. Plant. (1753J p. 1140; Lmntz.,
Fl. Pos. p. 8. Lecidea fumosa «. nitida Schaer., Enum. (1810)
p. 110; Hazsl., M. Z. Fl. p. 198.
An sonnigen Granitblöcken und auf den Steinriegeln des
Weingebirges sehr häufig.
9. Lecidea sarcogynoides Krb., Syst. Lieh. Germ.
(1855) p. 252; Hazsl., M. Z. Fl, p. 202.
Diese gut gekennzeichnete Art der Gattung Lecidea fand
ich im Gebiete nur einmal, u. zw. auf einem Glimmschiefer-
block im „Bader^' bei Set. Georgen.
10. Lecidea pa r as ema Nyl. in Bot. Nat. (1852) p. 175.
Arn. in Flora 1884 p. 559 Liehen parasemus Ach. Prodr. (1798)
p. 64 pr. p. Lecidella enteroleuca a. vulgaris Hazsl., M. Z. Fl.
p. 195.
An verschiedenen Laubbäumen in den Wäldern sehr häufig,
amentlich an älteren Rotlibuchen.
var. rugulosa Ach., L. U. (1810) p. 176 pr. p. Arn.
in Flora (1884) p. 560. Lecidella enteroleuca b) rugidosa Hazsl,
L Z. FL p. 195.
Namentlich an Roth- und Weissbuchen sehr gemein; sie
kommt aber auch noch auf der Rinde anderer Laubbäume vor.
var. a re ol ata Duf. apud E. Fries, Lichgr. Europ. (1831)
p. 330; Arn. in Flora (1884) p. 560. Lecidella enteroleuca c.)
areolata Hazsl., M. Z. Fl. p. 195.
An Buchen in den Wäldern häufig.
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11. Leciclea olivacea Arn. in Flora (1884) p. 561.
Verrucaria olivacea Hoifm., Fl. Germ. (1795) p. 192. Lecldella
olivacea Hazsl., M. Z. Fl. p. 196. Lecidea parasema var. puacti-
formis Bolla i. V. Ver. Presbg. V p. 29 [vidi in Hb. Ver.
Presbg!] Lecidea parasema a. vidcjavis Bolla 1. c. [Hb. V. Presbg !|
Lecidea parasema var. saprophila Bolla 1. c. [Hb. V. Presbg!]
An Waldbäumen, namentlich an Fagns und Carpinus, eben-
so liäiifig, als die vorhergehende Art.
12. Lecidea enteroleuca Nyl. in Flora (188 1) p. 187;
Arn. in Flora (1884) p. .ö58. Lecidella saluletorum a coniops.
Hazsl., M. Z. Fl. p. 193.
Auf Granit und Glimmerschiefer im Gebiete häufig.
Catillaria Th. Fr.
1. Catillaria globulosa Th. Fries, Lichgr. Scand.
1/2 (1874) p. 575. Lecidea glohidosa Flk., D. Lieh no. 181
(1821). Blatorina globulosa Körb, Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 191; HazsL, M.' Z. Fl p. 158.
Auf einem alten Eobinienstammebei Presshurg \[. Bäumler !]',
auf von der Rinde entblössten Eichenstämmen auf dem
Weisshüttenberg bei Set, Georgen.
Artlirospora Mass.
1. Arthrospora acclinis Körb., Syst. Lieh Germ.
(1855) p. 270; Hazsl., M. Z. Fl. p. 213.'
An der Rinde einer Silberpappel in der „Au" bei Presshurg
[1. Bäumler !\
Pycnoconidien auf einfachen Sterigmen, fadenförmig und
bogig gekrümmt, 15—^18 // lang und bei l u. breit.
Buellia Th. Fr.
1. Buellia parasema var. vulgaris Th. Fries, Lichgr.
Scand. I/, (1874) p. 590.
An alten Buchen in den Bergwäldern oberhalb Set. Georgen.
var saprophila Körb., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 228;
Hazsl., M. Z. Fl, p. 184. Lecidea punctata r^. sapropliila Schaer.,
Enum. (1850) p. 130.
Auf einem Lattenzaun bei Set. Georgen.
' Bezüglich der Namensänderung von Arthrosporz^w in Arthrospora
folge jcli l'h. Fries in Genera Hetereolich. p. 88.
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2. Buellia myriocarpa var. p un c ti form is Mudd,
Lieh. Brit. (1861) p. 217. Lecidea jjarasema y. jjimctiformis
Wahlbg'., Lapp. (1812) p. 469. Buellia jnmctata yar. pimcfiformis
HazsL, M. Z. Fl. p 185. Lecidea miliaria var. ligniaria Bolla
in V. Yer. Prsbg. V. p. 29 non alior.
An alten Brettern bei Presshurg (Bolla 1. c. et in Hb.
Ver. Prsbg!); auf Pinns sylvestris im Kramerwalde bei
Presshurg ; ebenfalls an Föhren und an Kastanienbäumen um
Sd. Georgen^ seltener auf Granitsteinen.
var. chlor opolia Th. Fries, Lichgr. Scand. I/., (1874)
p. 595. Lecidea clilorojpolia Fr., S. V. Scand. 1 (1846) p. 115.
Buellia punctata ß. chloropolia l^örh., Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 229; HazsL, M. Z. Fl. p. 185.
An Erlen im Schorwalde bei Set. Georgen.
3. Buellia Schaereri DNotrs. in Giorn. Bot. Ital.
Anno n, I/, (1846) p. 199; HazsL, M. Z. Fl. p. 186.
An Rothföhrenstämmen bei Set. Georgen gar nicht selten
;
im „Bader" bei Set. Georgen fand ich sie auch auf der Rinde
eines Mispelbaumes.
4. Buellia Dubyana Kbr., Par. (1865) p. 188; HazsL,
M. Z. Fl. p. 183. Lecidea DuhyanaBei^ix, Fl.Eur. no.322 (1857).
An Kalkfelsen auf der Spitze der Viszoka" [1. Bäumler /]
Sect. Diplotomma Kbr.
5. Buellia alboatra var. vulgata Th. Fries, Lichgr.
Scand. I/2 (1874) p. 608. Diplotomma alhoatrum a vulgatum',
HazsL, M. Z. Fl. p. 178.
f. corticola Th. Fries, Lichgr. Scand. I ^ (1874) p. 609.
An Eichen im Kramerwalde bei Presshurg [1. Bäumler !\.
f. athroa Th. Fr. 1. s. c. Leeidea parasema s. athroa
Ach., Meth. (1803) p. 36. Diplotomma alhoatrum ß. populorum
azsL, M. Z. Fl. p. 178.
Am Grunde eines Nussbaumes im „Bader" bei Set Georgen.
var. ambigua Th. Fries, Lichgr. Scand. I/^^ (1874)
608, Lecidea amhigua Ach., L. U, (1810) p. 161.
Auf einer Steinmauer in der „Altstadt" bei Set. Georgen.
var. zabotica Th. Fries, Lichgr. Scand. I/.^ (1874)
. 608. Diplotomma zahotieum Körb., Sert. Sudet. fl853) p. 2.
Diplotomma alhoatrum y zahoth'euni HazsL, M, Z. FL p. 178,
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An Buchen bei Presshurg 1. Schneller (Hazsl, M. Z. FL
p. 178).
Rhizocarpon Th Fr.
1. Rhizocarpon geograph icum DC, Flor. fran9.
II (1805) p. 365; Hazsl. M. Z. Fi. p. 207. Liehen geographicus
Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1140.
An Quarzblöcken auf dem Modreiner Kogel [l. Bmimler !\
An Granitblöcken ober Set. Georgen und Grünaa häufig und
nur in der f. contigua (Fr.) auftretend. In grosser Menge
vegetirt sie auf den Steinriegeln des Weisshüttenberges bei
Set. Georgen.
2. Rhizocar])on distinctum Th. Fries, Lichgr.
Scand I 2 (1874) p. 625.
Sehr häufig auf den Granitblöcken und Steinen im Wein-
gebirge bei Set. Georgen und Limbach', auf Quarzblöcken des
Modreiner Kogels fand sie Bäumler !
.
Fam. Caliciacei.
1. Calicium pusillum Flk., Deutschi. Fl. (1821)
p. 6; Nyl., Synops I. p. 157; Hazsl., M. Z. Fl. p. 236
(cxcl. C. pariét).
Auf von der Rinde entblössten Stellen eines alten Kastanien-
baumes oberhalb Set. Georgen.
2. Calicium s allein um Pers. in üst. Ann. (1794)
p. 20; Endl. Fl. Pos. p. 6. Calicium trachelinum Ach., Meth.
(1803) p. 91; Hazsl. M. Z. Fl. p. 238.
Nach Endlicher 1. s. e. soll es auf Zaunpfosten auf der
Insel Bruckau gefunden worden sein.
Chaenotheca Th. Fr. *
1. Chaenotheca trichialis Th. Fries, Lieh. Arct. .
(1860) p. 251. Calicmm trichicde Ach. L. U. (1810) p. 243.
Cyj)helium irichiale Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 314;
jiazsl. M. Z. Fl. p. 239.
var. cinerea A. Zablbr.
Calícium cinereum Pers., Icon. et Desc. fiing. (1799) p. 38,
tab. XIV.
Am Grunde und an entrindeten Stellen alter Erlen im
Schorwalde bei ßct. Ge.rgen.
2. Chaenotheca stemonea Zwackb in Flora (1861)
p. 535. Calicium stemoneum Acb. in Vet. Ak. Handl. (1816)
p. 278. Cyphelium stemoneum Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 315; HazsL, M. Z. Fl. p. 239.
An der Innerseite eines ausgehöblten Holzbirnstammes
im Königswalde ober Set. Georgen.
Couiocybe Ach.
1. Coniocybe furfuracea Ach. in Vet. Akad. Handl.
(1816) p. 288; Bolla in V. Ver. Prsbg. V p. 29; HazsL,
M. Z. Fl. 242.
Auf den entblössten Wurzeln einer alten Buche bei
Set, Georgen {Bolla 1. c. et in Hb. Ver. Presbg. !j; bei
Presshurg [1. Schneller in Hb. Kornlmher
An entblössten Wurzeln und von diesen auch auf be-
nachbarte Steine übergehend in den Bergwäldern des Gebietes
nicht selten.
var. sulphurella Fr, Lichgr. Europ. (1831) p. 382;
Hazsl., M. Z. FL p. 242.
Bei Pressburg (1. Schneller nach HazsL M. Z. FL p. 242),
2. Coniocybe nivea Arn. in Flora (1885) p. 59.
Trichict nivea Hoffm
,
Veg. Cryptg. (1790) p. 14, tab. I V,
Fig. 1. Coniocybe pallida a. leucocephala Schuer., Enum (1850)
^p. 175; HazsL, M. Z.^ Fl p. 241.
Bei Pressburg (1. Schneller nach Hazsl. M. Z. FL p. 241).
In den Rissen älterer Ulmenstämme bei der Ivönigshiitte
im Königswalde bei Set. Georgen.
3. Coniocybe farinacea Nyl , Prodr. Lieh. Galliae in
ct. Soc. Linn. Bordeaux T. XXI. (1856) p. 279 et Synops.
I p. 163, tab. V, Fig. 42. Sclerophora farinacea Chev., FL
Paris. (1827) p. 315.
An von der Rinde entblössten Stelle am Grunde einer
sehr alten Rothbuche im Hochwalde bei Set. Georgen.
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Farn. S i p Ii u 1 a c e i.
Thainuolia Ach.
1. Thamnolia vermicularis Schaer., Ennm. (1850)
p. 243; HazsL, M. Z. Fl. p. 43. Liehen vermicularis Sw.,
Meth. Muse. (1781) p. 119. Cladonia vermicularis DC. Flor.
fraD9. II (1805) p. 566; Bolla in Y. Ver. Prsbg. V p. 30.
Auf den Bergen bei Kuchel [1. Bolla in Hb. Ver. Presbg. !]
Farn. EndocarpaceL
Dermatocarx}on Eschw.
1. Dermatocarpon miniatum Th. Fr., Lieh. Arct.
(1860) p. 253. Endocarjpum miniatum Ach., Meth. (1803)
p. 127; Endl., Fl. Pos. p. 7; HazsL, M. Z. Fl. p. 78.
An Felsen bei Faulensteiii (Endl. Fl. Pos. p. 7.)
Eiidocari)on Hedw.
1. Endocarpon pusillum Hedw., Stirp. Cryptg. II
(1789; p. 56. Endopyrenium hepaticum Kbr., Par. (1865)
p. 302; HazsL, M. Z. Fl. p. 243.
An lehmigen Eänderii des „Pöllenweges" bei Presshurg
[1, Bäumler
Tlirouibium Walbr.
1. Thrombium epigaeum Wallr., FL Germ. III (1831)
p. 294; HazsL, M. Z. FL p. 278. Sphaeria epigaea Pers. Syn.
Meth. fung. App. (1801) p. 27. Sagedia viridula Bolla in
V. Ver. Prsbg. V p. 26.
In Gebirgswäldern bei Set, Georgen {Bolla 1. c. et in Hb.
Kornhliber /); an feuchten Hohlwegen bei Pressburg [1. Bäumler /].
In den Bergen des Gebietes häufig.
Staurotliele (Norm.)
1. Staurothele clopima Lieh. Arct. (1860) p. 263.
*
Verrucaria clopima Whlbg., Suppl. apud Ach. Meth. (1803)
p. 19. Sti(jmatomma clopimum Körb. Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 339; HazsL, M. Z. Fl. p. 254.
An Granitfelsen am Kaiserweg bei Pressburg [1. Bäumler !]
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Yerriiearia (Pers.)
1 . V e r r n e a r i a c a t a 1 e p t o i d e s Nyl. Lieb . Scand.
(1861) p. 272. Verrucarla margacea o catulejptoides Nyl. Prodi*.
Lieh. Galliae in Act. Soc. Linn. Bordeaux T. XXI (1856)
p. 428. Lltholcea cataleptoides Arn. in Flora (1885) p. 70.
An Granitsteinen im Gebirgspark bei Pressburg [1. Bäumler f]
2. Verriicaria nigrescens Pers. in Ust. Ann. (1795)
p. 36 pr. p. Xyl. in Flora (1873) p. 203. Verrucarla Juscoatra
Hazsl., M. Z. Fl. p. 271.
An Kalkfelsen auf der Viszoka [1. Bäumler]; auf dem
Mörtel alter Mauern in Set. Georgen.
3. Verrucaria fusca Pers. apud Ach., L. U. (1810)
p. 291; Nyl., Lieh. Scand. p. 271 et in Flora (1873) p. 203.
An herumliegenden Ziegelstücken beim Schwefelbade
nächst Set. Georgen (thallus hinc inde granuloso-subdifPractus
;
sporae 21—23x9—11 //).
Verrucaria Dufourei DC., Fl. fran9. II (1805)
p. 318; Arn. in Flora (1885) p. 75; Hazsl., M. Z. Fl. p. 274.
An Kalkfelsen auf der Viszoka [1. Bäumler /]
5. Verrucaria calciseda DC. Fl. fran?. II (1805)
p. 317; HazsL, M. Z. Fl. p. 270.
An Kalkfelsen auf der Viszoka [1. Bänmler !\.
6. Verrucaria aetliiobola Whbg. apud Ach. Meth.
(1803) Suppl. p. 17; Arn. in Flora 1885 p. 80.
An Granitblöcken in der AYeidritz beim Eisenbrünnel nächst
Pressburg [1. Bäwnler /]
Mit der Bezeichnung „ Ferr?/car?'a analepta'^ liegt in Hb.
Ver. Presbg. eine Pflanze^ welche von Bolla als solche Ije stimmt
nd von ihm auf Buchen um Set. Georgen gesammelt wurde.
Diese Pflanze ist jedoch keine Flechte, sondern ein Pilz. Ein
anderes als „ Verrucaria analepta"' bezeichnetes Exemplar ist
Pyrenula nitida.
Thelocarpon Nyl.
1. Thelocarpon epibolum Nyk in Flora (1866) p. 420
t (1885) p. 45.
Auf einem morschen Fichtenholz im Bache bei dem Jagd-
schloss „Horvatka" zwischen Set. Georgen und Paulenstein.
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F a m. G y a 1 e c t a c e i.
(jyalecta Ach.
1. Gyalecta truncigena Hepp., Fl. Eur. no. 27 (1853).
Gyülecta Wahlenhergiana ß truncigena Ach. L. U. ^1810)
p. 152. iSecoh'ga abstomsa Khr. Par. (1865) p. 112; Hazsl., M.
Z. Fl. p. 140.
An der rissigen Rinde alter Ulmen am Rande des Hoch-
waldes im „Szállás" bei Set. Georgen.
[Thelotrema lepadinum Bolla i. V. Ver. Presbg. V.
p. 26 ist nach den in Hb. Ver. Presbg. liegenden Bollaschen
Exemplaren nichts anderes als eine Colonie Insekteneier
(wahrscheinlich von einer Bombycidee.)]
Pliialopsis Kbr.
1. Phialopsis iilmi Arn. in Flora (1881) p. 198 et
(1884) p. 41 K Liehen ulmi Sw. in Nov. Act. Upsal. IV
(1784) p. 247. thialopds rubra Khw, Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 170; HazsL, M. Z. Fl. p. 135.
An alten Eichenstämmen der „Sommerleite" bei Set. Georgen
[= Kryptg. exs. ed. a. Museo palat. Vindob. Nr. 53] und an
alten Ulmen im ,ßzdllds^^.
Farn. G r a p Ii i cl a c e i.
Grapliis Ach.
1. Graphis scripta Ach. L. U. (1810) p. 265; EndL,
Fl. Pos. p. 8; Hazsl., M. Z. Fl. p. 224. Liehen scriptus Linné,
Spec. Plant. (1753) p, 1140,
An Rothbnchen und Weissbuchen häufig [Lwnntz, und
Endl. 1. s. c ) — Eine der häufigsten Flechten des Gebietes.
f. limitata Ach. L. U. (1810) p. 265; Hazsl., M. Z. Fl.
p. 224.
Mit der typischen Pflanze vorkommend.
var. Serpentin a Nyl , Prodr. Lieh. Galliae in Act. Soc.
Linn. P>ordeaux T. XXI. (1856) p. 396; Hazsl. M. Z. Fl.
p. 224. Graphis serpentina Ach. L. U. (1810) p. 269. Graphis
scripta var. limitata Bolla i. Ver. Presbg. V p, 26 non Ach.
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An Weissbnehen bei Presshnrg (Bolla 1. c. und in Hb. Ver.
Pressbg!); an Bneben bei Pressburg [L Schneller in Hb.
Kornhuher .'] — An Eiclien um Set. Georgen häufig.
2. Graphis dentritica Ach., L. U. (1810) p. 271;
Bolla i, V. Ver. Presbg. V. p. 26. Graphis dentritica a. gemiina
Hazsl., M. Z. Fl. p. 225.




l.Opegrapha hapaleoides Nyl. in Flora (1869)
p. 296; Arn in Flora (1884) p. 656. Verrucaria sphaeroides
Bolla i. V. Ver. Pressbg. V. p. 26.
An Erlen bei Set. Georgen {Bolla \. c. et in Hb. V.
Pressburg und in Hb. Kornhuher !) Die von Bolla gesammelte
Pflanze ist jenes Pycnidenstadium, welches von Hepp, Fl Eur
no. 110 unter dem Namen j^Pyreiiothea verniicellifera" ausgegeben
wurde und welches nach Arnold a. o. O. zu dieser Art gehört.
Ich fand die Pycnidenform^ dieser Flechte häufig am Grunde
der Erlen im Schorvvalde bei Scf. Georgen, doch uie konnte
die dazu gehörigen Apothecien auffinden.
2. Opegrapha varia Pers. in Ust. Ann. (1794) p. 30;
Razsl M, Z. Fl. p. 220.
var. lichenoides Pers. in Ust. Ann. (1794) p. 30; Hazsl
,
M. Z. Fl. p. 220.
An Eichen, Ulmen und Nussbäumen im Vorgebirge und
in den Wäldern um Scf. Georgen und Limbach häufig.
var. pulicaris Fr., Lichgr. Europ. (1831) p. 364; Hazsl.,
M. Z. Fl. p. 221. Liehen pulicaris Hoffiu , Enum. (1784)
p. 14; Lumntz. Fl. Pos. p. 489.
An der Rinde von Rothbuchen bei Pressburg {Lumntz. L
c.) ~ An Buchen und an Linden in den Gebirgsw^äldern bei
Set. Georgen.
var. signata Fr. Lichgr. Eur, (1831) p. 365. Liehen
signatus Ach. Prodr. (1798) p. 23.
An Birnbäumen in Obstgärten bei Set. Georgen. Hieher




3. Opegrapha atra Pers. in Ust. Ann. (1794) p. 80;
HazsL, M. Z. Fl. p. 222. Graphis atra Sprengl , Syst IV/
1
(1827) p. 251; Endl. Fl. Pos. p. 8. Opejrapha atra var. ah-
hremata und var. denigrata Bolla in V. Ver. Presbg. V p. 27
(beide gehören dem Typus dieser Art an.)
An Birken und Erlen (Endl. 1. c.) ; an Weissbuchen und
an glatten Rinden von Laubbäumen bei Pressburg (Bolla 1.
c. und in Hb. V Presbg!) — An Roth- und Weissbuchen,
Eschen, Birken, Erlen und an Nussbäumen im Gebiete häufig.
4. Opegrapha herpetica Ach. Meth. (1803) p. 23.
Nyl, Lieh. Scand. (186L p. 255. Bolla i. V. Ver. Pressbg. V
p. 27; Graphis verrucctrioides Endl. Fl. Pos p. 8.?
An der Rinde eines Wallnussbaumes bei Set. Georgen
(Bolla 1. c. et in Hb. Ver. Presbg!) (Pycnoconidia curvula,
6—8X 1-5 /i.)
5. Opegrapha rufescens (Pers. i. Ust Ann. (1794)
p. 29 (Nyl. in Flora (1873) p. 299.
An Buchen in den Waldungen bei Set. Georgen häufig.
6. Opegrapha viridis Pers. in Ach. Meth. (1803)
p. 22. Zwackhia incoLuta Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 286;
HazsL, M. Z. Fl. p. 223.
An Roth- und Weissbuchen in den Bergwäldern bei Set.
Georgen.
^lelaspilea Nyl.
L Melaspilea megalyna Arn. in Flora (1881) p. 205
Op)egraplia vei-rucarioides a. megalgna Ach. L. U. (l8l0) p. 244.
Hazslinszkga gibheridosa Kbr., Par. (1865) p. 1^58; Hazsl
,
M. Z. Fl. p. 225.
An entrindeten Stellen eines alten Kastanienstammes bei
Set, Georgen und an alten Ulmen im ,^S.zá.Uás^'
,
In sehr alten Apothecien fand ich Sporen mit hellbranner
Membran.
Arthoiiia Ach.
\. Arthonia punctiformis Ach., L. U. (1810)
p 141; Almqu. Monogr. Arthon. Scand. in kgl. Svenska Vet.
Ak. Handl. XVIL (1879) p. 42; Hazsl, M. Z. FL p. 229.
An der glatten Rinde von Silberpappeln am westlichen
Rande des Schorwaldes bei Set, Geor<jen.
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2. Art ho ni a radiata Th. Fr., Lieh. Arct. (1860)
p. 240; Ahiiqii. Monogr. Arthon. Scand. (1879) p. 35. Arthonia
vulgaris Hazsl., M. Z. Fl. p. 227 pr. p.
An Eichen bei Pressburg [1. Bäumler /]. An den ver-
schiedensten Laubbäumen in den Bergwäldern und im Vor-
gebirge sehr häufig.
Arthotlieliiim Mass.
1. Arthothelium spectabile Mass., Ric. (1852) p. 54;
HazsL, M. Z. Fl. p. 226. Arthonia spectabilis Fw. apud Fries,
Lichgr. Eur. (1831) p. 39.
Am Grunde einer Linde der „Sommerleite" bei Set.
Georgen.
F a m. P y r e 11 u 1 a c e i.
Sychnogoiiia Kbr.
1 . S y c h n o g o n i a B a y r h o f f e r i Kbr. Syst. Lieh. Germ.
(1855) p. 333; Par. (1865) p. 325. Tlielopsis rubellá Nyl.
Lieh. Paris, no. 98 (1855?); Prodr. Lichgr. Galliae in Act.
Soc. Linn. Bordeaux T. XXI (1857) p. 442. Pyrenula Bayr-
hoßeri Hepp., Fl. Europ. no. 707 (1860).
An der Rinde eines alten Rothbuchenstammes im Königs-
walde bei Set. Georgen.
Diese schöne Flechte ist neu für Ungarn
Segestria Th. Fr.
Segestria Thür etil A. Zahlbr. Opegraplia Thuretii
Hepp., Fl. Earop. no. 48 (1853). Sagedia Thuretii Kbr., Syst.
ich. Germ. (1855) p. 366; HazsL, M. Z. Fl. p. 267.
Am Grunde einer Eiche im Schorwalde bei Set. Georgen.i
Pyrenula Ach.
1. Pyrenula nitida Ach. in Berl. Magaz. (1812) p. 21;
|[azsl., M. Z. Fl. p. 256. Verrucaria nitida Schrad. in Journ.
fot. (1801) p. 79. Verrucaria analepta Bolla in V. Ver. Prsbg.
V p. 26 non Ach.
5*
An Rotbbuehen bei Scf. Georgen (Bolla 1. e. et in Hb.
Ver. Prs()g., ! ein noch jnnges Exemplar mit nur wenig
Peritbeeien, dagegen reieliHcb mit Pycniden besetzt.) —
Namentb'ch in den höber gelegenen, älteren Waldungen im
Gebirgszuge ausserordentlich häufig; sie bevorzugt Rothbuchen,
var. aequata A. Zahlbr. nov. var.
Thallus nitidus, contiguus, laevis et aequatus. Perithecia
parva, vix 0'5 mm in diam., thallo immersa et solum apice
a thallo libero prominentia; sporae ut in planta typica
10 12 >^ 4- 5 fi. — A planta typica diifert thallo tenui,
aequato et apotheciis parvis, nudis, immersis et a var. nitidelin
(Fik.) peritheciis thallo crassiori immersis nudisque.
Am Stamme einer Linde der „Sommerleite" bei
Set. Georgen.
2. Pyrenula leucoplaca a. chrysoleuca Fw. apud
Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 361; Hazsl., M. Z. Fl.
p. 257.
An alten Kastanienbäumen am Sauberg und an Silber-
pappeln der „Sommerleite" bei Set. Georgen.
Acrocordia Mass.
1. A c r o c o r d i a g e m m a t a Kbr. Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 356; Hazsl., M. Z. Fl. p. 260. Verrucaria gemmata Ach.
L. U. (1810) p. 278.
An Eichen in den Waldungen um Set. Georgen.
2. Acrocordia g 1 a u c a Kbr., Syst Ivich. Germ. ( 1 855)
p. 357; Hazsl., M. Z. FL p. 279.
An Buchen im Neustifter Walde bei Set. Georgen.
Microthelia Kbr.
1 . Microthelia m i c u 1 a Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855)
p. 373; Hazsl., M. Z. Fl. p. 284. Verritearia micula Fw.
apud Kbr. 1. s c.
An Lindenstämmen aufdem Grossen Ahornberg bei Set. Georgen.
Artlioi)yrenia Mass.
1 . A r t h o p y r e n i a a t om a r i a Arn. in Flora (1 885)
p 162. Liehen atomarius Ach., Prodr. (1798) p. 16.
An Esííhen im Schorwalde bei Set. Georgen.
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2. Artbopyrenia Cerasi Mass. Ric. (1852) p. 167;
Hazsl., M. Z. Fl. p. 282. Vernicaria Cerasi Schrad , Cryptg.
exsicc. 110. 174 (1797).
An Waldkirschenbäumen in den Gebirgswäldern bei
Sd. Georgen.
3. Artbopyrenia p 1 u r i s e p t a t a A . Zablbr. Vernicaria
pluriseptata ^y\., Pyrenoc. p. 58 et in Flora (1881) p. 540.
An Nussbanmzweigen bei Freusburg [1. Bäumler /]
Lejitorliaphis Kbr.
1 . L e p t o r h a p h i s e p i d e r m i d i s Tb . Fr. Lieb . Arct.
(1860) p. 273 et Arn. in Flora (1885) _p. 163. Liehen epidermidis
Acb. Prodr. (1798) p. 16. Leptorliapiis oxyspora Kbr. Syst.
Lieb. Germ (1855) p. 371; Hazsl , M. Z. Fl p. 279.
An Birken im Gebirgszuge bäufig.
F ca 111. P e 1 1 i g e r a c e i.
Nephroiniimi Nyl.
1. Nejibromium tomentosum Nyl., Enum. gen in
Mém Soc. so nat Cberbourg (1857) p. IUI. Feltigera tomentosa
Hoffm , Fl. Deutscbl II (1795) p. 108. Nepliroma tomentosum
Kbr., Syst. Lieb. Germ. (1855) p. 56; Hazsl., M. Z. Fl. p. 54.
Nepliroma resupinatum Bolla in Y. Ver. Prssbg. V. p. 28
non Hmpe
In Gebirgswäldern bei Set. Georgen [Bolla 1. e et in Hb.
Yer. Presshurg !). In den Bergwäldern nicbt zu häufig.
var. rameum Nyl. Synops. I (1860) p 319. Nepliroma
esupinatum y. rameum Schaer., Enum. (1850; p. 18.
Ueber Moosen auf dem Kleinen Ahornherg bei Set. Georgen.
Peltigera Nyl.
1. Peltigera canina Hoffm., Deutscbl. FL II (1795)
p. 103. EndL Fl. Pos p. 16; Hazsl., M. Z. Fl p. 55. Liehen
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caidiins Linné, Spec. Plant. (1753) p. 1149; Lmntz. Fl. Pos.
p. 499.
Auf der Erde zwischen Moosen in Wäldern und in Obst-
gärten bei Pressburg {Lumntz. und Endl 1. s. c. und Botlidr
nach HazsL, M. Z. Fl. p. 56; im Gebirkspark, im Kramer-
wald und im Tunnelgarten bei Presshurg [1. Bäunder /].
f. ulorhiza Hepp., Fl. Eur. no. 575 (1860); Arn. in
Flora (1884) p. 234.
Auf der Erde in Gebirgswäldern bei Set, Georgen [1. BoUn
in Hb. Kornluiber !].
2. Peltigera polydactyla Hoifm., Deutschi. Fl. II
(1795) p. 106; Hazsl., M. Z. Fl. p. 57. Liclien pol>^dact(^lus
Neck. Meth. (1771) p. 132.
An Wegrändern im Gebirge bei Presshurg [1, Bäumler !\.
In den Gebirgswäldern bei Pressburg, Ratzersdorf, Set. Georgen
und Limbach sehr häufig.
3. Peltigera horizontalis Hoifm, Deutschi. Fl. II
(1795) p. 107; HazsL, M. Z. Fl. p. 57. Peltigera rufescens
Bolla in V. Ver. Prssbg. V p. 28 non Hoffin.
In Gebirgswäldern auf Erde bei Set- Georgen [Bolla 1. c
und im Hb. Ver. Prsbg !); auf dem Gemsenberg bei Presshurg
[1. Bäumler l]. — Im (Gebiete an geeigneten Stellen häufig.
•4. Peltigera scutata Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 60.
Peltigera propagulifera HazsL, M. Z. Fl. p. 56.
Auf dem moosigen Hirnschnitte einer Buche am Fasse
des Grossen Ahornberges bei Set. Georgen.
Farn. S 1 1 c 1 1 11 a c e i.
Stictina Nyl.
1. Stictina fuliginosa NyL, Synops. I (1860) p. 347.
Liehen j'uliginosus Dicks, Cryptg Britt. I (1785) p. 13. Sticta
sylvatica HazsL, M. Z FL p. 61 pr. p. Gyrophora polijphglla
var. deusta Bolla in Y. Ver. Presbg. V p. 27 non alior.
Auf Felsen oberhalb Weinern (Bolla 1. c. et in Hb. Ver.
Prsbg. !).
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Farn. P a 11 ii a r í a c e i.
Pannaria Del.
1. Pannaria nebulosa Nyl., Prodr. Lieh. Galliae in
Aet. Soc. Linn. Bordeaux T. XXI (I856j p. 313 et Synops.
II p. 32. Fatellaria nebulosa HofiPm., Plant. Lieh. II (i794)
p. 55, tab. 40, Fig. 1.
f. eoronata Nyl. Synops. II (1860) p. 32.
A\\ den Rändern eines Hohlweges bei Mariatlial Bäumler I]
Parmeliolla Müll. Arg.'
L Parmeliella mi crophylla.
Liehen microjjhyllus Sw. in Yet. Ak. Handl. (1791) p. 301.
Pannaria micropliylla Mass., Ric. (1852) p. 112; Hazsl., M.
Z. Fl. p. 81.
Auf schattigen Granitsteinen im „Bader" bei 8ct. Georgen
und am bemoosten Grunde einer Eiche am Fusse des Grossen-
Ahornherges.
F a 111. Coll e m a c c i.
Colleiua HoiFm
[Gollern a tenax Bolla in V. Ver. Presbg V p, 28.
An sonnigen Stellen auf dem Kalvarienberg bei Fressburg
nach Bolla a a O. Ich sah wohl in Hb. Kornhuber ein von
Bolla mit diesem Namen bezeichnetes Exemplar, von solcher
Dürftigkeit jedoch, dass eine sichere Bestimmung absolut
ausgeschlossen ist. Zu C. tenax scheint die Pflanze nicht
zu gehören, viel eher zu Collema imlposivm Beruh.]
1. Gollema plicatile Ach. L. U. (1810) p. 635; Hazsl.,
M. Z. FL, p. 290.
Auf den Kalkfelsen der Thebener Ruine [1. Bäumler /]
2. Collema flaccidum Ach., Synops. (1813) p. 322;
Collema riipestre Schaer. Enum. (1850) p. 252; Bolla i. V.
Ver. Presbg. V. p. 28. Sgnechoblastus flaccidus Kbr., Syst.
Lieh. Germ. (1855) p. 413; Hazsl., M. Z. Fl. p. 292.
' Der Müller sclie Gattungsname hat vor Pannularia Nyl. in Flora
(1879) p. 360 die Priorität und muss aufrecht erhalten bleiben, ohne
Rücksicht auf den Umstand, dass der von Nylander in Vorschlag gebrachte
Name der bezeichnendere ist.
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Auf Felsen bei Set. Georgen (Bolla 1. c. et in Hb. Ver.
Presbg!) Auf Granitfelsen auf dem Gemsenberg bei Presshurg
[1. Bäumler ! und 1. Schneller ! Hb. Ko7mhuber /]; bei Press-
burg (1. ßothdr nach Hazsl., M. Z. Fl. p. 293). — Auf Granit-
blöcken bei den „Dachslöchern" bei Set. Georgen, schön ent-
wickelt und reichlich fruchtend.
[Collema turgidum Ach. soll nach Bolla in V. Ver.
Pressburg V. p. 28 auf Felsen in den Wäldern bei Bodogh
gefunden worden sein.]
Lei}togiiim (Fr.)
1. Leptogium at r o coer uleum Arn. in Flora 1885
p. 211. Liehen airocoernleus Hall., Hist. (1768) p. 94. Leptogium
lacerum Khr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 417; Hazsl., M. Z.
Fl. p. 294. Collema muscicola Bolla i. V. Ver. Pressbg V p. 27
non Ach.
In Gebirgswäldern zwischen Moosen bei Set, Georgen
(Bolla 1. c. et i. Hb, Ver. Presburg ! in Hb. Kornhuber !)
— In den Gebirgswäldern nicht selten.
var. pulvinatum Arn. in Flora 1885 p. 212 Collema
jjtdvinatum Hoffm., Deutschi. Fl. II (1795) p. 104. Lejjtogium
lacerum ß. pidvinatum Kbr., Syst. Lieh. Germ. (1855) p. 418;
Hazsl., M. Z, Fl. p. 294. Collema atrocoeruleum Bolla i. V.
Ver. Presbg. V p. 28.
In Gebirgswäldern über Moosen bei Set. Georgen {Bolla
L c. und im Hb. Ver. Presbg. !) ; über Moosen auf dem
Gemsenberg bei Pressburg [1. Bäumler !J
2. Leptogium tenuissimum Kbr., Syst. Lieh. Germ.
(1855) p. 419; Hazsl., M. Z. Fl. p. 295. Collema pulposum
Bolla i. V. Ver. Presbg. V p. 28 von Ach. Liehen tenuissimus
Dicks., Fase. Cryptg. I (1875) p. 12.
Auf der Erde im Weingebirge bei Set. Georgen {Bolla 1.
c. und in Hb. Ver. Presbg!)
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Als nicht sicher eruirbar fanden in die obige Aufzählung
keine Aufnahme
:
Liehen botryoides Lumntz., Fl. Pos. p. 487.
„ by SS in US Lumntz. 1. c. p. 492.
., fagineus Lumntz. I. c. p. 490.
„ flavescens Lumntz. 1. c p. 494.
„ flavus Lumntz 1 c p. 487.
„ lutescens Lumntz. 1. c. p. 487.
„ muscorum Lumntz. 1. c. p. 49
L
„ niger Lumntz. 1 c. p 49 L
„ rugosus Lumntz 1 c. p. 489.
,, tuberculatus Lumntz. 1. c p. 488.
Lecidea alba (Ach) Endl. Fl Pos p 8.
„ incana (Schreb ) Endl. 1. c. p 10.
sabuletorum (Flk ) Endl 1. c p. 9.
Ausgeschlossen wurden auch die als „Lepra", „Isidium''
etc. bezeichneten Entwicklungsstadien verschiedener Flechten.
Bemerkung: Der Index zu diesem Aufsätze ist im Inhalts -Verzeichnisse
(pag. 273) enthalten.
A kaliiimhypojodit átíilakiüásának sebessége.
Schwiclier Jllfred, áll. tön áliskolai tanártól
Kaliumhydroxydban oldott jd tudvalevleg részben kaliutn-
hypojodittá lesz:
I, + 2KOH = KIO + KI + H O,
ez is azonban csakhamar kaliiimjodatra és jodidra változik át.
Berthdot szerint az oldás höcsökkenéssel jár és a néhány perez
múlva észlelhet hmérséklet-emelkedés a hypojodit fokozatos
átalakulását jelenti jodáttá. A folyamat hígabb oldatokban elég
lass és pontosan mérhet. A keletkez hypojodit mennyisége
függ fképpen az egyesül alkatrészek konczentráczijától, a
hmérséklettl és alább még megnevezend más körülménytl is.
A következkben megkisérlettem az imént nevezett módon
keletkez kaliurahypojodit külömböz feltételek mellett végbe-
men átalakulásának sebességét meghatározni, különös tekintettel
arra, hogy a reakcziók mely rendjéhez sorakozik és hogy a
követett eljárás az adott körülmények között eléggé megbizható-e.
A teljes és szisztemátikus kidolgozást a közel jövben más
helyen teszem közzé.
Kisérletemhez változó tartalmú jod-jodkaliumoldatot, néhány
esetben szilárd jódot és tiszta kaliumhydroxydoldatot használtam.
A reakczió keveréke minden esetben 100 cm^ volt és az alkotó-
részek 50—50 cm'^-ének összeöntésébl keletkezett, a melybl
meghatározott idben 10 cm'^-t pipettával kivettem és 25 cm*
közel |- n. tiszta kaliumbikarbonatoldatba folyattam, rendesen
10 másodperczczel a feljegyzett id eltt. Ilyenkor a hypojodit-
ból a ód kiválott következképpen:
KIO -f KI -f ^KHC03 = I, + 2KXO3 + H.O.
A kaliumbikarbonat-oldathoz minden esetben 25 cm'^ szik-
vizet is adtam azon czélból, hogy a keletkez normális kahum-
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karbonát ismét bikarbonattá legyen és a miatt jodveszteség
el ne álljon.
A kiválott jódot O'Ol n. kaliumstibiotartrat vagy kaliiim-
arsenit-oldattal titráltam. Ellenrzés czéljából bórsavat és
kaliiimbikarbonatot is használtam, st néhány alkalommal feles-
leges kaliumarzenit-oldatba adtam a reakcziókeveréket és 0*01 n.
jóddal visszatitráltam.
Az eredmények mindenkor egybevágók voltak.
A szükséges állandó temperatiira 12" C. volt. Ezt egy nagyobb
vízfürd szolgáltatta, melyen keresztül a vízvezetéki viz állandó
árama folyt. Az ingadozás összes kísérleteim tartamában néhány
tízed fokot nem haladott meg és órákon belül alig észrevehet volt.
A reagáló alkatrészek keverése után néhány perczig meg-
vártam az esetleges hkülömbözetek kiegyenhtdését és különösen
a kaliumhydroxyd és jod teljes egyesülését, mely fleg higabb
oldatokban majd kitnik, tart egy ideig. Ezen idket az alább fel-
sorolt táblázatok fejein pontosan megjelöltem. Oldatok titerjeit
areakcziókeverékben, valamint a végül kiszámított rcakcziói kon-
stánst egy literre szóló tized-grammaequivalensekben fejeztem ki.
A következ táblázatban (és valamennyiben) A az els
titrálásnál, A—x a megfelel idpontokkan elhasznált O'Ol n.
árzenoldat köbczentíméterjeinek számát jelenti; x az átalakult
rész, — ennek viszonya a még találtéhoz, A k egy
állandó, t az id perczekben A-tól, az els títrálástól számítva.
A reakczió-keverékben van
:
0 1641 11. jod + 0'3135 n. KOH.







1 6 •78 3-22 0 475 0-4750
2 5 •12 4-88 0^952 0-4765
3 4 14 5-86 1 415 0-4703
5 2 •96 7-04 2-380 0-4760
8 2 10 7-90 3-762 0-4702
13 1 •40 8^60 6- 145 0-4720
18 I •04 8-96 8-620 0-4788
0-47400
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Ä reakczfó tehát eszerint mdsoivendil, a melyben a sebességet
következ diíFerencziál-egyenlet fejezi ki:
d X





a hol A—X és X a még át nem alakult, illetleg már átalakult
kaliumhypojodit mennyiségét jelenti és a hol t ismét az id,
k az úgynevezett realicziói konstdis oagij kot,ßiciens
A reakczió a nevezett konczentrácziójú oldatban, mint
látható, igen gyorsan halad és közel 30 perez múlva be van
fejezve; az állandó a kisérleti hibákból ered csekélységgel
rendetlenül ingadozik a középértéke körül.
A következ táblázatokban felsorolt adatokból kitnik a
használt módszer raeo:bizhatósás:a és a reakczió másodrend
volta. Rövidség okáért az A — x-et és viszonyt elhagytam.
I. II.
1313 n. jo(j + 0-2424 n. KOH 0 • 09886 n. jod + 0 - 2425 n. KOH
A = 1324 2' múlva A 17-96 2* múlva
t X Ak t X Ak
1 3-96 0-4267 1 5-00 0-3860
3 7 48 0-4326 2 7-94 0-3968
5 9-12 0-4448 3 9-60 0-3830
8 10-26 0-4302 5 12-00 0-4008
13 11-24 0-4323 8 13-56 0-3852
18 11-80 0-4552 13 14.02 0-3930
0-44143 0-38913
III.
0 - 03282 n. jod + 0 - 2425 n. KOH
IV.
0 01641 n. joil + 0-194 n. KOH
A - 21 68 2' múlva A = 10-70 2' múlva
1 2 48 ü-1300 6 2-10 0 0407
2 4 68 0-1376 11 2-30 0 0405
3 6 26 0 1353 18 4-48 0-0400
5 8 64 0-1322 28 5-68 0 0404
8 11 08 01312 38 6-50 0-0408
13 13 92 0-1380 50 7-14 0-0401
23 16 -36 0-1368 68 7-86 0-0407
0-13460 0- 04046
V.
0 1740 n. joil + 0-436 n. KOH
A 3= 11-96 3' mulva
t X Ak
2 4 •52 0-8040
4 7 •56 0-3040
6 7 76 0-3079
10 9 04 0-3095
17 10 00 0-3005
24 10 54 0-3090
0-30581
A VI. számú tabellába
reakcziókevereket l'b'%-os h(




: 0 0G564 n. jinl - 0 ' 304 n. KOH
I
A r= 24-20 2' mulva
I
t X Ak
2 8 -58 0 2745
4 12 •96 0 2881
7 16 12 0 2850
11 18 •46 0 2920
16 19 88 0 2875
24 21 20 0 2944
33 21 96 0 2955
0-28814
felsorolt meghatározásoknál a
rsavoklatba adtam és kalium-
tam; az eredmény nem változott.
0- 1 n.
VII.
+ 0- 234(1 n. KOH 0" 1 n. joíl
VIII.
- 0-2346 n. KOH
A 17 54 2' mulva A = 12 •16 3' mulva
1 5 16 0-4165 2 6 36 0-2820
2 8 10 0-4289 4 6 58 0-2915
3 9 78 0-4202 6 7 62 0-2800
4 II- 12 0-4330 10 9 00 0-2850
8 IS 54 0-4231 15 9 80 0.2761
13 14 90 0-4341 25 10- 68 0-2887
30 16 20 0-4166 0-2844
0-4247
VIII. sz. kísérlet ellenrz és úgy hajtottam végre, hogy
a reakcziókeverék 10 cm'^-ét 20 cm'^ KO'Ol n. kaliumarzenit-
oldathoz adtam és a felesleget 0 ' 0 1 n. jodoldattal visszatitráltam
;
A - X a két titer külömbsége. Az eredmény, késbb látható
ugyanaz.
IX. X.
Ii n-s nj \jo Ii jöil -f 0-2616 n. KOH n. jod + 0-1744 ii. KOH
A = 26-60 2 ' mulva A = 22-40 2 ' mulva
t X Ak t X Ak
1 4-44 0-2005 1 4-76 0-2700
2 7.60 0-2000 3 10-12 0-2745
3 1014 0-2055 5 12-98 0-2758
5 13-44 0-2045 7 14-78 0-2771
10 18-00 0-2093 12 17-26 0-2795
20 21-46 0-2085 18 18-76 0 2862
30 22-81 0-2015 28 19-86 0-2791
0-20433 0-27745
XI.
0-05 n jöil + 0-1308 n. KOH
































0-05 n. jod + 0-0970 ii. KOH



























0-05 n joil + 0-05 n. KOH
A = 6-82 2' mulva
XIY.
0- 1641 njoil-f 0^1641 n. KOH
A =-= 4 - 12 5' mulva
t X Ak t X Ak
1 1 0 3293 2 1-04 0 1688
2 2 •52 0 2829 6 2-06 0 1666
3 3 20 0 2854 10 2-5Ö 0 1645
5 3 83 0 2600 15 2-92 0 1623
8 4 52 0 2835 20 3-18 0 1695
13 5 06 0 2105 30 3-42 0 1630
18 5 52 0 2082 0- 16573
45 6 20 0 1866
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A XIII. kísérletben az állandó hirtelen csökken; oka ennek,
hogy ily h\g oldatban a KOH és jod egyesülése feltnen
sokáig tart, a miért is a reakezió- keverék nem zöldes -sárga
elejétl fogva, mint valamennyi más keveréknél, hanem eleinte
a még szabad jódtól barnás és csak a feljegyzett 5 perez után
veszi fel a jellemz zöldes-sárga szint. Ha a kezdet állapotot
A 2 '90 innen számitjuk, akkor a konstáns, tekintettel a
titrálható A— x csekély voltára, kielégít lesz.
XIII a)
A 2-90 1' íj keverés után:
t A-—X X A k
3 2 30 0-60 0-087
8 1- 76 ri4 0-082
13 1 30 1-60 0-094
40 0 62 2-28 0-092
0-0887
XIV-l)en nagyobb a konczentráczió az egyesülés 5' múlva
teljes, az állandó tehát nem változik.
1*808 g. finom porra





100 cm^ 0-380 n.
a keletkezett oldat
0 1424 n. jod + 0 380 n. KOH
A 14-90 5' múlva
t A-x X A k
2 11-78 3 12 0- 1324
4 9-82 5-08 0- 1293
6 8-22 6-68 0- 1354
10 6-58 8-32 01265
15 5- 14 9-76 0 • 1266
20 4-16 10-74 0-1299
30 2-96 11-94 0-1344




0-2084 g-. n (szilárd) jod -4-
0 3800 n. KOH








0-1278 n. (szilárd) jod +
0-1900 n KOH
A = 5" 10 6' mulva
t X Ak
2 1 -06 0- 1312
5 2 -04 0 1333
9 2 82 0- 1374
15 3 42 0- 1358
24 3 82 0- 1300
• 0 13354
XIX.
0-05n jödüIdaH-O -0488911 KOH
Felesleges jod - 0*0011 n.
A ^ 4-98 3' mu va
t X Ak
1 0-96 0 2388
2 1-50 0 2155
3 1-92 0 2100
5 2-40 0 1861
8 2-88 0 1715
13 3-26 0- 1456
45 4.20 0 1200
60 4-28 0- 1019
82 4-40 0 0925
XX.
0 • 05 n. jiidoldat + 0 ' 0446 n. KOH
Felesleges jod — 0*0054 n.
A = 4- 14
t X Ak
1 1 00 0 8185
4 2 •02 0 2382
9 2 •68 0 2040
14 2 •84 0 1543
24 3 -10 0 1250
40 3 •38 0 1112
69 3 •48 0 0754
Felesleges jod jelenlétében a KOH és jód egyesülése igen
lass, kevés a keletkez liypojodit és íigy látszik, hogy felesleg
jód késlelteti az átalakulás sebességét; még magasabb
temperaturánál is, mert a XX. sz. kísérletet 25'' C-on
hajtottam végre.
A hypojodit átalakulását néhány esetben 25"- on is mértem,




]l 11. jocloldat -f ()• 1 n. KOH T = 25" 0
A = 2-U4 3-5' mii Iva k = 27-66
t A-x X A k
1-5 1-44 0-60 0-278
6-5 0-72 1-32 0-281
11-5 0-48 1-56 0-282
21-5 0-24 1-80 0-278
56-5 0-08 1-96 0-288
0-2852
A reakczió sebessége tehát jóval nagyobb ezen hfokon,
(le kevés a keletkez hypojodit.
Befejezésül a talált adatokat a következ táblázatba foglalom
össze; k tized-gramm-aeqiiivalens hypojoditban van kifejezve,
perezre és literre sz()l.
Sz. Jod KOH KOH
felesleg'
A k k 1





2 0-1313 2425 0 1112 0-4414 6 -66
1
3 0-0989 0 2425 0 1436 0-3891 4 •36
4 0-0328 0 2425 0 2097 0 1346 1 •24
5 0-0164 0 1940 0 1776 0-0405 •76
6 0-1740 0 4360 0 2620 0-3058 5 •11
7 0-0656 0 3040 0 2384 0-2881 2 •38
8 0-1000 0 2346 0 1346 0 4247 4 84
9 0- 1000 0 2346 0 1346 0-2844 4 68
10 0 05 0 2616 0 2116 0-2043 1 54 í
11 0 05 0 1744 0 1244 0-2775 2 43
1
12 005 0 1308 0 0808 0-3598 3 93
13 0-05 0 0970 0 0470 0-3447 4 57
14 0-05 0 0500 0-0887 6 12
15 0-1641 0 1641 0-1657 8 04
16 0-1424 0 3800 0 2376 0-1300 2 21
17 0-2084 0 3800 0 1716 0-1833 3 43
18 0-1278 0 1900 0 0631 9-1335 5 24
16., 17. és 18. számú adatok szilárai jódta vonatkoznak




1. A kaliumhypojoclit átalakulása a másodreiultí reakcziók-
boz tartozik. Ezen feltn jelenség' magyarázatára még ujabb
kísérletek teendk.
2. A sebesség a konczentráezióval n. Kaliumhydroxyd
feleslege lassítja az átalakulást és ugy látszik arányosan ennek
konczentrácziójával. Feleslegesjód zavarólag hat. Jod-jodkaliumos
oldatok nagyobb sebességet mutatnak, mint az egyenl kon-
czentrácziójú szilárd jod oldata kaliumhydroxydban.
3. A keletkez kaliumliypojodit mennyisége és állandósága
kalíumhydroxyd-feleslegben nagyobb és sokkal csekélyei)!), ha
jod van feleslegben.
4. Növeked hmérsékkel a sebesség luigyon n, a keletkez
hypojodít mennyisége, állandósága tetemesen csökken,
Pozsony, 1894. május havában.
Ueber die Umwandlungsgeschwindigkeit
des Kaliumhypojodits.
Von Mlfred Schivicker, Prof. a. d. kön. img. Staats-Oberrealschule.
In Kaliumhydroxyd gelöstes Jod setzt sich bekanntlich
theilweise in Kaliumhypojodit um:
I, + 2KOH = KIO + KI + H^O,
welches sich aber alsbald in Kaliumjodat und Jodid verwandelt.
Nach Bertlielot begleitet die Auflösung des Jodes Temperatur-
ubnahme und das nach einigen Minuten erfolgende Steigen der
T(3mperatur zeigt das allmählige Umwandeln des Hypojodits
in Jodat an. Der Vorgang ist in massig concentrierter Lösung
genügend langsam und pünktlich messbar. Die Menge des
entstehenden Hypojodits hängt hauptsächlich von der Concentra-
tion der reagierenden Bestandtheile, von der Temperatur und
von anderen später namhaft zu machenden Umständen ab.
In Folgendem habe ich versucht die Umwandlungs-
geschwindigkeit des in oben bezeichneter Weise entstehenden
Kaliumhypojodits zu bestimmen, mit besonderer Rücksicht auf
die Ordnung der Reaction und auf die Verlässlichkeit des
angewandten Messungsverfahrens. Absolate Resultate waren
selbstverständlich nicht zu erwarten. Die ausführliche Unter-
suchung wird an anderer Stelle publiciert werden.
Zu den Versuchen wurden Jod- Jodkaliumlösungen ver-
chiedenen Titers, in einigen Fällen festes Jod und reines
Kaliumhydroxydlösungen gebraucht.
Das Reactionsgemisch betrug stets 100 cm^, entstanden
durch Zusammengiessen von je 50 cm^ der reagierenden
6*
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gelösten Bestandtheile und wurden demselben in l^estimmten
Zeiten 10 cm^ entnommen und in 25 cm-' circa ^ n. reine
Kaliumbikarl)onatl()sung zugelassen. Hierl)ei schied sicli das
Jod aus dem Hypojodit nach folg'endem Sehe. na aus:
KIO + KI + 2KHCO3 I, -\- 2K CO3 H- H O.
Der Kahumbikarbonatlösung waren noch jedesmal 25 cm^'
reines Sodawasser zugegeben, damit das bei der Abscheidung
des Jodes entstehende normale Kaliumkarbonat wieder in
Bikarbonat überführt werde und kein Jodverlust entstehe.
Das ausgeschiedene Jod wurde mittelst O'Ol n. Kalium-
stibiotatrat- oder Kaliumarsenitlösung titriert. Zur Kontrolle
wurden auch Mischungen von Borsäure- und Kaliumbikarbonat-
lösungen verwandt; in einigen Fällen das Reactionsgemisch
in überschüssige Kaliumarsenitlösung gebracht und mit O'Ol n.
Jodlösung zurücktitriert. Die Resultate blieben sich gleich.
Eine konstante Temperatur von 12'* C. lieferte ein grosses
Wasserbad, durch welches ein gleichmässiger, kontinuierlicher
Strom Wasserleitungswasser üoss. Die Temperaturschwankung
betrug dabei während der Dauer sämmtlicher Versuche kaum
einige Zentelgrade und war stundenlang nicht bemerkbar.
Nach der Mischung der reagierenden Lösungen wurde
der Ausgleicli eventueller Temperaturdiiferenzen
,
haupt-
sächlich aber die Zeit der vollständigen Vereinigung des Jodes
mit dem Kaliumhydroxyd abgewartet, welche an der grünlich-
gelben J^^ärlning des (lemisches erkenntlich ist und in ver-
dünnteren L()sungen niclit sobald erfolgt. Diese Zeiten sind
in den unten angeführten Tabellen eingangs verzeichnet. Titer
der Ii()sungen im Reactionsgemiscli sind in Grammaerjui v^alenten
ausgedrückt.
Jn der folgenden Tabelle (sowie in sämmtlichen) bedeuten
A, die Anzahl der bei der ersten Titration, A—x diejenigmi
in bestimmten Zeitpunkten verbrauchten Kubikcentimeter
0*01 n. Kaliumarsenitlösung; x ist der umgewandelte Antlieii,
-
, dessen Verhältniss zu dem noch unveränderten, A kA—
X
eine Konstante und t ist die Zeit in Minuten gerechnet vod
A, von (hiP (ersten Titration.
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Im Reactiüiisgemisch sind entlialten
:
0 1641 11. Jod + 0 2435 11. KOH.









Ú • 1 O 4-88 0-952
3 4-U 5 86 1 415 0-4703
5 2 '96 7-04 2-380 0 4760
8 2-10 7-90 3-762 0-4702
13 1-40 8-60 6-145 0-4720
18 104 8-96 8-620 0-4788
0-47400
DieReactlon ist also zweiter Ordnimg. Die Gescliwindigkeit ist:
^ ^ k (A— x)'- und intesi-riert, mit Rücksicht auf diedt ^ ^ b >
entsprechenden Grenzen:
wo A— X und x den noch nicht, respective den schon
umgewandelten Antheil und A k die Reuetlonskonatante bedeuten.
Die Reaction ist, wie ersichtlich, sehr rasch und in nahe
30 Minuten fast vollständig beendet; die Konstante schwankt,
mit den unvermeidhchen Beobachtungsfehlern behaftet, unregel-
mässig um einen Mittelwerth.
Aus den folgenden Angaben ergiebt sich die VerlässHchkeit
der angew\andten Methode und erweist sich die Reaction that-









Jöil + 0- 2425 n. KOH
17-96 nach 2'
t . X Ak t X Ak
ll 3 96 0-4267 l 5 00 0-3860
7 •48 0-4326 2 7 -94 0-3968
9 -12 0-4448 3 9 -60 0-3830
10 26 0-4302 5 12 00 0-4008
13 11 -24 0-4323 8 13 -56 0-3852




03282 n. Jod + 0 2425n.KOH 0 01641 n. J()il + 0'194n. KOH
A = 21 •68 nach 2' A = 10 70 nach 2'
1 2 48 (; 1300 6 2 - 10 0 0407
2 4 68 0 1376 11 2-30 0-0405
3 6 26 0 1353 18 4-48 0 - 0400
o o •o 64 u ióúá 28 0 bo U 04:114:
8 11 08 0 1312 oo 6-50 0-0408
13 13 92 0 1380 50 7-14 0-0401
23 18 36 0 1368 68 7-86 0-0407


































Jod + 0-304 n. KOH
24-20 nach 2'
t X Ak
2 8 58 0 2745
4 12 96 0 2881
7 16 12 0 2850
11 18 46 0 2920
16 19 88 0 2875
24 21 20 0 2944
33 21 96 0 2955
0 28814
Bei den Messungen der VI. Tabelle wurde das Reactions-
zu einer 1 * 5*yo Borsäurelösung gegeben, dann mit
Kaliumbikarbonát und O'Ol Arsenitlösung titriert.
gemisch
VIL VIII.
0 - 1 n. Jod + 0 - 2346 n. KOH 0-1 n. Jod + 0-2346 n. KOH
A = 17-54 nach 2' A ^ 12-16 nach 3'
1 ö- 16 0-4165 2 6-36 0 2820
2 8-10 0-4289 4 6-58 0- 2945
3 9-78 0-4202 6 7-62 0 2800
4 11-12 0-4330 10 9-00 0 2850
8 13-54 0-4231 15 9-80 0, 2761
13 14-90 0-4341 25 10-68 0- 2887
30 16-20 0-4166 0- 2844
0-4247
Xr, NMIl enthält Koiitrollversiiche, angestellt in der
Weise, class man 10 cm^ des Reactionsgemisclies in 20 em^
(überschüssige) 0*01 n. Kaliiimarsenitlösung einÜiessen liess
und mit 0*01 n. JodlÖsung zurüektitrierte; A x ist die
Diííerenz der beiden Titer.
IX
) 05 n. +0-2616 n. KOH 0 05 n Joil 4- 0-1744 n KOH
A = 26-60 nach 2' A = 22-40 nach 2'
t X Ak t X Ak
1 0 2005 1 4-76 0 2700
2 7.60 0 2000 3 10-12 0- 2745
o 10-14 0 2055 5 12-98 0 2758
5 13-44 0 2045 7 14-78 0 2771
10 18 00 0 2093 12 17-26 0 2795
20 21-46 0 2085 18 18-76 0 2862
30 22-81 0 •2015 28 19-86 0 2791
0- 20433 0 27745
XI.
0-05 n Jod + 0-1308 n KOH









0 05 n. Jod + 0-0970 n. KOH
A = 15-10 nach 2'
.
1 3 •84 0 3410
2 6 20 0- 3482
5 9 64 0 3532
8 11 08 0 3445
13 12 36 0 3408




































0-1641 n. Jo(J + 0-1641 n. KOH




















In Tabelle XIII nimmt die Konstante rapid ab. Die Ur-
sache dieses Verhaltens ist zunächst in der auifallenden Trägheit
zu suchen, mit welcher Jod und Kahumhydroxyd sich in ver-
dünnten Lösungen vereinigen, in Folge deren auch das
Reactionsgeraisch nicht, wie bei allen anderen von Anfang an
grünlich -gelb, sondern durch das noch unverbundene Jod
braun gefärbt ist und erst nach der notierten fünften Minute
die charakteristische grünliche Färbung annimmt Wenn man
den Anfangszustand, A = 2-90 von hieraus rechnet, so wird
die Konstante, mit Rücksicht auf die dann schon geringen
Grössen von A x befriedigend.
XIII a)
A = 2'90 7' nach der Mischung:
t A—X X A k
3 2-30 0-60 ' 0-087
8 1-76 ri4 0-082
13 1-30 1-60 0-094
40 0-62 2-28 0-092
0-0887
In Tabelle XIV ergiebt sich bei grösserer Concentration
nach 5 Minuten vollständige Vereinigung und somit Ständig-
keit von A k.
XVI
1-808 g. fein gepulvertes Jod wurden in 100 cm^ 0-380 n.
Kah'iimhydroxydlösung gelöst. Das Jod wird rasch aufgenommen
und die Lösung klar, grünlich gefärbt. Somit im Reactionsgemisch
:
- 89
0-1424 n. Jud + 0-380 n. KOH
A = 14 90 nach d'
t A-x X A k
2 11*78 3-12 0-1324
4 9-82 5-08 0-1293
6 8-22 6 '68 0*1354
10 • 6*58 8-32 0*1265
15 5-14 9-76 0*1266
20 4-16 10-74 0*1299
30 2-96 11-94 0*1344






0*1278 11. (festes) Jod +
0 3800 n. KOH 0-1900 11 KOH
A = 10-70 nacli 5' A = 5- 10 nach 6'
t X Ak t X Ak
4 4*50 0* 1814 2 1-06 0- 1312
10 6-90 0- 1816 5 2-04 0- 1333
16 8-00 0- 1851 9 2-82 0- 1374
25 8-80 0- 1852 15 3 42 0- 1358
0- 18332 24 3-82 0- 1300
0* 13354
XIX. XX.
•05 n. J 0(1 + 0-0489 11 KOH 0*05 n. Jod -f- 0-0446 n KOH
Ueberschüssiges Jod - 0*0011 n. Ueberschüssiges Ji 0-0054 n.
A =^ 4 -98 nach 3' A == 4 *14 nach '2'
t X Ak X Ak
1 0 96 0 2388 1 1 00 0- 3185
2 1 50 0 2155 4 2 02 0 2382
3 1 92 0 2100 9 2 •68 0 2040
|5 2 40 0 1861 14 2 84 0- 1543
h 2 88 0 1715 24 3 10 0 [250
13 3 26 0 1456 40 3 -38 0 1112
áo 4 .20 0 •1200 69 3 •48 0 0754
10 4 28 0 1019
m 4 40 0 0925
— 90 —
Die Anwesenheit von überseliüssii>em Jod vei*z()ii-ert dii'
Vereinigung und wie es scheint, auch die Umwandhmgs-
geschwindigkcit, selbst bei höherer Temperatur, denn die
Messungen XX sind bei 25". C. ausgeführt.
Es Avurden ausserdem noch einige Bestimmungen bei dieser
Temperatur (25" C.) gemacht, von welchen ich eine ohne
Wahl zur Orientierung herausgreife:
XXL
O l n. Jod 4-01 n. KOH.




lo 1-44 0-60 0-278
6-5 0-72 1-32 0-282
11-4 0-48 1-56 0-283
21-5 0-24 1-80 0-278
56-5 0-08 1-96 0-288
0-2852
Die Geschwindigkeit ist, wie ersichtlich, viel grösser, jedoch
gering die entstehende Menge an Hypojodit.
Zum Schluss finden sich die Versuchsdaten in folgender
Tabelle übersichtlich zusammengestellt. Die Reactionsconstante
k ist in Zehntel -Grammaequivalenten berechnet pro Liter
und Minute.
Nr. 16, 17 und 18 beziehen sich auf festes Jod, die
übrigen auf Jod-Jodkaliumlösungen.
Nr. Jod KOH KOH
Uebersclmss
A k
1 0-1641 0-2425 0-0784 0-4740 9-48
2 0-1313 0-2425 0-1112 0-4414 6*66
,
3 0-0989 0-2425 0-1436 0-3891 4-36
4 0-0328 0-2425 0-2097 0-1346 1-24
5 00164 0-1940 0-1776 0 0405 0-76
'
6 0- 1740 0-4360 0-2620 0-3058 5 11
7 0 0656 0-3040 0-2384 0-2881 2-38
j
Nr. Jod KOH KOHTTi^ l'fc flu t< OUCUtil SCIlllsS A k k
8
- ' ^
0-lOüO 0-2346 0- 1346 0-4247 4-84
9 0 1000 0-2346 0-1346 0-2844 4-68
10 0-05 0-2G16 0-2116 0-2043 1-54
11 0-05 01744 01244 0-2775 2-43
12 0-05 0 1308 0-0808 0-3598 3-93
13 0-05 0-0970 0-0470 0-3447 4-57
14 0-05 0-0500 0-0887 6-12
15 0-1641 0-1641 0-1657 8-04
16 0-1424 0-3800 0-2376 0-1300 2-21
17 0-2084 0-3800 ü 1716 0-1833 3-43
18 0-1278 01900 0-0632 0-1335 5-24
Zusammeufassuiig.
1. Die Umwandlung des Kaliumhypojodits geliörl. zu den
Keactionen zweiter Ordnung. Die Ursache dieser auffallenden
Erscheinung wird noch gesucht werden.
2. Die Geschwindigkeit wächst mit zunehmender Concentra-
tion, wird aber von einem Kaliumhydroxyd -Ueberschuss (an-
nähernd proportional) verzögert. Ueberschüssiges Jod wirkt
störend.
3. Die Menge und Beständigkeit des entstehenden Hypojodits
ist bei Kaliumhydroxyd-Ueberschuss grösser und viel geringer
wenn überschüssiges Jod vorhanden.
4. Zunehmende Temperatur beschleunigt die Umwandlung
sehr und setzt demnach die Menge und Beständigkeit des
Hypojodits erheblich herab.
Pressburg, im Mai 1894.
A legújabb statisztikai közlemények Pozsony
város lakosságáról.
Eladta a természettudományi tj/.akosztálynak 18'J3. október hó ](;-án tartott iih-scben
f)r. 'Fischer Jakab.
Tisztelt szakosztály! Egyesületünk egyik ezélját képezi az,
hogy „Pozsonyt és vidékét természettudományi és orvosi szem-
pontból kutassuk és ismertessük és hogy az orvos- meg
természettudományokat szélesebb körben terjeszszük és nép-
szersítsük."
Hogy azonban sikeresen mködhessünk, meg kell elbb
ismerkednünk avval a körrel, a melyben mködni akarunk,
meg kell ismerkednünk tehát városunk „emberanyagával".
Egyrészt ez a szempont, másrészt meg az a feltevésem, hogy
a t. szakosztályt Pozsony városának népmozgalmi adatai
érdekelni fogják: indítottak engem arra, hogy az orsz. magy.
kir. statisztikai hivatalnak a legutóbbi népszámlálás eredményeit
feltüntet közleményeibl' kiböngészszem mindazt, ami Pozsony
városára, illetve annak lakosságára vonatkozik. Eladásomban
lehetleg megmaradok abban a sorrendben, mely a közlemények-
ben található. Hogy pedig eladásom túlságos hosszúra ne
nyúljék, olyan esetekben, midn a külömbségek kitüntetése
végett más városokkal való összehasonlítás válik szükségessé,
Budapestnek és többnyire még csak 5 vidéki városnak statisztikai
adatait vettem e czélra igénybe. Ez az 5 vidéki város név
szerint: Debreczen, Kassa, Szeged^ Temesvár^ Sopron. Az els
három közelebbrl azért érdekel bennünket, mert, mint
„egyetemre aspiráns" városok, a viszonyainkkal való össze-
hasonlítást egyenesen kihívják. Temesvárt a hozzánk hasonló
viszonyok teszik az összehasonlításra alkalmassá, végül Sopront
mint közel szomszédot vettem fel a városok listájába. Hogy
a statisztikai számok mennyi tanulságot foglalnak magukban,
;iz már a következkbl is ki fog derülni:
' „iMagyar statisztikai közlemcnjek" új folyam I. kötet, szerkeszti az
orsz. m. kir. .statisztikai liivatal. Budapest 1898.
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Az 1890. népszámlálás alkalmával Pozsony polgári népessége
52.411 lélek volt, ami 1880- boz viszonyítva, a midn a
lakosság száma 48.006 lélek volt 9" 18"/,, szaj^orodást jelent.
Városunknak ez a szaporodása sokkal jelentékenyebb mint az
elmúlt évtizedekben, mivel 1850— 1857-ig a szaporodás 4'.;8,
1857— 186y-ig 6-,o, 1869— 1880-ig 3-,, százalékot tett ki.
De bár a szaporodás folytonos, még sem tartott lépést más
városok szaporodásával, íigy hogy Pozsony, mely 1850-ben,
st még 1857-ben is polgári lakossága számára nézve hazánk
negyedik városa volt, 1870-ben az ötödik, st 1890-ben a
hatodik város lett.
Összehasonlításra szolgáljon a következ táblázat:
Áz összes lélekszám volt:
A város neve lS50-l)en lS(>í)-beii iSSO-ban 1890-l)eii
Budapest 156.506 254.476 360.551 491.938
Debreczen 30.906 46.111 51.122 56.940
Kassa 13.034 21.742 26.097 28.884
Kolozsvár 16.886 26.382 29.923 32.756
Pozsony 40.540 48.006 53.411
So])ron
. 16.726 21.108 23.222 27.213
Szeged 50.244 70.179 73.675 85.569
17.669 32.223 33.694 39.884
Szabadka 48.126 56.323 61.367 72.737
Hödmez-Vásárhelv . 33.090 49.153 52.424 55.475
Szaporodás százalékokban
:
A vároH neve 1S50-1S6Í) 1SG9-1880 ISSO- 1890 1850-1890
Budapest 41 GS 36 44 214 33
Debreezen 47-,, 10 87 11' 38 84-,,
Kassa , , * 80 20 10 'C8 121
Kolozsvár 56 '23 13 4i 9 ' 47 93.,,
Pozsony »c', í] i:> 1) ' 18 34-,,
Sopron 26-,
,
10 O'i 17 '19 62-,o
Szeged 4- 98 16- 1 4 70-3,
Temesvár 82 -3; 4' 57 18" 37 125-,3








Az utóbbi két víírost a/ért vettem be a táblázatba, mivel
ma — ami a polgári lakosság számát illeti — Pozsonyt meg-
elzik. Szándékosan használom a polgári szót, mivel a katonaság-
gal együtt viszonyaink kissé javulnak.
Összes — polgári és katonai — lélekszámot tekintve a














A zárjel alatti számok a katonai né})esség lélekszámát
jelentik.
Látható ezekbl, hogy Pozsony már 1850 óta határozott
visszaesést tüntet fel, melynek oka kétségtelenül fóleg a politikai
viszonyok változásál)an rejlett, melyek a hajdani koronázó
város jelentó'ségét nagy fokban leszállították, ügy hogy városunk,
mely még 1848-ban is az ország központja volt, lassanként
csak egy megye székhelye maradt.
Játszottak-e más okok is közre, hogy Pozsony városa
népességének szaporodása más városokéval arányban nem áll,
az talán a késbbi adatokból fog kiderülni.
Foglalkozzunk egyelre avval, hogy elemezzük azt a kevés
sza])oi'odást, melyet városunk feltüntet. Tudvalevleg, a városok
néjxíssége kétféle módon szaporodhatik. Direkt úton ügy, hogy
a szühítések száma felülmúlja a halálozást és a kettó közötti
külömbözet adja a népesség direkt szaporodását vagy indirekt
Ti ton, hogy a né])esség bevándorlás által szaporodik.
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Erre nézve' a követi-;:ez táblázat ad fel világosiitást:
város neve
Szaporodás a néiJinozgalini
adatok szerint 18SÜ - l89ü-ig










Budapest .... 25.211 lélek 6-99 29-45
Delireczen .... 8.076 » 6-01 5-37
Kassa . 622 O • QQZ ÖO ö oU
Pozsony. .... 1.819 -3 69 13-87
Sopron 1.337 ji 5-76 11-43





A bevándorlás által történt szaporodás százalékát úgy
kaptuk, hogy az összes szaporodásból a direkt népszaporodási
létszámot levontuk. Magától értetdik, hogy a bevándorlás
ennél sokkal nagyobb, csakhogy mennyivel nagyobb, azt nem
tudhatjuk, mivel a kivándorlók számát nem ismerjük. De ez
a táblázat igy is nagyon sok érdekes és tanulságos dolgot foglal
magában. Mindenekeltt azon szomorú tényt kell konstatálnunk,
hogj/ Pozsnijban évrl évre a halálozások száma a születésekét
felülmúlja. Ennek okát ha kutatjuk, úgy azt több tényezben
találjuk meg. A halálozás szokatlan nagy számában szerepelnek
ugyanis többek között azok a hullák, a melyeket Pozsonyban
^1 a Dunából kifognak és melyek legnagyobb részben bécsi
:
eredetek. így például 1880 -1890-ig 301 hullát fogtak ki a
Dunából. Növelik a halálozási számot az öngyilkosok is, a
kiknek legalább is a fele nem pozsonyi szokott lenni. A jelzett
l'i idszakl)an 134 öngyilkosság történt. Nem szabad továbbá
figyelmen kivül hagyni a Pozsonyban uagy számban létez
kórházakat sem és ezek közül különösen az országos kórházat,
a hova vidékrl évente több száz beteg vétetik fel és ha ezek
elhalnak, szintén városunk halálozási számáljan szerepelnek. Nem
kis tényez továbbá a l)ábaképz- intézet sem, a melyet
különösen vidékrl sokan keresnek fel. Itt megszülnek és
a csecsemket itt hagyják. Hogy az anyai gondozást nélkülöz
csecsemkre mi sors vár, hogy a halandóság ezek között
1 milyen nagy, az könnyen elképzelhet. Végül arról a körül-
1 ményrl sem szabad megfeledkeznünk, hogy Pozsonyban
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aránylag sok öreg nyugdíjas (^1, akik között a halálnak persze
könnyebb az aratása.
A halálozásokkal szemben álhuiak a születések. Füzeknek
arányszáma a fentiek szerint })ersze kisebb mint a halálozásoké.
Ha például, hogy ujabb adatokkal szolgáljunk, az 1891. évet
veszszük, gy ebben az esztendben Pozsonyban született 191h5,
míg meghalt 2020 lélek a külömbözet 107 vagyis 1000 lélekre
36 "5 születés és 38 '5 halálozás esik. Pozsony lakossága tehát
ami a tiszta népszaporodást illeti, 1891-ben minden ezer
emberbl kettt veszített. Hasonlítsuk ezt össze a többi városokkal
:
1891-ben esett 1000 lélekre:
A váras neve Születés Halálozás Szaporodás
Budapest ... 37-5 29*0 8'5
Debreezen 38-4 32*4 6*0
Kassa. 40*0 36-7 3*3
Pozsony 86 5 38 5 -3 0
Sopron 34-6 26*0 8-0
Szeged ......... 42-7 29*9 12-8
Temesvár 30^8 30 8 O'O
liáthatjuk ebbl a táblázatböl, hogy hozzánk hasonló
viszonyok esakis Temesvárott léteznek.
Amilyen szomorú az a tény, hogy a direkt népszaporodás
nálunk tulajdonképen népíbgyást jelent, olyannyira örvendetes
lehet ránk nézve a bevándorlás statisztikájának elemzése.
A bevándorlás többnyire annak a vonzernek a jele, melyet
egy város az idegenekre gyakorol. Hogy Pozsonyt nemcsak
természeti fekvése, természeti elnyei teszik méltóvá arra az
elszeretetre, melylyel az itt letele])edk irányában viseltetnek,
hanem hogy ebben nagy része van városunk kulturalás elre-
haladottságának is, azt késbb fogjuk felismerni, midn városunk
kultui'áját a t()bl)i városokéval össze fogjuk hasonlítani.
Hogy az indirekt szaporodásban Budapest mint hazánk
f- és székvárosa halad legeli, az csak természetes. Utána
Temesvár és Pozsony következnek. Utánunk van Sopron,
A többiek messze mögöttünk maradnak. Legkisebb vonzert
gyakorol, ügy látszik. Szeged, mely alig mutat hatodannyi
bevándoj'h')t^ mint Pozsony. A be-, illetve kivándorlást külömben
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a népességnek születési és illetségi helye szerint való meg-
oszlásából fogjuk legjobban kitüntetlietni.
Midn ahhoz hozzá fogok, hogy a statisztikai közlemények
alapján városunk lakossága nak születéshely és illetség szerint
eloszlását tüntessem fel, már elre is ki kell jelentenem, hogy
az illetségi adatok valóságában ers kételyem van. Ennek
oka pedig abban rejlik, hogy hazánkban az illetségnek hivatal-
ból való megállapítása gyakran egyike a legbonyolultabb el-
járásoknak, annál kevésbé képes néha az egyes egyén illetségé-
rl helyes felvilágosítást adni. Negative azonban az adatok
mégis felhasználhatók, t. i. ha nem is tartjuk valamennyit
pozsonyi illetségnek, aki annak jelentette magát, de azokat,
kik más helyiségbe való illetségfíeknek vallották magukat,
bátran tekinthetjük nem pozsonyi illetségfíeknek.
Mieltt részletesen áttérnék lakosságunk születési, illetve
illetségi helyeire, elbb általánosságban arányszámokban akarom
feltüntetni a viszonyokat összehasonlítva a többi várösokéval.


























> 3 r- í« %
Budapest .... 38 17 8 • 09 44-,, 7 37 r 21
Debreczen . . . 62 OS 14 09 21 ' gc, 0 81 0 14
Kassa 40
5,0
16 's- 34-8. 0-0, 5 89 0 44
Pozsony ... 47 4 5 17 ' 87 19 v,, 1 s 0 o„. 12 85 1 (lü
Sopron 51-
61 23 0(1 15 '88 0-30 7 91 0- 61
Szeged 79- 73 3 99 14-.„ 0-,, 0-0 0 78 0. 18
Temesvár . . . 41- no 15 5 fi 34-,, I-n 0-50 5- 43 l- 11
illetségre nézve :
Budapest .... 49- IV 6 61 36-3,, o-„ 5 99 91
Debreczen . . 78 1? 9 ' 81 0- 30 0- 07
Kassa 49 73 14 28 28 -,3 02 0. 42
Pozsony . . . 48 9() 19 07 1^ 89 0 „ 0 ,3 15 03 0 89
Sopron ...... 86- 58 9 85 0-,H 0-,,.. r 38 0- f*6
Szeged 90-
03 1 8(1 o-«, 0-08 0- 33 0- 07
Temesvár ... 72- 09 8 02 1Ó-53 0-0, 2- 69 0- 64
7
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Ez a két táblázat rendkívül érdekes és tanulságos. —
Láthatí) ebbl, hogy mig Pozsonyban 100 ember közül 44
vallotta magát pozsonyi illetségíínek, addig 100 ember közül
;')() csak ideszakadt, de semmi esetre sem pozsonyi illetség.
Lássuk evvel szemben Szegedet. Itt 100 ember közül 90
Szegedre illet és csak 10 vallotta magáról, hogy illetsége
más helyen keresend. Ugyancsak Szegeden 100 ember közül-
közei 80, Pozsonyban 47 ember „helybeli" születés, ami két-
ségtelenül annak a jele, hogy Pozsony városának népességében
nagyobb a keveredés. Hogy pedig a keveredés a kultúrával
áll arányosságban, azt a külömböz fvárosoknak — köztük
Budapestnek is -- példái mutatják. „A közlekedési eszközök
fejldésével — olvassuk a statisztikai közleményekben — az
ipar haladásával, czivilizáczió okozta srbb érintkezéssel,
mindnagyobb azok száma, kik elhagyva szülfalujukat vagy
városukat, akár ideiglenesen, akár véglegesen más községben
telepednek meg. A nagy közlekedési utaktól félre es helyeken,
hová a czivilizáczió hullámverései csak ertlenül érkeznek
rendesen csaknem kizárólag a bennszülött népesség teszi az
összes lakosságot; ínig a Dcirosoldjan, az ipari és forgalmi élet
csomópontjain f nagyon ers a keveredés
^'
Hogy Pozsonyban 10 év óta e tekintetben is min-haladás
mutatkozik, bizonyítja az, hogy míg 1880-ban a lakosságnak
49*g4 százaléká volt helybeli születés, addig 1890-ben már
csak 47'4,r, százalék, tiz év eltt 57'4^o'7j vallotta magát pozsonyi
illetségnek, 1890-ben csak 43*90 '7o- ^ külömbség természetesen
a halálozásra vagy kivándorlásra esik. — Hogy az össze-
hasonlított városok közül náhudv telepedett meg a legtöbb
ausztriai honos, az legnyugotibb fekvésünknek köszönhet; hogy
a vidéki városok közül aránylag neküidv van legtöbb fvárosi
és külA'Udi lakosunk, az határozottan városunk fejlett ipari és
egyél) Ivulturális viszonyainak köszönhet.
Az alábbiakban részletesen közöljük a városunkban tartózkodó
és nem pozsonyi illetséggel biró lakosságának származási helyeit.
Pozsony városának 52.411 lakosa közül:
Abauj -Torna megyébl származik .59 férfi 44 n
Alsó-Fehér „ „ 5 „ ö „
Arad
„ „ 82 „ 20 „
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Budapestrl 57 n 227 „ 269 77
Pozsony
77 77




Sáros megyébl származik 36 férfi 32 n
Somogy 24 „ 30
Sopron 245 „ 219
Szabolcs
)i
15 „ 8 ^7
Szatmár
)^ }•
34 „ 17 57
Szeben 8 „ 27




Szolnok Doboka 9 „ 3 )•








Torontál 55 „ 39 51
Trencsén
57
498 „ 643 5*
Turócz
J1
39 „ 45 57
Udvarhely
J7 57








19 „ 10 57
Vas
Ti 57






?? 5' 41 „ 35 5?
Zemplén r 51 26 , 17 31
Zólyom » 57 22 „ 34 51
Ismeretlen 5'
Látható ebbl az összeállítás])6l, hogy legtöbben tart(Szkod-
nak városunkban Pozsony megyeiek számszerint 10.005 -en,
azután Nyitra megyeiek számszerint 36 Ikl-en, Trencsén megyeiek
114l-en, Budapestrl 496-an, Mosón megyeiek 494-en, Sopron
megyeiek 464 -en, Komárom megyeiek H38-an, Vas megyeiek
298-an, Gyr megyeiek. 237-en, a többi megyébl a szám nem
éi'i el a 200-at, legkevesebb ember tartózkodik városunkban,
(ysanád és Kis-Küküll megyékbl, melyek mindegyike csak
4—4 emberrel van városunkban képviselve. Horvát- Szlavón-
országból származott városunkba 62 férfi, 56 n, Fiúméból 6
férfi, Ausztriából való volt 3.690 férfi és 4.184 n, külföldrl
220 férfi és 248 n, míg 13 férfinél és 3 nnél az, hogy hon-
nan származtak, kideríthet nem volt. Az osztrák honosok közül:
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Alsó-Ausztriából származott 793 férfi 911 n
Fels-Ausztriából 66 51 97 55
Salzburgból 7 55 8 55
Stájerországból 96 55 97 55
Karinthiából :i 11 55 24 51
Krajnából
J5 38 51 33 55
Trieszt és területébl rí 1 51 3 55







51 37 29 55
Vorarlbergböl





Morvaországból 55 1224 55 1535 55
Sziléziából
55 131 55 168
Galicziából
55 174 51 214 51
Bukovinából
55 12 51 12 55
Daímácziából
55 3 55 3
Ezek szerint az osztrák honosok közt legtöbb volt a morva,
szám szerint 2759; utánuk következett 2115 cseh, 1704 alsó-
ausztriai, 388 galicziai és 299 sziléziai. Kétségtelenül úgy ezek
mint a nagyszámú nyitra- és trencsénmegyeiek a munkások
contingensét teszik ki. A külföldiek közül tartózkodik városunk-
ban 397 németországi, 62 olasz, 36 svájczi, 21 orosz, 12 franczia,
11 szerb, 10 török, 9 angol, 3 bosnyák és 2 román.
Sajnos, hogy a statisztikai közleményekben az a körülmény,
hogy hány pozsonyvárosi illetség egyén tartózkodik más
megyékben és városokban, kitüntetve nincsen, úgy, hogy e
tekintetben a „viszonosság" ki nem mutatható.
Vizsgáljuk most Pozsony város lakosságát nemek szerint.
Városunknak 52.411 lakosa közül 23.702 tartozik a férfi
és 28.709 a ni nemhez. Vagyis Pozsonyban 1000 férfiura 1211
n esik és a ni nem összesen 5007 lélekkel múlja felül a
férfinemet. Hasonlítsuk össze a viszonyokat más városokkal:











Magyarországon átlagosan 1015 nö jut lOOO férfiúra. A
legtöbb város túlhágja ezt az átlagot. Egyik másik azonban
az átlagon innen marad, st például Hódmez -Vásárhelyen
1000 férfiura csak 983 n esik. — Hogy a városok közül
Budapest, Kassa, Pozsony, Temesvár foglalják el az els helyet,
ennél oka ismét csak eme városoknak kulturális elrehaladott-
sága mellett tanúsít, minthogy a nknek több alkalmat nyúj-
tanak a kenyérkeresésre, mint a, többi városok. liCgélénkebben
illusztrálhatjuk ezt avval, lia kiemeljük az egyes városokl^au
él ni napszámosnk és cselédek számát.
A niii napszárro
A • . . A nöi lako.ssáL' Ezek közül uai»- wok és cselédekA varos neve: u i ^ • - i'i i-iabsolut szama: számos es cseled sza'.aleka a nci
lakosságban.
Budapest 253.830 60.398 23-^^
Debreczen 29.469 3.684 12*50
Kassa 15.928 3.527 22-,,
Pozsony 38.709 5.646
Sopron..... 14.081 2.753 19-55
Szeged.... 43.385 4.896 llv
Temesvár 21.677 4675 21-5,
Ebbl a táblázatból kivehet, hogy Budapest, Kassa,
Temesvár, Pozsony, Sopron aránylag majdnem kétszer annyi
ni munkást foglalkoztatnak, mint akár Debreczen vagy
Szeged. - Es mivel már fentebb említettem Hódmez-Vásár-
helyt is, úgy ennek a viszonyait is fel akarom tüntetni. Hód-
mez- Vásárhelyen ugyanis 27.497 n közül csak 1376 ni
naj)számos és cseléd van, ami egészben véve a ni lakosságnak
csak 5 százalékát képezi. Érdekes adatokat kapunk akkor is,
ha csupán a liázi cselédeket veszszük számításba. Ezek Buda-
})estGn a ni lakosságnak 16 százalékát képezik, Kassán 16*4,
Soj)ronl)an 13*7 Pozsonyban 12*8, Temesvárott ll*fij
Dobrcczenben 8.7,, Szegeden 5.7 és Hódmez -Vásárhelyen 3.^
százalékát. A nagyobb számú cselédek kétségtelenül azt jelentik,
hogy azokban a városokban a jólét is nagyobb.
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Térjünk már most át a lakosság korviszonyaira. Itt ismét
áltakmosságban — összehasonlítás kedvéért - elbb arány-
számokban fogunk beszélni és a részletekre csak majd késb-
ben térünk át.
A lakosság hány százaléka volt
:
X yároü neve; 0--15 éves 15—40 éves
fé:rti fér ti nö









61 41-,„ 43 -,5 42-,,
Kassa 33 83 28
• 30 63 44-,
s
46-,, 45








31-'87 43-77 43 -,8 43-,,
Szeged 38 'i4 36 •^<. 37 ' 49 37-,., 39-,
5
38 * 3t
Temesvár 32 16 28 "7, 30 ' 28 40 -„s 44 -„5 42-5,
40--00 éves «0-011 felül
fél•íi nö összesen férfi nö Összesen
Budapest . . . 17 ' 96 17 ' 82 4 60 ^ '96 ö * 34
Debreczen . . 18 46 n-5s 18 " 01 6t8 7-is 7-,
4
Kassa 16 21 17 10 5-78 ^'69
Pozsony . . 18 7 l 30 ,3 19 *83 ^^95 10 -es ^ ' 45
Sopron 17 46 17-37 17- 41 7-7. 7-«
Szeged ..... 17 97 16-55 17- 25 6 '65 7-., 6 -„5
Temesvár . . . 20 ' 18 20' OS 6*98 7 -..5 7-,3
A fenti táblázatbi kitnik, bogy Pozsonyban Budapest
után aránylag legkevesebb a 15 éven aluliak száma, aminek
oka egyrészt az, hogy nálunk a gyermekhalandóság meglehets
nagy és másrészt, hogy a lakosság bevándorlók által gyara-
podik, már pedig a bevándorlók rendszerint már élelmedettebb
korúak. Egy másik nem kevésbé örvendetes tény, hogy a 60-on
felüli lakosság arányszáma nálunk a legnagyobb, jeléül annak,
hogy városunk a nagy gyermekhalandóság daczára eyyike a leg-
egészségesebb városoknak. — Meg kell még jegyeznem, hogy
nemcsak a fentemlített városok között, de Magyarország vala-
mennyi városa között Pozsonyban van aránylag a legtöbb öreg
ember és csak 3 erdélyi vármegye szárnyalja túl Pozsonyt, de
csak alig egy fél százalékkal. Pozsony városa lakosságának




0-1 éves korig volt 1116 1132
2 TI 11 11 552 535




5 11 11 11 460 411
6 11 11 11 468 481
7 11 11 11 430 465
8 11 11 11 432 425





. 11 11 11 456 457
12
11 11 11 482 450
13
11 11 11 530 473
14 11 11 11 574 516
15 11 11 11 650 608
16 11 11 11 613 602
17 •1 11 11 585 646
18 11 ., 11 484 673
19
11 „ 500 591
20 ,, 11 11 456 628
21 11 11 370 554
22 11 11 11 334 564
23 r 11 11 338 491
24 11 11 11 367 593
25
11 11 „ 417 502
26
11 11 11 409 575
27 V 11 11 392 460
28 n ' 11 11 372 505




31 11 11 11 378 403










11 11 11 332 364
férfi nö
38 éves korig volt 352 423
39 „ 11 11 301 323
40 „ 11 11 337 435
41 „ >i 11 290 321
42 „ 11 11 288 372
43 „ 11 11 249 291
44 , 11 11 236 310
45 „ 11 T 265 355
46 „ 11 11 281 349
47 „ 11 11 219 284
48 „ 11 11 234 356
49 „ 11 11 191 215
50 „ " 11 11 231 377
51 „ 11 11 215 246
52 „ 193 283
53 „ 11 11 209 282
54 „ 11 11 211 297
55 „ 11 11 170 28(3
56 „ 11 *' 187 244
57 „ 11 11 169 238
58 „ 11 142 227
59 „ 11 11 122 185
60 „ 11 161 327
61 „ 11 121 171
62 „ 11 11 136 219
63 „ 11 11 127 162
64 „ 11 11 100 201
65 „ 11 11 105 199
66 „ 11 11 121 213
67 „ 11 11 96 151
68 „ . 11 11 106 175
69 „ 11 11 83 Í06
70 „ 11 11 151 212
71 „ 11 11 65 122
72 , 11 11 71 112
73 „ 11 11 53 82
74 „ 11 11 63 94
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lerß nÖ férfi 11 ö
75 éves korii>" volt 48 96 89 éves korig volt 3 3
76 „ ?5 51 79 55 5* 5- 2 6
77 „ 55 40 68 57 '-1 P — 1
78 „ 55 45 52 no '5 55 55 — 2
170
?7 55 31 41 yo T) ?7 11 1 —
öU „ 55 27 37 94 )• 55 5? 2 1
Q 1öl „ 55 19 46 yo 55 77 57 — 1
,, 51 55 15 19 yb )5 5? — ~
00
00 „ 57 55 7 19 97 5? 57 57
•— —
0 /I84 „ 51 55 11 98 5" r 57 — — -
85 „ 55 55 7 17 99 55 55 — —
86 „ 55 9 7- 100 77 5''
87 „ J1 55 3 6 Ismeretlen korú 2
88 5, 55 55 4 7
Ezek szerint Pozsonyiján 1703 férfi és 2753 n»'), összesen
4456 emberéi, ki a 60 éves kort már túlélte; 577 féríi, 944 n,
összesen 1 52 1 ember ti van a 70-en ; 83 férfi, 1 61 nö, összesen
244-en ti vannak a 80 éves koron és 3 férfi, 5 n már a
90-et is tlhalaclta.
Ami a családi állapotot illeti, gy Pozsonyban a 16 éven
felüli })olgári népességet számítva a következ arányszámokat
kapjak. A férfiak közül ntlen volt 42*3>"/„, ns 53*, 9"/,,,
özvegy 4*29"/o elvált 0*^„Voj i^ök közül hajadon volt 40'.,-.*'/,,,
férjes 40'42*' o> özvegy 18's7"/o és törvényesen elvált 0" ,j7„.
Hasonlítsuk e számokat össze a többi városokéval
:
Férfiak:
A váres neve: ntlen nös íizv. töi-v. elvált
Budapest 46-90 49.o2 3*7i O.37
Debreezen 34*75 60*72 "1*24 0*29
Kassa. 41*95 54*^« 3*43 0-,3
Pozsony 43-32 58-, 9 4-.,, 0.,
Sopron 43*8, ^^'a\ 4*g^ 0*,,
Szeged 28*82 67*3o 3*8« 0*«s
Temesvár 37*,8 57-5o 0*02 O'go
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Nök:
A város neve: hajadon férjes özv. törv. elvált
Badapest 89\), 44"4g lö'gg O'^,
Debreczcn 26*85 56'yr) 16'5, 0*5^
Kassa 35*io 45*35 1 9*27 ^'2s




Szeged 20*, 6 64*3o 15*42 0*12
Temesvár. 32*,,, 47.,., 20*^^ O*^.,
Mieltt ennek a táblázatnak méltatására átmennék, consta-
tálni kell, hogy a lakosság percentuatiójában a családi viszonyok
más törvény alá esnek, ha a vidék és más, ha a városok lakos
ságát vizsgáljuk. A nagy városokban sokkal többen vannak,
kik nem lépnek be a házas életbe, részben mivel az igények a
városban sokkal nagyobbak, a megélhetési viszonyok pedig a
nagy konkurrenczia miatt sokkal nehezebbek, másrészt meg
mivel a városokba a bevándorlók egy része olyan elrehaladott
korban van már, a melyben a házasságra már magát nehezen
.szánja, végre mint psychologiai momentum az a körülmény is
liozzájárul, hogy az egyedüllét kellemetlenségeit nagyobb
városban kevésbé érzik mint a kisebben. Ezért a városokat nem
tekintve, vidéken az arány következ: Magyarország felntt
lakossága közül 25*-o7ir^ ntlen férfi, 16'93"/„-a hajadon leány,
69*.^8'^/(»~^ házas férfi, 67*6,'^/', -a férjes n, 4*,),"/^j-a özvegy férfi,
lö*35'V(,-íi özvegy n, 0"o8"/o az elvált férfi, 0*,,"/,, az elvált n.
Hasonlítsuk össze ezeket az adatokat a fenti táblázatban lev
arányszámokkal, a külömbség rögtön szembe ötlik. Különösen
feltn^ hogy még Budapestet is bele számítva, nálunk van
aránylag a legtöbb hajadon és a leghecesebh férjes n. Mennyükén
van itt befolyással városunknak annyit emlegetett drágasága,
azt ezúttal kutatni nem akarom, de mint érdekes tényt ki kell
emelnem.
}Cgy további, szintén érdekes momentum az, hogy annál
t()bb n megy férjhez a városokban, ámennél kevesebb a nk
száma a férfiakéhoz viszonyítva. Már akkor, midn a külömböz
nemekrl szóltuok, említettük, hogy Vásárhelyt 1000 férfiura
csak 983 n esik. Szegeden lO'iO, Debreczenben 1073, míg
rozs<niyban 1211. Ennek megfelelleg Vásárhelyen a nk közül
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csak 12*j,"/oa hajadon, Szegeden 20*, Debreczenben 26'^^ és
nálunk 40*42 7(.-
Számokban kifejezve van Pozsonyban 14.616 ntlen, 8334
házas, 672 özvegy és 31 törvényesen elvált férfin, a kikkel
szemben 16.242 hajadon, 8431 férjes, 3935 özvegy és 61 elvált
n áll. Az arány, hogy 1000 férfiura 1211 hölgy esik, sokkal
kevezötlenebbé válik, ha a következ összeállítást teszszük. Szembe
állítjuk ugyanis a férfiakat 20—50 éves korig, a 16—40 éves
kör hölgyekkel és akkor azt találjuk, hogy 3874 férfiura
nem kevesebb mint 7550 hölgy esik.
A családi állapotot a korral összevetve a következ
adatokat nyerjük.
Köllen illetve hajadon volt Házas özvegy Elvált
éves korig íei-ti férfi nö férh térti nö
0-15 7983 7811 l 1
16-20 2635 2995 2 141 1 4
21-25 1577 1947 240 734 5 21 2
26-30 973 1115 920 1228 20 61 6
31-40 786 1030 2472 2643 60 350 10 18
41—50 340 573 2033 1926 95 706 7 16
51-60 171 419 1442 1168 144 1009 12 14
60-on felül 144 352 1220 590 347 1783 2 5
Ismereti, korú 7 5
Ez a táblázat is kell szembeállítás mellett rendkívül
érdekes adatokat szolgáltat. így például, hogy Pozsonyban
összesen 5844 n van 16—25 éves korig és ezek közül 4942,
vagyis 84 7o hajadon, a 21 — 25 éves korú hölgyek közül
a hajadonok száma 45 "/„. Érdekes adat az is, hogy a leg-
fiatalabb házas n még nem volt 16 éves és hogy az özvegyek
közül is egy 15 éves n található, másrészt meg 2 férfiú még
nem volt 20 éves, midn már házasságra lépett.
Térjünk át most városunk liitfelekezetí viszonyaira. Itt leg-
fölebb csak az érdekelhet bennünket, hogy az egyes felekezetek
mennyiben szaporodtak az utolsó 10 év alatt.
Városunkban a legutolsó népszámlálás alkalmával volt
római katliolikus: 17.016 férfi -\~ 22.004 n, összesen 39.020;
görög katholikus 23 férfi 16 "ó' — 39; örmény 0 férfi
-j- 1 n = 1; görög keleti 26 férfi -)- 15 n 41;
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ág evang. 3475 férfi 3872 n = 7347; ev. református
276 férfi + 249 n = 525; unitárius 11 férfi + 7 n - 18;
egyéb keresztény hitvallású 12 férfi -}~ 12 n = 24; zsidó
2863 férfi -f- 2533 n = 5396. A hitfélekezetek szaporodását
az utolsó 10 év alatt a következ számok mutatják.
A lakosságnak hány százaléka volt
:
rúm. katli gör. kath. gör. keleti ágostai református zsidó
1870-ben 74*59 — — 15-,2 O'gg 9*,^
1890-ben 74*,3 - - 14v> l'o« 10-,o
Ezekbl a számokbi láthatjuk, hogy csakis a reformátusok
és a zsidók szaporodtak, még pedig amazok O'^^y emezek O*-,
százalékkal, úgy hogy tulajdonképen lényeges változás más
nem igen észlelhet, minthogy az ágostai evang. felekezet
százalékkal fogyott.
Foglalkozzunk ezek után egyik legfontosabb kérdéssel,
t. i. a lakosságnak aiujanyelvécel és nyelvismeretével — Meg-
jegyzem, hogy nyelvismeret alatt a statisztikai közleményekben
csakis a hazai nyelvek (magyar, német, tót, oláh-orosz, horvát-
szerb, ruthén, vend) ismeretét dolgozták fel.
A külömböz nemzetiségek létszáma Pozsonyban következ:
összt s polg.
ji^j^gya^p német tót uláh ruthén horvát-bz, egyébnépesség
1890-ben 52.411 10.433 31.404 8709 18 16 232 1599
1880-ban 48.006 7537 31.492 7537 - 144 1296
Összehasonlítva az 1880-ban talált viszonyokkal, a haladást
igen örvendetesnek kell mondanunk. Mert míg 1890-ben az
összes polgári népesség csak 9*,8 százalékkal szaporodott, addig
a magyarság szaporodása 38*4 2 százalékot tesz ki, a németek
0*;b7()~^^ fogytak, de a tótok 15*5, "/o-í^^ szaporodtak. Alakos-
sághoz viszonyítva a nemzetiségeket, a következ arányszámokat
kapjuk.
Az összes polgári népességbl volt:
magyar német tót horvát-szerb egyéb
1880-ban l5*,o 65*«, 15-,o 0*3, 2-,o
1890-ben 19*o, 59*,,2 16v,, 0*44 3*0^
Ebbl az összeállításból látható, hogy a magyarság hódítása
mégsem (jly nagy, mint azt várni lehetett volna. A lakosság
arányában egészben csak 4*ai " ,)-kal szaporodott.
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Láttuk tehát, hogy mennyien vallották anyanyelvüknek a
magyart, kutassuk azt most, hogy a népszámlálási lapnak arra
a másik kérdésére, hogy anyanyelvén kívül, melyik hazai
nyelvet beszéli még, hányan feleltek avval „magyar nyelvet".
Összehasonlítás czéljából az 1880. és az 1090. népszámlálást
veszem, hogy a haladás észrevehet legyen:
.
, Az idegen nvelviielí kö/.ül A magyarul beszélk.Anyanyelvre magyarul heszél ö^sz.-s száma
magyar nem magyar szám szerint százalékban szám szerint százaléklian
1880-ban 7.518 40.488 7.619 18-H2 15.137 3I.53
1890-ben 10.433 41.978 10.847 25*8, 21.280 4u-6„
Ezek szerint míg az összes lakosság 1880-tól 1890-ig
4410 lélekszámmal szaporodott, addig a magyarság szaporodása
6143 lélek, vagyis míg Pozsony város lakossága 9.|8"/t.-al
gyarapodott, addig a magyarság gyarapodása 40'7o-ot tesz ki.
Akármilyen örvendetes is ez a tény, mégis más világítás alá















Budapest , 6635 34-40 71V, 81
Debreezen 98-„, ^ *99 71V. 80-, 8 99*33 99'ß„
Kassa .... 49*93 50-,„ 31-,n 42-8, 71-38
Pozsony . lí>-p, 80 „„ 18-8, 35-8, 31„ 40-,;,
So])ron . . . 3l-,„ 40„ 51 -.5
Szeged . , , 9(5-, 3 3-8, 51V, 77-„ 98-05
Temesvár . 26-,, 73-,8 27%, 37-5r, 43-,,
Tjáthatö el>böl, hogy a magyar anyanyelvek Pozsonyban
vannak aránylag legkisebb számban, de hogy a magyarság
haladása mégis majdnem egyenl arányban áll a töl)bi városoké-
val. Nem lesz érdektelen a nyelvi viszonyokat a hitfelekezetek
szerint kutatni és ha ezt teszszük, íígy a következ érdekes
adatokat ]v
Magyar anyanyeivii volt a róm kath. ág. evang. reform. zsidók közül
188a-ban lö-^g 12-53 ^^V>o IBv. .
1890-ben SO^g IS-^a SO'^^ 21-,,
Ebbl látható, hogy a magyarosodásban az összes felekezetek
. között a református egyház jár legeli, utána jönnek a zsidók,
majd a róm. katholikusok, végül pedig az evangélikusok.
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Városunk lakossága nyelvismeretek szerint, a következ
részletes statisztikai adatokat szolgáltatja:
A magyar anyanyelvek közül
:
Csak magyarul beszél 967 férfi 1485 n — 2452
Magyarul és németül
51 3595 j? 3692 51 3- 7287
Magyarul és tótul 246 51 413 11 659






Magyarul és horvátul n 2 55 1 11 3
Magyarul és szerbül n J7 2 11 = 2
Magyarul és egyéb nyel'ven „ 8 11 11 11 14
A német anyanyelvek közül magyarul is beszél 4871 férfi
és 4041 n == 8912; a tót anyanyelvek közül magyarul
beszél 943 férfi és 731 n = 1674; az oláhok közül lO férfi
és 4 n = 14; a horvátok közül 26 férfi és 15 n = 41;
a szerbek közül 13 férfi és 6 n = 19; a vend anyanyelvek
közül 1 férfi és 1 n — 2 ; végül az egyéb nyelvek kr)zl
120 férfi és 66 n = 186.
Mindenesetre jellemz, hogy míg a magyar anyanyelvüek-
nek k()zel 70 százaléka beszéli a német nyelvet, addig a német
anyanyelvek közül csak 28 százaléka beszél magyarul. A
tótok közlközel 20 százaléka beszél magyarul is, mig a
magyarok között csak 6 százaléka van olyan, aki tótul is tud.
Vesöük végül össze az anyanyelvet a külömböz hitfele-
kezetekkel :
hitfelekezet any;anyelve magyar német
római katholikus 3.305 férfi 4.530 n, 9.775 férfi 12.306 n
görög és öi'mény kath. 11 11 9 11 1 11 3 iy
görög és örmény keleti 2 11 1 11 4 11 2 11
ág. evang 528 jf 436 11 2.430 11 2.740 V
226 11 197 11 35 11 42 11
7 1) 5 11 3 11 2 11
egyéb keresztény hitf.
11 3 11 7 11 3 11
zsidó 745 11 428 11 2.021 11 2.030 11
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hitfelekezet tót egyéb
róiiiíii katbolikus 8.048 férfi 4.351 no, 888 férfi 817 nö
görög és örmény kath. 1 2 }) 10 3
PÖrös: és örmény keleti 20 12
ái>' eyanp; 492 670 25 26








e2:véb keresztény hitf. 2 4 3 2
?
'
zsidó 66 62 31 13
Ebbl a tál)lázatból is látható, bogy az aránylag leg-
magyarabb hitközség az ev. református, míg a zsidó hitközség-
ben aránylag a legtöbb német van, a római katholikusoknál
pedig aránylag a legtöbb tót.
Térjünk át ezek után a statisztikai adatok legfontosabb
részére, a mveltségi viszonyokra* Ezek persze a mveltség leg-
primitívebb követelményeire terjednek ki, még pedig az írni
és olvasni tudásra. Természetesen csak a 6 éven felüli lakosság
az, mely ezen kérdés megvitatásánál számba jön és ha a követ-
kezkben százalékokról beszélünk, úgy ez alatt csak a 6 éven
felüli lakosság százalékát kell hogy értsük. Itt is mieltt rész-
letekre kiterjeszkednék, elbb általánosságban akarom kiemelni,
hogy milyen a mveltség foka Pozsonyl)an és milyen evvel
összehasonlítva a többi városokb,an. Ezeket a viszonyokat a
következ táldázat mutatja:
A város neve: Olvasni és írni tud: Csak olvasni tud: emunisem
olvasni nem tue
féríi nö féifi nii férfi nü
Budapest ........ lb\,^^ O-^« 2*,, lO-gg 22*57
Debreczen ...... . 78-95 72v9 l'g^ 20-,5 25-3j
Kassa 82\,o 61*64 O-gg l7*io
Pozsony......... 88-15 ^^^t 0^ '^'m H'is
Sopron .......... 87-„3 SS'^, 0',c 1*98 l^'si
S/eged 69-„9 54-,3 0%^ 2',, 29-,5 43-,6
Temesvár ........ 79*38 öö'og 0*-, 2*oo 19*9i 32*92
Ez a táblázat mindjárt els pillantásra meglep eredménye-
ket tüntet fel. Kétségtelenné teszi, hogy ami a férfiak mvelt-
ségét illeti, Budapest után mindjárt Fozsong következik, a nk
mveltségére nézve pedig Pozsony túlszárnyalja Budap)eslet.
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Sopronnak dicséretére válik, hogy a pálmát még tlünk is
elragadja, gy, hogy Sopront még némileg Budapest elé is
lehet helyezni.
A többi városok messze mögöttünk maradnak. A „Statisz-
tikai közlemények" is méltányolja ezt a dicséretünkre válö
helyzetet, midn konstatálja, hogy „átlag véve ma Budapest,
Sopron és Pozsony tekinthetk Magyarország legmveltebb
városainak." A táblázatból kitnik az is, hogy az egyetemi
kérdésben velünk konkurráló Szeged, népességének mveltségére
nézve, mennyire hátra van még. Míg nálunk 10 férfin közül csak
1 nem tud sem írni, sem olvasni, addig Szegeden 10 közül
3 analfabéta férfi akad és mig nálunk 10 n közül kett az
analfabéta, addig Szegeden majdnem minden második asszony
kénytelen keresztet csinálni, ha neve aláírását kérik. Azt
hiszem, hogy Szegeden egyelre több elemi iskolának felállítására
sürgsebb szükség volna, mint az egyetemre.
Nagyon tanulságos lesz ránk nézve, ha most már Pozsony
városára nézve a mveltségi viszonyokat részletesebben taglal-
juk. Mindenekeltt konstatálni akarom, hogy e tekintetben is
az utolsó évtizedekben min haladást tettünk?
1869-ben olvasni-írni tudott 79*24 férfi és öö*,^ n
1880-ban „ „ „ 85%, „ „ 10'^, „
1890-ben „ „ „ 88-,, „ „ 77%, „
Látható ebbl, hogy a haladás nálunk folytonos, de hogy
még mindig nagyon jól tr el még nagyobb fokokat is. Persze
számba kell venni, hogy a mveltségi viszonyok alakulá-
sára nagy befolyással van a bevándorlás, melynek nagy
contingensét munkások képezik, akik odahaza nem része-
sültek a kell oktatásban és így városunkban az analfabéták
számát sza})orítják. Minél nagyobb a röghöz ragaszkodó népes-
ség, annál nagyobbnak kellene lenni azok számának, akik a
mveltség alapelemeit megtanulták, mivel a legcsekélyebb
követelmény, melyet egy városhoz teszünk, hogy nemcsak
kell szám iskolákat állít, de kellen ellenrzi is, hogy a
lakosság kivétel nélkül a megfelel oktatásban részesüljön.
Városunk mveltségi fokát vessük össze most a korral.
, írni olvasui tud: csak olvasni tud:
seffl írni sem olvasni
A lakosság: nem tud
férfi nö férfi nö férfi nö
6 éven aluli — 24 - — 3148 3055
6-10 éves 1650 1618 13 8 480 604
11—15 „ 2564 2372 3 8 125 124
16 20 „ 2482 2860 4 35 152 245
21-30 „ 3405 4281 20 107 314 726
31—40 „ 2962 3104 25 110 357 845
41-50 „ 2155 2272 32 155 297 803
51-60 „ 1469 1711 17 128 293 776
60 -OD felül 1422 1637 24 169 277 932
Ismeretlen korú 10 — — 2 —
Összesen 18119 19679 138 720 5445 81 iO
Tanulságos ezen táblázat, mivel ré)la leolvashatjuk, hogy
a már iskolázott, tehát 11—20 éves lakosság közül aránylag
milyen kevés az analfal)eta. 10328 ilyen kör egyén k()zül
csak 646 volt olyan, aki sem írni, sem olvasni nem tudott,
ami 6 százaléknak felel meg. Ezeket vagy iskolakerülö gyer-
mekeknek vagy olyanoknak tarthatjuk, kik az irást vagy
olvasást egyáltalában meg nem tanulhatták. A 6— 10 éves
korban lev analfabétákról bátran feltehetjük, hogy ezeknek a
száma még nagyon fog apadni. A 21 — 40 éves analfabéták
nagy számát valószínleg az ebben a korban városunkba
tóduló cselédség és munkás nép okozza. A 40., 50. és 60.
életévben lev analfabéták számára bizonyára az a körülmény
lehetett befolyással, hogy gyermek-, illetve serdül korukban az
iskoláztatás olyan általános, mint manapság, nem volt.
Vessük össze a fmlveltségi fokot az anyanyelvvel és ekkor
a következ adatokat nyerjük
:
sem írni sem
A lakosság anyanyelve : olvasni írni tud csak olvasni tud olvasni nem tud
férfi nö férfi nö férfi nö
magyar = 3974 4174 13 150 837 1285
német 10877 12558 58 235 3341 4335
tót 2475 2529 56 292 1087 2270
oláh 13 3 - - — 2
uthén-vend ... 6 10 1 ~ 5 1
orvát-szerb. . . 81 94 1 5 22 29
gyéb nyelv.. 693 511 9 38 153 188
8
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Ez az összeállítás gy fog csak bennünket érdekelni, ha
az anyanyelv szerint megoszlott lakosságból a 6 éven aluli lét-
számot levonjuk, ugyanezt a létszámot természetesen le kell
hogy vonjuk az olvasni és írni nem tudók létszámából és ak-
kor azután következ érdekes adatokat nyerjük:
6 éven felül magyar anyanyelvíí volt 4824 férfi, 5609 no, an-
alfabéta volt 252 férfi, 686 n, vagyis fr.^^g" o ^'^^^'^i
12',,% n.
6 éven felül német anyanyelvíí volt 14.276 férfi és 17.128 n,
analfabéta 1236 férfi, 2279 n, vagyis 8v,;V„ férfi
13-„.% n.
6 éven felül tót anyanyelvíí volt H.618 férfi és 5.091 n, an-
alfabéta 676 férfi, 1888 n, vagyis 18-,b7„ férfi és
37-o87o
Valóban mint örvendetes tényt kell kiemelnünk, hogy
városunkban, az írás-olvasást tekintve, a magyar elemet illeti
a vezérszerep, utána következik a német és jó\^al utána a tót
anyanyelv lakosság.
Végül vizsgáljuk a mveltségi viszonyokat városunk hit-
felekezetei szerint. Hogy túlságos hosszúra ne nyúljon az el-
adásom, csupán csak 4 felekezetre szorítkozom, a többiek úgy
is elenyész számban élnek közöttünk.
Vallásfelekezet
róm. kath





















Sajnos, hogy az egyes hitfelekezetek a korviszonyok
szerint nincsenek kitüntetve, úgy, hogy nem vagyunk képesek
megtudni, hogy a 6 éven aluli lakosság hitfelekezetek szerint
hogyan oszlik el. Kénytelenek vagyunk tehát, ha az egyes hit-
fel ek(!zetek mveltségi fokát százalékokban akarjuk kifejezni,
a hitfelekezetekhez tartozó összes népességet számba venni.
Az analfabéták arányszáma így nagyobb lesz ugyan, de az





rém. kath. . . 75-,^ férfi 69'^, no 24',, férfi SÍ',,, no
ág. ovang 81 '.^o „ TS'ga „ 18--., „ 2l\,^ „
ev. reform... 86*59 „ 84*75 „ 13*4| „ 15*25 „
zsidó • 78*37 „ 76*43 „ 21*ß3 „ 23*57 „
Ezok szerint a legmiiveltebb felekezet Pozsonyban az
ev. református, ntána következik az ág. evang., ntána a zsidó
és végül a i'ómai katholikus bitfelekezet.
Térjünk át most lakosságunk egé.szségí állapotára.
Az 1890. népszámlálás alkalmával Pozsonyban 381 férfi
és 625 ni beteget irtak össze, jó felényivel kevesebbet miiit
1880-ban, mert míg 1880-ban 1000 lakosra 49 beteg jutott,
1890-ben csak 19. Más v-árosokkal összehasonlítva az eredmény
következ:






Szeged . - 15 14
Temesvár ...... 35 15
Bár örvendetes a haladás, melyet Pozsony 1880 óta tett,
midn a betegek létszámát per mille 49-rl 19 -re csökkentette,
de még így is a betegedési szám a többi városhoz arányítva
elég nagy, úgy hogy mindjárt Budapest után mi következünk.
Hogy a betegedési arány 1880 óta annyira javult, azt bátran
a javult hygieniai viszonyoknak köszönhetjük. Hogy mábt ne
említsek, ott van a vízvezeték, melynek áldásos hatását a város
lakossága az elmúlt decennium nagyobb részében már élvezhette
és mely most, hogy kötelezvé lett, bizonyára még fokozni
fogja az általános egészségi állapot javulását. Ugyancsak nagy
aladást jelent a csatornázás rendezése is, úgy hogy nem
kételkedem, miszerint az 1900. népszámlálás még szebb ered-
iiényeket fog feltüntetni. Hogy azonban a betegedési arány-
szám még mindig nagyobb lesz nálunk, mint például Debreczen-
ben vagy Szegeden, azt elre lehet mondani. Ennek okát abban
8*
találjuk, liogy egyrészt városunk régi építkezése nem felel mc^
a hygieniai viszonyoknak, másrészt meg a városunkat aránylag
nagy számban ellep proletarius nép. nemcsak rossz lakással
bír, de élelmezése is hiányos és így a megbetegedéseknek
jobban ki van téve. Egy további tényez, mely városunk Ixí-
tegedési számát növeli, abban keresend, hogy városunkat
a vidéki betegek egész serege lepi el, akik bajuk ellen —
különösen a Pozsonyban nagy számban létez gyógyintézetek l)en
- keresnek orvoslást. így például Pozsonyban 1890. deezeml)er
31-én 1006 l)eteget számláltak össze, akik közül az országos
körházban 355 á])oltatott. Ezen ápoltak között pedig csak 32
volt pozsonyi illetség, a többi máshonnan — t()bbnvire
Pozsonymegyébl került a körházba. Nem lesz érdektelen a
betegség tartamát is kiemelni, bár ez a betegeknek nagyon is
kétes érték bemondásán alapszik.
Összes beteg létszám 381 férfi 625 n = 1006.
A betegség tartott:
1, 2, 3 hétig 1 hónapig 2—4 hóig
17 f. 16 n. 25 f. 25 n. 27 f. 35 n. 47 f. 66 n. 83 f. 105 n.
5-G hóig 1 — 5 évig 6-10 évig 10 évnél régebben bizonytalan ideig-
21 f. 37 n. 104 f. 185 n. 17 f. 41 n. 23 f. 46 n. 17 f. 69 n.
Látható ebbl, hogy a bejelentett betegségek legnagyobb
száma idült eset, és hogy a betegek között a nk a férfiak-
nak praevaleálnak.
Ami a testi és szellemi fogyatkozásokat illeti, úgy a nép-
számlálásnál csak a vak, siketnéma, elmebeteg és hülye egyénekre
voltak tekintettel és ezekre vonatkozólag következ adatokat
kaptunk.
A város neve
vak siketnéma elmebeteg hülye
"'
férfi no férfi nö férfi nö férfi nö
Budapest . . . 269 194 254 185 891 716 151 87
Debreczen . . 38 45 25 27 14 18 33 24
Kassa 5 2 12 6 9 13 4 8
Pozsony . .
.
17 37 7 30 43 48 18 16
Sopron 1 7 3 6 2 4 1 7
Szeged 64 68 34 27 51 49 36 19
Temesvár . . 24 13 34 14 9 11 23 9
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Arai a víikokat illeti, úgy azok száma nalniik aránylag
nagyon csekélynek mondható, mivelhogy a 44 vak között egy
íckintélyes szám az országos kórházban kezelt vidéki lakosságra
sik. A siketnémák arányával is meg lehetünk elégedve. Az
Imebetegek nagyobb számában ismét az országos kórháznak
an része, melynek elmebajos osztályán csak kevés pozsonyi
poltatik, a legnagyobb rész vidékrl jön be az intézetbe,
ogy külömben az elmebetegek és hülyék számlálása milyen
ehézségekbe ütközik és hogy éppen ezért milyen kétes értékek
z idevágó statisztikai adatok, erre nézve csak ismételhetem
zt, amit „Az elmebetegügy Magyarországban" czímfí értekezésem-
en! (Közegészségügyi Szemle 1890. és 1891. évfolyam)
rtam
:
„Mieltt a hazánkban felvett elmebeteg -statisztikával
bglalkoznám, ki kell jelentenem, hogy én az elmebetegeket és
hülyéket ezen név alatt „elmebajos" foglalom össze. Statisz-
ikusaink ugyanis megkülönböztetik az elmebeteget a hülyétl,
nélkül azonban, hogy azt maguk a statisztikai számok meg-
ngednék, mert honnan merítik a számokat? A nagyközönség
zolgáltatja ket, már pedig a publikum e tekintetben meglehe-
ösen megbízhatatlan. Hiszen ha hülye alatt a veleszületett
utaságot értjük, ugy a szakember sem képes minden esetben
eghatározni a butaság ezen alakját, honnan tudná tehát a
agyközönség meghatározni, hogy adott esetben a butaság
^ele született-e vagy szerzett, mikor a veleszületett buták
yermekkorban a laikusok által fel' nem ismerhetk, st éppen
éha még „csodagyermek" számba is mennek. De van a
tatisztikának egy másik hibája is, t. i. hogy messze a való
ögött marad. Oka ennek az, hogy a családtagok az elme-
etegség iránti elítélet következtében eltitkolják az eseteket,
zégyelik azt, hogy egyik közülök elmebajos és ha csak nagyon
em ismeretes mások eltt is már, hogy az egyik hozzátartozó-
ük ilyen bajba esett, bizonyára kerülni fogják azt a statisztikai
pok megfelel rovatába beirni."
Kutassak most azokat az adatokat, melyek nyilvánvalóvá
eszik, hogy városunk lakossága hogyan lakja azt a területet,
elyet elfoglal és hogy miképen oszlik el népességünk a
ülömböz foglalkozási ágak szerint.
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A. következ táblázatból ii viszonylagos népesség és nép-
tömörülés vehet ki. Miután területben nem változtunk, a
népesség azonban szaporodott, természetes, li^>gy néptömörülés
is nagyobb lesz.
Viszony I. népesség; egy r] km.- re esett hány lakos V
A vá. OS neve Terület Q km igöü-hen 18S0-ban lS!>0-hen
Budapest 201 1.346-6, 1.793-,o 2.447%5
Debreczen 957 48-, ^ öSv^g 59'5()
Kassa 93 233*78 280-,, 310-,,
Pozsony 75 630-53 640-os ^^^Si
Sopron 133 158-7, 174-6,, 204-6,
Szeged 816 86-„o 90-2o 104-,,o
Temesvár 36 895-o8 935-0^ l.lOT-go
Látható ebbl a táblázatból, hogy legsrbb a népesség
Budapesten; utána Temesvárott és Pozsonyban, míg nagyterület
alföldi városainkban a népesség aránytalanul ritkább. Ezt a
tanyák okozzák, melyek még a városhoz, például Debreczen hez,
tartoznak és melyek a város határát jóval kiszélesbítik. így
eshetik meg, hogy Debreczennek vagy Szegednek 4—5-ször
akkora a területe, mint Budapestnek.
Ami a külömböz foglalkozási ágakat illeti, úgy az erre
vonatkozó adatokat a statisztikai közlemények második köteté-
ben találjuk feldolgozva. A külömböz foglalkozások következ
csoportokra oszlanak
;
1. Értelmiségi kereset: a) hivatásbeliek, bj alkalmazott
szolgák. 2. stermelés. 3. Bányászat, ipar és forgalom.
4. Járadékból élk (tkések, nyugdíjasok, házbirtokosok,
magánzók). 5. Napszámosok. 6. Házi cselédek. 7. Háztartás.
8. Egyéb foglalkozásúak. 9. Foglalkozás nélküliek: a) 14 éven
alul, b) 14 éven felül. 10. Letartóztatottak. 11. Ismeretlen
foglalkozásúak.
A népesség foglalkozásának meghatározásánál a^>5 els
érdekes kérdést az képezi, hogy a lakosságnak hány százaléka
teszi tulajdonképen a termel, a keres részt és mennyi
evvel szemben az eltartott, tehát a keres résztl függ
egyéniség?
Er]-(3 nézve a kíWetkez adatokat találjuk :
Keresk:
Férfíak Nök i^SyiUt
A vároö uevo .szám szerint népesség szám szerint népesség szám szerint népesség
%-ában 'i'^cábau ";V,-í^ban
Budapest . 166.118 69-,, 63.018 24-8.3 229.136 46-5s
Debreczen. 17.773 64vo 4.737 22.510 39*53
Kassa 8.061 62-2, 4.350 27-3, 12.411 42^
Pozsony . 14.708 9.338 83 , . 38.936 45*65
Sopron.... 7.884 60-o, 3.236 22-,js 11.120 40-s,
Szeged.... 25.135 59-5s 8.031 18*5, 33.166 38-;6
Temesvár . 11.959 65-„s 5.956 27',^ 17.915 44-c,o
Eltartót t a k
:
A város neve Féríi No Együtt
Budapest 71.990 190.812 262.802
Debreczen .... 9.698 24.732 34.430
Kassa . 4.895 11.578 16.473
Pozsony 8.999 19.486 38.485
Sopron 5.248 10.845 16.093
Szeged 17.049 35.354 52.403
Temesvár .... 6.248 15.721 21.969
Ezer keresre esik eltartott:
A város npvp háztartásban fog- , . . „^p,,;^«]. íoglalk. nélküliekai e e
lalkozó nök ^""^^ cselédek .^^^ ^^^^^ .^^^
Budapest...... 365 188 497 93
Debreczen 560 132 740 92
Kassa... 358 221 624 106
Pozsony 839 165 563 134
Sopron 387 186 693 112
Szeged 503 78 869 106
Temesvár 388 150 590 89
A város neve letartóztatottak Összesen ebbl féríi nö
Budapest 4 1.147 314 833
Debreczen 6 1.530 431 1.099
Kassa 18 1.327 394 933
Pozsony . . 11 1.191 876 815
Sopron 69 1.447 472 975
Szeged 24 1.580 514 1.066
Temesvár ...... 9 1.226 349 847
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Ezekbl a táblázatokból kiderül, bogy a ni népesség közül
nálunk van aránylag a legtöbb keres és hogy a férfi népesség
között is tekintélyes arányszám keresi a maga kenyerét, gy
hogy ami a keresk számát az összes népességhez viszonyítva
illeti, Pozsony mindjárt Budapest után következik. Magától
értetdik, hogy ezt a kedvez viszonyt Pozsonynak kifejlett
ipara okozza. Érdekes megfigyeléseket tehetünk, ha az el-
tartottakat vizsgáljuk. Mindenekeltt feltnik, hogy nálunk
van a legkevesebb n a háztartásban elfoglalva. Ennek okát
megtaláljuk egyrészt abban a körülményben, hogy nálunk a
nk közül a legtekintélyesebb szám maga is keres, tehát
háztartási teendket nem vógezhet, másrészt meg emlékezzünk
vissza azokra az adatokra, melyeket a családi viszonyok tag-
lalásánál kaptunk, amidn kiemeltük, hogy az összehasonlított
városok közül Pozsonyban van aránylag a legtöbb hajadon n
és legkevesebb férjes asszony. Az összefüggés ezen viszonyok
között könnyen érthet- Egy további érdekes szám a foglal-
kozás nélkül sínld 14 éven felüli lakosság száma, mely nálunk
1000 keresre 124-ettesz ki. A többi városokhoz viszonyítva oly
nagy szám ez, hog;j méltán megérdemlí az illetékes lörok figyehnét.
Kár hogy kor szerint a foglalkozás nélküliek fel nem tüntet-
lietk, külömben kitnnék, hogy mennyi van ezek közül olyan
korban, amelyben még keresetképes, mert, sajnos, városunkban
nagy azoknak a száma, akik a munkát kerülik és más emberek-
nek vagy pedig jótékony egyesületeknek terhére esnek. Ez
utóbbiak oly nagy számban vannak itt Pozsonyban, hogy az
csak dicséretére válik városunk jó szivének, de másrészt annak
az aggodalomnak is kifejezést kell adni, amelyet egy. barátom
egyszer e szavakkal fejezett ki: „Nálunk a sok jótékonysági
egyesület tenyészti a szegényeket". Alkalomszernek találom
a foglalkozás nélkülieket mindjárt e helyen részletezni. A 14
éven aluli foglalkozás nélküliek közül 6-an községi segélybl
120 -an intézetek, egyesületek terhére tartattak el. A 14 éven
ieliUickbl 85-en alamizsnából éltek, 174-en községi segélybl
és 218-an intézetek terhére tartattak el. Az így eltartottak
az összes keresk százalékában 2*52 -et tesznek ki, oly számot,
melyet Magyai-oi-szágon (ísak 3 város: (íyi-, Nagyvárad és
Szatmár- Németi szárnyalnak ti. Még egyet kell felemlítenem,
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mely talán szintén magyarázatát adja annak, miért van városunk-
ban annyi foglalkozás nélküli elem, t. i. azt, hogy az összes
vármegyék között Pozsonymegyében van aránylag a legtöbb
koldus, már pedig érthet, hogy az a nagy fluctuatio, mely
megyénk és városunk lakossága között létezik, városunkba
sodorja a foglalkozás nélküli elemeket is.
Lássuk most már a ffoglalkozásokat, melyeket fentebb
csoportok szerint osztottunk fel.
Az összes népesség "/„-ban volt:
Élteimiséeri ,. líánvás/nf
, . ^ Értelmiségi keresetiiél Os- j"^, ' Tá.oHóv. ^'ap-A varos neve kereset alkalmazott termelés ^^joL
^^'^^^^'>'^^ számosok
szolgák ^
Budapest T-g, 2'^- 2'.,^^, 57-33 4*83 IB'g.,
Debreczen ö'-^^ l'^s BO-g,, 41*36 4-..3
Kassa 9-,.6 'ó\,^ b9\^ T'^g lO^^
Pozsony . 7*^2 ^ n ^'eo '^'>*n 8*70 l'^'io
Sopron . . . 8*;{3 3*,o lö'^t 45-;,6 övj, lO^^
Szeged .. 4-„ 1,, 40-,, 2&,, 2',, 19',^
Temesvár. 7*o„ 2-,s 2*73 52*^,. 7.„2 19'„í,
Megjegyzend, hogy ebben az értelmiségi keresetben csak
a tulajdonképeni értelmiségrl van szó, amelynek túlnyomó
részét a köztisztviselk, egyházi, tanügyi személyzet és az
u. n. szabad foglalkozások képezik. Ha a többi foglalkozási
ágnál alkalmazott tisztviselket számítjuk akiket pedig
szintén az értelmiséghez lehet számítani, a viszonyok ekkép
alakulnak:









Láthatjuk tehát, hogy az értelmiségi kereset nálunk nem
oly nagy, mint azt talán vártuk volna. Hogy nem nagyobb,
-mint például Temesvárott, Sopronban vagy Kassán, azt annak
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lehet betudni, liogy ezek a városok szintén olyan kulturális
központok, mint a min Pozsony, de kevesebb lévén a lakosság-
száma, természetesen a kulturális intézeteknél alkalmazottak a
népességhez viszonyítva nagyobb arányszámot tesznek ki. Az
stermelés nálunk, mint akiknek lakossága túlnyomóan iparral
és kereskedelemmel foglalkozik, nem lehet oly nagy, mint
például az alföldi városokban, ellenben ezekben az iparosok
és kereskedk vannak kisebb számban. Ami az ipart illeti, mi
meglehets magas számot teszünk ki. Hogy miért van Kassán
aránylag a legtöbb iparral foglalkozó egyén, ezt — a statisz-
tikai közlemények szerint - dohány -gyárának köszönheti,
melynek munkás személyzete az illet városoknak aránylag
nem nagy népességében az iparosok százalékát jelentékenyen
felszökteti.
Ami a járadékosokat illeti, úgy csak örömmel láthatjuk
a fenti táblázatból, hogy azok Magyarországon aránylag leg-
nagyobb számban Pozsonyban élnek. Örvendetes jele ez annak
a vonzernek, melyet városunk gyakorol. Vegyük a járadékoso-
kat szám szerint:
Járadékokból élk szám szerint:
A vároíi neve keresk eltartottak összesen
Budapest . 10.287 13.471 23.758
Debreczen . 1.033 1.373 2.406
Kassa 889 1.199 2.088
Pozsony 3.180 3.880 4.560
Sopron . 815 938 1.753
Szeged . 1.040 1.309 2.349
Temesvár . 1.284 1.516 2.800
Ebbl a táblázatból látható, hogy Pozsonyban Budapest
után iiemcsak aránylag több a járadékos, hanem szám szerint
is több van, mint akár Debreczenben, Szegeden, akár Kassán
vagy Tcmesvárott.
A kármin tanulságos volna is az egyes foglalkozások
részlet(;zés(í, de (íz - - különösen mi az ipart és kereskedelmet
illeti — inkább oly egyesületeket érdekelhetné, a melyek az
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aiiyngi érdekek iytúpolását tzték ki czélul. Bennünket fleg
nz „értelmiség" érdekel és bár távol van tlem az értelmiséget
azoktól megtagadni, kiknek az a szó szoros értelmében nem
a kenyerük, mégis esak az értelmiségi keresethez tartozó
egyéneket óhajtom kimutatni, mivel kétségtelenül ezek vannak
hivatva városunk szellemi életében a vezérszerepet játszani.
Az értelmiségi kereset osztályozva:










férfi férfi férfi fé fi n ö férfi nö
Budapest . 154 3.753 2.334 1.009 539 1.474 1.907
Debreczen . l 328 166 74 52 153 64
Kassa 1 172 145 54 30 120 105
Pozsony . 1 ' 380 168 88 48 187 178
Sopron . . 179 167 37 17 120 67
Szeged . l 341 233 66 57 150 95
Temesvár . 1 294 177 67 37 102 87
A város neve Egyházi szol- Tudoniányos inté- Irodalom és Egyéb
gálat zetek OS t arsulatok müveszet é telmiség
férfi nö férfi nö férfi nö férfi nö
Budapest 292 476 206 15 589 146 568 179
Debreczen . 35 - 14 1 27 30 7 3
Kassa 49 33 5 21 21 15 1
Pozsony . 138 188 18 8 47 35 34 10
Sopron . . 33 98 8 23 12 12 2
Szeged . 43 14 6 2 37 22 19 5
Temesvár . 58 105 10 41 25 14 6
I
Az értelmiségi kereset összegezve
:
A város neve férfi nö összesen
Budapest . 10.379 3.262 = 13.641
Debreczen . . . 805 150 = 955
Kassa .... 582 190 772
Pozsony . . . 981 897 1.838
Sopron .... 579 196 ^ 775
Szeged .... 896 195 1.091
Temesvár . . . 764 260 = 1.024
Látlintó ebbl a táblázatból, liogy értelmiségi kereset-
hez tartozó egyének Budapestet nem számítva szám szerint
is többen v^annak Pozsonyban mint a többi városokban és
különös méltánylással emelhetem ki, hogy a tanügy és
egészségügy emberei szám szerint is többen vannak Pozsonyiján
mint a többi városban, például Szegeden, mely pedig Pozsony-
nál több mint 30.000 lélekkel nagyobb.
Az értelmiségi keresetet osztályozva mutattuk be a fenti
táblázatban. Érdekelhetnek bennünket ennek az osztályozásnak
a részletei is :
A) A törvényhoz <ls osztályában kimutatott egyén egy
akkor itt tartózkodott díjnok.
B) A közigazgatás tsztályába tartozott 111 állami tiszt-
visel' és 8 díjnok, 54 megyei tisztvisel és 5 díjnok, 89 városi
tisztvisel és 11 díjnok, 1 körjegyz és 1 je,2yzsegéd.
C) Az igazságszolgáltatás osztályába tartozott 15 biró,
3 ügyész, 40 egyéb tisztvisel, 7 díjnok, 2 körjegyz, 6 kör-
jegyzsegéd és jelölt, 2 Írnok, 57 ügyvéd, 18 ügyvédjelölt és
segéd, 18 Írnok.
D) A lözegészségilgyi szolgálathoz számíttatott: 45 orvos,
6 kórházi tisztvisel, 2 díjnok, 8 gyógyszerész, 19 segéd,
3 állatorvos és 48 szülészn.
F) A tanügy szolgálatában állanak : Tanári és tanítói
személyzet: Fels tanintézeteknél 19, a középiskoláknál 52,
szakiskoláknál 18 férfi, 9 n, tanítóképzknél 4 férfi, 4 n,
polgári és felsbb népiskoláknál 1 n, népiskoláknál 58 férfi,
34 n, kisdedóvó -intézeteknél 21 n, humanisztikus jellegíí
tanintézeteknél 1 férfi és 2 n, magántanárok illetve tanítók :
1 1 nyelvtanitón, 15 zenetanár és 17 zenetanárn, 16 nevel,
64 neveln, külömböz ügyességeket 2 férfi és 1 n tanít,
közelebbi megjelölés nélkül csak mint tanár vagy tanító
szerepel 2 férfi, 8 n és végül tanintézettulajdonos van 6 n.
Fj Az egyházi szolgálathoz tartozott: 13 püspök és prelátus,
10 lelkész, 6 segédlelkész, 9 hitoktató, 75 szerzetes, 14 egy-
liázi szolgálatban álló világi tisztvisel, 1 díjnok és 133 apácza.
('j Az irodalom m mUrészettel foglalkozott 12 hírlapíró és
sz(íi-k(;szt, 2 másí'éle író, 4 fcstész, 1 zenem vészn, 29 szinész,
és 24 szinészn.
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H) Az eyyéh értdmiséy között szerepel: 8 magáiimérnök
és 8 magántisztvisel, továbbá minden közelebbi meghatározás
nélkül 16 férfi és 2 n.
Bár nem tartozik a lakosság statisztikájához, de azért nem
hagyliatom említés nélkül, városunk épliletstatisztíkáját sem, a
melyre vonatkozö adatokat a „Magyar statisztikai közlemények"
nj folyamának líT. kötete tartalmazza. Mindenekeh'ítt l<onsta-
táljuk, hogy Pozsony városában 1890. deezember 31-én 8013
épület állott. Ezek közül volt 3-285 lakóház, 100 eselédlak,
308 ezekhez hozzá épített és 17^5 különálló gazdasági épület,
183 gyár vagy más ipari épület, 19 templom, 36 iskola, 3
iskola és tem]ilom egy tet alatt, 11 körház és gyógyintézet,
3 fürd, 19 laktanya, 7 egyéb épület.
Ami a lakásviszonyokat illeti, rendelkezésre állott 12.404
lakás; ezek közül 1067 üzlethelyiségül is szolgált.
A lakások közül 32 a pinezében, 8046 a földszinten, 197
a félemeleten, 2.952 az I., 969 a II., 178 a III, 21 a IV.
vagy V. emeleten és 9 a padláson volt.
A lakásokban volt: 24.910 szoba, 305 hálófülke (alkov),
2.792 vak szoba (kamara , 808 elszoba és 12404 konyha.
Ha már most a lakásviszonyokat arányszámokban fejezzük
ki, úgy, összehasonlítva a többi várossal, a következ érdekes
adatokat kapjuk
:
Az összes lakások ^ü"^^^^^ vannak:
A város neve .^tzJfsSa P'««^« '"^"^'^^ ^' '''' lIÄ
Budapest 104.047 ö-,« 59%8 20-,, 9-,, 4-3, 0',, O,^.,
Debreczen 9.670 — 98*26 I'^g 0-,g - - _
Kassa 5.312 O'-g 78.54 I8.35 2',,, 0\,s — —
Pozsony 13.404 O'^e ^^'si ^^'39 ^'si 1%b O-^ O-,,,
Sopron 4.403 — 76-,3 19-40 4'o9 0-,8 — -
Szeged 19.249 2-43 86*84 9*92 0*79 0*o2 - -













Ha ezt a táblázatot vizsgáljuk, mindjárt feltnik nekünk,
hogy Rnda})est után nálunk van aránylag a legkevesel)b f()ld-
s/inti ház és légtl)]) emeletes épület. Hogy a többi városok-
nál al>solut számokl)an is több emeletes épületünk van, ez a
következ kis összehasonlításból látható:
I emeleti 11. emeleti III emeleti
IV. emeleti
lakás
Debreezenben volt 136 17
Kassán 949 122 4
Pozsonyban )í 2952 969 178 21
Sopronban 55 854 180 8
Szegeden 55 1606 153 3
Temesvárott 55 750 240 31
Ezek szerint Pozsonynak van absolut számokl)an is leg-
több els emeleti lakása, st több II. meg III. emeleti lakása
van mint Debreczennek, Kassának, Sopronnak, Szegednek és
Temesvárnak együtt véve.
Ami az épületek jellegét illeti, úgy városunknak 3042 épülete
közül magánépület 2.675, egyházi és iskolai épület 101,
törvényhatósági 124, állami és katonai 88 és magántársulati 54.
Arányszámokban kifejezve és a többi városokkal összehason-
lítva az eredmény következ
:
Az összes épületek •'/„ - ában
:






Budapest . . 89-ee ^'98
Debreczen . . . 95-,, 1 *0ß 96 0-66 0-08
Kassa . . 88-,, 2*63 0\r
Pozsony . 4'()8 *>•^ 89 1-78
Sopron . • • 82*38 2*65 1*49 10-4,
Szeged . . . 98*,, O-t:, 0-49 0-„r,
Temesvár . . . 95*0- ^*88 0-89
Ha az épü hitek nemei szerint teszszük az összehasonlítást, a
kr)V(;tkez érd(;k(ís adatokat kapjuk:
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Debreezen . • 0-„8 0-3.








kórház fürd laktanya egyéb
épülete]
0-03 0-,5 0-,3 0-32 3-...8
0-38 ^ *49 2*25




Mi sem mutatja jobban Pozsony városának kulturális
haladását, mint ez az épület-statisztika, mely ismét csak azt
bizonyítja, hogy városunk, ha lakosságának számára nézve nem
is, de ami mveltségét, iparát, egész forgalmát illeti, bátran
tekinthet hazánk- második városáwak Nem tudom már hol
olvastam, hogy valaki a mai kor jellemzésére azt hozta fel,
hogy hajdan az volt a nagy város, hol az idegen már messzirl
sok tornyot látott kiemelkedni, ma pedig az a nagyobb város,
melynek több kéménye magaslik ki már a messzeségbl. Nos
a mi városunk mindenképen megüti a nagy város mértékét.
Budapesttl eltekintve több gyári épülete van, mint a többi
városoknak, ami pedig templomait illeti, gy aránylag több
temploma van még Budapestnél is és szám szerint is több
temploma van, mint a többi vele összehasonlított városnak.
Amire pedig különösen büszkék lehetünk, azok az iskolák.
Eltekintve Soprontól, mely lakosainak mveltségére nézve is,
bennünket megelzött, aránylag több az iskolai épület nálunk
mint akármelyik más magyar városnál, Budapestet beleértve.
- Nemcsak hazafiúi érzésbl, nemcsak lokálpatriotizmusból
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örülhetünk ennek a ténynek, de örülhetünk neki mint ez
egyesület tagjai is, mert az iskolának jótékony hatását meg lehet
érezni minden téren, kihat az még egyesületünknek szerény
mködésére is, mert az iskola késziti el azt a talajt, amelyl>en
mi szántani és vetni akarunk, azt a talajt, amelybe a mi egye-
sületünk a tudományok iránti szeretetnek, a természettudományok
iránti érdekldésnek nemes fáját óhajtaná beoltani. Vajha az
a fa megteremné gyümölcseit, melyek messze földre hirdessék,
hogy Pozsony városa, ha nincs is már neki az a politikai
jelentsége, mint a minvel hajdan mint koronázási város
bírt, de kultúráját megtartotta és gyarapította és ha a politikai
vezérszereprl le is mondott, van colami, amirl soha le nem
mondott és lemondani soha sem foy, ez a kidtarális szerepe.
A hanglejtök rendszere/
(Tonleitern-System.)
Irta Antolik Károly, áll. freál, igazgató.
„Anima igitur, etsi se numerare non sen-
tiat, sentit tarnen hujus numerationis insensi-
bilis eflfectum, seu voluptatem in consonantiis,
molestiam in dissonantiis inde resultantem.
"
(Leibnitz. Epist. ad divers, tora. I. epist. 154.)
Nincsen bonyolódottabb fejezet a physikában, mint a hang-
lejt szerkezete. A sok zrzavar pedig onnan ered, hogy az
intervallok keresésével törteket használtak. E tárgygyal foglalkozó
szakmunkák tele vannak oly megjegyzésekkel és panaszokkal,
melyekbl határozottan következtethetjük, hogy a jelenlegi állapot-
tal sem a zenészek, sem pedig a tudósok nincsenek megelégedve.
Állításom támogatására szolgáljon mindenekeltt néhány idézet
oly szakmunkákból, melyekben a hanglejt legbehatóbban tár-
gyalva van. Gyry Sándor, hazánkfia, csak az intervallok ki-
számításáról két (94 és 66 lapra terjed) munkát írt ^, s mégis
mindkettben a következ megjegyzésekkel találkozunk: „De hogy
ezen hangolás tökéletes legyen, azon viszonyokat mathematikai
pontossággal el kellene találnunk, ami ha egy részrl természeti
akadályok miatt lehetetlen is, más részrl mégis némely el-
vigyázatok mellett a kívántató szabatosságot kielégitöleg (!) meg-
közelíthetjük." ^ Ugyanezen munka 88-dik lapján a magy. tud.
Akadémia „bizottmányi jelentése" pedig így hangzik: „A hét-
szeri felemelés (7 X 7= 49) és hétszeri lenyomás (7X7= 49)
a természeti zengékkel együtt már 105 és az octávának hozzá-
számításával 106 zengét fog eredményezni (mint fentebb is érintve
volt) és mégis sehol két zenge össze nem esett. Es további fel-
1 Eladva a pozsonyi orvos-természettudományi társulat 1894 febr.
5-iki szakülésén.
2 QyS'ry Sándor : ,,A hangrendszer kiszámításáról". Pest. 1858. és „A
hangrendszerrl és zongorák hangolásáról". Pest. 1854.
3 Az 1858-dik évi munka 46. lapján.
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emelések és lenyomásokkal sem fogna összeütni, mert itt valóságos
quadratura circuli létezik, ha tökéletes viszonyokat akarunk el-
állítani. Azért itt minden szabadkozás a gyakorlatbani mérséklés-
tl hasztalan erlködés."
Gyry az 1864-ben megjelent munkájában, mindjárt a
bevezetésben, megint így szól: „Hangrendszerünk úgynevezett hét
fhangjainak számviszonyai már Pythagoras (f 500. Kr. e.) óta,
tehát több mint 2000 év óta ismeretesek, s noha a még kivátí-
tató öt hang (miért épen öt ? !) csak annak kiegészítése volna,
hogy rendszerré legyen, mégis azoknak viszonyait senki még eddig meg
nem tudta állapítani. Honnét nyilván van, hogy ezen megálla-
pítások nélkül sem az összhangzatok osztályozása nem történhetik
kell szabatossággal, sem a más meg más alaphangon kezdd
hangléptékek menetérl, sem a hangnemek jellemeirl, tehát ezek-
nek mvészi hatásokról sem tudunk annyit, a mennyit bizonyosan
lehetne és kellene". . . . Továbbá a 22-dik lapon: „Nagyon fel-
tn lévén azonban, hogy soha mindeddig senki, sem a hangrendszer
törvényeinek, sem az ügynevezett közbeiktatott öt hang szám-
viszonyainak megállapításával — némely sikertelen kisérleteket
ide nem számítván — sem a mérséklés valódi okainak felkere-
sésével, s annál fogva a mérséklés megszüntetésének lehetségével
vagy lehetetlenségével nem foglalkozott, hanem ezen kérdések
mintegy közmegegyezéssel olyanoknak lévén elismerve, melyekhez
elméleti úton még csak közelíteni sem lehet .... Csak annyit
látunk, hogy a mathematikusok és harmonisták a zongora hango-
lókkal, — a tudósok és nem tudósok nincsenek egy értelemben
egymással". — Ugyanott a 47-dik lapon : „Némelyek azt mondják^
12 hangnak kell lenni; mások azt, hogy 21-nek, 35-nek, 63-nak
stb. Igazak-e ezek? .... Hogy 21-re, 35-re, 63-ra sth. semmi-
képen sem igazolható föltevésre alapul'^. . . . „Különben, mivel
ezek soha tökéletesen öszve nem esnek, a hangok számának vég-
telenül (!) kellene szaporodni. De mivel már ezt a 65. és 66. lapon
körülményesen eladtam, szükségesebbnek látom az ugyanott
megemlített 308 hangú rendszer (!) további kiszámítását folytató-
lag megvilágosítani".
Muncke, ki az összes idevágó anyagot szorgalmasan össze-
gyjtötte és kritikailag tárgyalta ^, akként nyilatkozik : „ Wie viele
1 Münchs. Gelilor pliys. Wörth, VIII. pg. 330, 340.
Töne zwischen diesen beiden (c— c') gelegt werden sollen, darüber
ist aus der Natur der Sache keine feste Regel zu entnehmen",
és megint : ^,Inzwischen ist man keineswegs über die absolute
Genauigkeit der Intervalle überall einverstanden^^.
Maga Helmholtz a „Tonempfindungen" czim munkája vé-
gén így szól ^ ; ^^Die complicirteren Intervalle der Tonleiter habest
keine directe und leicht verständliche Verwandtschaft mehr^^, . . .
„Ich schliesse hiermit meine Arbeit" ....
Chladni, a nagy mester, a következket mondja^: „. . . .
die Verhältnisse der Zahlen sind meistens so beschaffen, dass,
wenn man geioisse Intervalle ganz rein ausüben ivill, andere da-
durch desto unreiner loerden".
Sauver ^, hogy az igazságot lehetleg megközelítse, az octá-
vát 43 méridesre, minden méridest 7 heptaméridesre és minden
heptaméridest 10 decaméridesre osztotta, mi által egy octávában
3010 (!) egyenl intermll, illetleg zönge megkülömböztetend
volna. (1 : : "'"^^ : "72^ stb.)
A legnagyobb zeneértk és tudósok a következ octávákat
hozták javaslatba: Mercator 53 zöngét, Gonzaga 31, Doni 38,
Mersenne 26, Hänfling 50, Sabattini 38, Berlin 36, Yicentino 31,
Nigetti 30, Huygens 31, Zarlino 18, Smith 24, Rameau 28,
Fayton 32, Luython 31, Oettingen 36, Barb, White 53, Thompson
65, Tanaka 26, Appunn 36, Drobisch 74, Bosanquet 53, Mach
720, Helmholtz 24 stb. stb. Es mindamellett szükséges volt —
már a legrégibb idktl kezdve — a correctiók miatt használni
az „Apotome"-t (emelést) 1-067871, a „Limma"-t (lenyomást)
1*053498, a pythagorasi vagyis diatonikus kommát 1*0136, a
syntonikus kommát 1*0123, a „schisma"-t 1*0011, a „diaschisma"-t
1*0113, a kis „diesis«-t 1*0235 és a nagy „diesis«-t 1*0368.
Még csak Zellner két kötetes munkájára akarok hivatkozni,
mivel ez a legújabb idben (1892-ben) jelent meg.^
„Wie nun entstanden die Tonleitern?" (II. kt. pg. 124.)
„Terpander fügte den Quinten des Orpheus nach oben noch drei
weitere an: das d, a und e; dass er nicht noch um eine Quinte
weiterging, um den zur Vervollständigung der diatonischen Scala
1 Helmholtz: Tonempfindungen (1865) pg. 560; (1877) pg. 596.
2 Chladni: Die Akustik. Leipzig. 1830. pg. 30.
3 Sauver: Mhm. de l'Acad. de Paris. 1701.
4 L. A. Zellner: Vorträge über Akustik. 2 Bde. 1892.
9*
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einzig noch fehlenden Ton, das h, zu erlangen, that er offenbar
nur aus Artigkeit gegen seinen 120 Jahre jüngeren Nachfolger
Pythagoras, dem er dieses Verdienst überliess". (pg. 125.)
„Gehen wir nun an die nähere Betrachtung des natürlichen
Tonsystems. Bestrickt von der Gesetzlichkeit, mit welcher der
Wohlklang der Intervalle mit der Einfachheit der ihnen zum
Ausdrucke dienenden Zahlenverhältnisse gleichen Schritt hält
(weshalb man es auch das System der einfachsten Zahlenverhält-
nisse zu nennen pflegt), erachtete man diese von der Natur selbst
dargebotene Tonreihe für geeignet, eine ebenso unverrückbare
Basis für die Bildung eines Tonsystems abzugeben, wie es die
Stellung des Erdmeridians zur Sonnenhöhe für die Zeitbestimmung
ist. Allein die Freude über die Gesetzlichkeit reicht nicht sehr
weit, denn mit den drei verschiedenen ersten Tönen : % % |, (die
als Octaven mit 4 und 6 identischen Töne, 1, 2 und 3 bleiben
ausser Betracht), die man aus der Hand der Natur empfangen
hatte, war sie — die Freude nämlich — bereits zu Ende. Der
vierte neue Ton (der siebente in der Eeihe) wollte mit keinem
seiner Vorgänger stimmen. Auch machte man die fatale Ent-
deckung, dass die nach der Octave und Quinte reinste Consonanz:
die Quarte als Quarte des Grundtones, in der Eeihe gar nicht
vorkommt, andere zur Bildung selbst nur der diatonischen Ton-
leiter erforderliche Töne sich aber erst in Regionen vorfinden,
in welchen von ehier Einfachheit der Verhältnisse keine Rede mehr
ist.^^ (pg. 139—140.) .... „Wir stehen hier vielfach vor der
Wahl zweier verschiedener Werthausdrücke für ein und dasselbe
Intervall^^. (pg. 143.) .... ,,Rein also ist dieses System nicht
und ehensoivenig ist es consequent'^ , (pg. 148.) . . . „Dass hiernach
das natürliche Tongefühl diesem Systeme den Titel eines natür-
lichen nicht wohl zuerkennen kann, bedarf kaum einer weiteren
Ausführung", (pg. 150.) . . . „Trotz dieser vielfachen Abweichun-
gen von der gepriesenen Reinheit des reinen Systems erschien
zuletzt doch der „Wolf", der nirgends fernzuhalten ist/^ (pg.
215.) .... „die weiter entlegenen Tonarten sind Domänen des
„Wolfes"", (pg. 216.) .... „Und so darf, wenn es überhaupt
eines Beweises bedurfte, als erwiesen angesehen werden, dass es
keine ungleichschwebende Temperatur geben kann, die der Grund-
bedingung absolut gleicher Intervallverhältnisse in allen Tonarten
zu entsprechen vermag", (pg. 217.)
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Számtalan hasonló kifakadást tudnék még idézni, de legyen
ez elég, — a tanulság mindenesetre az, hogy ugy a zenészek,
valamint a tudósok is ingadozó talajon állanak, és hogy a hang-
lejt összeállításánál, vagyis az intervallok keresésénél hamis
alaphói (2 X 7 = 12 !) indultak ki.
Régebben már, de különösen midn a rezg hártyák tör-
vényeivel foglalkoztam, arra a meggyzdésre jutottam, hogy az
igazi hanglejt nem lehet oly bonyolódott és ingadozó természet,
mint azt az éppen idézett sorokban is jeleztem. Újra és újra át-
tanulmányoztam az ismeretesebb adatok egész halmazát, egymás
mellé csoportosítottam az eredményeket, összehasonlítottam a
legkiválóbb zenészek és tudósok nézeteit, míg végre rájöttem,
hogy itt épp ilgy, mint a természet minden törvényénél fenséges
rend és egyszerség uralkodik. Nem kell vaskos köteteket nagy
bajjal áttanulmányozni és azokat a munka végén megelégedetlenül
félredobni, mert a zene talapzata — a hanglejtk törvénye — u
következ rövid szavakban foglalható össze:
Bontassék fel az 1 — 3 határok közötti távköz n tagú,
V dijfferencziáTal biró arithuietlkai sorra és kerestessék
meg- minden taghoz oly geometriai interyall, mely a
\/2 • • • kifejezésnek 1—n-dik hatványából ered. (Ezen hang-
lejtket, hogy a többitl könnyen megkülömböztethessük, egy-
szerííen „maihematikai hanglejtok'^-nok nevezhetjük.)
Ha ezen rendkivül egyszeríí és mathematikai pontossággal
biró rendszert szem eltt tartjuk, csakhamar rájövünk, hogy hol
a hiba. A számok azt bizonyítják, hogy a mai úgynevezett „chro-
matikus, egyenletesen temperált skála^% mely tudvalevleg a zenei
követelményeknek minden tekintetben megfelel és a mathematikai
hanglejtövel tökéletesen összevág, nem a 7 tagú, diatonikus vagy
Pythagoras-félébl, hanem a 6 tagú hanglejtöböl eredt, s hogy így
a chromatikus skálát ez utóbbiból kellett volna fejleszteni; — '^^gy^
ha már a Pythagoras-félébl indidtak ki, nem kellett volna a 12,
hanem a 14 tagú (^y'^'**) hanglejtónél megállani. így aztán a sok
zrzavar egy csapással meg lett volna szüntetve.
V- De lássuk a dolgot közelebbrl. Ha a 12 tagu, chromatikus
hanglejtt szemügyre veszszük, csakhamar meggyzdünk, hogy
abban hét hang (u. m. c, d, e, fis, gis, b, c^) a hattagú (\/2 • • •),
három hang (dis, fis, a) a nyolcztagtí (^2 • • •) hanglejtbl eredt,
és hogy benne csak négy uj hang (eis, f, g, h) foglaltatik.
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A következ táblázatban (I.) megtaláljuk a kell összehason-
lítást és a mondottaknak legjobb bizonyítékát. Az A. alatti
rovatban látjuk az úgynevezett „tiszta hangolás " -t ^, a B. alatti-
ban azon mathematikai hanglejtknek intervalljait, a melyekbl a
„tiszta hangolás" levezethet, a C. alattiban az intervallok csekély
eltéréseit és a D. alattiban a rezgési számok külömbségeit, ha
= 256 rezgéssel kezddik.
[Mit der Bestimmung der Intervalle unserer musikalischen
Tonleiter sind weder Musiker, noch Theoretiker zufrieden und
jeder Fachmann weiss es, dass er sich hier auf unsicherem Boden
bewegt. Die Ursache dessen liegt darin, dass man zur Bestim-
mung der Intervalle die Brüche benützte. Niemand kann mit
Sicherheit sagen : wie viele Töne der sogenannten Octave in
Wirklichkeit entsprechen. In Gehlerts phys. Wörth. (VIII. 330,
340) finden wir von Muncke folgende Bemerkung angeführt
:
„Wie viele Töne zwischen diesen beiden (c— c^) gelegt werden
sollen, darüber ist aus der Natur der Sache keine feste Regel zu
entnehmen" . . . Inzwischen ist man keineswegs über die absolute
Genauigkeit der Intervalle überall einverstanden. — Chladni sagt
„Die Verhältnisse der Zahlen sind meistens so beschaffen, dass
wenn man gewisse Intervalle ganz rein ausüben will, andere
dadurch desto unreiner werden." (Akustik 1830. pag. 30.) —
Selbst Helmholtz schliesst seine „Tonempfindungen" (pag. 596.)
mit folgenden Worten: „Die complicirteren Intervalle der Ton-
leiter haben keine directe und leicht verständliche Verwandt-
schaft mehr."
Man wollte die Octave in 53, 36, 74, 308, 720 u. s. w.
Theile theilen, — Sauver wollte sogar 3010 (!) gleiche Intervalle
haben. (Mém. de FAkad. de Paris 1701.). — L. A. Zellner sagt
in seinem lehrreichen Werke (Vorträge über Akustik. 1892.
II. Bd. pg. 148) : ,,Rein also ist dieses System nicht und ebenso-
wenig ist es consequent.^' Zellner weist darauf hin, und zwar mit
vollem Rechte, „dass das 12-stufige, gleichschwebend temperirte
Tonsystem nicht nur das einzige, für die musikalische AusführuDg
praktisch geeignete, sondern zugleich auch das Ohr vollkommen
befriedigende ist." (IL Bd. pg. 231.)
In vorliegender Arbeit will ich auf mathematischem Wege
1 Müller-Pouillet's Phys. 1886. pg. 709.
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zeigen, wie das Gesetz der Töne in Wirklichkeit abzuleiten ist
;
wie die feinen Unterschiede, welche das Ohr und die Mathematik
bietet, zu beseitigen sind ; wie die Intervalle zu suchen und
musikalisch richtig anzuwenden sind; wie die Temperatur ganz
zu beseitigen ist ; und endlich wie die Vervollkommnung der Ton-
leiter und also auch der Musik auf rationellem Wege zu entwickeln
und auf die mathematische Tonleiter ^^2 • • • zu gründen ist.
Auf Tabelle I. finden wir unter A. die jetzt gebräuchlichen
Intervalle (relative Schwingungszahlen) der sogenannten „reinen
Stimmung" ; unter B. die sehr annähernden Werthe, welche aus
verschiedenen Tonleitern des vorliegenden Systems abgeleitet
werden können; unter C, die + Differenzen beiderlei Intervalle,
und unter D. die + Differenzen der Schwingungszahlen derselben.
Aus diesen Werthen geht klar hervor, dass die sogenannte
„diatonische" Tonleiter, obgleich sie das Gehör befriedigt, doch
eigentlich keinem mathematischen Gesetze unterworfen ist, und
ferner, dass die „reine Stimmung", wenn man sie durchaus be-
halten will, nicht nach Brüchen, sondern nach entsprechenden
Wurzelwerthen zu bestimmen sei.
Auf Tabelle IL finden wir unter A., wie die 7-gliederige
Scala aus der 12-stufigen „gleichschwebend temperirten Tonleiter"
herausgehoben werden kann, ohne dass dieselbe mit der diatoni-
schen oder einer anderen identisch wäre ; unter B, befinden sich
die Formeln und Werthe der Intervalle, wie sie in Wirklichkeit
abgeleitet werden müssen, und unter C. die Differenzen = 0.
Betrachten wir auf der Tabelle III. die bekannteren
7-gliedrigen Dur-Scalen (1. Pythagoräische ; 2. Natürliche; 3.
Chladnische ; 4. Kirnberger^sche ; 5. die aus der ^\j2 • • • heraus-
gehobene ; 6. die aus den entsprechenden Wurzelwerthen (Tab.
I. B.) entstandene und endlich 7. die einfache mathematische,
die als solche musikalisch nicht verwendbar ist; so finden wir,
dass die echt musikalische (Nr. 5.) mit keiner anderen überein-
stimmt. — Vergleichen wir diese Scalen mittelst zweier 12—12-
saitigen Polychorde (Fig. 1.), so bemerken wir bedeutende Unter-
schiede, besonders wenn wir die einzelnen Töne mit einander
vergleichen. Obgleich die Scalen (Nr. 1— 6), jede für sich, sehr
angenehm klingt und somit jede einzelne musikalische Berechti-
gung hat, so kann doch nur eine einzige ganz richtig sein —
und diese ist Nr. 5., da dieselbe zugleich mathematisch berechtigt
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ist und in das allgemeine Gesetz aller möglichen mathematischen
Tonleitern eingereiht werden kann. — Ganz dasselbe beweist uns
auch die für die Moll-Scalen hier beigefügte Tab. IV. (1. Reine
Stimmung; 2. Nach den Wurzelwerthen der Tab. I. B. berech-
net; 3. Aus der Tonleiter \/2- • resp. \/2-*-, herausgehobene.)
Das allgemeine Gesetz lautet : Will man irgend eine Ton-
leiter erhalten, so muss man den Bereich zwischen den Grenzen
1—2 in n Glieder mit der Differenz — zu einer arithmetischen
Reihe zerlegen und muss zu jedem dieser Glieder ein solches
geometrisches Intervall suchen, welches aus den respectiven Potenzen
1—n des Ausdruckes \/2-** herstammt.
Die Tabelle V. zeigt uns das ganze System in kurzer
Ubersicht; die weiteren Tabellen aber die Entwickelung aller
mathematisch möglichen Tonleitern, ferner die Entstehung der
gebräuchlichen musikalischen Töne und wie die letzteren in der
Tonleiter 'll2^' (resp. 'V^) zu einem Complex verschmelzen.
Wir sehen aus der mathematischen Entwickelung zugleich,
dass die Tonleitern \/2---, ^2***, ^y2*-* u. s. w. einen durchaus
fremden Charakter haben und auch, dass in den Tonleitern
\/2' • \/2' • ^^2* • • u. s. w. nur einzelne Töne vorkommen, welche
in der 12-gliedrigen (resp. ^\/2*-*) sich wiederfinden.
Ferner sei es bemerkt, dass man, ausser den schon erwähnten
6 Scalen (Tab. III.), 7-gliedrige, sehr angenehm musikalisch klin-
gende Scalen aus den reicheren mathematischen Tonleitern (13—24
u. s. w.) leicht herausheben und also eine ganze Menge willkühr-
licher Scalen bilden kann.
Nun will ich noch im kurzen andeuten, wie ein Polychord
einfach und schnell gestimmt werden kann. Alle 12 Saiten werden
mittelst einer Stimmgabel z. B. auf den Ton c' (256 Schwin-
gungen) gestimmt und zwar mittelst Aluminium -Ringelchen,
welche sich auf den Saiten befinden und auf eine beliebige
Stelle geschoben werden können.
Hat man eine Saite gut gestimmt, so lassen sich die anderen,
— ohne dass man das Gehör zur Hilfe nimmt, — schnell und
leicht stimmen, wenn man die betreffende Saite so lange anzieht,
bis das Aluminium-Ringelchen auf der schon gestimmten Saite
in heftige Bewegung geräth. Da nun jede Saite genau 1000 Milli-
meter lang ist und alle Tabellen die Saitenlängen direct in Milli-
metern angeben, so braucht man weiter hin nur die Satteln auf
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die entsprechenden Stellen schieben und sie dort befestigen. Die
so gestimmten Saiten werden alsdann an der Kopfseite der
Polychorde mittelst eines prismatisch gestalteten Korkhammers
(etwa in 11 Saitenlänge der c^ Saite) angeschlagen.
Die Beschreibung des Polychordes wäre ganz überflüssig,
da die beiliegende Figur jede Einzelnheit deutlich veranschaulicht.
Meine zwei Polychorde, die in den Werkstätten für Prä-
zisionsmechanik des Herrn Max Kohl in Chemnitz sehr geschickt
construirt wurden, kosten zusammen 520 Mk. und entsprechen
jeder Anforderung.]
I.
A. B. c. D.
c' Vi 100000 "V2^ 1-00000
(\.C\f\f\f\f\u uuuuu A.AAAA
eis' 1-04166 w 1-04161 U UOUUo A.A1 1 Q0 Ollo
des' 1-08000 w = 1-08005 U UUUUO A-A1
d' 1-12500 w 1-12246 U UUZ04: 0 bOUU
dis' 1-17187 w 1-17062 A.AA1 r»- QOAQ(j ÓZVÓ
es' 1-20000 w = 1-20010 A.AAA1 A 0 Uzbo
e' 1-25000 1-24675 0 OOozo 0 odOO
fes' 1-28000 w 1-28088 0-00088 0-2270
eis V2'^ 1 oOliZO 0 00087 0 031
1
f % 1-33333 w 1-33484 0-00151 0 3877
fis^ 1.38889 w 1-38865 0-00024 00611
ges' 1-44000 1-44024 000024 0-0631
s' 1-50000 w 1-49830 0-00170 0-4336
gis' 1-56250 w 1-56142 0-00108 0-2768
as' 160000 160416 0-00416 10639
a' Vs 1-66667 1-66653 000014 0 0348
ais' 1-73611 1-74110 000500 1-2765
b' 1-80000 1-80250 000150 0 6403
h' 1.87500 1-87416 0-00083 0-2130
ces' 1-92000 1-92009 0-00009 0-0240
bis" 1-95313 1-95714 0-00401 1-0279
c" 2-00000 ^2^ 2-00000 000000 0-0000
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Ezekbl világosan kiderül, hogy a „tiszta hangolás" leveze-
tési módja semmi törvényszer jogosultsággal nem bír, ha azt
mathematikai alapra fektetjük; ha pedig a hallás utáni szerke-
zetét bírálgatjuk, akkor a kiválasztott hangok eredetérl egészen
uj fogalmat nyerünk. Már ezen a helyen is megjegyezhetem,
miszerint a diatonikus hanglejt, daczára annak, hogy skálája
kellemesen hangzik, hamis, holott a 12 tag mathematikai hang-
lejt, daczára annak, hogy nem jól hangzik, kifogástalan.
Most lássuk, hogy mibl keletkezett a mai 12 tagíí, egyen-
letesen temperált (chromatikus) hanglejt. A Il-ik táblázatban az
A. alatt fel vannak sorolva az egyes hangok és azok tényleges
intervalljai ; a B. alatt azon képletek, illetleg intervallok, a
melyekbl az elbbiek tényleg levezethetk és a C. alatt a kett
közötti külömbségek = 0.
II.
A. B. C.
c' 1 00000 V2o = 1 00000 000000
eis' 105946 w = 1-05946
d 112246 w = 1 12246 11
dis' 1 18921 = 1-18921 11
e' 1-25992 = 1-25992
1-33484 w= 1-33484
fis' 1-41421 V2S V2^ W, w= 1-41421 11
g' 1-49831 = 1-49831
gis' 1-58740 w = 1-58740 11
a' 1-68179 V2^ = 1-68179 11
b' 1-78180 = 1-78180
h' 1-88775 = 1-88775
c" 200000 °V2^ V2^ = 2-00000 11
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E szerint a táblázat kétségtelenül bizonyítja, liogy a mai
chromatikus, 12 tagu hanglejtnek 9 tagja a 2, 3, 4, 8 és 10
tagú hanglejtkbl is hibátlanul levezethet, hoIott benne a
7 tag'liból (legyen az pythagorasi vagy diatonikus, ügynevezett
természetes vagy tiszta, vagy pedig mathematikai) egyetlen-
egy tag sem foglaltatik. (Összehasonlító III. táblázat a
140-dik lapon.)
Ezek alapján tehát határozottan kijelenthetem, hogy a
szóban forgó hanglejtnek a 7 tagból való kierszakolása mer
képtelenség, és hogy az intervallok (illetleg a relativ rezgési
számok) eddigi keresési módja teljesen téves alapon nyugszik,
A 7 tagú skálából törvényszeruleg csak a 14 tagú (^\]2' ' •) hang-
lejt eredhet. így aztán a hangtani „quadratura circuli" ^ is
minden nehézség nélkül megoldható. Az egészbl még az is követ-
kezik, hogy az úgynevezett „egyenletes temperálás"-nak nincsen
semmi értelme, mert az egyszeren csak azt jelenti, hogy a hang-
lejt mathematikai alapra fektetend.
Mieltt tovább mennénk, legyen szabad a chromatikus
hanglejtnek jogosultságát egy-két idézettel indokolni. Chladni
azt mondja: „Indem kein Grund vorhanden ist ein Intervall
oder eine Tonart reiner oder unreiner als die andere auszuüben,
so folgt, dass die gleichschwebende Temperatur der Natur am
gemässesten ist".^
Zellner ^ : „Das bisher Ausgeführte dürfte wohl genügen,
um zur vollen Erkenntniss zu leiten, dass das zwölfstufige gleich-
schwebend temperirte Tonsystem nicht nur das einzige, für die
musikalische Ausführung praktisch geeignete, sondern zugleich
auch das Ohr vollkommen befriedigende ist, und dass es durch
andere Systeme, gleichviel welcher Art (rein, natürlich), in keiner
Richtung übertroifen werden kann".
1 A magy. tud. Akad. bizottmányi jelentése; 1. Gyó'ry Sándor: „A
hangrendszer kiszámításáról". 1858. 88-dik lapon.
2 Chladni's Akustik. 1830. 36-dik lapon.
3 Zellner: Vorträge über Akustik. 1892. II. Bd. pg. 231.
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III.
Az ismeretesebb 7-tagú skálák liurbosszainak összehason-
lítása :
c' d' e' f g' a' h' c"
1-0000 0-8889 0-7901 0 7500 0-6667 0-5925 0-5267 0 5000 1
1 -0000 u ooov 0-8000U ovJUU ovsoo yj Duo 1 OÍÍOOO u oooo O-fSOOO 2
1-0000 0-9000 0-8000 0-7500 0-6666 0-6000 0-5333 0-5000 3
10000 0-8889 0-8000 0-7500 0-6666 0-5963 0-5333 0-5000 4)
1-0000 0-8909 0-7936 0-7492 0-6674 0-5946 0-5297 0-5000 5
10000 0-8909 0-8021 0-7492 0-6674 0-6001 0-5336 0-5000 6
1-0000 0-9057 0-8202 0-7430 0-6729 0 6095 0-5520 0-5000 7
^ pythagorási; ^ természetes, tiszta; ^ Chladni-féle ; * Kirnberger-
féle; ö az egyéni, temperált (^V2"--bl kiválasztott); ^ a megfelel gyök-
értékekbó'l (1. táb. B.) összeállított; ' mathematikai a (\/2—)-bl ered.
Az eltérések látszólag igen kicsinyek, de ha azokat a polychordokon
hasonlítjuk össze, elég feltnk, különösen, ha az egyes hangokat hasonlítjuk
össze. (A polychordok leírása és rajza a munka végén keresend.)
IV.
c' d' es' f g' as' b' e"
10000 0-8889 0-8333 0-7500 0-6667 0-6250 0-5555 0-5000 1
1-0000 0-8909 0-8333 0-7492 0-6674 0-6248 0-5548 0 5000 2
1-0000 0-8909 0-8409 0.7492 0-6674 06299 0-5612 0-5000 3
Megjegyzés: Moll-skálák. — ^ A tiszta hangolásból ered. ^ A meg-
fel(3l gyökértékekbl (I. táb. B.) összeállított. » A 'V^^-, illetleg 't]2^' \
hanglejtbl kiválasztott.
S most lássuk az egész mathematikai hangrendszert és
annak rationális fejldését.
V. A laDgrentar röyiíl átteüntése. (Knrze Üliersiclit des ganzen Systems.)
A hangsorok beosztása A lianglejt alapintervallja Az iiitervall-
quotiensek^
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1 1 c' 1-000000 1-000000 256 0000
2 1 c" 2-000000 0-500000 5120000
„ 2,
Hanglejto \J2-\ (Tonleiter.)
2 2 c' 1-000000 1-000000 256-0000 benne van
3 2 íis' w 1-414213 0-707109 362-0387 \/2-- hang-


































































































9 5 V2^ 1-741100 0-574350 445-7300 C, d', f, gV






































































c', d', e', f,
























































CDEFGA H c_ 64 0 72 0 800 85-3 96 0 106 6 120 0 128-0
V2 - 640 70 7 78-0 86-1 951 1050 116-0 128-0
rezgési számok.
Hanglejtö V^'". (Tonleiter.)
8 8 c ll¥ 1-000000 1-000000 256-0000
9 8 \j¥ 1090508 0-917004 279-1700
10 8 dis' V2^ 1 189207 0-840896 304-4370
11 8 w 1-296840 0-771105 331-9911
12 8 fis' y¥ 1-414213 0-707107 3620385
13 8 w 1-542210 0-648420 394-8058
14 8 a' 1-681790 0-594605 430.5387
15 8 w 1-834010 0-545253 469-5066







































9 : 9 c' V2^ 1-000000 1-000000 256-0000
10 : 9 y¥ 1-080059 0-925875 276-4953
11 : 9 n/2^ 1 166530 0857243 298-6314
benne van
12 : 9 e' 1-259920 0-793701 322-5396 \]¥ és \i¥'-
13 : 9 — 1-360790 0-734864 348-3620 hanglejt.
Ii : 9 — 1-469735 0-680395 376 2517 e', gis' a
^\/2---ben for-
15 : 9 eis' w 1-587400 0629909 406-3743 dulnak el.
16 : 9 w 1-714488 0-583265 438-9084
17 : 9 1-851750 0-540030 474 0472
18 : 9 c" V29 2-000000 0-500000 512-0000
Hanglejt ^V^"*. (Tonleiter.)
10 : 10 c' 1-000000 1-000000 256-0000
11 ; 10 — 'll¥ 1071773 0-932819 274-3740
12 : 10 1-148701 0870549 294-0668
13 : 10 'V2^ 1-231144 0*812253 315-1730
benne van
14 : 10 1-319510 0-757857 337-7940
v/2^ és ^2^
banglejt.
15 : 10 fis' w 1-414214 0-707107 3620387
16 : 10 1-515720 0-659752 388-0235 fis' a ^\l--'hen
17 : 10 1-624500 0-615574 415-8733
fordul el.
18 : 10 "li¥ 1-741100 0-574350 445-7220
19 : 10 1-866066 0-535887 477 7130





























11 : 11 c' '1/20" 1«000000 1-000000 256-0000
Kirnberger-
12 : 11 0-065041 0 938931 272-6506 féle inter-
13 11 1*134313 0-881591 290-3841
vallok a
^VF--hez:
14 : 11 1-208090 0-827753 309-2710
100000
15 : 11 "V2Í 1-286665 0-777203 329-3864 1-05349
1-12500
16 : 11 V25 1-370352 0-729739 350-8100 1-18518
17 . 11 w 1-459481 0-685175 373-6272 1-250001-33334
18 11 1-554407 0-643332 397-6272 1-40625
1-50000
19 11 1-655508 0-604044 423-8100 1-58024
20:
1-67702
11 1-763184 0-567156 451-3751 1-77779
21 11 1-877863 0-532520 480-7331
1-87500
2-00000
22 11 c" "v/2íí 2 000000 0-500000 512-0000
Hanglejt
"
/rw\ t -w (-^ egyenletes temperált, cliromatikus haiiglejt.





c' "V2^ 1-000000 1-000000 256-0000 1 Ezen 7-tagú
13 12 eis' 1-059463 0-943874 271-2226
skála, mint
látjuk, "nem a
14 : 12 d' d' 1 122462 0-890999 287-3503 diatonikus
skálából
15 : 12 dis' w 1-189207 0-840896 304-4370 eredt,hanem a
16 : 12 e' e' w 1-259920 0-793629 322-5397 jelen 12-tagú-ból hallás
17 : 12 f f 1-334840 0-749153 341-7191 után lett
összeállítva.
18 : 12 fis' w 1-414213 0-707109 362-0385 Ehhez hason-
ló skálákat
19 • 12 g' g' 1-498307 0-667420 383-5664 azonban más
20 : 12
összetettebb
gis' 1-587400 0-629909 406-3745 hanglejtkbl
21 : 12 a' a' 1-681790 0-594605 430-5390
is könnyen ki
lehet válasz-
22 : 12 b' 'v2^ 1-781797 0-561231 456-1398 tani.
23 :
2 A divó ze-
12 h' h' 1-887748 0-529732 483-2633 nei megjelö-
24 : 12 c" c" "V2^ 2000000 0-500000 512-0000
lések.
























































































































































































































































15 : 15 c' 1000000 1-000000 256-0000
16 : 15 d' 1047294 0-954842 268'1073
17 : 15 e' 1-096825 0-911723 280-7872
18 : 15 f 1 148701 0-870549 294-0675
1 Q • g' 1-203025 0-831238 307-9745














no 15 k' 1-447269 0690956 370-5010 hanglejt.



















27 : 15 o' 'V2í^ 1-741100 0574350 445-7300
28 : 15 P' 1-823445 0-548412 466-8020
29 : 15 q' ^V2^ 1-909684 0-523647 488-8790


































c' 1-000000 1000000 256-0000
17 : 16 eis' 1-044274 0-957603 267-3341
•lo . d' 1-090508 0-917004 279-1700
1 Clio dis' 1-138'788 0-878126 291-5300
20 : 16 e' 1-189207 0-840896 304-4371
21 : 16 eis' 1-241858 0-805245 317-9157
22 : 16 f 1-296840 0-771105 331-9911
Benne van
\/2-, \/2-,
23 : 16 fis' 1354256 0-738413 346-6896 V2^ és \/2^
-24 : 16 g' 1-414213 0-707107 362-0388
hanglejt.




. a'. 1-542210 0-648420 394-8063 leitern v/2 ""5
27 : 16 ais' "J21Í 1 ß 10490 4-19-18^8í± LíU 1.000
Vá^ ^¥
und s/2^.)
28 : 16 h' , 1-681790 0-594605 430-5393
29 : 16 bis' 1-756252 0-569395 449-6090
30 : 16 1' . 1-834010 0-545253 469-5066
31 : 16 is' "V2" 1-915207 0-522136 490-2934




































17 : 17 c' 1-000000 1-000000 256-0000 c 1*00000
18 : 17 d' 1-041616 0-960047 266 6536 eis 104166
19 : 17 1-084964 0-921689 277-7508 des 1-08000
20 : 17 f 1-130116 0-884865 289-3097 d 1-12500
21 : 17 B 1-177146 0-849512 301-3496 dis 1-17187
22 : 17 SL 1-226135 0-815571 313-8905 e 125000
23 : 17 h' w 1 277162 0-782986 326-9535 fes 1-28000
24 : 17 i' 1-330312 0-751703 340-5600 f 1-33333
25 : 17 k' "V2^ 1-382488 0-721670 354-7327 fis 1-38889
26 : 17 1' ^V2^ 1-443341 0-692837 369-4952 ges 1-44000
27 : 17 m' 1-503407 0-665156 384-8721 g 1-50000
28 : 17 1-565972 0-638581 400-8890 gis 1-56250
29 : 17 q' 1-631142 0-613067 417-5724 a 1-66667
30 : 17 n'r 'V213 1-699024 0-588573 434-9501 ais 1-73611
31 : 17 a' ^V2^ 1-769730 0-565058 4530510 b 1-80000
32 : 17 r' 1-843379 0-542482 471-9051 h 1 87500
33 : 17 s' 1-920094 0-520808 491-5440 ces 1-92000
34 : 17 e" 2-000000 0-500000 512-0000 c 200000

































18 : 18 c' V20 1 000000 1-000000 256-0000
19 : 18 ,cis' 1-039259 0-962224 266-0504
20 : 18 d' 1-080059 0-925875 276-4953
21 : 18 dis' 1 122462 0-890897 287-3500
22 : 18 e' V24 1 IbböoO 0 857243 298 6314
23 : 18 eis' V25 1*212326 0-824861 3103556
24 : 18 f y26 1259920 0793701 322-5396
25 : 18 fis' V27 1-309385 0-763717 335-2025
Benne van
26 : 18 g' V28 1-360790 0- 734864 348 3620 (enthält)
27 : 18 gis' 1-414214 0 707109 362-0386
W; W;
V2 es \/2
28 : 18 a'
18 /PTTT
V2IO 1469735 0-680395 376-2517 hanglejt.
29 : 18 ais'
18 /rTTT
V2" 1527435 0654692 391 0234
30 : 18 h' 1-587400 0-829909 406-3743
31 : 18 his' ^V2í"3 1-649721 0606163 422-3287
32 : 18 i' "V2Í"* 1 714488 0-583265 438-9084
33 : 18 is' 1-781797 0-561231 4561400
34 : 18 k' "v/2^"« 1-851750 0-540030 474-0472
35 : 18 kis' 1-924449 0-519630 492-6586































19 : 19 c' 1000000 1-000000 2560000
20 : 19 d' 1-037155 0-964176 265-5117
21 : 19 e' 1 075691 0-929635 275-3768
22 : 19 f 1 115658 0-896332 285-6084
23 : 19 g' 1157110 0-864222 296-2202
24 : 19 a' 1-200103 0-833262 307-2263
25 : 19 h' 1-244692 0-803411 318-6413
26 : 19 i' 1-290939 0-774630 330-4805
27 : 19 k' 1-338904 0-746880 342-7594
Össze-
hasonlítandó
28 : 19 r 1-388651 0-720123 355-4947
hangolással,
"
29 : 19 m' 1-440246 0-694326 368-7031 (Zu ver-
30 : 19 n' 1-493659 0-669452 382-4023
glichen mit
„reiner
31 : 19 o' i Otí-yzou ovv oiUO
Stimmung."
32 : 19 P' 1 606822 0-.622346 411-3465
33 : 19 q' 1-666524 0-600052 426-6301
34 : 19 r' 1-728443 0-578555 442-4816
35 : 19 s' 1-792664 0-557829 458-9220
36 : 19 t' 1-859271 0-537845 475-9733
37 : 19 u' 1-918352 0-518578 493-6581


































20 : 20 c' "s/20 1-000000 1-000000 256-0000
21 : 20 eis' V21
^ .Ao Kor*
K
1 035265 0 965936 265 0279
22 : 20 d' "V2^ 1-071773 0-932819 274-3740
23 : 20 dis' 1 109569 0901251 284-0498
24 : 20 e'
20/07
1 148701 0 870549 294-0668
25 : 20 eis' "V2^ 1-189207 0-840896 304-4371
zb : zo I "V'2^ 1-231144 0'812253 315-1730
27 : 20 fis' "v/2^ 1.274561 0-784584 326-2075
28 : 20 g'
V















31 : 20 ais' ^'V2ííV 1-464086 0-683020 374-8060 és "V2^
32 : 20 h' \ " 1-515720 0659752 388-0235
hanglejt.
33 : 20 his' 1 00«7l 4 U A ßQ70QA ÁM •7A71
34 : 20 i' "V2^ 1-624500 0-615574 415-8733
35 : 20 is' 1-681790 0-594605 430-5390
36 : 20 k' 1-741100 0574350 445 7220
37 : 20 kis' ^V2í^ 1-802500 0-554785 461-4403
38 : 20 1' ^V2'^8 1-866066 0-535887 477 7130
39 : 20 Iis' 'V219 1-931773 0-517659 494-5594


































21 : 21 c' 1-000000 1-000000 256-0000
22 : 21 d' 1-033558 0967532 264-5909
23 : 21 e' 1-068242 0-936118 273-4699
24 : 21 f 1-104089 0-905724 282-6468
25 : 21 g' 1-141140 0-876317 292-1319
26 : 21 a' 1-179435 0-847864 301-9352
27 : 21 h' 1-219140 0-820250 312-0676
28 : 21 i' 1-259920 0-793629 322-5396
29 : 21 k' ^V2^ 1-302201 0-767931 333-3635
30 : 21 r ^V2^ 1-345900 0-742997 344-5500 Benne van
31 : 21 m' 1-391066 0-718873 3561128 (enthält)













35 : 21 q' 1-587400 0-629909 406-3748
36 : 21 r' "v'2^5 1-640670 0-609507 420-0117
37 : 21 s' "v/2^ 1-695728 0-589717 434-1064
38 : 21 t' 'V2í^ 1-752633 0-570570 448-6740
39 : 21 u' ^V2í^ 1-811447 0-552049 463-7300
40 : 21 v' 1-872235 0-534121 479-2922
41 : 21 w' 1-935063 0-516779 495-3763

































22 : 22 c' 1-000000 1-000000 256-0000
23 : 22 eis' 1032008 0-96.8985 264.1941
24 : 22 d' "v/2^ 1-065041 0-938931 272-6504
25 : 22 dis' "v/23 1099131 0-909810 281-3775
26 : 22 e' 1-134313 0-881591 290-3838
27 : 22 eis' 1-170620 0-856218 299-6784
28 : 22 f 1-208090 0-827753 309-2708
29 : 22 fis' 1-246758 0-802082 319-1697













33 : 22 ais' 1-414214 0-707107 362-0379 W- és W-
34 : 22 h' 1-459481 0-685175 373-6261
hanglejt.
35 : 22 his' 1-506196 0-663924 385-5851
36 : 22 i' 1-554407 0-643332 397-9270
37 : 22 is' 1-604160 0-624816 410-6639
38 : 22 k' 1-655508 0-604044 423-8084
30 : 22 kis^ "v/2'^ 1-708497 0-585310 437-3737
40 : 22 r 1-763184 0-567156 451-8732
41 : 22 Iis' "V2i^ 1-819619 0-549566 465-8209
42 : 22 m' 1 877863 0-532520 480-7308
1
43 : 22 mis' "V221 1-937969 0-516004 496-1191


































23 : 23 c' 1-000000 1-000000 256 0000
24 : 23 d' "V2^ 1030596 0970313 263-8325
25 : 23 e' "V2^ 1062127 0941507 2719046
26 : 23 f 1094624 0'913556 280-2237
27 : 23 g' U ÖÖO'IíjO Zoo iviZ
28 : 23 a' '^'25 1-162630 0-860119 297-6331
29 : 23 h' 1 198201 0-834585 306-7394
30 : 23 i' 1-234860 0-809808 316-1242
31 : 23 k' "V2^ 1-272642 0-785767 325-7963
32 : 23 r 1-311579 0-762440 335-7641 Más haglejtk
33 : 23 m' 1-351707 0-739805 346 0370
nem foglal-
tatnak benne.
34 : 23 n' 1-393063 0-717842 356-6243
35 : 23 o' "V2^2 1-435685 0-696532 367-5353 sich keine
36 : 23 P' 1-479610 0-675854 378-7803
anderen
Tonleitern.)
37 : 23 q' 1-524880 0-655789 390-3693
38 : 23 r' '1/2^ 1-571534 0-636321 409 -81 29
39 : 23 s' ^V2^ 1 619616 0-617430 414-6219
40 : 23 t' 1-669170 0-599100 427-3074
4í : 23 u' 1-720239 0-581315 440-3811
42 : 23 v' 1-772870 0-564057 453-8548
43 : 23 w' 1-827112 0-547312 467-7407
44 : 23 x' 1-883014 0-531064 482-0516
45 : 23 y' 1-939625 0515298 496-8001

































A legczélszerubb hang-lejtö \/2"*. (Die zweckmässigste Tonleiter.)
24 : 24 c' c' '\j2o 1000000 1000000 256 0000
25 : 24 eis' 1-029302 0-971532 263-5014
26 : 24 eis' des' "V2^ 1059463 0943874 2712226
27 : 24 d' 1-090508 0-917004 279-1700















31 : 24 eis' 1-224053 0816958 313-3576
32 : 24 e' fes' "s/28" 1259920 0793629 3225397
33 : 24 f "V2^ 1-296840 0-771105 331-9910
34 : 24 f fis' . "v/2i^ 1334840 0749153 3417191
85 : 24 ges' 1.373953 0-727827 351-7320
36 : 24 fis' g' 1414213 0707107 3620385
37 : 24 gis' 1-455652 0-686977 372-6470
38 : 24 as' 1498308 0667420 383 5664
39 : 24 a' 1-542210 0-648420 394-8058
40 : 24
as'
ais' 'V2^ 1587400 0629909 4063745
41 : 24 hes' ^V2^ 1-633914 0-612027 4181821
42 : 24 a' h' 1681790 0594605 4305390
43 : 24 his' 1-731071 0-577677 443-1544
44 : 24 b' bes' 1781797 0561231 2561398
45 : 24 b' 1-834010 0-545253 469-5066
16 : 24 h' bis' 'V22^ 1-887748 0529732 483 2633
47 : 24 ces" 1-943062 0-514652 497-4240
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p TYi prkn n fi'
Hang-lejt v^*". (Tonleiter.)
32 : 32 c' ^V2^ 1-000000 1-000000 256 0000
33 : 32 eis' 1-021897 0-978572 261-6057
34 : 32 d' "n/2^ 1-044274 0-957603 267-3341
35 : 32 dis' ^V2^ 1-067141 0-937084 273-1880
36 : 32 e' 1-090508 0-917004 279-1700
37 : 32 eis' 1-114387 0-897354 285-2831
38 : 32 f "V26~ 1-138788 0-878126 291-5300
39 : 32 fis' 1-163725 0-859309 2979136
40 : 32 g' 1-189207 0-840896 304-4371 Ezen hang-
41 : 32 gis' 1-215247 0-822878 3111034 lej tö csak ér-
42 : 32 a' V2Í^ 1-241858 0-805245 317-9157 dekességénél
43 : 32 ais' 1-269051 0-787990 324-8771 fogva van ide
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57 : 32 ois' 1-718620 0-581862 439-9667
58 : 32 P' 3^2^ 1-756252 0-569395 4496090
59 : 32 pis' 3^2i? 1-794708 0-557193 459-4456
60 : 32 r' 3-^2^^ 1-834010 0-545253 469-5065
61 : 32 ris' '^22^ 1-874168 0-533570 479 7870
62 : 32 s' 33^2^0 1-915207 0-522137 490-2934
63 : 32 sis' 1-957145 0-510949 501-0291
64 ; 32 c" 3^^2^- 2000000 0-500000 512-0000
— 158 —
a-16 C,—32 C-64 c—128 c'—256 c"—512 c"'—1024c""-2048





















































































































Az ide mellékelt táblázatokkal némi szolgálatot vélek tenni azoknak,













































































A jelen hangrendszer jogosultságát még azzal is lehet indo-
kolni, hogy mindegyik hanglejtnek csak egy intervallquotiense
van, holott a többiben két-, st három-íéle intervallquotiens is
fordul el. A 21-tagú „tiszta hangolás "-ban az intervallquotiensrl
szó sem lehet, mert ott, ahány tag, annyi az intervallquotiens is.
Az intervallquotiens (Iq) azon szám, mely keletkezik, ha
valamely hanglejtnek bármely intervallját az utána következvel
elosztjuk. De mivel ezen szabály az alaphangra is vonatkozik,
önként következik, hogy az intervallquotiens egyúttal egyenl az
alaphang után következ hangnak megfelel húrhosszával is. —
IIa ezen számmal az illet hanglejtnek valamely Intervall értékét
— 159 —
megszorozzuk, megkapjuk az eltte való hangnak intervallját, ha
pedig elosztjuk, akkor az utána való hangnak intervallja áll eló'.
Az intervallquotiensnek és a rezgési számoknak hasonló eljárásá-
val megkapjuk az illet hanglejtnek összes rezgési számait is.
Ha végre valamely hanglejtnek intervallquotiensét 1, 2, 3,
4, 5 . . . . n-dik hatványra emeljük, akkor abban a hanglejtben
mindegyik húrhossz is pontosan adva van.
Kísérleteim, melyeket 2 kitnen szerkesztett, vaskeretbenfog-
lalt és 12, 12 húrral biró polychorddal^ tettem, elméletemet igazolják.
Az ide mellékelt ábra mutatja a polychord szerkezetét, s
mivel a rajz a polychord minden részletét világosan tünteti
fel, bvebb leirása fölöslegessé válik. Azonban nem hagyhatom
említés nélkül a polychordoknak igen egyszer és kényelmes
hangolási módját. A hangolás ugyanis oly módon történik, hogy
a 2 polychordnak összes húrjait egyszer mindenkorra egyik c-re
(pl. = 256 rezgés) valamely hangvilla segítségével hangoljuk.
Az így elkészített (1000 mm. hosszú) hurokkal már most nem
kell egyebet tennünk, mint a nyergeket a kiszámított hurhosszak
szerint, melyek itt milliméterekben adva vannak, beállítanunk,
így aztán minden hanglejt néhány perez alatt összeállítható. Az
összetettebb hanglejtknél igen elnyösen járunk el, ha azokat
két részre bontjuk, így pl. a Y^*"* hanglejtt akként oszthatjuk
szét, hogy a balkezünknél lev polychordon a c d' e f g a li c'
és a jobbkezünknél levn a eis' dís fis gis ais' his c' han-
gokat hozzuk létre és aztán a húrok pengetését valamely meg-
gömbölyített vagy prismatikus él parafakalapácscsal eszközöljük.
A pengetés alkalmával a két egymásmellett fekv polychord
fejénél foglalunk helyet. A huroknak c-re való hangolását az
aluminiunigyüriik segítségével ^ oly ember is eszközölheti, kinek
hallási tehetsége nem kifogástalan.
Itt megjegyezhetem még, hogy az accordok keresésénél és
az egyes hangok tisztaságának meghatározásánál igen czélszeren
^ A polychordokat Kohl mechanikus rendkívül ügyesen készítette
;
mindkettnek ára 520 márka. Kohl úrnak nagy elzékenysége és szakavatott-
sága megérdemli, hogy t szaktársaimnak figyelmébe melegen ajánljam és
teljes czimét ide mellékeljem: „Max Kohl, Werkstätten für Präzisionsmechanik
in Chemnitz (Sachsen), Poststrasse Nr. 51."
2 Lásd: „Zeitschrift für den phys. und ehem. Unterricht" (Berlin)
1891. p. 177.
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járunk el, ha a huroknak elvágott, azaz a nyergek túlsó oldalán
lev húrrészleteket posztólappal vagy puha kendvel befedjük,
mert a szóban forgó hurrészletek együtthangzása ilyenkor zavaró-
lag hathat hallásunkra, illetleg kísérleteinkre.
Pozsony, 1894. június 2-án.
TÁRSULATI ÜGYEK.
*
Az orvos - természettudományi egyesület története
1891—1894-ig.
A közgylések és a szakosztály- ülések jegyzökönyvei.
11
I
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület
története 189 1—1894.
Aki figyelemmel olvasta a pozsonyi természettudom^yi
egyesület évkönyveit, az sajnosán tapasztalhatta^ hogy az utolsc)
években az egyleti élet körül lankadás állott be, mely már-már
fennállását is veszélyeztette. Majdnem egy évtized mult el azóta,
hogy az utolsó természettudományi szakülést tartották, a tagok
közgylésekre sem hivattak össze és csak abban mutatkozott
némi életjel, hogy az egyesület orvostagjai idnkint egybegyltek,
hogy tudományos eszmecsere által ismereteiket bvítsék. Az
utolsó, 1891-l>en kiadott évkönyv már csupán csak ilyen orvosi
gylésekjegyzkönyveit tartalmazza. Ezekben ajegyzkönyvekben
már nyomát láthatjuk annak, miképen óhajtották a tagok az
egyesületet úgy reformálni, hogy az tevékenységét ismét minden
ervel kifejtse. Az 1889. évi szeptember hó 28-án tartott
orvosgyfílésen dr. Pávay azt kivánja, hogy az orvosi szakosztály
törvényes alapon alakuljon egyesületté. E czélból váljunk el
a természettudományi egyesülettl s alakítsunk orvosi társulatot,
melynek számára egy e czélra kiküldend bizottság készítsen
alapszabályokat.
Dr. Tansclier erre azt jegyzi meg, hogy ez által a természet-
tudományi egyesület egészen tönkre menne; maradjon meg az;
az orvosok azért külön egyesületté is alakulhatnak, ha szük-
ségét látják.
Dr. Ambro akként nyilatkozik, hogy ne lépjünk ki a ter-
mészettudományi egyesületbl, st inkább azon legyünk, hogy
ezen, annak eltte oly jó hir társulat ismét új életre s erre
ébredjen. A mi pedig a külön alakítandó orvosi társulatot
illeti, arra nézve alapszabályok szerkesztése nem is oly igen
11*
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szükséges. csak azt óhajtaná, legyen meg minden egyes tag-
])an a kötelesség érzete és a kollegialitás szelleme.
Dr. Schmid és dr. Dobrovits jónak látják, lia továbbá is
mint az orvos-természettiidományi egyesület orvosi szakosztálya
megmaradunk; a tagsági díj szintén maradjon meg a régi. Az
orvosi szakosztály tagjai a világításért, ftésért járó külön-
kiadást fedezni fogják.
Az orvosi szakülés erre azt határozta:
1. Hogy nem léji ki a természettudományi egyesület
k()telekéból
2. Hogy az orvosi szakosztály szükség adtával a
maga számára külön házszabályokat szerkeszthet.
Az 1889. évi október hó 2-án tartott gylésen dr. Pávai/
és dr. Hódoly ismét sürgetik az üj szervezkedést és indítványoz-
zák, hogy az új orvosi egyesület szervezésére küldessék ki egy
bizottság. Indítványukat azonban el nem fogadták.
Az 1891. évi január hó 7-én tartott ülésen dr. Kctnhi
Károly, kir. tanácsos, ki az ülésen elnökölt, szóba hozza, hogy
a természettudományi s orvosi egyesület alapszabályai a mostani
viszonyoknak meg nem felelvén, szükséges volna j alap-
szabályokról gondoskodni; egyúttal az orvosi szakosztály házi
rendét is meg lehetne állapítani.
Ez oknál fogva szándékozik az elnök a honi természet-
tudományi s orvosi egyesületeket megkérni, hogy alap-
szabályaikat társulatunknak megküldenék.
Ezek után határozatba ment, hogy egyesületünk
választmánya az orvosi szakosztálynak megbizottjaival együtt
(dr. Kanka, dr. Tauscher, dr. Ruprecht, dr. Kováts,
dr. Barts, dr. Schmid) az j alapszabályok tárgyában
értekezletet tartson.
Ámde ez a kiküldött bizottság sem volt képes feladatának
megfelelni, úgy hogy az 1891. szén tartott orvosi gylések
még mindig alap- és házszabályok nélkül mködtek.
Végi-e az 1891. évi november 11-én tartott orvosi gylésen
dr. l)ohromti<, dr. FíhcIípjy, dr. Schmid^ dr. Velits és dr. Zsigárdy
indítványt nyújtottak be, mely ekkép hangzik:
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„Tekintve azon bizonytalan helyzetet, melyben egyesü-
letünk jelenleg van, azon ismeretlen viszonyt, mely szak-
osztályunk és a természettudományi szakosztály között
fennáll: Alulirottak következ indítványt ajánljuk el-
fogadásra :
Az orvosi szakosztály küldjön ki egy 5 tagu bizott-
ságot, melynek feladatává teszszük:
a) megállapítani azon irányt, melyben a szakosztály
további mködése czélszerííen történhetik.
h) érintkezésbe lépni e czélra a természettudományi
szakosztálylyal.
Ezen bizottság eljárásáról már a legközelebbi szak-
osztályi ülésen tartozik beszámolni."
Ez az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. A záros határ-
id, mely alatt ezen bizottságnak eljárásáról számot kellett
adni, különösen üdvösnek mutatkozott elannyira, hogy a
bizottság már egy hét múlva bemutathatta az orvosi szak-
osztálynak új alapszabály-tervezetét. Ezen tervezet szerint az
egyesület hivatalos czíme „pozsonyi orvos -természettudományi
egyesület" lenne, melynek két szakosztálya van: az orvosi és a
természettudományi. Mindegyik szakosztály teljesen önállóan
mködnék külön tisztviselkkel, melyek a központi tiszt-
viselkkel együtt a központi választmányt képeznék. A köz-
gylés választja a központi tisztviselket, míg mindegyik szak-
osztály külön-külön választja a saját tisztviselit. Az orvosi
szakosztály tagjai ezen alapszabály-tervezetet még ugyanabban
a gylésben elfogadták és határozatba ment, hogy az egyesület
eddigi választmányi tagjai hivassanak egybe, hogy az alapszabály-
tervezetet megvitassák és intézkedjenek, hogy egy rendkívüli
közgylés hivassék egybe, mely a maga részérl is az új
alapszabályok életbeléptetéséhez hozzá járuljon. A. választmány
már november hó 25-én gylést is tartott amely a maga
részérl az alapszabály-tervezetet elfogadta és egy rendkívüli
közgylés egybehivását elhatározta.
A közgyíílés 1891. évi deczember 2-án meg is tartatott
és az errl szóló jegyzkönyv így hangzik:
A pozsonyi természettudományi társulat 1891. évi
deczember lió 3-án tartott rendkivtíli közgylése.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos, a társulat els titkára.
Jegyz: Dr. Ruprecht Márton, a társulat másod titkára.
Elnök megnyitván a gylést, mindenekeltt bejelenti,
hogy Gottl Mór, kir. tanácsos, a társulat elnöke, állandó
betegeskedése miatt nem képes a mai gylésen elnökölni, az
alelnöki állás pedig üresedés alatt áll, miért is az alapszabályok
értelmében kénytelen ma az elnökséget átvenni, és ilyen
minségben üdvözli az egybegylt tagokat, akiknek mai határo-
zata a társulatnak új lendületet adni lesz hivatva.
Miután az alapszabályok megváltoztatásáról van szó,
mindenekeltt konstatálja, hogy a közgylésnek ehhez szük-
séges határozatképessége megvan, amennyiben a Pozsonyban
székel tagoknak több mint két harmada van jelen.
Ami az okokat illeti, melyek az alapszabályok megváltoz-
tatását igénylik, megemlíti elnök, hogy az utóbbi években a
társulat élete leginkább csak az orvostagok által létesített
szakosztály mködésében nyilvánult. Ezen szakosztály számos
látogatott gylést tartott, melynek tárgyai valának: eladások
az orvostudomány körébl és érdekesebb betegbemutatások. —
Ezen mködésrl számolnak be a néhány buzgó tagtárs közre-
mííködésével idnkint megjelent társulati közlemények, melyek-
nek utolsó füzete éppen most került ki a sajtó alól. - így lett
lehetséges, hogy ezen füzetekkel a csereviszonyt hazai és kül-
földi tudós egyletekkel fentarthattuk. A társulat szorosan
vett természettudományi mködése sajnos csak arra szorít-
kozott, hogy az egyleti múzeum télen és nyáron át a közönség-
nek nyitva tartassék.
Hogy a társulat ily kevés életjelt adott magáról, annak
részben az is volt az oka, hogy nem volt saját helyisége és
így a gylések megtartásának idejében korlátozva volt. Ezen
gróf PálfPy János O Nagyméltósága nagylelksége segített, ki
az utolsó évben saját sétatéri házában egy terjedelmes, több
szobából álló lakást ingyen engedett át társulatunknak.
Társulatunk már most saját helyiségekkel rendelkezik, de
életképességében a már nagyon is elavult alapszabályok gátolják.
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Eddig ugyanis még a régi 1856-ban készült alapszabályok
vannak érvényben és már ismételve felmerült szüksége annak,
hogy azokat legalább az azóta gyökeresen megváltozott politikai
viszonyoknak megfelelen meg kell változtatni.
Társulatunk ezen újjászervezésére az orvosi szakosztály
bizottságot is küldött ki, mely dr. DohrovitSy dr. Fischer,
dr. Sclimid, dr. Velíts, és dr. Zsígárdy tagtársakból állott és
mely bizottság dr. Fischer kórházi forvost bízta meg az új
alapszabályok tervezetének kidolgozásával. Az j alapszabály-
tervezet az orvosi szakosztály által elfogadtatván, az egyesület
választmánya által is jóváhagyatott és jelenleg az e czélból össze-
hítt rendkivüli közgylésnek elfogadás végett elébe terjesztetik.
Az elnök felteszi ezek után a kérdést, vájjon a közgylés
elfogadja-e a természettudományi társulatnak orvos -természet-
tudományi társulattá való kibó'vítését és ennek megfelelöleg
hozzájárul-e az alapszabályok ily irányú megváltoztatásához?
A közgylés a kérdésre egyhangúlag igenlleg
válaszol
Ezután dr. Fischer forvos felolvassa az orvos- természet-
tudományi egylet alapszabály-tervezetét, melynek mindegyik
pontjára elnök a gylést megszavaztatja.
A közgylés az alapszabály - tervezetet egyhangúlag
elfogadja.
Elnök kijelenti, hogy az elfogadott alapszabály-tervezetet
megersítés végett a városi hatóság útján a nagyméltóságú
m. k. belügyminisztérium elé fogja terjeszteni.
Végül dr. Fischer Jakab kórházi forvosnak az elnök
ajánlatára
a közgylés jegyzkönyvileg fejezi ki köszönetét.
Az elfogadott alai)szabály- tervezet egész terjedelmében
így szól:
1. §.
.'iz egyesíUet czíme és czéija.
Az egyesület czíme: „Pozsonyi orvos- és természettudo-
mányi egyesület", czéija az orvos- és természettudományt m-
velni, azokat szélesebb körben terjeszteni, népszersíteni,





Az egyesület, hogy czélját elérje, a következ feladatokat
tzi maga elé:
a) Tudományos gyléseket tart, melyeken a tagok az orvos-
és természettudományok körébl részben saját észleleteiket, bú-
várlataikat adják el, részben másoknak ide vágó tudományos
munkálatait ismertetik.
Hogy ezen feladatának jobban megfelelhessen, az egyesület
két szakosztályt létesít, még pedig az orvosi szakosztályt, a
társulatnak kizárólag orvosi és gyógyszerész tagjai részére, és
egy természettudományi szakosztályt, melynek munkálataiban
az összes tagok részt vehetnek.
h) A társulat gondoskodik, hogy a szaküléseken tartott
tudományos értekezések közzététessenek.
c) Idszakonkint az orvos- és természettudomány körébl
népszer eladásokat rendez.
d) Iparkodik a Pozsonyban felállított természetrajzi gyjte-
ményét szaporítani, idszakonkint közszemlére bocsátani és e
gyjteménynek esetleg fölös példányait tanczélokra engedni át.
é) Könyvtárát szaporítja, melynek használatát esetleg nem
tagoknak is lehetvé teszi.
/) A tudományos búvárkodások serkentésére pályakérdé-
seket tz ki és a tudományos kutatásokat tehetségéhez képest
— anyagi támogatásban is részesíti.
3. §.
^Wz egyesület tagjai.
Az egyesületnek négyféle tagjai lehetnek, úgymint: rendes,
alapító, levelez és tiszteletbeli tagok.
Rendes tag lehet bármely feddhetetlen élet magyarországi
honosn vagy férfi, kit 2 tag a választmánynak felvételre ajánl.
Alapító tag lehet azon rendes tag, aki évi járulékát egy
nagyobb összegben megváltja.
Levelez tagok lehetnek az orvos- és természettudományok
körében bokros érdemeket szerzett azon hazai vagy külföldi
tudósok, kiket a közgylés a választmány ajánlatára megválaszt.
Végül azon egyének, kik az egyesület körül szereztek maguk-
nak nagy érdemeket, vagy kik az orvos- és természettudományok
terén els rangú búvárok ugyancsak a választmány ajánlatára
a közgylés által tiszteletbeli tagokká választhatók meg.
4- §•
,1' tagok kötelességei.
A tagok kr)<('l('S(ík tcliotségcikhez képest az egyesület czéljait
elmozdítani és az egyesület szabályait szigorúan megtartani. A
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rendes tagok felvételük alkalmával egyszer s mindenkorra 1 frt
beiratási díjat fizetnek, mely összeg fele részben a felvételi
okirat kiállítására, fele részben a könyvtár javára fordítandó.
Az évi járulék 4 frtban állapíttatik meg, mely összeg negyed-
évi részletekben is fizethet. Az, ki a január hóban tartandó
közgylés napjáig még az elmúlt évrl tagdíj -hátralékban van,
ezen közgylésen már részt nem vehet és kilépettnek tekin-
tend. Újbóli felvétele alkalmából a felvételi díjat jból kö-
teles fizetni.
Az alapító tagok a beiratási díj alól szintén nincsenek fel-
mentve, évi díjukat legkevesebb 100 frttal válthatják meg.
A levelez és tiszteletbeli tagoknak kötelességeik az egyesület




Minden tagnak jogában áll, a közgylésen, a né[)szer fel-
olvasásokon és a tudományos szakülésekeu részt venni, kivéve
az orvosi szakosztályt, melyen rendesen csakis az orvosok és
gyógyszerészek vehetnek részt.
Jogukban áll továbbá a tagoknak: 1. eladásokat tartani,
2. az olvasó termet és könyvtárt használni, 3. a választásnál
szavazni, 4. megválasztatás esetén az egyesület bármely hivatahít
viselni, 5. tudományos kérdéseket és az egyesület ügyeit illet
tárgyalásoknál véleményüket szabadon nyilvánítani, és G. az
egyesület czéljaira vezet indítványt tenni.
6. §.
^'íz egyesület szervezése.
Az egyesület igazgatását a központi választmány vezeti,
melynek összesen 23 tagja van. Még pedig tagjai
:
1. Az egyesület elnöke, alelnöke, titkára, másodtitkára,
pénztárosa, 2 könyvtárosa, háznagya és a gyjteménytár re,
Ezek képezik a központi iroda tisztviselit és közvetlen a köz-
gylés által választatnak.
2. A központi választmány tagjai, továbbá az egyes szal-
osztályok által választandó 1— 1 szakosztályi elnök, 1— 1 szak-
osztályi alelnök, 1— l szakosztályi jegyz, 1—1 szakosztályi
másodjegyz és 3— 3 szakosztályi választmányi tag.
Mindezen tisztviselk 3—3 évre általános szótöbbséggel
választatnak meg. Ha idközben üresedés áll be, ögy a helyek
már a legközelebbi köz-, illetve szakülésen töltendk be. A




A központi választmány hatásköre : 1. felügyelni az egyesület
gazdasági és pénzügyeire, 2. a szükséges javításokról és módo-
sításokról a közgylésnek javaslatot készíteni, 3. az elforduló
kiadások felett határozni, 4. határozni az egyes szakosztályok
által eléje terjesztett jelentések és indítványok felett, 5. fel-
ügyelni az alapszabályok megtartása felett, 6. a 2 tag által
ajánlott belép tagokra nézve a felvételi jogot gyakorolja,
7. idöszakonkint a könyvtár, pénztár és a gyííjteménytár felül-
vizsgálását eszközli, 9. végre a pályadíjak kitzésében
határoz.
A központi választmány minden hónapban egyszer ülést
tart^ melyen az egyesület elnöke vagy alelnöke elnököl. A
választmányi gylések jegyzkönyvét a titkár vezeti, A választ-
mány határozatképes, ha legkevesebb 7 tag van jelen.
8. §.
c7 szakosztályok.
A tudományos mködésnek intensivebb kifejtésére a tagok
két szakosztályba osztatnak be, még pedig egy orvosi és egy
természettudományi szakosztályba. Ezen szakosztályok külön
egymástól függetlenül mködnek és tisztán saját különleges
szakmájukkal foglalkoznak. Mindegyik szakosztály havonta
legalább is kétszer üléseket tart, melyeken az orvosi szak-
osztályban betegbemutatások, az orvosi tudomány és orvosi
rend körébe tartozó kérdések képezik a tudományos szín-
vonalon álló vitatkozások tárgyát. A természettudományi szak-
osztályban természetrajzi, népismei, anthropologiai, természet-
tani, mathematikai és hasonló észleletek kerülnek napirendre.
Mindegyik szakosztály külön megválasztja a szaküléseken
elnökl szakosztályelnököt, az alelnököt, a két jegyzt és a három
választmányi tagot, a kik mindannyian a központi választmány
tagjaivá lesznek. A választást szótöbbséggel ejtik meg, még
pedig a közgylést megelz utolsó szakosztályi ülésen. A.
választás három évre szól és érvénybe csak a közgylés napján lép.
Az orvosok és gyógyszerészek a természettudományi szak-
osztály munkálataiban is részt vehetnek, de választási joguk
csakis az orvosi szakosztályban van, mely szakosztálynak csakis





Az egyesület ehiöke minden közgylésen és központi
választmányi gylésen és a népszer estélyeken elnököl, aláírja
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az egyesület minden okmányát és levelét^ képviseli az egyesületet
a hatóságoknál és felügyel az egyesület ügyeinek szabályszer
menetére. 20 frtig utalványozhat kiadást a választmány bele-
egyezésének kikérése eltt, ezen felüli összegeket csakis a
választmány felhatalmazásával utalványozhat. Az elnököt szük-
ség esetén az alelnök helyettesíti. A titkár szintén befoly az
egyesület minden ügyeinek a vezetésébe. O szerkeszti és alá-
irja az elnökkel közösen az egyesület minden okmányát,
kezeli a választmányi ülések jegyzkönyvét és iratait, jelentést
tesz a közgylésnek az egyesület évi munkakörérl, viszi a
hivatalos levelezést, szerkeszti a sajtó alá szánt munkákat,
elkészíti a központi választmányi és közgylésiek tárgy-
sorozatát.
A másodtitkár a titkárnak segédkezik, szükség esetén azt
helyettesíti.
A könyvtárnok felügyel a könyvtárra és annak használatát
ellenrzi, a könyvtár állásáról évenkint a közgylésnek jelentést
tesz. Ot helyettesíti, illetve neki segédkezik a másodkönyvtárnok.
A pénztárnok a pénztárt felelsségével kezeli, a befolyt
pénzekrl nyugtát állít ki, az elnök utalványára pedig pénzt ad
ki. Évenkint a közgyíílésnek a pénztár állásáról jelentést tesz
és az évi költségvetést megállapítja.
A gyjteménytár re a gy (íjteményékre felügyel, azokat
rendezi, leltárba veszi és lajstromozza, s azokat idközönkint
közszemlére bocsátja.
A háznagy az egyleti* helyiségekre ügyel és az egylet társas
összejöveteleit rendezi.
A szakosztályi elnök a szaküléseken elnököl, a vitatkozá-
sokat vezeti, a központi választmány illet határozatait a szak-
osztálylyal közli, viszont szaküléseken netán tett oly indít-
ványokat, melyek az alapszabályokba ütköznek, vagy melyek
az egyesület érdekeit érintik, határozathozatal végett a köz-
ponti választmány elé terjeszti. Az elnök különben minden,
csakis a szakosztályt érdekl ügyben egészen önállóan jár el;
a szakosztály ügydarabjait aláírja és ez irányban ténykedését
csak utólag jelenti a központi választmánynak.
Az alelnök az elnöknek rendes helyettese.
A szakosztályi jegyz a jegyzi teendket végzi, állítja
össze az üléshez a meghívót és az év végén a szakosztály m-
ködésérl a választmánynak Írásbeli jelentést tesz. A másod-




A szakosztályi választmány áll a szakosztály elnökébl, al-
elnökébl, 2 jegyzjébl és 3 választmányi tagból, a kiknek
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kötelessége gondoskodni, hogy a szakülések rendes idben tar-
tassanak. Az egyesületi év végével ülést tartanak, a melyen
felolvastatik a jegyznek jelentése és megállapíttatnak azon el-
adások, melyek az egyesület évkönyvében egész terjedelemben
kinyomatandók.
Ezen választmányi gylés jegyzkönyve, mely a jegyz
jelentését egész terjedelmében kell hogy tartalmazza, a lefolyt
évben tartott szakülések jegyzkönyveivel együtt a központi
választmány titkárának legkésbben a közgylést megelz három
héttel átadandók.
A választmány határozatképes, ha négy tag jelen van.
11. §.
.3^' ülések.
Az egyesület tart szaküléseket, népszer estélyeket, választ-
mányi gyléseket és közgylést.
12. §.
Szkülések.
Az orvosi osztály ülései minden második szerdán, a ter-
mészettudományi szakülések minden második hétfn tartatnak,
még pedig január 15-tl május 15-éig, és szeptember 15-tl
deczember 15-éig.
A szakülések tárgyai : 1. az elnök megnyitja az ülést; 2. a
mult ülés jegyzkönyve felolvastatván, hitelesíttetik és a jegyz
irattárba teszi; 3. a levelezések felolvastatnak és a közbejött
események bejelentetnek; 4. a napirenden lev eladás tar-
tatik meg, melyet sürgsebb készítmények vagy kóresetek be-
mutatása elzhet meg; 5. az eladást eszmecsere követi; 6. eset-
leges indítványok, melyek, ha csak a szakosztályt érdeklik, a
jelenlevk határozata által elfogadható vagy elvethet, de ha
az egész társulat érdekkörét érinti, ügy az indítvány elfogadása
esetében a szakosztályi elnök által ez a központi választmány
elé hozandó, mely az indítvány további sorsa fölött dönt. Ha
a központi választmány az indítványt elfogadhatónak nem tartja,
ügy a választmány e/en indítványt a közgylés elé is köteles
terjeszteni, mely e fölött véglegesen dönt.
13. §.
,%é})szerü estélyek.
A téh' hónai)okban az egyesület az orvos- és természettudo-
mány körébl népszer eladásokat rendez. Ezen eladások
hiliethíg népszer irályban és szemlélhet módon tartandók,
rendezésükkel a titkár van megbízva. A mennyiben az eladási
terem helyi viszonyai megengedik, nemtagok is részt vehetnek.
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14. §.
Vdlasztin áruji ülések .
A kö/.poDti választmány liavonta tart gyíílést, a nyári h-
napokat kivéve, melybon a luitáskörébe tartozó tárgyakat in-
tézi eL
A szakosztályi választmány szükséghez képest ül össze, de
év végén okvetlenül ülést tart, hogy a jegyz jelentését meg-




A közgylés minden év jannár havában tartatik meg és
tárgyai a következk
:
1 . Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés a lefolyt év mködésérl.
3. Pénztáros jelentése.
4. Könyvtáros jelentése.
5. A háznagy jelentése
6. A választmány javaslatai.
7. Egyéb indítványok.
8. Választások.
A közgylés határozatképes, tekintet nélkül a megjelentek
számára. Csak ha alapszabálymódosításról van szó, a Pozsony-
ban székel tagok egy harmadának jelenléte szükséges. A sza -
vazás általános szótöbbséggel történik, egyenl szavazatoknál a
sorsolás dönt.
A közgylésre meghívók külön nem adatnak ki, hanem
azok a pozsonyi helyi lapokban lesznek elre kihirdetve.
Tíz választmányi vagy 20 rendes tag kívánatára az elnök
rendkivüli közgylést hh'dethet, melyhez azonban minden tag




Az egyesület hivatalos nyelve a magyar. Eladások azonban
más nyelven is tartathatnak.
17. §.
/ír egyesület feloszlása.
Az egyesület csak akkor oszlik fel, ha a feloszlást a rendes
tagok három negyede kivánja. Az e czélra egybehívott köz-
gylés határoz a fölött is, hogy feloszlás esetén az egyesület va-
gyonával mi történjék, mely határozat azonban foganatosítás
eltt a m. kir. belügyminisztérium elé terjesztend azon meg-
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jegyzéssel, hogy az egyesület fentartja már egyszer hozott
határozatát, hogy a Pozsonyban létesítend egyetem esetében
természetrajzi múzeumát és könyvtárát az egyetem czéljaira
ajánlja fel azon kikötéssel, hogy az egyesület tagjainak, illetve
a természettudományok iránt érdekld közönségnek íígy a
múzeum mint a könyvtár továbbra is hozzáférhet legyen.
18. §.
Miiiveneti intézkedéseli.
Ezen alapszabályok életbeléptetésének els évében a szak-
osztályok közvetlenül a közgylés után alakulnak meg és




A mennyiben az egyesület az alapszabályokban meghatá-
rozott czélt és eljárást, illetleg hatáskörét meg nem tartja, a
kir. kormány által, a mennyiben további mködésének folyta-
tása által az állam vagy az egyesületi tagok vagyoni éi-cleke
veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik és a felfüggesztés
után elrendelend szabályos vizsgálat eredményéhez képest
végleg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok leg-
pontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe alatt köte-
leztetik.
Ezek az alapszabályok a nagyméltóságú magy. kir belügy-
minisztériumhoz felterjesztetvén 1892. május h 5-én 33.591. sz.
rendelettel jóváhagyattak. Ezek után nem maradt más hátra,
mint egy közgylést egybehívni, hogy az iij alapszabályok
értelmében az újjáalakulás megtörténhessék A közgylés
1892. évi június hó 25-én tartatott meg és az errl szóló
jegyzkönyv ekkép hangzik:
A pozsonyi orvos -természettudományi társulat 1893. évi
június 35-én esti 6 órakor tartott közgylése.
Elnök: \)r. Kanka Károly, kir. tanácsos.
Jegyz: I ) r. Ruprecht Márton.
Elnök ü(lv()/ölve a számosan egybegylt tagokat, jelenti,
hogy az (\] alapszabályok a, nagyméltóságü belügyminisztérium
jóváhagyásával ellátva leérkeztek, ennélfogva a mai közgyíílést
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egybehivta és mindenek eltt a régi tisztikar lemondását
jelenti be.
Dr. Ruprecht vázolja ezután az egyesület eddigi történetét
és fleg az egyesület keletkezése idejébl sok új érdekes adatot
említ fel. Megemlékezik Plenerrl, ki az egyesület els elnöke
és Kornhuberrl, ki els titkára volt. Rajzolja az azóta elmult
idket és élénk színekkel ecseteli az egyesület munkálkodását.
A közgylés mindvégig élénk figyelemmel hallgatja
az érdekes adatokat.
Az uj tisztikar választása eltt felszólal dr. Barts József
és következ beszédet tartja:
Tisztelt Uraim!
Midn ma az egyesület újjáalakulását ünnepeljük és egész
hitünket és reményünket új egyesületünk felvirágzásába helyezzük,
lehetetlen meg nem emlékeznünk azon fenkölt gondolkozású párt-
fogónkról, akinek nagylelksége nélkül társulatunk talán már régen
nyom nélkül letnt volna ! (Lelkes éljenzések: Éljen gróf Pálffy!)
Igen tisztelt Uraim! Önök megértettek, én O Nagyméltóságát
gróf Pálífy Jánost értem, ki saját házába fogadott bennünket,
aki a tudomány szentélyét állította fel a palotájában, miáltal
nekünk lehetvé tette, hogy Nagyméltósága intencziójának
megfelelve egyesületünk buzgóbban - mert gondoktój menten
— vitorlázhasson kitzött czélja felé. Azt hiszem, mindnyájunk
szivébl beszélek, ha azt az indítványt teszem, hogy Pálífy János
gróf Nagyméltóságát igyekezzük egészen megnyerni ügyünk-
nek, válaszszuk meg egyesületünk tiszteletbeli tagjává és kérjük
meg O Nagyméltóságát, hogy ezen választást elfogadni méltóz-
tassék.
Elnök: Az indítványnak nagy éljenzéssel és közhelyes-
léssel való fogadása feleslegessé teszi nekem a kérdés
felvetését is: vájjon az indítvány elfogadtatik-e ? és azt
örvendetes határozatképen kimondhatom, hogy a társulat
O Nagyméltóságát PálfPy János grófot egyhangúlag tisztelet-
beli tagjává választja (Altalános élénk éljenzés). Gondos-
kodni fogok róla, hogy O Nagyméltóságának a közgylés
ezen határozata kell módon és idben tudtára adassék.
Ugyancsak dr. Barts indítványozza, hogy dr. Sclimíd Hugó-
naky ki társulatunk érdekében gróf Pálflfynál közbenjárt és
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akinek tulajdonképen Nagyméltságának érdekldését egye-
sületünk iránt köszönhetjük, az egyesület háláját, jegyzkönyvi
köszönet alakjában fejezzük ki.
Az egyesület dr. B^rts ezen indítványát egyhangúlag
elfogadja.
Dr. Fischer Jo.kab szólal ezután fel ezt mondva:
Tisztelt uraim!
Azt hiszem, hogy mindnyájunk lelkébl beszélek, ha
£izt indítványozom, hogy a lelép tisztikarnak, mely egyesületünk
érdekében annyit tett eddig is, melynek köszönhetjük, hogy
elhozta egyesületünk odáig, hogy az egyesület újjászületését
ünnepelhetjük, eddigi sikeres mködésük elismeréséül szintén
jegyzkönyvi köszönetet szavazzunk.
A közgylés dr. Fischer indítványát nagy helyeslés
között magáévá teszi.
Az új tisztikar megválasztása eltt Elnök ajánlja, hogy
választási elnököt válaszszunk
mire a közgylés Könyöki József tanárt közfelkiáltással
bizza meg a választás vezetésével.
Könyöki József megköszönve a benne helyezett bizalmat,
elfoglalja az elnöki széket és kérdést intéz arra nézve : vájjon
az egyes, állásokra külön történjék a szavazás, vagy pedig
vájjon a szavazó -czédulákon az összes tisztikarra lehessen-e
szavazni. Idközben az az indítvány is tétetett, hogy egy a
tagok kezei közt lev kézi listát akklamáczióval fogadjunk el
a közgylés ez utóbbi indítvány mellett nyilatkozik, mire
választási elnök általános éljenzés között felolvassa és
választottaknak jelenti ki:
Elnöknek: Dr. Kanka Károly, kir. tanácsost, orsz. kór-
háziigazgatót; alelnöknek : Wiedermann ZaroZj/;, kir. tanácsost,
tankerületi igazgatót; I-s titkárnak: dr. Fischer Jakab,
az országos kórház forvosát; //. titkárno.k: dr. Schvicker
Alfréd, állami reálisk. tanárt; könyvtárosoknak: Hauer
Ern, államvasúti orvost és Kis Gábor, középisk. tanárt;
jjénrdáros tak: Erdy Istcán, gyógyszerészt; háznagynak:
dr. Koüács György, tiszti forvost; rnek: Bitfera Károly,
álhimi reálisk. tanárt. A közgylés ezen tisztviselket egy-
hangfdag akklamálja.
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Dr. Kanha Károly elfoglalván ismét az elnöki széket,
mindenekeltt köszönetet mond a benne helyezett bizalomért
és Ígéri, hogy gyenge erejét egészen a társulatnak fogja szentelni.
Felszólítja a tagokat, hogy netáni indítványaikat adják -el.
Dr. Böckli Béla a közgylés elé bátyjának egy ajánlatát
hozza, mely szerint bátyja a társulat múzeumában elhelyezett
szarvaskoponyát óhajtaná megszerezni vagy pénzért vagy pedig
becserélné más értékes gyfíjteménynyel. Többek hozzászólása után
a közgylés kimondja, hogy nevezett tárgynak eladását
vagy kicserélését nem engedi meg.
Dr. Fischer Jahah, titkár, szintén megköszönve a belé
helyezett bizalmat, a további teendkre nézve a következ
indítványt teszi
:
Az egyes szakosztályok alakulását halaszszuk szeptember
elejére, mert most nyáron, fleg a természettudományi szak-
osztályba tartozó tagok nagy része távol van, a közbenes idt
pedig használjuk fel arra, hogy társulatunknak új tagokat
gyjtsünk. E végbl az alapszabályok kinyomatandók, azokat
minden egyes tagnak elküldjük és mellékelni fogunk egy tag-
gyjt-ívet is. Óhajtandó volna, hogy ezen ívek minél
számosabb aláírással kerüljenek vissza.
A közgylés ezen indítványt határozattá emeli.
Az Elnök, miután még a tagokat a múzeum látogatására
meghívta, a gylést — más tárgy hiányában — berekeszti.
Egyesületünk így ujjá alakulván, a programm szerint még az
1892. szén meg is kezdte tevékenységét és az egyes szak-
meg közgylésekrl alább közlend jegyzkönyvek élénk tanú-
ságot tesznek arról, hogy a pozsonyi orvos-természettudományi
egyesület az utolsó két év alatt miképen igyekezett helyre pótolni
az utolsó évtized mulasztásait Hogy azonban sorrendben meg-
maradjunk, elbb az 1892. évi júniusig tartott orvosi szakülések
jegyzkönyveit közöljük, mely ülések még a pozsonyi természet-
tudományi társulat aegise alatt tartattak.
12
A pozsonyi természettudományi társulat orvos-
tagjainak szakülévSei 1891— 1892.
I. Szakülés 1891. október 7 -én.
Elnök: Br. Kanka Károly^ kir. tan.
Jegyz: Dr. Celler Nándor.
Elnök megnyitja az ülést és meleg szavakkal üdvözli a
számosan megjelent tagokat. Részvéttel emlékszik meg a nyáron
elhunyt Krébesz Ferencz gyakorló orvosról, ki a társulatnak sok
éven át buzgó tagja volt. Mint üj tagokat jelenti be : dr. Falb
Virgil, dr. Lauffer Nándor orvosokat és Glaser Keresztély fog-
orvost.
Dr. Barts József egy 12 éves fiút mutat be, kinek jobb
oldali emlje oly annyira kifejldött, mint egy 18 éves haja-
don leányé.
Dr. ßoloiüij Adám tartja meg ezután napirenden lev el-
adását: A méhnek hüvelyen át való teljes Kiirtásáéról annak rákos
elfajulásáénál. Eladó mindenekeltt a rákos megbetegedések
statisztikájával foglalkozik, különösen kiemelve Angliát, hol
ezen megbetegedések mindig nagyobb és nagyobb számmal
lépnek fel. Majd röviden érintve a betegség lényegét, fleg a
gyógymódokkal foglalkozik. A sebészi beavatkozás haladását
és eredményeit ismerteti és birálja és magát feltétlenül azon
eljárás hívének vallja, mely a méhet per vaginám in toto ki-
irtja és mely eljárás által, ha sikerül még „egészséges, ép rész-
ben" opei'álni, a betegek 50 százaléka 2, és 25 százaléka 5 év-
vel is éh' túl az operácziót. A totalexstirpationak sacralis és
])arasa(;rahs módjait ch'iadó éles bírálatnak veti alá és még ki-
véteh'S esetekIxíM som tartja ezeket alkalmazandóknak. Miután
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még eladó felhívja a tagtársak figyelmét arra, hogy a noi
nemz részekbl ered vérzések s abnormis kifolyásoknál
mindio" óvatos bels vizso^álatot végezzenek és kétes esetekben
a góresövet ne mnlaszszák el igénybe venni: két nbeteget mu-
tat be, a kiknél az ntolsó hónapokban careinoma uteri miatt
a vaginalis méh- totalexstirpatiót végezte, még pedig szerencsés
eredménynyel. Az egyik esetben a portio vaginalis alma nagy-
ságú rákjával volt dolga, míg a másikban a méhtestben lev
careinoma papilläre a méhnek másfél ökölnyi megnagyobbodását
okozta. A gyógyulás mindkét esetben egészen simán folyt le
és mindkét beteg ma már egészen jól érzi magát. Az egyik a
mfítét óta testsúlyban kilóval gyarapodott. Végül eladó
a kiirtott méheket mutatja be.
Dr. Barts és dr. Schmid hozzászólásai után elnök az ülést
bezárja.
II. Szakülés 1891. október 21- éii.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fiseher Jakab. .
Elnök az ülést megnyitja és a következ tíj tagokat jelenti
be : dr. Ambro Nándor, dr. Förster Lajos, dr. Engel Gusztáv
orvosokat és Klapsia Fái gyógyszerészt.
Dr. Velíts Dezs tartja meg a napirenden lev eladását
ezen a czímen: ,^Még egy pár szó Tauffer tanár „^á hábaiigu
hazánkban'''' czím könyvéhez és a pozsonyi szülészeti jpoliklinikum
ismertetése.
"
Eladó mindenekeltt felolvassa véleményes jelentését
Tauffer tanár könyvérl, melyet a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz felterjesztett. Ennek kapcsán a mind-
inkább akuttá váló bábaügy rendezetlenségének okait és
az azok javítását czélzó intézkedéseket fejtegetve, reátér
a pozsonyi m. kir. bábaképezdével kapcsolatban létesített
szülészeti poliklinikum ismertetésére. Az intézmény a buda-
pesti szülészeti poliklinikum mintájára szervezve fleg a bába-
tanítás tökéletesbítését tartja szem eltt. Mint amaz, ügy ez is
a város területén szül szegény szülnket lakásukon részesíti
szakavatott segélyben. E czélból a történt megliivásra nz in-
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tézeti bába vagy szükséghez mérten a tanársegéd két bába-
tanulóval a helyszínén megjelenik és a miközben a szülnot a
szükséges segélyben részesítik, egyszersmind a tanulókat is
gyakorlatilag oktatják. E tanítás pedig fleg az életrevaló
oktatás szempontjából fontos, amennyiben a leleményességet
és gyakorlatot fokozza, hogy a nyomor közepette a tisztaság
és az ápolás kellékeit miként találjuk meg. Az intézményt
Pozsony városa egyelre 50 forintnyi évi segélyben részesíti
és nem lehet kételkedni, hogy ezen humánus intézmény, úgy
mint Budapesten és Szegeden, rövid id alatt itt is fel fog
virágzani. Ezen eladáshoz lényegesebb hozzászólás nem történt,
mire elnök az ülé^t bezárja.
III. Szakiilés 1891. noyeinlber 4-én.
Elnök: ür. KanM Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Celler Nándor.
Dr. Dohrovits Mátyás egy beteget mutatott be, akit ma
vettek fel az országos kórházba. A betegen a syphilis hereditaria
tertiär alakja észlelhet. Állítása szerint fertzve nem volt.
1882-ben támadtak elször lábszárain fekélyek, hol azoknak
nyomai vesealak hegekben most is láthatók. Sipcsontjai meg-
vastagodtak, rajtok, göbök, dudorodások észlelhetk. Bal kézt-
izülete táján tenyérnyi mekkoraság kivájt szegély íí fekély lát-
ható. A szemtekén scleritis syphilitica maradványai és a jobb
Cornea teljes érzéketlensége észlelhetk. Beteg azon felül bal
fülére süket. — A beteg ma már antisyphilitikus gyógy-
kezelés alá került és néhány hét múlva újra be lesz mutatva.
Dr. Kuffíer Hugó megemlíti, hogy a beteg, akin most is
agytünetek észlelhetk, már több izben fordult meg az orsz.
kórház belbetegek osztályán, a hol utólszor ffájás és szédülés
végett szintén antisyphilitikus kezelésben részesült és pár hét
múlva javultan távozott.
Ezután dr. Fischer Jakab a dementia paralytica progressiva
két esetét mutatja be és megtartja napirendre kitzött eladását
„a terjed htídéses elmezavarróV^
.
A ])emutatott két esetben, daczára annak, hogy az egyik-
ben majdnem maniakalisan izgatott, míg a másikban egy
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csendes magába vonult beteget látunk, két tünetcsoport
jelenlétét constatálhatjuk. Az egyikben a zavarok a motorikus
pályán vannak, míg a másiknál az elmehanyatlás képezi a
ffunctiót.
Eladó vázolja ezután a dementia paralyticának lefolyását,
különösen súlyt fektetve az u. n. prodromalis szakra, melyben
az esetleges prophilactikus eljárás a bajnak elejét veheti. A
paralysis kifejldését elárulják a betegnek kedélyváltozása és
a betegségi érzet elvesztése. A bajnak lefolyását vázolva, el-
add hosszasabban foglalkozik a paralytikusok téveszméivel és
azon külömbségeket hangsúlyozza, melyek által más elmebete-
gek téveszméitl külÖmböznek. Mint complicatiók az apoplec-
tikus rohamok említendk fel els sorban. A paralytikusoknál
találtatni szokott krboncztani változások felsorolása után el-
adó az aetiologiai momentumokra tér át és itt a syphilisrl
emlékezve meg, is azok pártján áll, kik a syphilist ritkán
tartják a dementia közvetlen okának, hanem a bujakór épp úgy,
mint más a szervezetre nézve nem közömbös virus, pl. az al-
koholismus, csak öregbítik a paralysisre való hajlamot. A gyógy-
eljárásnak csak a podromalis szakban lehet jó hatása, mert a
dementia, p. ha kifejldött remissiókat ugyan mutathat, (mely
remissiók ritkán tartanak 1—2 évig\ de gyógyulni nem szokott.
A betegeknek távoltartása szellemi munkától, (anyagi gondok-
tól!) testedz életmód, tápláló étrend, az ideges tünetek csilla-
pítása, ezek képezik feladatunkat a baj kezdetén. Ha egyszer
a betegség elrehaladt, úgy többnyire a betegre, az orvosra és
a környezetre legjobb, ha a beteget intézetbe adják. Itt fleg
izgatottságának lecsillapítása és a tisztántartás képezik majd-
nem egyedüli feladatunkat. Jodkalit és apoplexiára hajlamos
egyéneknél az ergotint szokták itt rendelni — néha némi sikerrel.
lY. Szakülés 1891. novemlber 11-én.
Elnök: Dr. Tauseher Béla,
Jegyz: Dr. Fischer Jakah.
1. Elnök megnyitja az ülést és vendégül bejelenti László
Vilmos orvostudort.
2. A jegyzkönyv felolvastatik.
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Napirend eltt:
3. Dr. Kujfhv Hugó mutat be egy 22 éves nbeteget, ki
második szülése óta nem volt képes a szeleket és a székletétet
visszatartani. A bábaképz ngyógyászati osztályára felvéve
ott complet gátrepedést diagnostizáltak.
A betegen október hó 29-én hajtottak végre mtétet,
még pedig colporhaphia posterior secundum Martin és ezután
perineoplasticat. A mtét szépen sikerült és már a mtét utáni
hatodik napon a beteg székletétét jól visszatarthatta.
4. Dr. Vdits Dezs tartja meg napirendre kitzött eladását:
a?: osteo7nalaciáról és az osteomalacia gijógyításáról castvdtio által,
három gyógyult eset bemutíitásával. Az eladás tárgya részben
k()zlemény alakjában: ,,a csontlággidás (osteomalacia?) gijóggításá-
ról. Két caslratioval gyógyított eset kajpcsán^' czímmel az „Orvosi
hetilap" 189l-ik évi 43. és 44. számában megjelent.
Amint a közleményben leírt két esetben, úgy a most be-
mutatott harmadik esetben is, a nagyfokú osteomalacia gyógyult.
Ez már a 27-dik castratióval gyógyított osteomalacia eset.
Idközben Thorn is közölt egyet Magdeburgból (Centralblati
für Gynäcologie, 1891 Nr. 41), s így 28 -ra szaporodott fel a
gyógyult esetek száma.
E harmadik eset egy 43 éves XI. P. szintén a Csallóköz-
bl származó egyénre vonatkozik, ki öt év óta szenved e beteg-
ségben, melynek els tünetei a X-ik terhesség alatt léptek fel.
A nagyfokú osteomalacia mellett paralysis agitansban is
szenved a beteg, s így az alsó végtagoknak minden mozgásnál
fellép reszketése még kínosabbá teszi a nagyfokú csontfájdalmat.
A szeptember 19-én végzett castratio után a csontfájdalom,
mint az elbbi esetekben, csakhamar megsznt, s a beteg mankók
segélyével jár. Alsó végtagjainak reszketése sem oly nagyfokú,
mert az aktiv vagy passiv mozgás most már a csontok fájdalma
nélkül történhetik.
Dr. Lendvay Ben, Pozsonymegye forvosa, szíves volt,
a csallóközi orvosokhoz az osteomalacia gyakoriságát puhatoló
kí)rlevelet kibocsátani. A 8 helyrl beérkezett felvilágosító
iidaíok összesen ]iáro))i osteomalacia eset észlelésérl szólanak.
K'/Ani, linbár csekélynek mondható eredmény mégis azt tanúsít-
ja, liogy az osteomalacia a Csallóközben csakugyan elfordul.
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És hihet, hogy miután az orvosok íigyelmét c betegségre
felhívtuk, az egy év multán szétküldend körlevél több positiv
adatot juttat kezeinkhez.
Dr. Fischer Jakah megjegyzi, hogy az utolsó beteg ideg-
kórtani szempontból is érdekes, amennyiben a paralysis agitans
tünetei mellett myelitikus symptomák is vannak, és hogy
ezen esetben a paralysis agitans úgy látszik gerinczagyi
elváltozásokkal hozható kapcsolatba.
5. Dr. Dobrovits, dr. Zsigárdy, dr. Velits, dr. Schmid és
dr. Fischer indítványt nyújtanak be, mely szerint: „az orvosi
szakosztály küldjön ki egy öt tagú bizottságot, melynek feladata
lenne: a) megállapítani azon irányt, melyben a szakosztály
további mködése czélszeruen történhetik, h) érintkezésbe lépni
e czélból a természettudományi szakosztálylyal. Ezen bizottság
eljárásáról már a legközelebbi szakosztályi ülésen tartozik be-
számolni.
Ezen indítványt dr. Dohrovits avval kívánja külön meg-
okolni, hogy ilyen bizottságok már több ízben küldettek ki
eredmény nélkül, de hogy most, midn kimondjuk, hogy azok
eljárásukról záros id alatt beszámolni tartoznak, több eredményt
fogunk várhatni.
Dr. Tauscher ezen bizottság elnökévé dr. Katika Károlyt',
tagjaivá pedig az indítványt aláiró tagtársakat, névszerint
Dohrovits, Schmid, Velits, Fischer, Zsigdrdy dr.-okat ajánlja,
amely elnöki ájánlatot a közgylés többek hozzászólására
határozattá emeli.
Elnök a gylést ezután berekeszti.
Y. Szakülés 1891. iioyember 19 -én.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Celler Nándor.
1. Elnök megnyitja az ülést s felolvastatja a mult gylés
jegyzkönyvét.
2. A múlt gylésben az új alapszabályok szerkesztése czél-
,
jából kiküldött bizottság dr. Kanka elnöklete alatt megkezdte
tevékenységét s feladatát meg is fejté, amennyiben dr. Fischer
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Jakab ezen bizottság megbízásából az új alapszabályok tervezetét
kidolgozta, s azt most felolvassa.
Az új alapszabályok eme tervezetét a gylés helyes-
léssel elfogadja, s határoztatik, hogy ezen új alapszabályok
további eljárás czéljából az egylet választmányának adas-
sanak át.
3. Dr. Soloioij egy 3V2 hónapos magzatot mutat, mely el-
halva, csaknem 6 hónapon át megmaradt az anyaméhben, a
nélkül, hogy valamely különös bajt okozott volna, s mely utóbb
nagyfokú atypicus vérzések beálltával a méhbl eltávolíttatott.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök berekeszti a gylést.
VI. Szakülés 189á. január 18-án.
Elnök: l)r. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök az ülést megnyitja és üdvözli az új esztendben
elször egybegylt tagokat.
2. Sajnos kötelességet teljesít, midn az idközben elhunyt
Gottl Mór kir. tanácsosnak, a természettudományi egyesület
volt elnökének haláláról emlékezik meg, és felsorolva az el-
hunytnak az egyesület körül szerzett érdemeit, bejelenti, hogy
a gylés utólagos jóváhagyása reményében az egyesület nevé-
ben gyászjelentést nyomtattatott és koszorút helyezett az el-
hunytnak koporsójára.
A gylés az elnök e bejelentését részvéttel, tett intéz-
kedéseit helyesléssel veszi tudomásul.
3. Elnök továbbá bejelenti, hogy dr. Amhró Zoltán tren-
cséni forvos levelet irt az orvos -egyesületnek, melyben köszö-
netét fejezi ki a saját, úgy mint családja nevében az egye-
sület azon kegyeletes tényeért, melylyel atyja, néhai dr. Ahibró
János emlékének adózott.
A levél az irattárba helyeztetik.
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4. Elnök bemutatja a budapesti kir. m. természettudományi
társulat meghivóját ünnepélyes közgylésére, mely az egyesület
alakulásának félszázados évfordulója alkalmából f. é. január
17 -én fog megtartatni.
Határozatba megy, hogy az egyesület azon napon
sürgönyileg üdvözli a jubiláló társulatot, esetleg felkéri az
éppen akkor Budapesten idzó' tagokat, bogy a társulat
jubileumán orvos-egyesületünket képviseljék.
5. Elnök végül bejelenti új tagnak Vajmár Miklós orvos-
tudort, amit
a gylés tudomásul vesz.
6. A mult ülés jegyzkönyve felolvastatván,
ellene senkinek sincs észrevétele.
7. Dr. Velits Dezs t'dYiy^i napirenden lev eladását : ,^Egij
extrauteinnalis terhességnek lajjjjctratomia által gyógijuít esetérl''^.
A 30 éves felette korlátolt intelligencziájú betegtl, vala-
mely, a méhen kivüli terhesség gyanúját felkelt kór elz ada-
tot kitudni nem lehetett. Alhasi, koronkint kinyúló fájdalmak
miatt már mintegy eg}^ év óta különböz kórházakban huza-
mosabb idn át kezeltetett. I. P. 14 év eltt szült. Tisztulása
hónapokon át szünetelt s utoljára 1891. májusban jelentkezett.
Az alhas jobb oldalán mérsékelten mozgatható csecsem-
fej nagyságú, gömbölyded, izomtapintatú daganat a tle teljesen
izolálható megnagyobbodott méhvei rövid széles összefüggésben
tömör petefészek-daganat képét nyújtja. A bal petefészek kissé
megnagyobbodva kitapintható.
Az 1891. deczember 14-én végzett hasmetszésnél kitnt,
hogy a cseplesszel a vékonybelekkel, a vakbéllel és a hólyag
hátsó falával lobos kérgekkel összentt daganat nem egyéb,
mint a jobb oldali terhes kürt. A petezsák teljes kiirtása az
összenövések miatt igen sok nehézséggel és több bélkacs sérü-
lésének árán, (köztük a processus vermiformis átmetszésével)
a kürt medialis végének két részletben történt alákötése és
átmetszése után sikerült.
A bélsérülések gondos ellátása és a hasüreg kitisztogatása
után a Douglas legmélyebb részét egy hajlított vastag üvegcs
segélyével a hasseben át kifelé draineztük.
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Az aránylag jelentéktelen vérve.sztés után a gy.ógyulás
reactio nélkül folyt le. Az üveg-draint a hetedik nap gummi-
drainnel belyettesítettükj ami a fokozatos rövidítéssel a tizen-
ötödik napon feleslegessé vált s a beteg a tizennyolczadik
napon felkelhetett.
Az elhalt, már szétmálló magzat egyes testrészei (fej, törzs)
még elég jó állapotban megtartva egy körülbelül IV. havi
petére vallanak. Az alsó végtagok csontjai a petezsák egy
diverticulnmából merednek befelé, s e helyen a zsák fala felette
elvékonyodott, ami különben néhol 1—2 cm. vastagságú. A
kbl. 4 cm. hosszú kürtrész medialis végétl fokozódó vastag-
ságban halad a tumorhoz, melynek falában azután feloszlik,
lumenét azonban a petezsákba követnünk nem sikerült. A
petefészek épen megtartva a megfelel sárga testet tartalmazza.
A magzat-lepény gyermekökölnyi, gömbölyded alakú régi rosto-
nyával van borítva.
Mindezek szerint a kürt -terhesség azon alakjával volt
dolgunk, melynél a termékenyített pete eredetileg a kürt late-
ralis részében tapadt meg, de az növekedése közben a tubá-
ból részben kilépve, a graviditas tubo- abdominalis képzdési
módja szerint a környez szervek (vékonybelek, vakbél, húgy-
hólyag) lobos adhaesióját hozta létre.
8. Dr. L'ówy a magángyakorlatában elfordult egy esetérl
referál, melyet tudományos, úgy mint orvos -rendészeti szem-
pontból tart eladásra érdemesnek.
Egy 9 éves fiúgyermekrl van szó, ki elzetesen peritonitist
állott ki és reá pár hónappal ismét gastricus tünetekkel betegedett
meg, miután elzleg egy b lakomán vett részt, melyben többek
között halat is evett. A gyermeket eladó lege artis kezelte, és
midn az beállott, bélvérzés következtében meghalt, a gyermek
hozzátartozói nyiltan vádolták t, mintha a halált okozta volna.
Daczára annak, hogy maga a gyermek felbonczolását sürgette,
a tiszti orvosok nem látván itt semmi gyanús körülményt fen-
forogni, a bonczolást szükségesnek nem tartották, és az ilyen
irányban kiadott nyilatkozatuk folytán az eladót sérteget
rokonok vádjukat ünnepélyesen visszavonták és eladótól
bocsánatot kértek. Eladó a tiszti orvosoknak kollegiális eljárásuk-
ért köszönetét nyilvánítja.
9. Elnök, más tárgy nem lévén, az ülést befejezi, kijelentve,
hogy a j()v ülés tárgyát az influenza-járvány feletti vita fogja
képezni.
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YII. Szakülés 1892. január 37 -én.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök megnyitja az ülést.
2. A jegyzkönyv felolvastatik, mely ellen észrevétel
nem volt.
3. Dr. Fischer Jahah, bemutatja egy paralysisben szen-
vedett egyén agyát. Az illet mult év június havában egy
apoplecticus roham után elmezavarba esett és midn 1891.
október hó 21 -én az osztályra felvétetett, a terjed hüdéses
elmezavart lehetett rajta megállapítani. Hüdések a végtagokban
nem voltak, csak beteg nehézhallás volt és rosszul látott.
A nagyfokú elmezavar következtében ezen érzékszervek ponto-
sabb vizsgálatát eszközölni nem lehetett. F. évi január 12- én a
beteg apoplexia következtében az egész jobb oldalán teljesen
hüdve lett. A bonczolás kiderítette, hogy a baloldali agyfél
temporalis és nyakszirti lebenyeiben nagy tyúktojásnyi friss vér-
ömleny volt látható, jobb oldalt ugyanazon helyen x'égi vér-
ömleny következtében az egész temporalis lebeny ellágyult és
ezen ellágyiilás beterjed az oldalsó gyomrocs alsó szarváig.
4. Az influenza felett a vitát megkezdi dr. Kank /, Kámltj,
kir. tanácsos, ki megemlíti, hogy influenzánál a szem, különösen
pedig a Cornea részérl gyakran fordult el complicatio. Ot
az utóbbi napokban is két ilyen esetben hívták orvosi tanács-
kozáshoz.
Dr. Fischer Jakah egy esetrl emlékezik meg, melyben az
influenza fleg nervosus jelleg volt, oly jelenségekkel, mink
ideges köhögés, dispnoe, retentio urinae, singultus, mely
symptomák bromkalira alábbhagytak. Az illet egy erteljes
29 éves fiatal ember volt.
Dr. Dobrovits megemlíti, hogy a kültakaró részérl Urticaria,
herpes és egy esetben herpes zooster voltak azon kóros el-
változások, melyeket influenzánál talált.
Dr. Kordes, két esetét az erysipelasnak észlelte egy öreg
asszonynál és egy fiatal leánynál.
Dr. Barts az influenzánál különösen nyakasnak találja a
gyomor részérl fellép tüneteket. Több esete volt, mely igen
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szomorLian végzudött azun tumplicatio következtében, mely a
szív részérl lépett fel és mely szívhüdéshez vezetett. Ezek
azon esetek, melyekben szívzsirosodást lehet feltételezni.
15, tüdlobban szenved patiense közül 6 halt meg.
Br. Löiüynek ez idén feltnt, hogy haemorrhagikus esete
nem volt az influenzások között. Feltnt neki továbbá,
hogy sok volt a gyermekbetege. — Polyarthritis eseteit is
gyakran látta, st futólagos elmezavar eseteit is észlelte.
Dr. Lendvay megemlíti, hogy Pozsonymegye egyes járásai-
ban szintén influenza dühöngött
Dr. Zsigárdy endocarditis esetét említi fel, továbbá orr-
vérzéseket, amelyek szintén influenza kapcsán léptek fel.
A börtönben egyetlen egy eset sem fordult el az internált
rabok között, míg 21 r között 12 kapta meg az influenzát.
Megemlíti még azon esetet is, hogy egy influenzába esett dajka
influenzája alatt szoptatott egy csecsemt, mely ment maradt
az influenzától, bár tuberculosis atyától származik.
Dr. Engel szerint a betegeknek a kórházban 3 napig volt
lázuk; a láz a 40"- ot nem érte el és a harmadik nap után
37 "-ra szállt le. Egy esetben bronchitis capillaris, más esetben
bronchitis putrida lépett fel, a többi beteg meggyógyult.
Dr. Tauscher szerint két év eltt az influenza enyhébb le-
folyású volt, és akkor a gyermekeket mégis nagyobb mérvben
fogta el a járvány, mint az idén, mikor gyermekbetege alig volt.
Míg két évvel ezeltt csak egy beteget veszített el pneumoniában,
addig most egy házban két halottja is volt. Általában az infil-
tratio kifejldése és a halál is igen rapid volt. A bronchitisek
is sokkal intensivebbek voltak az idén, a régi neuralgiák meg"
újulnak az influenza alatt. Általában a mi városunkban a halálozás
nagy volt. így deczember havában elhaltak:
1889-ben 1890-ben 1891-ben
j^QQ 153 í
felntt (50-en túl volt 67)
( 73 hét év alatti gyermek.
Dr. Dohrovíts a prophilaxisra nézve még megemlíti, hogy
hat hónapos gyermekét beojtotta az influenza ideje alatt, de
gyermeke megkapta az influenzát és így nem áll az, hogy az
influenzát nem kapják meg a frissen ojtott gyermekek.
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Arra a kérdésre, hogy iinmunitás van-e, Tanschev forvos
azon tapasztalatát mondja el, hogy akik már megkapták az
influenzát két év eltt, az idén nem kapták meg.
Dr. Fischer Jakab megjegyzi, hogy talán ez az oka, hogy
a járvány az idén aránylag kisebb kiterjedésben lépett fel mint
két év eltt és várható volna, hogy az ezntáni influenza-
járványok mindinkább kisebb és kisebb exlensitással fognak
fellépni.
Végül dr. Hollerung bejelenti, hogy a katonaságnál tett
tapasztalatairól külön eladásban fog megemlékezni.
Elnök az ülést bezárja.
YIII. Szakttlés 1892. felbruár 17 -én.
Elnök: Dr. Ka?tka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakad.
1. Elnök megnyitja az ülést.
2. A jegyzkönyv felolvastatván ellene észrevétel nem
tétetik.
3. Dr. /ToZZenm^ megtartja napirenden lev eladását : ^^Az
5. Jiadtestben felléjpett influenza-járvánijról.'''
Az 1891. évi deczember és 1892. január havában az 5. had-
test területén, Pozsony város helyrségében és az ugyanott
lév gyalogsági hadapród -iskolában lefolyt influenza-járványról
értekezik. A betegek száma összesen 720 volt. Ezek közül
meggyógyult 593, a kórházi kezelésnek átadatott 113, a lak-
tanyában maradt gyengélkedk száma január végén 14 volt. A
720 beteg közül 1 halt meg tüdgyuladásban. E szerint az
5. hadtest 15.560 embereinek 4*67o betegedett meg. Leg-
nagyobb kiterjedését érte el a járvány a kis-martoni katonai
alreáliskolában (68 eset) és a pozsonyi gyalogsági hadapród-
iskolában (88 eset)
Eladó ezek után behatóbban értekezik a járvány lefolyá-
sáról a pozsonyi hadapród -iskolában, még pedig vigy az utolsó,
mint az 1890. január hóban történt fölléptérl.
1890. évi január hóban ugyanott 100 influenza -beteg volt
(90 növendék, 3 katona 7 tiszt), a létszámra vonatkoztatva
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54*4%. A megbetegedettek közül 82 esetben, — hol a hirtelen
megbetegedés folytán annak napját lehetséges volt meg-
határozni — eladó összehasonlításokat tesz a légnyomás, h-
mérséklet s a leveg nedvességével anélkül azonban, hogy
ezekl)l k()vetkeztetést vonhatott volna.
A járvány ntolsö föllépésénél (189 J. évi deczember s 1892.
január) megbetegedett 88, azaz 45'57o- Mindkét iskolai járvány
egészben véve hasonló lefolyása volt, azzal a különbséggel,
hogy az els fellépésnél a meg])etegedés hirtelenül mintegy
robbanásszeren következett be, olyannyira, hogy a betegség
több esetben hirtelen eszmélet nélküli összerogyássál vette
kezdetét.
Mindannyi esetben láz volt megállapítható (rendesen
38''—89" között, ritkán e fölött) reákövetkez nagymérv izza-
dással egybekötve, ezenkívül nagyfokú prostratio, (kimerülés)
teljes étvágyhiány, kínos, szúró fejfájás és ideges izgatottság.
(Utóbbi két tünet különösen az els fellépésnél). Bronchitis az
esetek csupán egy harmadánál mutatkozott, miért is eladó ezt
kórisméi szempontból nem tartja jellemznek, épp oly kevéssé
mint a gyakori hurutos torokgyíkot (angina catarrhalis) és has-
menést (diarrhoe), hanem inkább a nagymérv izzadás folytán
könnyen történ meghlés következményeinek tekinti.
Tüdgyuladás egyszer lépett fel, gyógyulással, Lymphade-
nitis submaxillaris 3 esetben; paratitis (kétoldalú) egy esetben;
systolikus szívzörej — mely néhány nap után megsznt — két
esetben; egyoldalú facialis -bénulás egy esetben; orrvérzés az
esetek '/io~^^^l*
Az átlagos kezelési idtartam 9— 10 napra terjedt ki.
Elnök kérdést intéz a tagokhoz: vájjon van-e valakinek
megjegyzése ezen tárgyhoz, különösen tapasztalták -e, hogy az
influenza után hasmenés lép fel.
Dr. Rigele egy idevágó esetet említ fel.
Dr. Tauscher a január havi statisztikát mutatja be.









89—90-ben 90—91-ben 91 -92-ben
bronchitis volt 13 11 38
rneumonia 25 22 63
marasmiis 25 15 36
Az influenza- járvííny alatt más fertz beteg-ség mint jár-
vány fel nem lépett.
A gylésnek más tárgya nem lévén, elnök az ülést be-
rekeszti.
IX. Szakülés 1892. márezius 38-áii.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Geller Nándor.
1. Elnök megnyitja az ülést s felolvastatja a jegyz-
könyvet.
2. Dr. Fischer Jakah két elmebeteg gyermeket mutat be,
egy hat éves fiúcskát, ki már három hónap óta elmezavarban
szenved, s egy 13 éves fiút, ki katalepticus. Mindkét gyermek
az orsz. kórházban tartózkodik gyógykezelés végett, s mindkét
eset késbben újra lesz bemutatva.
3. Dr. Soloivij Adám az általa végzett laparotomiának öt
esetét közli. Az els esetben egy cysta multilocularis, a máso-
dikban cystovarium, a harmadikban Dermoid cysta, a negye-
dikben Echinococcus, az ötödikben Pyo-salpynx szolgáltatott
okot a mtét végzésére. Mind az öt eset kedvez eredményt
mutatott s eladó úgy a sikerrel eltávolított új képleteket, mint
pedig a felgyógyult egyéneket is mutatja be.
4. Elnök jelenti, miszerint egyesületünk egyik buzgó tagja,
dr. Rigele Agod f. évi április hó 8-án üli meg 50 éves orvos-
jubileumát, s indítványozza, hogy ama napon több egyleti tag-
ból álló küldöttség egy díszes feliratot nyújtson át a jubiláns-
nak s egyúttal hivja meg t egy, tiszteletére rendezend társas-
vacsorára.
Az egyesület ezt az indítványt helyeselve tudomásul
veszi, s azt határozza, 1. hogy ama felirat díszesebb alak-
ban kiállítva, latin nyelven irattassék meg, 2. hogy a
felirat szerkesztésével dr. Rupreclit Márton bizatik meg.
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3. hogy a felirat átadása s a jubiláns üdvözlése április hó
6-án történjék meg akként, hogy a rendes gyíílés be-
rekesztése után egy küldöttség meghívja dr. Rigelet az
egylet helyiségébe, ahol a felirat neki ünnepi beszéd kí-
séretében át fog adatni.
Dr. Dohrovits felemlíti, miszerint dr. RIgde 30 éven át
Pozsonyban fleg szegénysors emberek között folytatta orvosi
mködését, s már azért is megérdemlené, hogy kitüntetést
nyerjen. Egyesületünk feladata volna, a hatóságnál közbenjárni,
hogy a kormány dr. Rigelet valamely módon és alakban ki-
tüntesse.
A gylés ezen indítványt is helyeselve fogadja, de
határozatot nem hoz.
Ezek után, egyéb tárgy nemiévén, elnök a gylést berekeszti.
X. Szakiilés 1893. április 0-án.
Elnök: Dr. Kanka Károly, Y\\\ tan.
Jegyz: Di\ Geller Nándor.
1. Elnök megnyitja a szakülést, amelynek ftárgya
dr. Rigele Ágostonnak, ünneplése lesz. Dr. Ruprecht Márton és
dr. Dohrovits Mátyás kiküldetnek, hogy az ünnepelt tagot az
ülésbe meghívják.
2. Mialatt a küldöttség dr. Rigelenél jár, a jegyzkönyv
felolvastatik.
Elnök közli, miszerint az 1849-ben Bécsben elhunyt jeles
honfitársunknak dr. Endlicher István, orvostudor- s botanikus-
nak tetemei a legközelebbi idben uj sírboltba lesznek át-
helyezve, mely alkalommal a magy. kir. tudományos akadémia
ís küldöttségileg képviseli magát. Elnök indítványozza, hogy
egyesületünk is küldjön oda néhány tagot s helyezzen koszoríit
e jeles férfiú sírjára.
Elnök indítványát az egyesület elfogadja s azt
határozza, hogy az elnök vezetése alatt önkéntesen jelent-
kez tagok ama ünnepélyes eseménynél az egyesületet
képviseljék.
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3. Dr. Rigele Ágost a hozzá kiküldött dr. Rupreclit Márton
és dr. Dohrovits Mátijás tagtársak kíséretében megjelenvén, az
igen számosan egybegylt egyesületi tagok által lelkes éljenzéssel
fogadtatott.
Elnök a jubilárishoz intézett üdvözl szavaiban kiemeli
azt, miként az ünnepelt tag 50 éven át orvosi minségében
buzgalommal, kitartással, önfeláldozással fáradozott az emberiség
javára, s hogy mindenkor ügy a nagyközönség, mint az orvosi ügy-
társak tiszteletét vívta ki. Azért is a pozsonyi orvosi kar tisztelete
és barátságos indulata kifejezéséül egy díszesen kiállított, az
összes tagok által aláírt feliratot nyújt át a jubilárisnak ez
ünnepnap emlékezetére, s azt kívánja, vajha még sok éven át
jó egészségben élvezze ezentúl is az emberiség és kartársai
tiszteletét és becsülését.
Dr. Rnj^reclit Márton felolvassa az általa ékes latin nyel-
ven szerkesztett feliratot s annak fordítását is
Ezek után dr. Rigele Ágost meleg szívbl ered szavakkal
köszönetet mond a kartársaknak azon megtiszteltetésért s
üdvözletekért, a melyekkel t e mai napon megillették. A neki
átadott feliratot pedig hálás köszönettel átveszi s ígéri, hogy
azt mindenkor tiszteletben fogja tartani.
Elnök az ülést ezzel berekeszti, jelentve, hogy az ünnepelt
tagtárs tiszteletére rendezett bankett a Toldy~ kör helyiségeiben
fog megtartatni.
XI. Szakiilés 1893. április 18 -án.
Elnök: ür. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök megnyitja az ülést és bemutatja dr. Rigele kar-
társunknak a múltkori jubileum alkalmából írt hálalevelét.
Tudomásul vétetik.
2. Elnök bemutatja Rigele Ágostnak köszön levelét, a mi-




8. Elnök felolvastatja Pich tanárnak, a prágai orvosi egye-
tem dékánjának dr. RigeUliez intézett üdvözl levelét és általános
helyeslés között jelenti ki, kogy a múltkori ünnepély mind-
annyiunk szíves emlékében maradand, és csak áltahínos óhajt
fejez ki, ha dr. Riqelének még számos életévet kiván, a melyeket
továbbra is egészségben s kollegáinak })eesülése közben
töltsön el.
4. Dr. Velits Dezs megtartja a napirenden lév eladását,
még pedig:
1. érteli-ezik a petefészek- daganatok prognosisdról
;
2 defectus vajinae esetét mutatja be;
3. egi/ rák miatt teljesen kiirtott uterust mutat he, amely
mtétet tegnap végezte.
Elnök, más tárgy hiányában, az ülést berekeszti.
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület
szak- és közgylései 1892 ~ 1 894.
1. Orvosi szaktílés 189*3. uorember 9 -én.
Elnök: Dr. Kanka Károly^ kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök üdvözölve a számosan egybegylt tagokat, a mai
ülés napirendjére az orvosi szakosztály tisztviselinek választását
és a központi választmány által elkészített házszabályok meg-
vitatását tzi ki.
2. A szavazó -czédulákkal megejtett választás eredményéül
elnök megválasztottaknak hirdeti ki:
Elnöknek: dr. Tauscher Bélát, városi tiszti forvost; alehiök-
nek: dr. Polák Hugót, cs. és kir. I-s oszt. ftörzsorvost;
jegyzknek: dr. Barts Józsefet, az orsz. kórház igazgatóját és
dr. Vdíts Dezst, a m. kir. bábaképz -intézet igazgató-tanárát;
Választmányi tagoknak: dr. Celler Nándort, dr. Dohrovíts Mátyást,
az orsz. kórház forvosát és dr. Rupi^eclit Mártont.
3. Jegyz felolvassa a házszabályokat, melyek az alább
közölt szerkesztésben egyhangúlag elfogadtattak.
Elnök az ülést berekeszti.
II. Terinészettudoniányi szakülés 1893. novemlber 10-én.
Elnök: Wiedermann Károly, kii", tanácsos.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
Elnök melegen üdvözli a tagokat, óhajtva, hogy a mai
alakulás jelentse szakosztályunk felvirágzását.




A szavazás megtörténvén, elnök megválasztottaknak
jelenti ki
:
Eínöhiipk: Samarjny Mihályt^ ny. állami reáliskolai
igazgatót; alelnöknek: Lanfrnnconi Eneát, mszaki tanácsost;
jegyzknek: Polikeit Károlyt Széj) Rezst közéjnskolai tanárokat;
választmányi taf/oknak: Bäumler Andrást, Kf'ntyökt J<>zsefet, az
állami reálisk. tanárát és Liebleitner Jánost^ ny. igazgatót.
Jegyz felolvassa ezntán a házszabályokat, melyek az
alább közölt szerkesztésben j^ontról-j^ontra elfogadtatnak.
Elnök az ülést berekeszti.
A fenti két szakiilés által elfogadott házszabályok ekkép
hangzanak:
."Házi -rend.
Azon megállapodásokon kivül, melyek az alapszabályokban
a szakülésekre vonatkoznak, ezekre nézve a következ ház-
szabályok lépnek érvénybe:
!•,§
A szakülés tárgyai néhány nappal elóbb a jegyzó által
szétküldíUt meghivókkal a tagok tudomására hozandók és a
helyi lapokl^an közzéteendk. A napirend szigorúan megtar-
tandó.
2. §.
A szaküléseken az elnök és alelnök felváltva elnökölnek,
ugyancsak a jegyzi tisztet a jegyzk felváltva végzik.
3. §.
Minden ülés tárgyát a megelz ülés jegyzkönyvének fel-
olvasása képezi, hitelesítési czélból, s ez tárgyalás alá csak
hitelessége tekintetében jöhet.
A napirendet az elnök állapítja meg. A jegyz kötelessége
az eladást tartani óhajtó tagok szó- vagy Írásbeli bejelentéseit
jegyzékbe venni s az elnökkel közölni.
Az eladást tartani óhajtó tagok annak tárgyát 8 nappal
elbb a jegyznek bejelenteni tartoznak.
A napirend megállapítása a bejelentés sora szerint tör-
ténik.
4. §.
A napirendre l<itííz()tt eladás fél óránál több idt nem
vídiet igéiiylx'. Nagyobb szabású és kiválóbb érdekíí eladá-
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sokra, melyek elreLáthatlag fél óra alatt be nem fejezhetk,
az elnök kivételesen hosszabb idt engedélyezhet. Kívánatos,
hogy az egyesületben szabad eladások tartassanak.
A napirend eltt az alapszabályok értelmében csupán a
kóresetek és kórboncztani készítmények bemutatása bír elsbb-
séggel; e bemutatásoknak és azok ismertetésének azonban le-
hetleg tömött rövidséggel kell történnie, s azok mindegyike
legfelebb 10 perczet vehet igénybe. Egy ugyanazon tag által
bemutatott több eset ismertetésére csak 15 percznyi id enged-
het meg.
Orvosi és sebészeti készülékek vagy egyéb mszerek be-
mutatása csak a napirend kimerítése után engedhet.
A bemutatások tárgya a bemutató nevével együtt az egye-
sület üléstermében az e czélra felállított táblára jegyzend fel az
ülés megnyitása eltt. A bemutatás tárgya a bemutató kíván-
ságára az ülés meghívójára kinyomatható.
5. §.
A napirendtl eltérés csak rendkívüli esetekl:»en 5 tag
Írásbeli indítványára a jelenlévk többségének határozatából
történhetik.
6. §.
Minden eladó eladásának rövid kivonatát az eladás
megtartása eltt a jegyznek beküldeni tartozik, hogy a jegyz-
könyv és évi közlemények szerkesztésénél felhasználtatván, az
egyesület irattárába tétethessék.
7. S.
Minden eladás vagy bemutatás befejeztével az elnök fel-
szólítja a jelenlevket: nincs-e valakinek a mondottakra vonat-
kozólag megjegyzése? A fejld vitatkozás általános parlamen-
táris szabályok szerint vezetend.
A szólni akarók felállás és jegyzi felj egyeztetés által
nyilvánítják ebl)eli szándékukat, s az elnök által felj egyeztetésük
sora szerint liivatnak fel.
Egy-egy felszólalásra azonban — kivéve ha az a napirendre
kitzött eladásra vonatkozik — csak 5 percznyi id engedhet.
A rendellenes közbeszólásokat, tárgyhoz nem tartozó ki-
téréseket, vagy netalán elforduló személyesked kifejezéseket
rendreutasítani az elnök tiszte, ki kétszeri megintés eredmény-
telensége esetén a további szólhatási jog elvételének és az ülés
ideiglenes felfüggesztésének jogával is bír. Az ejtett bántó ki-
fejezés felett megrovást szavazni az elnök felliivására az egye-
sület jogai közé tartozik.
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8. §.
A nyilvánított vélemények s általában a vitatkozás folya-
mának érdemlege jegyzkönyvbe veendk.
9. §•
Az egyesület jegyzkönyveiben a tag nevéhez semmi czím
nem csatoltatik.
10. §.
A vitatkozás, valamint az ülés bezárását, mennyiben a
napirend 1 imerítve nem volna, az elnök csak a jelenlevk több-
ségének beleegyezésével mondhatja ki.
11. §.
Hogy valamely indítvány tárgyalás alá vétessék, szükséges,
hogy az az elnökséghez Írásban beadassék.
Rendkívüli ülés egybehívására vonatkozó indítványnak leg-
alább tíz rendes tag által aláirottnak kell lennie.
Az elnök köteles a rendkívüli ülést kér indítvány be-
adásától számított 14 nap alatt az ülést összehívni.
12. §.
A mindenkori szavazás módját az elnök határozza meg;
minden oly határozathozatalnál azonban, mely személyekre
vonatkozik, csakis titkos szavazás van helyén.
13. §.
Az egyesület által tudományos kérdések megoldása végett
kiküldött bizottságok jelentéseiket a rendes egyesületi üléseken
magának az egyesületnek teszik, s kifelé csak az egyesületi
elnökség útján közlekedhetnek.
A bizottsági jelentések közzététele az egyesület jogai közé
tartozik.
14. §.
A házi szabályok módosítása rendkívüli ülésekben az e
szabályok által meghatározott módon indítványozható és esz-
kí)zölhet.
Bármely inegválto/tatott szabálynak érvényessége csak a
legközelebbi nagygyíílés után áll be, addig a régi kötelez.
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III. Orvosi szakiilés 1893. november 16 -áu.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Napirend: 1 . Betegbemutatás, Dohrovlts Mátyás, kórházi
forvostól. 2. Fa nizület- nyitás, VelitsDezs ár -t6\, a bábakq^z-
intézet igazgató - tanárától. 3. A pozsonyi koleraesetekrl,
Fischer Jalíob^ kórházi forvostól.
1. Elnök megnyitván az ülést, felolvastatja a múlt héten,
november hó 9-én tartott választó -szakülés jegyzkönyvét.
Megjegyzés nélkül tudomásul veszik, mire az elnök
a jegyzkönyvet aláírásával hitelesíti s azt az egyesület
titkárának átadja.
2. Jelenti továbbá az elnök, hogy az 1893. év szeptember
havában Rómában tartandó orvosi kongresszus végrehajtó-
bizottsága meghívja a pozsonyi orvos -természettudományi
egyesületet, hogy benne részt vegyen.
A szakülés örömmel veszi hírül a meghivást s fel-
hatalmazza az elnökséget, hogy annak idején megbízó-
leveleket állítson ki azon tagtárs uraknak, kik a
kongresszusra elindulnak. A szóban forgó meghívó csato-
landó a jegyzkönyvhöz.
3. Felemlíti, illetleg köztudomásra hozza az elnök, hogy
az egyesület könyvtára s olvasó -terme hetenkint négyszer, és
pedig hétfn, kedden, szerdán és szombaton este 6 órától fogva
8 óráig nyitva áll a tagtárs urak használatára.
Tudomásul szolgál.
4. Egyúttal felkéri az elnök azon tagtárs urakat, kik a mult
évben szaklapokat ajánlottak fel az olvasó -terem asztalának,
szíveskednének most újból nyilatkozni, hogy ki-ki miféle lappal
óhajt hozzájárulni az olvasó-asztal ellátásához. Megjegyzi továbbá,
hogy el kellene térni a mult év gyakorlatától, mely szerint a
felajánlott lap az egyesület tulajdonában marad. Mondaná ki
a szakülés, hogy a szolga vigye vissza az eltte való számot,
midn az uj szám átvevéseért jelentkezik. Kivételt képeznének
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csupán azon lapok, melyeknek visszaadásáról az ajándékozó
tagtárs önként lemond. Az ilyen szakközlönyök beiktatandók
a könyvtár leltárába.
A szakiilés helyesléssel fogadja az elnök elterjesztését,
mire a következ urak ajánlanak fel lapokat visszatérítés
kikötése mellett. S pediglen:
1. Dr. Fischer Jakah: Gyógyászat.
2. Dr. Tauscher Béla: Wiener Klinik.
3. Dr. Hauer Ern: Orvosi Hetilap,
4. Dr. Kovdfft G^örrj?/: a) Wiener mediz. Presse,
bj Yierteljahrschrift für Kinderheilkunde.
5. Dr. Zsigárdíj Aladár-, a) Berliner klinisclie
Wochenschrift, h) Frauenarzt.
6. Dr. Tomann N.: Wiener mediz. Zeitung.
7. T)y. Mergl Ödön: Centralblatt für Augenheilkunde.
8. Dr. Soloioij Adám: a) Centralblatt für Gynae-
cologie, b) Wiener Idinische Wochenschrift.
9. Dr. ßchmid Hugó: Centralblatt für Chirargií;.
10. Dr. Polák Hugó: Wiener mediz. Wochenschrift.
11. Dr. Kanka Károly: Zehender Jahrbuch für prak-
tische Augenheilkunde.
12. Dr. Löwy József: Centralblatt für Therapie.
13. Dr. WoM ilfaVÄ:: Odontoscop.
A szakülés köszönettel fogadja ezen felajánlásokat.
5. Dr. Dobrovits Mátyás bemutat egy nyolcz éves csenevész
fiú-beteget, ki a görvélyesség klinikus képét adja. Legérdekesebb
rajta agyógyulófélben lév görvélyes dobrócz, liehen scrofulosorum.
Második betegén demonstrálja a nagy ótvart (eczema
universale). A tizenhat éves fiú brszinén alig van hely, mely
nem volna ellepve, s az ótvar valamennyi járatos faját lehet
rajta észlelni, az úgynevezett eczema lichenoidest is. Utóbbira
megjíígyzi az eladó, hogy igen fonák eljárás, hogy szerzk két
egymástól egészen elüt bajt öss^sevetnek. Ez eset szembeötl
módiin bizonyítja, hogy az ótvar válfajai csupán a fejldés és
visszaíejl(h's tüneményei, szakni. Ami pedig az eczema liche-
noiíhis megncxczési illeti, az t(íljes(ni elvetend volna.
A linllgatók éljenzéssel köszönik meg a bemutatást.
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D]'. Velits Dezs a bábaképezd e igazgató -tanára, egy nt
mutat be cseosemjével együtt, a kinél a 7*5 em. eonjngata
verás, áltakínosan szk, kipos medeneze miatt 1892. aagiisztus
17-én sympbyseotomiával végezte be a szülést.
H. E., 21 éveS; gyármunkásn, III. P. Els szülése 1890.
februárban a magas fogónak sikertelen alkalmazása után az
él magzat perforatiójával; a fitímagzat agy nélkül 2200 gm.
súlyú. Második szülés 1891 .júliusban a balott magzat medencze-
bemenet felett álló fejének perforatiójával; leány agy nélkül
3200 gm. súlylyal. Utolsó tisztulása 1891. novemberben.
1892. augusztus 17-dikén az intézetemmel kapcsolatos szülészeti
poliklinikum segélyét kérték a lö-dikán este óta vajúdó nhöz.
A 144 cm. magas szüln 4 éves korában kezdett járni; síp-
csontjai mérsékelten elgörbülve, ágyéktáján lordosis. Sp. 2tí
cm. Cr. 27 cm. Conj. ext. 16'ö cm. Conj. diag. 9"ö cm. Conj.
vera 7*5 cm. Ketts Promontorium, a határvonal könnyen körül-
tapintható; általánosan szk lapos rachitikus medeneze. A
magzatvíz eltnt méhszáj mellett 17-dikén délután 5 órakor
folyt el.
A vajúdó beszállíttatik az intézetbe. I. kf. fej a medencze-
bemenet felett, szívhangok tisztán hallhatók. Az erélyes toló
fájások daczára a fej helybl nem mozdul; a medenczegyr
által becsipett méhajkak fokozódó vizenys duzzadása mellett
a medenczebemenet felett harántul álló fejen tojásnál nagyobb
fejdaganat fejldik ki, s este 9 órakor a magzat kezdd
asphyxiájának tünetei (meconiumos magzatvíz, rendetlen szív-
hangok) lépnek fel. Mivel a nagyfokban szkült általánosan
szk lapos medenczénél a fordítással, avagy a magas fogóval
él magzat kihúzásáról szó sem lehetett, a symphyseotomiára
határoztuk el magunkat. A vajúdót közönséges vizsgáló asztalra
helyezve, narcotizáltuk, s.a szemérem tájon a linea alba hosszában
a lágyrészeket 5 cm. hosszban rétegenként egész a csontig
átmetszettük. E közben a csikló felett lev viverek némelyike
megsértetvén, néhány körülöltés vált szükségessé. A rectusok
izomhüvelyét tompán szétfejtve, a mutatóujj egész könnyen jut
a szeméremizület hátsó felületére. Most az izületet hátulról és
felülrl lefelé egy egyenes gombos kusztorával fels ^/^ részében
minden akadály nélkül átmetszettük, minek következtében a
szeméremizületnek !— 1 '/g cm.-nyi tátongása jött létre. A
metszés közben és után két segéd a tomporok tájára egyenletes
egymás felé liató nyomást gyakorol. Az akadály elhárítása után
az erélyes méhösszehúzódásoktól is segítve, megkisérlettük <a
szülést expressióval befejezni, de a magzat mindinkább fokozódó
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asphyxiája késedelmezést nem trvén, a Breuss-féle fogót
alkalmaztuk. Egy enyhe húzásra a fej a medencze üregébe
száll és ugyanekkor a szeméremizületnek át nem metszett alsó
negyedi'észe érezhet, st hallható roppanással szétválik, a mi-
kor is a tátongás 4 cm.-t ér el. A gyorsan forgó fej könnyen
megszületik, miután a segédek a tomporokra gyakorolt nyomással
a szeméremcsontokat egymással érintkezésbe hozzák. A magzat-
nak nyaka körül csavarodott köldökzsinór átmetszése s a törzs
gyors kifejtése után az asphyctikus magzat felélesztése közben
a lepény is kinyomul. A sebet egyesít mély silcwormgut-
varratokkal a csontokon tapadó lágyrészeket is felöltöttük.
Sparadrapflanell-kötés, mely fölött provisorice ruganyos pólyával
szorítottuk össze a medenczét. A fiúmagzat 51 cm., hosszú,
3200 gm. nehéz és 35 cm. fejkörülete van. BT. 8*25 cm. BP.
9*25 cm., FO. 11*5 cm., SF. 10 cm. A gyermekágyas a ruganyos
pólya szorítását nem tri, amit meglazíttatván, másnap csattokkal
ellátott, tenyérnél szélesebb ers övvel cseréltünk fel, amely
a medenczét a tomporok körületében fixirozza. A czombok
egymáshoz köttetnek. A szorító fájdalomtól, amely az utána
enged öv csatjainak koronkinti meghúzásakor panaszra készté
a gyermekágyast, eltekintve, a gyermekágy zavartalanul folyt le.
Az alsó végtagok activ mozgatása semmit sem szenvedett; a
tiszta vizelet a harmadig napig catheterrel bocsáttatik le, azon-
túl önkényt vizel a gyermekágyas. A nagy szeméremajkak hátsó
részükben a 4-dik naptól vizenysen duzzadtak, amit az ersen
egymáshoz szorított czombok által okozott keringési zavarból
vagyunk hajlandók magyarázni. A varratok eltávolításakor a
14-dik napon egyik szúrási csatornában fejldött kicsiny,
felületes abscessus nyilt meg, ami magyarázatát adja az els
öt napon délutánonkint fellépett subfebrilis állapotnak; külön-
ben a heg linealis; a szem.éremcsontok szorosan össze vannak
tapadva. A 21-dik napon a szeméremizület táján hatalmas
callus, mely azt 5 cm.-nyire vastagítja, s fleg a mells részen
domborodik el. A kötés eltávolítása után a tomporok táján a
brön mintegy krajczárnyi nyomási elhalás látható. A gyermek-
ágyas a 22-dik napon felkél s járása épp oly biztos, mint a
mtét eltt. A mtét utáni 26-dik napon gyógyulva hagyja el a
klinikát csecsemjével.
A symphyseotomia emez esete körül szerzett tapasztalataim
arra indítanak, hogy Leo])old erre vonatkozó nézeteit osztva,
hozzá csatlakozzam. A mtét könnységre és egyszerségre
nézve a császármetszéssel Össze sem hasonlítható. Feltételei
tága})}> kör])en mozognak, mert míg a császármetszésre a leg-
alkalmasabl) idj)ont a tágulási idszak, addig a symphyseotomia
a kitolási idszak mtéte, s e szerint, ha a szülés nem halad
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elre, az anya avagy magzata fenyeget veszélyének fellépésekor
is még mindig idejekorán végezhet.
Leopold azt ajánlja, hogy tekintettel a rachitikiis medencze-
csontok convergentiájára a bemenetben, az Ízületnek csak fels
részét nyissuk meg, mert azt véli, hogy: „das Haupthinderniss
für den Kopfeintritt in zu weitem Hereinragen des oberen
Symphysenabschnittes liegt, so gilt es, die Thüre nur so weit
zu öffnen, als im einzelnen Falle genügt".
E nézetet követve, esetünkben a szeméremizületet csak
fels ^/^ részében választottuk szét, de ~ amint láttuk — a
fejnek a medenczeüregbe húzásakor a még hátralev negyed-
rész is szétvált, holott e medenczének conj. verája 7*5 cm. volt.
Ügy látszik azonban, hogy ez az utólagos szétválás óvatos
húzás mellett a csípkereszt izületekre avagy lágyrészekre nézve
nem gyakorolt káros befolyást. Míg ha az izület legalsó kisebb
részletét át nem metszik, biztosan elkerüljük úgy a ligamentum
arcuatum, valamint a corpora cavernosák és a húgycs meg-
sértését.
A kemény kötést (gipsz, vízüveg) teljesen pótolja a széles
öv, ami összekötött czombok mellett annyira immobilizálja a
medenczét, hogy a gyermekágyast tisztogatás czéljából eleitl
fogva egyik vagy másik oldalára kifordíthatjuk. Az övöt azon-
ban a tomporok tájának megfelelleg lássuk el lószr-párnákkal,
mert a vattával való kipárnázás a nyomási fájdalmaktól, eset-
leges decubitustól nem óv meg.
Felszólal a tárgyhoz dr. Solowij Adárriy következket
mondván : „O nem viselkedik oly vérmes reményekkel a szóban
forgó míítétel iránt, mint minket néhány szerz táplál iránta
egy id óta. Véleménye szerint nem az anti- és asepsis-en
mult, hogy az anyáló fanizületnyitás kikerült a használatból,
hanem azon vészes eshetségen, hogy az újszülött kihúzása
közben a keresztcsip - izület szétválhatik, szétrepedhet. Fel-
említi Zweifel dr. esetét, melyben az arány a ^t^j^ kilós új-
szülés s a lapos angol kóros, tiz centiméter diagonálissal biró
medencze közt oly vészes volt, hogy nagyon kellett attól
tartani, hogy a synchondrosis sacro iliaca szétfeslik. Utal
továbbá dr. Solowij azon veszélyekre, melyek az anyát a fan-
izületnyitáskor azonkívül is fenyegetik, s szembeállítja
ezekkel a koponyanyitás craniotomia kevésbé veszélyeztet
voltát a vajúdóra nézve. Megjegyzi még, hogy aránylag sok
újszülött veszett el azok közül, kiket fanizületnyitással segített
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az orvos világra liozni (Ziveifel egy esete — Moritanes 22 esete
közül kett). Yégül attól tart, hogy a symphysiotomia nem
igen ismételhet egy és ugyanazon egyénen vészes következ-
mények nélkül; ellenben a császármetszésnek azon jó oldala van,
hogy a n mtétei közben meddvé tehet is. Attól is fél a fel-
szólaló, hogy ha a fanizületnyitás mint anyáló mtétei nagyon is
lábra kap, a mesterséges koraszülés indítása, mely szép ered-
ményekkelkecsegtet, még jobban fog háttérbe szorulni mint eddig.
Dr. Velits Dezs erre válaszolja, hogy ezen esete bizonyítja,
hogy az esetleges veszélyeket elvigyázattal ki lehet kerülni.
Ami pedig az articulatio sacro iliaca szétválásának eshetségét
illeti, a tapasztalat eddigelé nem igazolja; hisz a szóba hozott
Zivelfel -féle esetben sem állott be az, mitl a nevezett szerz
tartott, hogy t. i. a keresztcsip-izület megsérült, mert a
kérdéses gyermekágyas húsz nap múlván fenjárt. A Harris-íéle
54 eset egyike sem szövdött a balkövetkezménynyel, st az
operáltak néhánya 7— 10 nap múlván felkelt. Nem szabad
szem eltt téveszteni azt sem, hogy az orvos abba fogja hagyni
az extractiot a fogó-mtéteit, ha az a nyitás daczára legyz-
hetetlen akadályokba ütköznék, s megteszi a koponyanyitást,
mihelyt a szóban lév újszülött haláláról meggyzdést szerzett.
Világos továbbá, hogy oly esetben, midn a medencze oly
szk, hogy a fanizület nyitása keveset lendíthet a fenforgó
szorult viszonyokon, az orvos meg sem kisérli, végre sem hajtja
a symphysiotomiát, hanem a császármetszéshez folyamodik, ha
egyéb viszonyok erre nézve megfelelk — kivált ha a n fel-
szerelt intézetben fekszik. Ha pedig összevetjük a symphysio-
tomiát a Sectio caesarea mtétellel, a veszélyességre és a végre-
hajtás könn3'ségére nézve, elvitázhatatlan dolog, hogy a
Sectio caesarea összehasonlítlanúl nagyobb sértéssel járó be-
avatkozás mint a fanizületnyitás, mely, egyszerségénél fogva
a magán-gyakorlatban is megejthet.
A líari-is-féle táblázatban foglalt esetek közül 10 a magán-
gyakorlatból való s mindannyi fényesen sikerült.
Másrészt hivatva, van a fanizületnyitás, hogy visszaterelje
a csás/ái-inctszést azon mcísgyék közé, melyeket neki a termé-
sz(;t törvényei ni(;gszal)nak, t. i, az al)sz()lut medenczeszkület
liatárai közé.
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Az a kifogás, hogy a faiiizület nyitásával megszületett gyer-
mekek néliánya meghalt, számba nem jöliet, hisz egyetlen egy
anyák) mtétei sincs, mely abszolnt garaneziát nyújtana arra
nézve, bogv az ííjsziilött élve kerül a világra. Másrészt az ide
vonatkozó számok eddigelé oly csekélyek, bogy azokból nem
lehet következtetést vonni arra, hogy a symphysiotomia mily be-
folyással van az érett magzat életbenmaradására születése közben.
l^r. Barts József szóvá teszi dr. Solotvij tagtárs r nyilat-
kozatának utolsó részében rejl aggodalmait. Nem szabad egy
tisztességes, feladata magaslatán álló orvostól feltételezni, hogy
az operationis causa, hogy „esetei legi/enek", elmulasztaná meg-
tenni azt, mit az adott helyzet parancsol, nem illik feltenni
róla, hogy azért nem indítaná meg a mesterséges koraszülést,
hogy módja legyen symphysiotomiát végezni.
Dr. Solowij Ádám megjegyzi, hogy erre vonatkozó aggo-
dalma csupán mint hozzávetett gondolat jöjjön tekintetbe.
Dr. Velits Dezs élve a befejez szó jogával, csatlakozik a
dr. Barts József- tol mondottakhoz, de felemlítendnek tartja,
liogy a bemutatott esetben koraszülés megindításáról szó nem
lehetett, mei-t vajudófélben került észlelés alá. Els terhessége
idején figyelmeztetve volt, hogy j terhesség adtával jelent-
kezzék idnkint az intézetben, mit azonban meg nem tett. Két-
ségtelen, hogy a mcdenczeszukület ezen foka és neme kedvez
reményre jogosít fel, hogy mesterséges kora szülés él és életre-
való koraszülöttet eredményezne
; úgy látszik erre fekteti
dr. Soloiüij tagtárs a fsiHyt.
Ezzel ez eszmecsere véget ért.
6. Az id elhaladván, dr. Fischer Jakab indítványozza,
hogy bejelentett eladását a jöv ülésben tarthassa meg.
Az indítvány helyeslésre talál.
Több tárgy nem lévén, az íilést befejezik.




1. Elnök hosszabb beszéddel nyitja meg az ülést, meg-
emlékezve a társulat múltjáról, különösen hangsúlyozza, hogy
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az egyesület kifejtend tudományos mködésével emelni fogja
azon kiiltnrális niveaut, amelynek emelése mindnyájunk törekvése.
2. Lanfranconi Enea, a szakosztály minap megválasztott
alelnöke e tisztet nagy elfoglaltsága miatt el nem fogadhatván,
helyébe a gylés Schmidthauer Antal miniszteri fmérnököt
választja meg egyhaiiglag alelnöknek.
8. Elnök jelenti, hogy a társulat olvasó -terme hétf, kedd,
szerda és szombat napokon este 6—8 óráig nyitva van a tár-
sulati tagok számára.
Tudomásul vétetik.
4. A f. évi november hó 10-én tartott gylés jegyzkönyve
felolvastatván,
tudomásul vétetik.
5. Elnök felszólítására PoU/ieit Károly fgym. tanár úr
megtartja ezen ülésre kitzött eladását.
Az üstökös 1892 novemberben és az 1892. norember 27 —28-án
észlelhet csillaghullás.
A pár nap eltt Holms által felfedezett üstökösrl ma még
nem lehet sokat mondani, minthogy a rossz idjárás miatt
csak két napon át lehetett észlelni. Az illet üstökös Andro-
medában van közel a ködfolthoz, szabad szemmel még nem
látható. A távcsben igen szép látványt mutat, világos, átmérje
10— 12', igen plasztikusan mutatkozik, mintha az ember stereo-
skoppal nézné. Természetének kipuhatolása végett dr. Konkoly-
uk^ sikerült azt rövid ideig a spektroskoppal megvizsgálni;
spektruma folytonos, de eltérleg a többi üstökösétl, Franen-
hofer-féle vonalokkal mutatkozik, a mibl azt lehet követ-
keztetni, hogy fényét a naptól kapja. Ezt az üstököst külömben
a Biela-féle üstökösök egyikének tartják, amiért is a másodikat
is keresik.
Minthogy az üstökös, talán a most látható is, szoros össze-
köttetésben áll egy, e hét végén észlelhet tüneménynyel, legyen
megengedve, röviden mindazt amit az üstökösökrl tudunk,
felemlíteni.
Az üstökösök tagjai a mi naprendszerünknek, k is, mint
a planéták, a nap körül mozognak ellipsisekben, csakhogy igen
nagy keringési idvel, mely oknál fogva a legtöbb üstökös
mi ránk nézve nem visszatér. Ha elég közel jutnak a naphoz,
láthatókká lesznek. Minden üstökösnek van magja és köd-
alakú burkolatja. A mag spektruma folytonos, Frauenhofer
vonalok nélkül, tehát saját fénynyel bír. A burkolat spektruma
szalagos, 3—4 szalaggal, a mi carboniura, hydrogen és nitro-
génre mutat. A naphoz közeledvén, a hsugarak által tete-
mes változások történnek az üstökössel, részint alakjára nézve,
részint bels szerkezetére nézve. A nagy hevítés által meg-
történhetik, hogy az üstökös szétszakad, több darabra oszlik,
és látható azon törekvés, hogy az üstököstömeg az egész
pályára szétterjedni akar, akként, hogy egy üstökös helyett
most sok kisebb-nagyobb darab egyenkint vagy tömegesen
felh alakjában az egész pályában röpül. Ha a pálya olyan,
hogy a föld pályáját metszi, akkor a föld találkozhatik ezekkel
az üstökös maradványokkal, és akkor egy olyan darabot
hullócsillag vagy meteor, többet pedig meteorraj alakjában
fogunk látni.
Van több olyan meteorraj, melyek minden évben bizonyos
idben megjelennek, így április és július végén, augusztus és
november közepében, október és november hó végén. Ha olyan
raj egyes hulló -csillagjának útját egy mappába fölrajzoljuk,
azt látjuk, hogy azok visszafelé egy pontban találkoznak, hogy
a hulló-csillagok tehát mind ugyanabból a pontból jönnek.
Olyan nagyobb csillaghullás pár nap múlva, nov. 27. és
28-án lesz, akkor t. i. fogjuk látni egy széthullott üstökös —
a Biela-féle üstökös — maradványait. Ezt az üstököst 1826-ban
fedezték fel, 6Va év keringési idvel; az üstökös 1846-ban
kettészakadt; 1852-ben megjelent mindakett, azóta már nem
tért vissza; de miután 1872-ben oly rendkívüli nagy csillag-
hullás volt nov. 27-én, a mikor Biela-féle üstkökösnek meg
kellett volna jelennie, figyelmesek lettek e tüneményre; és
mikor ezen meteorraj pályáját meghatározták, azt látták, hogy
ez feltnen megegyezett Biela-féle üstökös pályájával. Ez volt
az elbb említett theoria alapítója. Es mikor a minden évben
megjelen meteorrajok pályáit összehasonlították a már eltnt
üstökösök pályáival, és azt találták, hogy azok is megegyeznek,
alapos volt a nézet, hogy a hulló-csillagok maradványai az üstö-
kösöknek. Most már képesek voltak nagyobb csillaghullást
jósolni. így jósolták 1885 -re a Biala-féle üstökös marad-
ványainak megjelenését, ami be is következett, ez évi nov. 13-ra
is, csakhogy akkor borult volt az ég egész Magyarországban;
ez évi november 27-ére is jósolnak nagyobbszeru csillaghullást,
amikor t. i. a föld a Biela - féle üstökössel ismét találkozni fog,
és ezen ritkán látható tüneményre legyen a gyülekezet figyelme
irányozva.
Elnök köszönetet mond eladónak érdekes fejtegetéseiért
és más tárgy hiányában az ülést berekeszti.
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y. OrT08Í szaldilés 1892. november SO-án.
Elnök: l)r. Polák Hugó.
Jegyz: Dr. Velü^ Dezs.
A f. évi november hó 16-án tartott szakülés jegyz-
könyvének felolvasása és hitelesítése után következik a
napirend:
1. Betegbemiitatásdr. G^/aser iTáv'o^^/z'o/. 2. Ugyanaz dr. aSc7/?7í/í2
Hvgótól. 3. „A Pozsony])an elfordidt clioleraosefekrl'-, eladja
dr. Fisclier Jakab. 4. Periostitis gyógynlása szTiN-as fog gyógy-
kezelése következtében; eladja dr. Laufer.
1. Dr. Glaser Károly tanársegéd bemutat:
a) egy csecsemt, kinél a haránt fekvésbl fordítás és ki-
húzás közben a jobb falcsontnak mély behorpadása jött létre.
A 9*5 c. v.-ás rachiticus szk lapos medenczével bíró n a
szülészeti poliklinikum segélyével 1892. október 10-én szült.
A most 2^2 hónapos csecsem teljesen egészséges^ jobb fal-
csontján a kanálszeríí behorpadás most is xigy látható, mint a
szülés után. Az ily behorpadások, ha nincsenek töréssel, vagy
repedéssel párosulva, ritkán okoznak agyi tüneteket, s
a csecsemk igen jól tíírik. Mint a megfelel koponya fél
lelapult volta legtöbbször a/ egész életen át szembetnk
maradnak. Legfeljebb mint szépséghiba szerepelnek, a thera-
pcutikus törekvés inkább árthat, mint használ.
/;) Dr. Glaser bemutat továbbá egy lepényt, amelyen a
köldökzsinór a lepényen kivül a burokban tapad és ágazik el
(insertio velamentosa), emellett két, mintegy gyermektenyérnyi
melléklepény is van jelen. E különben igen ritka rendellenesség
fontos gyakorlati jelentséggel bír. Az insertio velamentosa
miatt a magzat jöhet veszedelembe. A melléklepény pedig
könnyen leszakad és visszamaradásával a méhben, az anya a
gyermekágyban elvérzés, avagy fertzés következtében mehet
tönkre.
Valahányszor insertio velamentosa kerül szemünk elé,
mclléklepényre is gondoljunk, mert e két rendellenesség közös
kói'okozó mom(íntimnd<nál fogva, legtöbbször kombinálva for-
(hil el.
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c) Végre két sokrekesz eDil^erfejnél nagyolil) tíunlos daga-
natot mutat 1)0, melyek egy-két nap eltt Velits tanár által
operált, 62 éves no }>etefészlseibol fejldtek. E daganatoknak
különösen egyike érdemel figyelmet, mint amelyben a pete-
fészek k()zönséges glandnlás kystomája egyszersmind tubo-
ovarialis töml is.
A daganatnak gyermekfej nagyságúi ftömlje ugyanis az
oldalsé) i'és/ében ujjnyira tágidt méhkürt üregével közlekedik.
A benyilási helyen a kürt fimbriái a tíWnl bélfalára sugár-
szeren futnak ki.
A tubo-ovarialis tömlk keletkezése többnyire a kürtnek
a ])etefészekkel valé) ()sszen()vése után valamely ér tüsznek
a kürt rébe történ fakad ásán alapszik s e t()mlk nem
érnek el il}' nagyságot. Ritkábban történik, hogy egy kész
ovarialis töml fakadjon be a kürtbe, amikor aztán a tubo-
ovarialis daganatnak e ritkábban észlelhet válfaja keletkezik.
2. Dr. Sclimid Hiigó^ kórházi forvos, a jobb térdizület
resec tiójának esetét mutatja be, melyben Osteomyelitis acuta
porulenta miatt ! 892. februárban végezte sikerrel a mtétet.
Csak hosszas észlelés után sikerült a czombcsont izfejében el-
halt csontszilánkokra bukkanni.
Az Ízületnek hátrafelé történt subluxatiója hosszas id
óta állván fenn, a czombhajlások túlsúlyának legyzhetése végett
az izfelületén különben is érdes térdkalácsot is kiirtotta.
A rögzit kötéshez fakéreg-síneket használt. Az alsó végtag
a gyógyulás után majdnem teljesen egyenes s magasabb czip-
sarkkal és talppal a n biczegés nélkül járhat.
3. Dr. Fischer Jakab felolvasást tart a Pozsonyban felmerült
clioleraesetekról.
Mindenekeltt konstatálja, hogy a Pozsonyban felmerült
4 eset közül halálosan végzdött és a,z egyik gyógyult eset-
rl a bacteorologiai vizsgálat nem derített ki commabacillusokat.
Az esetek tehát súlyosaknak mondhatók. Mind a négynek
közös symptomái voltak: az arcz beesettsége, a fátyolozott hang,
görcsök a végtagokban, az érlökés megsznése az orsó üteren,
hányás, hasmenés és a vizeletrekedés.
Az els esetet október 16-án hozták a barakkórházba,
feltn volt ennél, hogy a hányás és hasmenés nem voltak
oly szaporák, mint azt choleránál klömben észlelni lehet. A
H
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betegnél alkalmazott 1 liter bralatti konybasosoldat a beteg-
nek nagyfokíi fájdalmat okozott, de az érlökést a radiálison
érezhetvé nem tette. A beteg október l8-án reggel 3 órakor elhalt.
A másik eset a Dunaszabályozó- vállalalnak egy farkas-
torokban dolgozó munkását illeti, ennél a cbolerának symptomái
kifejezettebbek voltak: beesett arcz, görcsök, hányás, hasmenés,
vizeletrekedés, az érlökés a radiálison szintén nem volt érez-
het. A beteg 2A óra alatt elhalt.
A harmadik eset egy a rongygyárban alkalmazott házmester-
nt illet; ennél is hányás, hasmenés, görcsök, vizeletrekedés és
az érlökés érezhetlen volta észleltetett. Az eset gyógyulással
végzdött a bact. vizsgálat commabacillust nem konstatált.
Végre az utolsó eset egy munkást illet, aki szintén a
farkastorokban dolgozott, azután Pozsonyba jött és ittjelentkeztek
nála a cholera tünetei. Midn a barakba hozták, már moribund
volt, nem volt pulsusa, de hányása sem, a hasmenés baVjlészeríí
volt, görcse nem volt, a keresztcsontján kezdd decubitus,
gy hogy ha nem lettek volna az elzmények, typhusra kellett
volna gondolni. Az elzmények és a sectio cholera mellett
bizonyítottak. Eladó ezek után az eseteket klinikai szempontból
birálja.
Hozzá szólanak:
Dr. Z^igárdy, ki az általa bonczolt esetben ugyanazon leletet
találta, mint eladó az övéiben.
Dr. Hodoly a felmerült choleraesetek tüneteinek a jelleg-
zetestl eltér volta miatt a gyakorló orvosra nézve a kór-
ismerés szempontjából fleg két tünetet tart fontosnak. Egyik
a test kihlése, másik a pulsus érezhetetlen volta.
Dr. Epstein e nézethez nem csatlakozhatik, mert éppen ma
észlelt egy collapsus esetet épp olyan tünetekkel, anélkül, hogy
oka lett volna cholerára gondolni. — Továbbá figyelmeztet
arra, hogy a cholerások hullájának bonczlelete mennyire eltér
egymástól éppen a jelen cholerajárványban.
Dr. Tauscher teljesen osztja a nézetet, mely szerint az idei
(.'holci'ajái'vány tünetei nem felelnek meg az elz járványok
tüneteinek. Az els pozsonyi esetben minden egyébre gondolt,
csak cholerára nein, st a bonczlelet sem felelt meg mindenben
annak. Az els (!S(ítl)en a szagtalan rizsiészer széklet helyett
ví)i-()s, igím büdös volt az ürülék', a melyben Fink Prior-féle
baí'illiisokat látott. A második pozsonyi esetben rizsiészer volt
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ugyan az ürülék, de ebben nem találtak commabacillusokat. Mind-
ezek után a kulturkisérleteket nem tartja teljesen megbízhatóknak.
Dr. Velits a baeteriologia nagy fontossága mellett szólal
fel, mint amelynek köszönhetjük fleg, hogy az orvosi tudo-
mány a prophilaxis terén akkorát haladott.
Dr. Fischer Rodoly-Yal szemben megjegyzi, hogy a test ki-
hlése, a subnormalis hmérsék, valamint a pulsushiány col-
lapsus tünetek, s legfeljebb járvány idején bírhatnak jelent-
sé2:p:el a cholera diaenosisában.OD O
Dr. Tauscher-rel szemben kétségbe vonja, hogy az els
pozsonyi choleraeset székürülékébl kapta volna a vizsgált
anyagot, mert az esetben a vizsgálat végett Budapestre küldött
ürülék határozottan rizsiészer és szagtalan volt, s a cholera
bacillusait abban megtalálták.
Az elrehaladott idre való tekintetbl dr. Laufer eladása
^^Periostitis gyógyulása szilvas fog gyógykezelése következtében''^ a
napirendrl levétetvén, a következ szakülésre halasztatott.
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
VI. Természettiuloiuáiiyi szakülés 1893. íleezeml»er 5 -én.
E 1 11 ö k : Schmidihaner Antal.
Jegyz: Palikéit Károly.
Elnök üdvözli a szakosztályt; ez a mult ülés jegyzkönyvét
tudomásul veszi.
Lanfranconi Enea felolvasást tart: „^4 Dunaszahályozásról^^
y
melyet a gyülekezet érdekkel követett és zajos elismerésben
részesített.
Eladó elbb a külömböz víziutakról beszél és hangsúlyozza
azok fontosságát közgazdasági és általában kulturális szem-
pontból, majd áttér a magyar viszonyokra, sorba veszi a magyar
folyókat és azoknak hajózhatóságáról értekezik. Majd a Dunát
tárgyalja, rövid áttekintést nyújt a Dunának szabályozás eltti
állapotáról, végül pedig a Dunán jelenben végbemen sza-
bályozási munkálatokat ismerteti és birálgatja.
Ezt követte Bátort Arynin tanár „A növényi levelek
honcz- és fejldéstanáról és azok élettani szerepérV" szóló ér-
dekes kísérletekkel és mutatványokkal kapcsolatos eladása.
14*
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Elnök a tagokat buzgó tevékenységre sarkalva, az ülést
bezárja.
YII. Orvosi szakülés 1893. deczember 14- én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Napirend: Dr. Laufer A^cmc?^//- felolvasása odonto Periostitis
egy esetérl.
1. Elnök megnyitván az ülést, felolvasásra került a mult
ülés jegyzökönyve, mire azt, minthogy felszólalás ellene nem
történt, az elnök hitelesítésül aláírja.





Der Zweck meines heutigen Vortrages ist, einen
Fall von Heilung einer ßeinhautentzündnng des Oberkiefers
durch Behandlung eines cariösen Zahnes zu erläutern und zu
demonstriren, und gestützt auf die Demonstration zu zeigen,
welcher hoher Grad der Entwickelung auf dem Gebiete der
conservativen Zahnheilkunde bis heute erreicht wurde.
Zu diesem Zwecke erlaube mir die Aufmerksamkeit der
geehrten Gesellschaft in Anspruch zu nehmen, um Einiges
über Erkrankung der Zahne im Allgemeinen sprechen zu dürfen.
Die Zahncaries war schon in ältester Zeit bekannt, und
ihre Enstehungsursache war von Hyppokrates, so wie die Ent-
stehung aller anderen Erkrankungen auf schlechte Säfte, auf
schlechtes Blut zurückgeführt, Heutzutage spielt wieder die
allgemein herrschende Theorie der Entstehungsursache der Er-
krankungen, auch, in der Zahnpathologie die Hauptrolle, es ist
dies die Theorie der Bacterien, der Micrococcen. In der allge-
meinen Pathologie gilt der Grundsatz, dass der Einwirkung
der Microorganismen nur dann ein günstiger Boden geboten
ist, wenn derselbe bereits durch irgend welche Veränderung,
sei es durch einen mechanischen Insult, oder durch thermische
oder chemis(;he Einflüsse günstig gemacht wurde.
Hofrath Stellwag h()rt man oft in seiner Vorlesung sagen
:
„5 (>o(;cen, 5 Bactei'ien meine Ilei-ren, ftnden sich gewiss in
jiidom Auge, warum erzcMigen diese (^oeeen keine Entzündung?
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Die Antwort ist, weil das Auge vollkommen intactist; sowie das-
selbe aber von einem Insult getroffen wird, befinden sich die
Micrococcen unter günstigen Ernäbrungsbedingungen, ihrer
Entwicklung und Vermehrung ist Thür und Thor geöffnet".
Von sich selber sagt Stellwag, er gehe schon durch Jahr-
zehnte ins Krankenhaus . und immer durch einen Schwärm von
Coccen, sie haben ihm bis heute nichts angethan. Warum
nicht? Weil sein Körper den Coccen keine Nahrung zu geben
geneigt ist. Der Chirurg, wenn zu ihm eine Fractur des Ober-
armes kommt und seine Untersuchung genau ergeben hat, dass
von innenher, das heisst, von den Fracturenden keine Ver-
letzung der Haut, das heisst, nach aussen stattgefunden hat,
legt ruhig seinen Verband an, er weiss, dass die Fracturenden
ohne jede Complication zusammenheilen.
Aus dem Angeführten, hochverehrte Gesellschaft, ist zu
ersehen, dass der Bacteriologie nur eine zw^eite Rolle bei der
Erklärung der Entstehungsursachen der Erkrankungen beizu-
messen ist, es hat bei jeder Erkrankung, in erster Linie eine
Veränderung stattgefunden, ein locus minoris resistentiae ist
gegeben, und nur hierauf können die Bacterien oder Micro-
coccen mit ihrer zerstörenden Wirkung folgen.
In der Zahnpathologie, geehrte Gesellschaft lasse ich
ganz denselben Vorgang gelten. Es kommt ein junger Mann
in meine Ordination, mit einem vollkommen gesunden Gebisse,
es ist eine Freude, die wie weisse Perlen im Munde stehenden
Zähne zu sehen, ein vorderer Zahn und zwar der grosse linke
Schneidezahn wairde von der Caries so weit befallen, dass
derselbe zur Extraction reif ist. Weshalb gerade dieser? Die
Antwort ist, weil er einen mechanischen Insult durch Auffallen
auf einen harten Gegenstand erfahren hat.
Bei der weitaus am häufigsten vorkommenden Caries wird
der Anstoss auf chemischem Wege gegeben Es sind die Säuren,
welche entweder direkt als solche in den Mund eingeführt
werden, oder erst durch Umwandlung der Nahrungsmittel im
Munde entstehen, oder aber durch abnorme chemische Zu-
sammensetzung der Mundflüssigkeit Diese Säuren rufen in den
zumeist aus Kohlen und phosphorsaui*en Kalken bestehenden
Zähnen einen Entkalkungsprocess hervor, wodurch Spalten und
Risse entstehen, die wieder einen günstigen Angriffspunkt den
Micrococcen bieten.
Eine w^eitere Entstehungsursache dürfte auch einigermassen
in dem auch von Laienseiten schon längst als schädlich an-
erkannten Temperaturwechsel der Zähne zu suchen sein, inso-
ferne durch den plötzlichen Wechsel von Kälte und Wärme,
besonders der Genuss von kaltem Wasser auf heisse Suppe
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eine Alteration in dem Agregatszustande der Zahnsubstanz
hervorgerufen wird.
Wir haben zur Erklärung dieser Annahme uns vorzustellen,
dass die aus verschiedenartig harten Schichten zusammen-
gesetzte Zahnsubstanz nach dem jeweiligen Einwirken der
Temperatur sich verschiedenartig ausdehnen, resp. sich zu-
sammenziehen, was beim plötzlichen Wechsel der thermischen
Einwirkung zur Störung in der Cohäsion führen muss.
Plastischer Hesse sich der Vorgang dadurch kennzeichnen,
dass wir ihn mit einer strategischen Operation vergleichen. So
wie die technischen Truppen berufen sind, den Combattanten
die Wege zu ebnen und letztere erst nach dieser Ebnung dem
Feinde an den Leib rücken, so sind auch die bisher geschil^
derten in- und ausserhalb der Mundhöhle gelegenen Einflüsse
diejenigen, die dem zerstörenden Wirken der Micrococcen den
Weg bahnen.
Die Therapie der Zahncaries verfolgt nicht die Heilung
derselben selbst, als vielmehr dem Fortschreiten derselben
Einhalt zu gebieten. Und diesbezüglich befinden sich die Zahn-
ärzte in angenehmer Lage, denn seitdem die Bohrmaschine
allgemein eingeführt, lässt sich dies in Kürze zu so manchem
momentanen Leidwesen des Patienten ausführen.
Nachdem alles Erkrankte mit peinlichster Sorgfalt entfernt
wurde und die durch das Ausbohren erhaltene Cavität von
gesundem Zahngewebe ausgekleidet ist, kommt die zweite Auf-
gabe des Zahnarztes, nämlich den Substanzverlust durch das
Füllungsmaterial zu ersetzen, und die ursprüngliche Form des
Zahnes wieder herzustellen.
In dem von mir, hochgeehrte Gesellschaft jetzt zu behandeln-
den Falle, war die zweite Aufgabe des Zahnarztes wohl erfüllt,
indem ein bereits vor Jahresfrist plombirter Zahn in meine
Behandlung kam; jedoch ward das erstere, nämlich die voll-
kommene Entfernung alles cariösen, nicht ausgeführt, weshalb
der Process sich unter der Füllung weiter ausbreitete bis der-
selbe jenes Organ erreichte, durch welches der Zahn sowohl
seine ernährenden, als auch seine empfindenden Organe
zugeführt erhält, — das ist bis zur Pulpa. Durch die in jedem
cariösen Herde sich findenden Infectionskeime wurde eine
eitrig jauchige Entzündung der Pulpe hervorgerufen, welche
sich dem Verlaufe derselben fortpflanzte und zuerst eine Ent-
zündung des Zahnüberzuges, des sogenannten Periodontins,
und sich noch weiter fortpflanzend, — eine Periostitis her-
vorrief.
Der Pa1i(!iit fülilte sicli, luuihdem die Periostitis unheim-
liclie Schmerzen verursa(ilite, genöthigt, einen Chirurgen auf-
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ziisuchen und wandte sich an unseren bocbgeschätzten Doeen-
ten Dr. Sclimid.
Von Herrn Dr. Schmid wurde zur Erleichterung der
Schmerzen, eine Entlastung des entzündeten Gewebes durch
eine Incision vorgenommen; mit der Bemerkung, dass durch
dieselbe die Ursache nicht entfernt worden sei, und es rath-
sam Aväre, eiuen 'Specialisten für Zabnheilkunde zu consultiren.
Einige Tage nach dem Eingriff waren die Erscheinungen
der Beinhautentzündung geringer, bald aber, noch waren keine
8 Tage verstrichen, stellte sich wieder Schwellung und Schmerz-
haftigkeit des Kiefers eiu.
Der Patient fühlte sich demgemäss genöthigt einen Zahn-
arzt aufzusuchen, und übernahm ich am 9. November J891
die Behandlung dieses Falles.
Ich fand eine Periostitis, und als Ursache derselben den
rechten oberen Eckzahn. Derselbe war auf die leiseste Berüh-
rung empfindlich, ja sogar die Berührung mit der Zunge ward
schmerzhaft. Die Umgebung desselben war geröthet und be-
deutend geschwellt.
Nach der Untersuchung eröffnete ich dem Patienten meine
Eingangs schon erwähnte Ansicht, dass unter der Füllung der
Process sich weiter entwickelte und die Pulpa eitrig -jauchig
zerfallen sei, stellte dem Patienten jedoch gleichzeitig die
Möglichkeit der Heilung der Periostitis durch Behandlung des
Zahnes und Errettung desselben selbst in Aussicht
Meine erste Aufgabe bestand in der Entfernung der Fül-
lung, welcher Vorgang vom Patienten auf sehr unerquicklicher
Weise verspürt wurde, da das ohnehin atficirte Periost durch
den bei der Ausbohrung ausgeübten Druck noch mehr alterirt
wurde.
Nachdem mir die Entfernung der Füllung gelungen war,
führte ich eine Sonde in den Wurzelkanal und als ich selbe
hervorzog, ward sie von einer gelblich-weisseii Schichte über-
zogen, die sich auch auf die Geruchsnerven nicht angenehm
fühlbar machte. Der jauchig-eitrige Process war constatirt,
welchen zu entfernen ich den sogenannten Nervkanalreiniger
benutzte. Diesen führte ich in den Wurzelkanal ein, liess
ihn einigemale im selben rotiren und konnte bei jemaligem
Hervorziehen desselben einen guten Theil des zerfallenen Ge-
webes zu Tage fördern. Diese Procedur wurde einigemale in
der ersten Sitzung ausgeführt. Zur antiseptischen Behandlung
des Wurzelkanales, dessen Inhalt ich als eitrig-jauchiges Ge-
schwür zu betrachten hatte, wandte ich einen Wattafaden,
der in Carbolspiritus getaucht wurde, an, und führte ihn mit'
Hilfe der sogenannten Nervnadel in den Wurzelkanal ein, und
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liess ihn 24 Stunden in demselben. Am zweiten Tage der
Behandlung wurde der Wattafaden, dem ein sehr unangeneh-
mer Geruch anhaftete, aus dem Wurzelkanale entfernt und
die am ersten Tage erfolgte 13ehandhi'ngsweise wiederliolt. Und
als der Patient am dritten Tage erscliien, wurde mir freudig
berichtet, dass die Schmerzhaftigkeit bedeutend nachgelassen
hatte, die Schwellung jedoch noch wenig Rückschritte gemacht
habe. Es wurde daher das Einlegen des carbolisirten Watta-
fadens noch durch beiläufig 14 Tage wiederholt, wobei die
Periostitis stetig abnahm, und nur noch etwas Schmerz beim
Aufkauen auf dem Eckzahne verspürt; der Zahnfäciier musste
daher noch krankhaft verändert gewesen sein. Dieses Symptom
wurde erst nach abermals erfolgter 2— 3-wöchentlicher Beliancl-
lung mit dem carbolisirten Wattafaden behoben, und der Zahn
vollständig functionsfähig gemacht.
Ein einziges Symptom war jedoch noch immer vorhanden,
welches ein vollkommenes Erlöschen der Kranklieit nicht an-
nehmen liess, es ward dies eine gewisse Empfindlichkeit an
der Wurzelspitze. Um üher die Ui'sache derselben ins Klare
zu kommen, ersuchte ich den Patienten, den 24 Stunden im
Wurzelkanale gelegenen Wattafaden microscopisch untersuchen
zu lassen.
Nachdem die im hiesigen Garnisonsspitale ausgeführte Unter-
suchung desselben die Abwesenheit jedweden eitrigen Vor-
ganges constatirte, entschloss ich mich den von der Periostitis
befreiten Zahn nach der Methode meines Lehrers Privatdocenten
Dr. Schejj' zu füllen. Diese Methode besteht darin, dass mit
einer aus Zinkoxyd, einigen Tropfen conc. Carbolsäure und
genügender Menge Oel bestehende helMüssige Masse der
Wurzelkanal gefüllt w^ird, während die Cronencavität mit einer
prov Plombe, die, wenn durch B Wochen keine Heaction auf-
getreten w^ar, entfernt wird, um durch eine harte Füllung,
Gold oder Silber ersetzt zu werden. Dieser Vorgang führte
jedoch nicht zu dem gewünschten Resultate, da der Patient
einige Tage nach der Füllung die Anzeichen der ihm leider
genügend bekannt gewesenen Periostitis zu spüren begann.
Unter solchen Umständen fand ich es gerathen, von der
SchefP^schen Methode abzugehen, und ein meinem bisherigen
Vorgehen entsprechendes Verfahren abermals einzuleiten.
Ich ging nämlich von der Ansicht aus, dass der carboli-
sirte Wattaiaden, dem wir ja die Heilung der Periostiiis zu
verdanken hatten, seine Rolle selbst nach Ablauf der Krank-
heit )iicht ausges])i(ilt liabcin dürfte.
Xach(l(!in ich nun (li(i S('hetFsche Füllung entfernt hatte,
l'ülirte ich abeniials dur(;h einige Tage den carbolisil'ten Watta-
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faden in den Wurzelkanal ein, um die bereits im Anzüge gewesenen
Zeieben der Periostitis rückgängig zu machen. Nachdem dies
geschehen, benützte ich den carboKsiiten Wattafaden zur Fülhmg
des Wiirzelkanales, während die Kronencavität mit provisorisclier
Plombe ausgefüllt wurde.
Seit der Füllung, geehrte Gesellschaft ist ein Jahr verstrichen
und es gereicht mir zur Befriedigung, constatiren zu können, dass
laut eigener Aussage des Patienten, jede Spur des ausgestan-
denen Krankheitsprocesses geschwunden ist, und der in Rede
stehende Zahn seiner Function vollkommen nachzukommen im
Stande ist.
Wenn ich geehrte Versammlung die einzelnen Phasen des
Ihnen geschilderten Krankheitsprocesses und seiner Behandlung
in meine Erinnerung zurückrufe, so drängt sich mir die Ueber-
zeugung auf, dass wir in diesem Falle einen eclatanten Sieg
der conservativen Zahnheilkunde zu verzeichnen haben.
Wenn wir mit Genugthuung constatiren können, dass
wir eine Periostitis geheilt, und alle aus ihr sonst zu entstehen
pflegenden Folgeübel, die selbst zur Zerstörung der Zahn-
umgebung und zur Nothwendigkeit der Entfernung des Zahnes
selbst führen könne, so werden Sie, geehrte Versammlung, mir
sicherlich zugeben, dass dieser Conservatismus gewiss geeignet
ist, die bis nun so sehr modern gewiesene Zange in ihrer thera-
peutischen Bedeutung herabzusetzen.
Und fragen w-ir, welchem Factor wir diesen Sieg zu ver-
danken haben, so können wir nur einen einzigen anerkennen,
und dieser ist die Antiseptik.
A felolvasást köszönettel fogadják.
Több tárgy nem lévén, az ülést befejezik.
YIII. Az orvos - természettiulományi egyesület közgylése
1898. jíumár lió Iß-an.
Elnök: Dr. Kanka Károly kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök ékes szavakban nyitja meg az ülést, hangsúlyozva
az orvos- és természettudományok ismeretének fontosságát
általános mveltségi szempontból. Párhuzamot von a természet
és a mvészet között és oda concludál, hogy a legnagyobb
mvész az, aki a természetet leghívebben adja vissza. Üdvözli
a tagokat és kitartó munkára serkenti ket.
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2. Dr. Fischer Jakab felolvassa titkári jelentését, mely
ekkép hangzik:
Tisztelt közgylés!
Midn elször vagyok abban a szerencsés helyzetben,
hogy Önök eltt, mélyen tisztelt tagtársak, kik engem meg-
tisztel bizalmukkal a titkári polczra emeltek, az elmúlt év
mködésérl jelentést tegyek, örömmel és büszkén teszem ezt,
mert ha átlapozzuk egyesületünk évkönyveit, úgy alig találunk
azokban feljegyezve esztendt, amelyben egyesületünkben
olyan élénk, mozgalmas élet uralkodott volna, mint az elmúlt
év utolsó hónapjaiban. Csak egy esztendben találunk hasonló
mozgalmat és ez 1856-ban volt, midn természettudományi
társulatunk megalakult. — De mily nagy a külömbség akkor
és most között! Akkor az egyesület élén elnök állott,
kinek volt ugyan széles tudományköre, mely t a helyre méltóvá
tette, de akinek politikai állása is elsrangú volt és ki
éppen ezen kimagasló politikai állás nimbusa folytán számos
egyént bírt rá, hogy ezen egyesület tagjai közé belépjenek.
Ezen elnök Plener Ignácz volt, a késbbi osztrák pénzügy-
miniszter, akinek érdemeit egyesületünk solia el nem fogja
feledni. Hogy nem pusztán a tudományvágy vagy az az iránti
érdekldés fzte össze a legnagyobb részt hivatalnokokból
álló tagokat, mutatja az is, hogy midn az. 1861. évben egy,
hazánkra nézve szebb jövnek hajnalaként a helytartóság fel-
oszlik, íme a természettudományi egyesület is megsínlette a
politikai constellatiók eme változását és a tagok száma, mely
még I8r)8-ban 440 volt, egyszerre 63 -ra sülyedt le. Kétség-
telenül sokat járult ehhez Kornhuher reáliskolai tanárnak el-
távozása, ki a bécsi polytechnikához lett kinevezve és ki, mint
az egyesület els titkára, rendkívüli buzgóságot fejtett ki és
az egyesület történetében magának maradandó emléket biztosított.
De a tagok ezen nagyfokú apadását mégis fleg politikai
momentumokban kell keresnünk. Itt is, mint széles hazánkban,
látjuk a szomorú emlék Bach-rendszer kezét, amely nem
elégszik meg avval, ha állami törvények, illetve rendeletek
útján érvényesíti hatalmát, de társadalmi úton is igyekszik
tért hódítani. A legkülömbözbb czélú és érték egyesületek-
nél az emberei azok, kik szerepet játszanak, az hivatalnokai
azok, kik az egyesületek zömét képezik. Es bár ilyen tudo-
mányos egyesületeknél, min például a természettudományi
társuhit volt, nyelvi, nemzetiségi és faji kérdések tulajdonképen
kell, hogy kiszoruljanak, mégis alig hihet, hogy tisztán a
tudomány iránti elszeretet kapcsolta össze azon 400 felüli lét-
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számát a tagoknak, mely a politika bukása napján egyszerre
63 -ra sülyedt le.
Megjegyzéseim azonban távolról sem érintik azokat a bár
kisebbségben lév tagokat, kiket csakugyan a minden hátgondolat-
nélküli tudományszomj és tudományszeretet vezetett a tagok tábo-
rába, kik lelkesen helyt álltak, munkálkodtak, hogy a tudományt
vagy a tudomány terjesztését, ha egy lépéssel is, de elbbre
vigyék. Mert lehet, tisztelt uraim kicsinyelni mködésüket,
lehet a tudomány azon nagy eszményi épületénél, mely minden
országban és nemzetnél még mindig épül félben van, ket
csak szerény napszámosoknak tartani, de k a napszámos
czímre is büszkék lehetnek, mert jól tudjuk, hogy akármilyen
ügyes is az épitész, napszámos nélkül épületet nem emelhet.
1861 óta az egyesület határozott decadentiába esett. Bár
a tagok létszáma ismét emelkedett, de már alig emelkedett
100-on felül. A politikai napikérdések elvonták az egyesületi
tagok figyelmét a tudományoktól, mindinkább ritkábbak lettek
a gylések, ha az egyik esztendben többes számban voltak
is tudományos estélyek, a következ év annál inkább szköl-
ködött bennök. Míg eleinte minden évben adott ki az egyesület
évkönyveket, addig 1866-ban jelent meg az utolsó évkönyv,
ezentúl 1871-ben és 2, 3, 4 st o évenkint jelent meg egy-egy
évkönyv. Hozzájárult még ehhez, hogy az egyesület állandó
helyiséggel nem bírt, hogy mindig más tudományos intézetek
nagylelkségére volt szorulva, valahányszor csak ülést kellett
tartani, a tagdíjak fizetése is nem történt rendesen, gy hogy
az egyesület mint ilyen, már régen nem adott volna magáról
életjelt, ha az egyesület orvostagjai együtt nem tartanak, idn-
kint egybe nem gylnek, hogy legalább az orvosi tudomány
mvelésében és az önképzésben egymásnak kezet nyújtsanak.
És ezen összejöveteleknek és ezen összejövetelek fáradhatatlan
rendezjének nagyságos Kanka Károly, kir. tanácsosnak és jelen-
legi szeretve tisztelt elnökünknek köszönhet, hogy az egyesület
végkép fel nem oszlott, st mióta pár évvel ezeltt Pálffy
János gróf excellentiája egész önzetlenül e helyiséggel ajándé-
kozta meg az egyesületet, azóta az egyesületben mindinkább
nagyobb munkakedv volt észlelhet, de a régi alapszabályok
békója alatt a szabad munkálkodásnak szárnya szegve ln
és így úgyszólván a közkivánságnak tettünk tavaly eleget,
midn az egyesületnek új alapszabályokat alkottunk, melyek
alapján tavaly június 25-én, újjáalakultunk. Ha megemlítem
azt, tisztelt közgylés, hogy 1891. deczember hó végén a
tiszteletbeli tagokkal együtt 87 tagja volt a régi egyesületnek
és most 1891. január hó 15-én ezen tagok száma 167 -re
emelkedett, úgy ezen számban egy örvendetes tény foglaltatik,
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azon tény, hogy Pozsonyban igenis van létjogosullsága ezen
egyesületnek, és hogy az újonnan nyert, még pedig (hiként,
nem magasabb pressiónak engedett tagok minden igyek-
vésükkel az egyesület czélját elmozdítani igyekeznek. És hogy
ez így van, arról az elmúlt év utolsó két hónaj>ja már tehet
tanúságot. Novemher h 9-én tartotta meg az orvosi szakosztály
alakuló gylését, november 10-én a természettudományi szak-
osztály és már november 16 -dn orvosi szakgylés volt, követ-
kez tárgyakkal: dr. Dobrovits Mátyás: Betegbemutatások;
dr. Vdíts Dezs: Fanizületnyitás. November h 21-én természet-
tudományi szakgylés volt. Tárgya volt: Polikeít Káról tj tanár
eladása „A most észlelhet üstökösrl és az e héten észlelhet
meteoritákról". November h 30-án ismét orvosi s/.akgyulés
tartatott, melynek tárgyai: dr. Schmid' Hugó és dr. Glaser
Kííroly: Betegbemutatások; dr. Fischer Jali ab eladása a Pozsony-
ban észlelt choleraesetekrl Deczember h 5-én a természet-
tudományi szakosztály ülésén Lanfraticoní Enea adott el a
Dunaszabályozásról és Bátort Armin tanár a növényi levelek
élettanáról. Végül deczember h 14-én ismét orvosi szakülés
volt, melyben dr. Laufer Nándor tartott eladást az állcsont
gyuladásának gyógyulásáról szuvas fog kezelése után. — Ezek
szerint rövid hat hét alatt két alakuló gylésen kivül öt szak-
ülés tartatott. Ha még hozzáteszem, hogy a szaküléseken élénk
részvétel és helylyel-közzel, különösen az orvosi szakosztályon,
érdekes vitatkozások voltak, azt hiszem, sikerült kimutatnom,
hogy mködésünk medd nem volt
Hogy társulatunk czéljának teljesen megfeleljünk, a tudo-
mányok terjesztése és népszersítése is feladatunkká vált E
tekintetben megkezdettük már a népszer tudományos estélyeket
és az elst, mely deczember 8-án tartatott meg, nagysága
dr. Kanha Károly nyitotta meg, ki egy rendkívüli érdekes
popularis eladásban a vakság okairól és ezek elhárításáról
beszélt és a városliáz nagytermét zsúfolásig megtöltött hallgató-
ság figyelmét mindvégig lekötötte. Ugyancsak a szemrl tartott
eladást dr. Mergl Ödön tagtársunk, aki sok munkába kerül
és fáradtsággal járó mikrophotografiákkal illusztrálta eladását
és éi'demelte meg a szép számú hallgatóság köszönetét. Midn
a népszer eladásokról szólok, engedjék meg, hogy hálájS
köszönetemet fejezzem hí Pozsony város közönsége iránt, mely
(t. i. a városi közgyidés) a városháza nagytermét egyesületünk-
nek teljesen díjtalanul engedte át.
Három választmányi gylést tartottunk és a legtöbb a
tagok összességét érdekl határozatokról a szakosztályok útján
már ()n()k értesülve lettek. Engedjék csak itt felemlítenem,
liíjgy azon határozatunkat, mely szerint egyesületünk minden
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kérdésre, melyet az orvos- vagy természettudományok körébl
bárki is hozzá intéz, szívesen felel meg.
Bátor vagyok még a közgylés eltt felemlíteni, hogy
ö excellentiája Pdlffy János gröf tiszteletbeli tagnak történt meg-
választatását nagy örömmel fogadta és bírjuk excellentiájának
igéretét, hogy egyesületünk iránti jó indulatát továbbra is
megtartja. Nemkülínnben egyesületünknek régebbi tiszteletbeli
tagjai, akiknek egyesületünk újjáalakítását megirtuk, így
dr. Kornhnher, dr. Holuh, lovag Payer Gj/ida igen hizelgö
sorokban köszönték meg egyesületünknek a róluk való meg-
emlékezést.
Jelentésemnek végére értem, tisztelt uraim, és mint eleinte
említettem az ez évi jelentést, jóllehet csak két hónapra terjed,
büszkén és örömmel tettem. Engedjék reménylenem tisztelt
uraim, hogy ezen öröm nemcsak nálam nem fog apadni, de
nem fog apadni titkárutódaimnál sem, és hogy ezen jonan
alakult egyesület, mely már rövid id alatt életképességét
bebizonyította, nem fog azon lethargiába visszasülyédni, amelyre
a német Göthe szavait lehet idézni: „Ein unnütz Leben ist
ein früher Tod", hanem hogy mindig ersbödni fog, ersbödni
nemcsak az egyesület vezetinek tettereje és munkakedve, de
ersbödni fog a tagoknak tevékenysége és érdekldése következ-
tében is. És végül, tisztelt uraim, engedjék meg, hogy csak
röviden méltassam egyesületünket nemzeti szempontokból is
és akármilyen kényes kérdés is a nyelvi kérdés, engedjék
meg egyszer és talán utoljára szembenéznünk vele.
Kifejtettem jelentésem elején, hogy az 1856-ban alapított
természettudományi egyesületnek, anélkül, hogy az alapítók
érzelmeit gyanúsítani akarnám, a tudomány ápolása mellett
bizonyos tenclencziái voltak, melyek nemzetieseknek bizonyára
nem mondhatók. Az eladások mindvégig német nyelven
tartattak, az egyesület hivatalos nyelve a német volt, még
méltányosságból sem tartottak soha magyar eladásokat és
ezen állapot eltartott még 1865-ig. Jellemznek tartom
dr. Mack titkárnak jelentésébl következket szórói-szóra
kivenni: „Ich muss erwähnen, dass der Ausschuss wiederholt
beschlossen hat und diesen Beschluss auch mehrfach kund-
gemacht hat, dass es ihm erwünscht wäre, wenn auch in
anderen Landessprachen Vorträge in seinen Versammlungen
gehalten würden. Zu bedauern ist es, dass diesem Beschlüsse
keine Erfüllung geworden." Végre az 18 70- es években e
tekintetben is haladás észlelhet, mindinkább srbben jelenik
meg az évkönyvekben a magyar eladás, hogy végre, mint a
legújabban, kizárólag az domináljon. A mi feladatunk, tisztelt
tagtársaink, igenis els sorban a tudományt ápolni és terjeszteni.
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de soha a nemzeti szempontokat szem ell téveszteni nem
szabad. Ahol csak lehet, igenis a magyar fogja dominálni
az eladások nyelvét, amint az hivatalos nyelve egyesületünk-
nek is, de azért a méltányosságot mi magyarok szintén szem
ell nem tévesztjük és szívesen teszszük meg németajkú, de
magyar érzelm polgárainkkal szemben is kötelességünket, ha
ritkábban, de az nyelvükön is népszersítjük az orvos- és
természettudományokat. Ámde igyekezzünk a magyar eladások
sokasága és tartalmassága által felkelteni még azokban is a
vágyat édes hazánk nyelvének megtanulása iránt, akikben a
tudományok iránti vonzódás már gyökeret vert. Es evvel be-
fejezem jelentésemet, gyöngéim iránt a tisztelt közgylés szíves
elnézését kérve.
A közgylés a titkári jelentést helyeslleg tudomá-
sul vette.
3. Erdy István pénztáros felolvassa következ pénztári
jelentését:
Tisztelt közgylés!
Mieltt az 1893. évi költségelirányzatot elterjeszteném,
van szerencsém rövid kimutatást adni a lefolyt 1890., 1891.
és részben az 1892. évrl, amely években tagdíj egyáltalában
nem lett befizetve, csak a folyó kiadások lettek az elbbi évek-
ben összegyjtött vagyonból fedezve. Egyesületünknek 1889.
július havában még 1342 frt 40 kr. vagyona volt, amely
összeg a következ években 18 frt 35 krra apadt.
1890-ben kiadatott:
Világításra . 15-22 frt





Grüneberg „ 53-14 „
Házmester 5-— „




Képráma ára 6*— „
Átvitel . . . . 15-10 frt
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Egyesületi szolga 5*— „




Rigele- bankett 29-50 „
Iroda 10-78 „
Egyesületi szolga 5*— „
Összesen . . . . 59-28 frt
Midn egyesületünk ismét új életre ébredt, és gróf Fálffy
János excellentiája fényes otthonnal ajándékozta meg, ennek
berendezése és az egyesület ezéljainak megfelel bntorokkali
ellátása vált szükségessé, amely a még fenmaradt összegbl
fedeztetett és ez az egyesületi vagyont végkép kimerítette. Ez
új helyiség berendezése került:
Eckhardt asztalos 325- — frt
Thier kárpitos 218*— „
Grünebérg 19*84 „
Paiischenwein 14*26 „
Engel fest . 40*— „




1891 „ 38*40 „
1892 „ 59*28 „
berendezésért 640*10 „
832*29 frT
az itt felsorolt kiadások fedezésére dr. Kováts György y ki ez
id alatt mint háznagy vezette a folyó ügyeket, az egyesület
pénztárából 748 frt kapott, amelyet levonva a kimutatott ki-
adásból, maradt még fedezetlen 84 frt 29 kr., mely már szintén
ki van egyenlítve.
1892. júhus elsején midn a pénztárt eldömtl dr. Rigele
Ágostontól átvettem, állott az egyesület vagyona:
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Rainer- alapítvány . . . 625*30 frt
Takarékpénztári betét 18-35 „
Készpénz 3r40 „
Ehhez a mult évi tagdíjak . . . 251*— „
Összesen.... 926*05 frt
ezzel szemben a mitlt év második felében volt kiadás 1 99 frt 74 kr.,
marad tehát egyenleg 726 frt 81 kr. melybl azonban le kell vonui
a Rainer -alapítványt és így a folyó évet 10 1 frt 01 kr. egyen-
leggel nyitjuk meg.
Tisztelt közgylés! Ezeknek elterjesztése után engedjék
meg, hogy a folyó 1893. évre szóló, és a pénzügyi bizottság-
áltál jóváljagyott költségvetést eló'adjam:
Egyenleg 101 '01 frt
Tagdíjak 150 tag után . 600-~ „
Összesen . . 701-01 frt
ezzel szemben elirányzott kiadás:
Ftés 50-- frt
Világítás oO'- „
Nyomdai kiadások 30*— „
Posta és iroda 50. - „
Lithograf 30" - „
Múzeumi szolga 36' — „
Sinlódö-háziak 4*— „
Egyesületi szolga 1 80* - „
Különféle 20'—
Összesen . . . 450*— frt
ezt levonva a 701 frt 01 kr. bevételbl, marad egyenleg 189;).de-
ezember 3I-én 201 frt 01 kr. ; ez összeg megmarad az esetben, ha
év közben rendkivüli kiadás nem lesz és pontosan megtartjuk
az elirányzatot. És most, tisztelt közgylés, szíveskedjék egy
pénztárvizsgáló -bizottságot kiküldeni a mult évi számadások
átvizsgálására és e bizottság jelentése alapján kérem magam
számára a felmentvényt.
Helyeslleg fogadtatik, a felmentvény megadatik.
A 250 írt maradékra dr. Fischer megjegyzi, hogy való-
sziiileg ez a DvomMtmidó évkönyv költségében egészen fel
fog íímésztdni.
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4. Kiss Gábor a saját, valamint dr. Hemer Ern nevében fel-
olvassa a következ könyvtári jelentését
:
Tisztelt közgylés!
Könyvtárnoki jelentésünkben van szerencsénk a követ-
kezket eladni
:
Az egyesület tulajdonát képez folyóiratok közül azok,
melyek eddig a kir. fgymnasium épületében voltak elhelyezve,
haza hordattak, s így most már az összes könyvek és folyó-
iratok a könyvtár helyiségeiben együtt vannak.
Egyidejleg megkezdtük úgy a könyvek, mint a folyó-
iratok rendezését és pedig különválasztva az orvosi könyveket
és folyóiratokat a természettudományiaktól. A könyveknek
körülbelül fele ezédula katalógns szerint már rendezve van, s
ezen czédulák alapján fogjuk elkészíteni a végleges katalógust.
A folyóiratoknak körülbelül '/.-ada van szétosztva a városok
kezdbetje szerint fiókokba s azután még külön kell rendezni
czímek és évfolyamok szerint. Ezek rendezése csak lassan
halad elre, mert ahány füzet van, azt mind egyenkint kell
összeszedni ; de reméljük, hogy még ez év folyamán a folyóira-
tokról is elkészíthetjük a katalógust. Csak, ha a folyóiratok
rendezve lesznek, akkor lehet tisztán látni, hogy azokban meg-
fizethetetlen kincse van az egyesületnek.
A lefolyt 1892. év folyamán érkezett füzetek az olvasó-
terem asztalán vannak kitéve s azokat a társulat tagjai e helyi-
ségben most is használhatják, minthogy pedig e füzetek czímek
szerint szétosztva az asztalon nem férnek el, azok számára az
olvasó-teremben egy fiókos állványt készíttetünk, amelyen
könnyebben lesznek ellielyezhetk s így mindenki magától
azonnal feltalálhatja, amit éppen olvasni akar.
A lefolyt évben mint csereküldemény beérkezett a ter-
mészettudományi és orvos -természettudományi évkönyv és
füzetes folyóirat 67- féle. Ezek közül évkönyv 29, füzetes folyó-
irat 38. E folyóiratok közül megjelent Magyarországban 16,
A usztriában 7, Németországban 2ö, Prancziaországban 3, Olasz-
országban 1, Oroszországban 2, Helvetiában 4, Svédország-
ban 1 és Amerikában 7. E 67 -féle folyóirat közül magyar
nyelv 13, német nyelv 38, franczia nyelv 7, angol nyelv 7,
olasz nyelv 1, svéd nyelv 1.
A beküldk között vannak: a budapesti, berlini, lipcsei,
müncheni, szt.-pétervári, palermói és philadelphiai tudományos
akadémiák ; a többi küldemények részint állami (geológiai) in-
tézetektl, részint természettudományi, vagy orvos - természet-
tudományi egyesületek által küldettek.
A könyvtár orvosi része rendezésénél dr. Hollerimg ezred-
orvos úr volt szíves közremködni.
l
A lefolyt évben következ orvosi folyóiratok érkeztek be:
Budapestrl: „Egészség" ezímíí folyóirat 6. száma és a
„Klinikai füzetek" néhány száma.
Kolozsvárról : az Erdélyi mnzenm -egylx^t „Orvos-természet-
tudományi értesítje" I. és J]. füzet.
Grazból: „Mittheilungen des Vereines der Aerzte in Steier-
mark".
Münchenbl: „Sitzungsberichte des ärztlichen Vereins in
München".
Brusselbl: „Bulletin de Pacademie royale de medicine de
Belgique" és „Memoires couronnés et autre memoires de Paca-
demie royale de medicine de Belgique".
Miután az egyesület anyagi helyzete nem engedi egyelre,
hogy az egyesület maga fizessen el orvosi folyóiratokra és
szaklapokra, az orvosi szakosztály néliány tagja egy korábbi
megállapodásnak megfeiellcg, a sajátjukat képez orvosi szak-
lapokat, megjelenésük után egy napjial, k()zliasználat végett az
egyesületi helyiségben a tagok rendelkezésére bocsátják, gy,
hogy az egyesület olvasó-szobájában mindig 10 orvosi és gyógy-
szerészi szaklap olvasható.
Kellemes kötelességünknek tartjuk végül felemlíteni, hogy
az orvosi szakosztály két tisztelt elnöke: dr. Tauscher és dr.
Folah ftörzsorvos r az egyesület javára következ orvosi
szaklapok 1893-diki évfolyamára fizettek el, u. m. dr. Tauscher a
1. „Wiener medicinische Wochenschrift",
2. „Oest.-ung. Centralblatt für die medicin. Wissenschaften",
3. „Centralblatt für die gesammte Therapie" czím folyó-
iratokra;
dr. Falak pedig szinte a „Wiener medicinische Wochen-
schrift"' 1893-dik évfolyamára és pedig olyformán, hogy a
nevezett lapok teljesen az egyesület birtokát képezzék.
5. Bitiera Károly felolvassa jelentését ^ iiiuzeiim állásá-
ról, mely így hangzik:
Mélyen tisztelt közgylés!
Megköszönve azt a kitüntet bizalmat, melylyel egyesületünk
tárgyakban gazdag, tudományos tekintetben pedig rendkívül
érdekes és értékes múzeumának révé megválasztani méltóz-
tattak, a gyííjtemények állásáról szóló jelentésemet a követ-
kezkben van szerencsém a tisztelt közgylés elé terjeszteni.
Az inventariumok szerint van:
1. V^ázak, koponyák, csontok, brök . 84 darab
2. Emlsök 55 „
3. Madarak 289 „
itviteir. 7 428 darab
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Áthozat.
. . 428 darab
4. Híillok és kétélotüek 37
5. HaUik 52 ,
6. Rovarok a) bogarak 2012
a; lepkék 652
c) hártyás szárnyiiak 29
(/j kétszárnyúak 6
7. Pókok 87 „
8. Rákok 44 „
9. Férgek 15 „
10. Puhatestek <() csigák 515
b) kagylók 110 „
11. Sugárállatok 21
12. Korallok 41 „
13. Madártojások 151
Reptil- és haltojások 7
14. Madárfészkek / 20
15. Rovarfészkek 4 „
16. Növények 7187 „
1 7. Termések és magvak 38
18. Növényrészek, mézgákjpraeparatumok 18
19. Növényi monstrozitások 12
20. Állati monstrozitások 13 „
21. Ásványok 441
22. Kövületek 14
23. Különfélék 17 „
Összesen. ... 1 1917 darab
meghatározott s ezeken kivül számtalan meg nem' határozott
tárgy, melyek kiválasztásával, elkülönítésével s meghatározásával
most foglalkozom.
A meghatározott tárgyak közül mintegy 4000 darab meg-
tekintésre ki van állítva.
Ezen közel 12000 darabnyi összeg az utolsó, 1879-diki
részletes kimutatáshoz képest 128 darabnyi örvendetes gyara-
podást mutat.
Ami ezen, a közmiveldést nagyban elmozdító gyjtemény
látogatottságát illeti, szintén csak örvendetesét jelenthetek a
tisztelt közgylésnek, amennyiben a folyó évi május hó 8-tól
október 9-ig 23 napon át 5485 egy-egy napon átlag 238
ember látogatta, tehát annyi, amennyit évkönyveink egy évrl
sem tudnak fölmutatni. — Ez az adat is azt bizonyítja, hogy
muzeumunk, mint a természettudományok népszersítésének
egyik legfontosabb faktora mind több és több érdekldt vonz
s így érdemes a tisztelt közgylés pártfogására és jóakaratú
támogatására. — Mint professor-ember különösen örömmel
15*
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jelenthetem, hogy ^ látogatók jelentékeny contingensét a tanuló-
ifjság szolgnltatta, mely — mint tapasztalatból állíthatom —
a látottakat az iskolában tanulttak kieí^észítésére nao"vban föl-
használta. -— Reménylem, hogy a jöv nyáron alkalmas módok-
kal — melyekre nézve a választmánynak majd lesz szerencsém
eonerét javaslatokat elterjesztenem - sikerülni fog még
szélesebb körben érdekldést keltenem s így a közmííveltség
emelésére oly kívánatos látogatási kedvet fokoznom. — Addig
is szabadjon ezen alkalommal a tisztelt közgyfílés egyes tagjait
fölkérnem, hogy jó példát mutatandó, muzeumunkat minél
srííbben meglátogatni szíveskedjenek.
Ami a gyjteményünkben nagy számmal fölhalmozott
tárgyak állapotát illeti, arra nézve azt jelenthetem, hogy
amennyire a másnemíí elfoglaltságom mellett rendelkezésemre
állott nagyon rövid id alatt azokat átnézhettem, valamely
nevezetesebb romlást, tönkrement dolgokat az elfogadhatónál
nagyobb mennyiségben nem találtam. — Hogy gyjteményünk
helyiségeinek alább kifejtend kedveztlen volta a nagy részt
gyenge, érzékeny természeti tárgyakra nem bír valami jó
conserváló hatással, arról ilyen intelligens közönség eltt fölös-
legesnek tartom bvebben beszélni. — Es ennél a pontnál
igen tisztelt közgylés a köteles pietás ellen vétenék, ha hálával
meg nem emlékezném jelenleg elfoglalt tisztségemben — bol-
dogult — eldeimrl, Hózsay, Stelzner és Schneller custosokról,
kiknek áldott kezökmunkájával minden lépten-nyomon talál-
kozom s részemrl csak azt óhajtanám: vajha én is annyit
tehetnék gyjteményeink s ezáltal egyesületünk érdekében,
mint nekik — tán kedvezbb körülmények között — tenniök
módjukban -volt.
Végre engedje meg a tisztelt közgylés, hogy ezen els
évi jelentésemben muzeumunk helyiségeirl is elmondhassak
egyet-mást.
Bármily hálával s köszönettel tartozzunk is városunk
érdemes közönségének azért, hogy gyjteményünknek két
évtized óta ingyenes hajlékot ad, nekem, kinek föladatom ezen
becses gyjteményeknek legalább is föntartása, elvállalt tiszt-
ségem természetébl folyó kötelességem minden adandó alkalom-
mal hangoztatnom, hogy múzeumi helyiségeink erre a czélra
a legnagyobb mértékben alkalmatlanok.
Külön()sen három szempontból kell a gyjtemény helyiségeit
kedveztleneknek és alkalmatlanoknak kijelentenem, íigy mint:
1. A látogatás szempontjából. - A helyiségek a városháza
setét, labyrnithusszeru folyosóinak egyikén, olyan félrees
helyen vannak, hogy még az is, aki egyszer már meglátogatta,
alig talál oda másodszor s örökké abban a veszedelemben
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forog, hogy valamelyik hivatalba téved, ahol pedig rendes
körülmények között csak „külömbeni elvezettetés terhe alatt"
tesz látogatást, különben óvakodik tle. - A szó legszorosabb
értelmében vett földszinti helyiségek olyan setétek a szk
Apponyi-utczában, hogy bennök csak verfényes napon látni
valamit — borús idben a látogatás kárba veszett — déleltt
pedig, mikor a gyjtemények megtekinthetk, többnyire
árnyékban vannak A helyiségek olyan szkek, annyira meg
vannak rakva a gazdag gyjtemények elhelyezésére szolgáló
bútorokkal, hogy egyszerre csak kevés látogató fér be s ezek
is örökké abban a veszedelemben forognak, hogy egymást
kerülgetve: az üvegszekrényekben, valamely kiállított nagyobb
tárgyban s esetleg magukban tesznek kárt.
2. A gyjtemények elhelyezése szempontjából. — A fent-
említett tárgyaknak csak mintegy harmada van megtekinthetésre
kiállítva s ezek is annyira össze vannak tér szke miatt zsúfolva,
hogy alig fele látható jól, amennyiben a fentemlített mostoha
világítás megengedi, mig a többi fiókokba, ládákba rakva s
így tulaj donképeni rendeltetésére, megtekinthetségére nézve
el van veszve, hozzáférhetetlenné téve.
8. Nem kevésbé alkalmatlanok a helyiségek valamely
múzeum éle tében olyannyira fontos folyó múzeumi teendk
végzésére. Nem lévén dolgozó- szoba, a nyári idszakban
alig végezhet valami, mert ha csak a custos minden órai
munka után az elszedett tárgyakat rögtön el nem akarja
rakni — amely munka sok idt vesz igénybe — kénytelen
volna a három szegényes helyiség egyikét melyben pedig
szintén vannak megtekintésre érdemes, máshol el nem helyez-
het dolgok - állandóan elzárva tartani a látogatók eltt.
A szükséges múzeumi munkák saisonja tulajdonképen tehát
az sz, tél és tavasz volna. — De ezekben a mélyen fekv,
boltozatos helyiségekben a nevezett évszakokban a leveg
olyan hvös és nedves, a legkisebb, egyetlen fthet szoba
annyira túl van zsúfolva bútorokkal, hogy ott a custos, egész-
ségének komoly veszélyeztetése nélkül, huzamosabb idn át
alig dolgozhatik.
Mindezek a mostoha körülmények annyira megbénítják a
custos mködését, hogy az csak a múlhatatlanul szükséges, a gyj-
teményeket a pusztulástól megóvó munkálkodásra szorítkozhatik.
Ezek után alig végezhetem jelentésemet egyébbel, mint
ha kérem a tisztelt közgylést, hogy a választmányt abbeli
törekvésében, hogy gyjteményeink számára alkalomadtán a
mostaninál alkalmatosabb helyiséget szerezhessen, hathatósan
támogatni s jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.
Aközgylés aj elentést élénk helyesléssel tudomásul veszi.
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6. Dr. Fischer Jakab felolvassa dr Kovács Oryörgij távollev
háznagyuak következ jelentését:
Tisztelt közgylés!
Midn a múlt esztendben végzett háznagyi teendimrl jelen-
tést teszek, mindenekeltt hálával kell megemlékeznem grcjfjPáZ^//
János O excellencziájáról, mert az generositásának köszönhetjük
ez évben is, hogy egyesületünknek ily szép és czélszeru hajléka van.
Egyesületünk helyiségeiben az elmúlt esztendben, illetve
megalakulásunk óta 1 alakuló közgylés, továbbá 7 szakülés
és 3 választmányi ülés tartatott és tagjaink dicséretére legyen
mondva, hogy mindezen ülések igen látogatottak voltak. Ke-
vésbé lehetünk megelégedve egy másik intézkedésünk hatá-
sával. A választmány elhatározta ugyanis, hogy hetenkint 4 -szer
esti 6—8 óra között az olvasó-szobát tagjai részére megnyitja,
ftteti és világítja. Sajnos, akárhányszor teljesen hiába való volt
ezen intézkedés, amennyiben a tagok közül alig 2— 3 használta
fel az alkalmat, hogy az olvasó-szobában rendelkezésre álló és
a világ minden tájáról egybegylt szaklapokkal ismereteit bvítse.
Engedjék meg, hogy említést tegyek azon társas össze-
jövetelekrl, melyeknek rendezése szintén az én kötelességeim
közé tartozik A szakülések utáni vacsorák, melyek a Nemzeti
szállóban tartattak, különösen az orvosi szakosztály ülései után
mindig elég látogatottak voltak. A természettudományi szak-
ülések után azonban eleinte nagyon szegénycsen ütött ki a
résztvevk létszáma, de konstatálnom kell, hogy mióta a mér-
nöki kar oly buzgósággal mködik egyesületünkben, e téren is
haladás észlelhet.
Végül megköszönöm a t. tagtársaknak a belém helyezett
bizalmat és azt magamnak jövre is kikérem.
Helyeslleg tudomásul vétetik.
7. Delej Lajos indítványozza, hogy a tisztikarnak a múlt
évben kifejtett munkásságaért köszönet szavaztassék.
Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván:
Elnök az ülést bezárja.
IX. Orvosi szakülcs 1893. január 18-án.
Elnök: Dr. Tauseher BéLa, késbb dr. Kanka Károly, kir. tan.
J e g y z : Dr. Velits Dezs.
Napirend: 1. Dr. Kanka: A szemlencsének trauma kö-
vetkeztében a conjunctiva alá történt luxatiója esetét mutatja
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be. 2. Dr. Fischer: Egy hathetes embryo bemutcitása. 3. Dr.
Epstein: Oedema angioneiiroticiim, egy eset bemutatásával.
4. Dr. Velits: A hüvelyen át kiirtott rákos méh demonstratiója.
1. ísapirend eltt elnök bejelenti, hogy az országos köz-
egészségügyi tanács reform - bizottságának kérdéseit egyesüle-
tünknek is megküldték ; javasolja, hogy a feleletek kidolgozá-
sára egy bizottság küldessék ki, amely bizottság az eredményrl
a jöv szakülésen jelentést tegyen.
Elfogadtatik s a bizottság tagjaiként: Barts, Fischer,
KanliU és Ruprecht dr.-ok felkéretnek.
Következik a napirend:
1. Dr. Kanka beteget mutat be, kinek jobb szemét három
hónap eltt egy tehén szarvától ered ütés érte. Az iris küls
fels harmada mintha csak kimetszették volna, hiányzik, a
szemlencse pedig a szem bels zugában a conjnnctiva alatt
látható. A szemen semmi rcactio. Érdemesnek tartotta bemutatni,
mert az ily eset a szakirodalomban is igen ritkán említtetik.
2. Dr. Fischer hat hetes petét mutat be, mely azért érdemel
figyelmet, mert általában ritkán történik, hogy a terhesség ily
korai szakában az embryo oly épségben kerüljön szemünk elé,
mint ezen esetben.
Napirenden kivül dr. Tcmscher — ki távozni kénytelen —
curiosumként egy nyomtatott felszólítást mutat be, amelyet a
városi tanács neki mint forvosnak véleményezés végett adott ki;
e nyomtatvány tartalma szerint a fügének fzete a diphtheritist
24 óra alatt biztosan gyógyítja.
3. Dr. Epstein az oedema angioneuroticum ritka esetét
mutatja be egy katonán.
A myxoedemát csak leirás után ismeri, de ez az eset
egészen megfelelni látszik a myxoedema kórképének. A német
nyelven tartott eladás így szól:
J. N. Rekrut wurde am 21. October 1892 mit der Bemer-
kung dem Spitale übergeben : „Állítólag ers ffájás és hüdés
az alsó végtagokban... színlel, megfigyelend. - Patient
ist 23 Jahre alt, sehr kräftig.
Er gibt an, in seinem 12. Lebensjahre von einer Gesell-
schaft lustiger Herren besäuft gemacht und seit jener Zeit an
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hochgradigen Kopfschmerzen zu leiden. Was mit ihm im be-
sofienen Zustande geschehen, ob er vom Wagen gestürzt oder
ob er von Insecten gestochen worden sei, wisse er nicht an-
zugeben.
St' praesens. Patient macht auf den ersten Anblick den
Eindruck eines Erysipelatösen, das Gesicht ist geröthet, ge-
schwollen, etwas erhöhte Temperatur des Gesichtes. Körper-
temperatur 37y, im Harn kein Albumén. Patient behauptet
nicht gehen zu können, obwohl er zu Fuss vom Bahnhofe in\s
Spital gekommen ist. Beim Versuche ihn aus dem Bette zu
heben, heult er und wdrft sich zu Boden, jammert, dass ihn
der Kopf schmerze. Electr. Entartungs - Peaction nicht vor-
handen.
Decursus. Heute zeigt der Kranke sein gewöhnliches Aus-
sehen. Die Augenlider, namentlich die unteren sind ödematös
geschwellt, die Oberlippe, die Wangen und das Kinn sind
verdickt, hart, geistige Schwäche unleugbar. Anfallweise (25/10,
8/11, 27/11, 21/12) ist das Gesicht jedoch in viel höherem
Grade geschwollen, das Oedem der Augenlider so hochgradig,
dass die Lidspalte nicht geöffnet werden kann. Seine ursprüng-
liche Behauptung nicht gehen zu können, hat er schon lange
aufgegeben.
Therapie bestand in localen, kalten Umschlägen während
des Anfalles, Blutegel hinter die Ohren, iu der Zwischenzeit
Bromkali, S olventia.
Es scheint unzweifelhaft, dass vom Grosshirn aus vaso-
motorische Erregungen ausgehen, wie es die allgemein bekannten
Erscheinungen des Erröthens und Erblassens bei psychischen
AfPecten beweisen. Auch ist es gelungen, durch Reizung ge-
wisser Stellen der Hirnrinde, bei Hunden eine Temperatur-
Erniedrigung durch Exstirpation derselben aber eine Tempe-
ratur-Erhöhung in den Extremitäten der anderen Seite
hervorzubringen. Weiters ist mit Sicherheit erw^iesen, dass
in der medula oblong, (in der Gegend der oberen Olive)
ein vasomotorisches Centrum liegt, dessen Reizung eine
fast allgemeine GefässVerengerung, dessen Zerstörung eine fast
allgemeine Gefässerweiterung zur Folge hat. Wahrscheinlich
ist es weiter, dass die Gefässnerven Seitenstränge des Rücken
in den vordem und hintern Wurzeln der Rückenmarksnerven
zu suchen haben. Die Gefässnerven sammeln sich gewiss in
den Grenzsträngen des Sympathicus, von welchem ja die Plexus
cntsj)riingen, weh;he die Gefässc umspinnen. Dadurch werden
ungi'zwi]ng(;n die vasoiTiotorisclien und die damit zusammen-
liängenden ti ()])liÍH(;licn StíU'ungen erklärt, die nach Verletzungen
des Rückenjiiniks und des Sympathicus auftreten, wie z. B.
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die so rasch aiiflretenden Deciibitiise bei Kückenmarks-
verletzimgen beweisen.
Die vasomotorischen Störungen machen sich natürhcher-
weise, vorzugsweise in der Haut 'bemerkbar und unterscheidet
man vasomotorische Lälwmnyserscheimmgen und vasomotorische
Krampjerscheinungen,
Bei den vasomotorischen Lähmimgserscheinungen tritt an einer
Körperstelle eine abnorme Röthung der Haut auf, die Tem-
peratur ist an dieser Stelle erhöht. Diese anhaltende oder an-
fallweise auftretende Rothe und Temperaturerhöhung bildet
für sich allein oder in Verbindung mit Hitzegefühl, starkem
Pulsiren der Arterien, Herzklopfen und Ohrensausen das einzige
Krankheitssymptom. Hieher gehört die Weil-MitchelFsche
Krankheit (Erythromelalgie), welche in anfallweiser Röthung,
Schwellung und Schmerzhaftigkeit einzelner Extremitäten auftritt.
Bei den vasomotorischen Krampferscheinungen bewirkt der
Krampf der kloinen Gefässe eine auffallende Blässe und Kühle
einer Extremität verbunden mit Kriebeln und Steifigkeit und
sogar Sclimerzempfindung. Dieses Leiden ist oft ein habituelles
und kommt am häufigsten an den Händen vor, namentlich soll
es bei Wäscherinnen zuweilen vorkommen.
Bei beiden Formen vasomotorischer Störungen kommt es
auch zu trophischen Störungen. So wird die allerdings selten
vorkommende „spontane symetrische Gangraen" auf einen pri-
mären Gefässkrampf zurückgeführt, während wir bei den vaso-
motorischen Lähmungserscheinungen Veränderungen in der Haut
finden^ welche auf einer abnorm starken Exsudation aus den
Gefässen beruhen. Und hiehergehören jene eigenthümlichen Fälle,
welche als acutes angioneurotissches Oedera bezeichnet werden.
Es treten plötzlich an verschiedenen Körperstellen oede-
matöse Anschwellungen auf, welche zwar oft binnen Kurzem
verschwinden^ aber oft auch häufig recidiviren. Nahe verwandt
ist offenbar mit diesem acuten ano^ioneurotischen Oedem das
Erythema exsudatiforme und die Urticaria. Als eine Unterart,
oder vielmehr als einen höheren Grad des oedema angioneuro-
ticum, möchte ich das von Gull und Ord beschriebene Myx-
ödem (Cachexia pachydermique) ansehen, wo die Anschwellung
kein eigentliches Oedem, sondern eine myxomatöse, d. i. mucin-
haltige Neubildung im Bindegewebe darstellt. Bei dieser Krank-
heit tritt sehr häufig geistige und körperliche Schwäche, ferner
Atrophie der Schilddrüse mit sämratlichen Erscheinungen der
Cachexia strumipriva auf.
Dr. Rujprecht Londonban több myxoedema esetet látott
demonstrálni, s a most itt bemutatott eset épp tígy néz ki
mint azok.
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Súlyosabb esetekben nem az arczon, de a kezeken is
niiitatkozott a br elváltozása. A prognosis kedveztlen.
A sympathieus galvanisatióját ajánlja.
4. Dr. Velits egy teriméjében majdnem háromszor meg-
nagyobbodott méhet mutat be, a megnagyobbodás a méh nyaki
részére vonatkozik és a megnagyobbodást a nyak-csatorna nyák-
hártyájából kiindult carcinomás megbetegedés okozza. A méh
izomfala azonban kifelé még ép, gy, hogy a méhnek hüvelyen
át végzett kiirtását mindenütt az ép szövetben eszközölt alá-
kötésekkel lehetett kivinni. Az operált jól van, a mtét után
szépen gyógyul.
Napirend után dr. Fischer indítványozza, hogy elevenítsük
fel azt a régi jó és hasznos szokását az egyesületnek, mely
szerint a szakemberek szaktudományuknak haladásáról évenkint
referáló eladást tartottak.
Az indítvány általános tetszésben részesül, a szakülés
jelenlev tagjai közül mindjárt többen önként jelentkeznek
a feladat elvállalására. Miután azonban a tagtársaknak jó
része nincs jelen, elhatároztatott, hogy egy ív küldessék
ki, amelyen a szaktudományuk haladásáról referálni óhajtók
fel iratkózhassanak.
Több tárgy nem lévén, elnök a szakülést bezárja.
9
X. Természettudományi szakülés 1894. január 33-án.
E 1 II ö k : Schviidhauer Antal
J e g y z : Szép Rezs.
1. Elnök üdvözl szavai után, a szakosztály a múlt ülés
jegyzkönyvét tudomásul veszi és hitelesítteti.
2. Kiss Gábor társ. könyvtáros úr felsorolja az újabban
érkezett müveket.
Tudomásul vétetik.
3. Eln()k felszólítja Pallagi Gyula urat, hogy bejelentett
eladását: ,,.1 hvezetés egy problémájáról'^, szíveskedjék meg-
tartani.
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A gyülekezet tetszéssel fo2-;ulta az eladó számos meiiDviséü-
tani példákkal illusztrált érdekes fejtegetéseit, mire elnök az
ülést — más tárgy hiányában - bezárja.
XI. OrYOsi szakttlés 1898. február 1-én.
Elnök: Dr. Polák Hugó.
Jegyz: Dr. Velits Dezs.
Az elbbi ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesítése
után következik:
Napirend: 1. Dr. Soloiolj A. több laparotomia-eset be-
mutatása. 2. Bizottsági jelentés.
1. Dr. Soloivij bemutatja a következ laparotomia- eseteket:
a) egy nnél, ki most a hatodik terhességi hónapban
van, ennek fellépte eltt egy óriási cystát irtott ki, mely
valószinííleg elrement kocsánytorsio miatt a hasfallal és kör-
nyez szervekkel kóros összenövésben nagy nehézségeket
gördített a kiirtás elé;
h) esetben az uterus jobb oldalán fekv ökölnyi lobos tumort
irtott ki, amely míítét után tuba-ovarialis tömlnek bizonyult;
a nnél hasfali sipoly képzdött amelyen át varratok ürültek ki.
Az eset kapcsán tuba-ovarialis tömlk genesisét vázolja.
c) Egy Pozsonyból származó gyári munkásnt mutat be,
kinél 1891. jíínius havában az osteomalacia els tünetei léptek
fel s reá két hónap múlva most harmad ízben terhes lett.
A terhesség közben a tünetek súlyosbodtak s a terhesség
közepén a csontok flexilitása mellett s az osteomalaciára jellegz
medencze- elváltozások közben a conj. diag. 11 cm.-nek az
ülgumok egymástóli távola cm.-nek találtatott. A terhes-
ség végén a szültevékenység fellépese után a conservativ
császármetszést végezte, miközben a petefészkeket is eltávolította,
hogy így a Fehling által ajánlott castratioval a nt a csont-
lágyulásos folyamattól megszabadítsa.
d) A negyedik esetben egy fejnyi íibromyomának diagno-
stizált daganat került kiirtás alá, mtét közben kiderült, hogy
a méhnek íibromája mellett ovarialis cystoma is van jelen.
A méhcsonkítás után extraperitoneális csonk kezelés; gyógyulás
hasfali sipolylyal, mely késn záródott.
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ej eset filroiiicíra vonatkozik, amelyben az ökölnyi a méh
mellett ül daganatot per laparotomiam enueleálta, ez esetben
is fistula aldominalis maradt hátra.
Következik a daganatok demonstratiója és a fibroma
operatióknál a külömböz csonk kezelési módok ismertetése.
f) Végre egy retrofiexio fixa uteri esetben, a méhnek fel-
választását és annak a hasfalhoz való rögzítését végezte. A
gyógyulás annyiban volt zavarva, hogy a méh rögzítése helyén
a hasfalban abscessus és sipolyjáratok képzdtek, melyek közül
kett most nyitva van.
Egyúttal demonstrálja az egyik oldali megbetegedett és
kiirtott kürtöt és petefészket. — Továbbá néhány szóval a
méh fixatiójának külömböz módjait említi fel.
Dr. Velf'ts az itt bemutatott esetekhez hozzászólván, min-
denekeltt kérdi, hogy vájjon az itt bemutatott myomesetekben
mi volt az indieatió a míítétre. A myomoperatiók tudvalev
nagy mortalitása mellett ugyanis tekintettel a tünetek hiányá-
ban (vérzés, nyomási tünetek) különben ártalmatlan természet
daganatra csak szoros indieatió alapján történhetik a radicalis
beavatkozás. Igaz ugyan, hogy a myomoperatiók technikájának
az újabb idben történ kisérletezésekkel, amelyek a csonk-
nak intra-, resp. retroperitonealis elkitására irányulnak,
tökéletesbedése várható, másfell azonban a myom okozta
tünetekkel szemben annyi palliativ gyógyeszköz áll rendel-
kezésünkre, hogy a még mindig igen veszélyes radicalis
míítétet igen sok esetben elkerülhetjük és ezekkel a nt
esetleg átvihetjük a climaxba, amidn a daganat jelentsége
spontán szokott javulni.
A ventrofixatiós-eset felszólalónak is megfordult észlelése
alatt, de akkor a tünetek nem állottak arányban a laparotomia
esélyeivel, st lobellenes kezelés közben azoknak alábbhagyását
észlelte. Miután a fixált méhet narcosisban felválasztania nem
sikerült, esetleg a laparotomiát helyezte kilátásba a méh fel-
választását és a beteg adjiexák eltávolít|ísát eszközlend; a ventro-
íixatiónak azon})an a méh physiologicus helyzetére való tekin-
tetbl, s a szándékolt, vagy esetleg létrejött ventrofixatióknál
észlíilt tünetek miatt nem barátja. Végre az osteomalaciás eset
bemutatása kapcsán remélte a felszólaló, hogy dr. Solowij az
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éppen reánk, pozsonyi orvosokra nézve annyira fontos körül-
ményre fog figyelmeztetni, liogy az osteomalacia hazánkban
és itt, fleg Pozsonymegyében, elég gyakran elforduló betegség-
ként észlelhet.
Egy ízben e körülményre két eastratios esete kapcsán
felszólaló figyelmeztette volt a t. egyesületet, azóta alkalma
nyilt e téren b tapasztalatokat gyjtenie. Eddig 12 osteoma-
lacia esetet látott, melyek közül kilenczben sikerrel végezte a
castratiot, két esetben a szövetek törékenysége miatt, amit a
véredények hyalin elfajulása okoz, a méhnek csonkítását is
kénytelen volt végezni.
Felszólalónak közleménye megjelenése óta, amelyben
összesen, 14 Magyarországon észlelt osteomalacia-esetet sikerült
összegyjteni, azoknak száma felszaporodott 27-re és ezek közül
13 eset Pozsonymegyébl és itt is fleg Csallóközbl származik,
a betegség tájkórként látszik elfordulni. Nevezett közleményé-
ben kifejezést adott azon véleményének, hogy az eddig gyakorolt
Forró {é\e császármetszés helyett a conservativ császármetszést
a castratióval kombinálva lehetne eredményesen megkisérteni,
mint a melylyel a szülést befejezve a csontlágyulást is gyógyítjuk.
Annyival inkább örömmel üdvözli az itt bemutatott esetet,
mint a mely a Braun által Madurovicz klinikájáról közölt másik
két gyógyult esettel e combinatio kivihetségét demonstrálja.
A bemutatott esetben ngyan, tekintettel a betegség friss keletére
és a gummi-medenczének bemenete mérsékelt szkületére, a
11 cm. conj. diagonalissal , a szülésnek per vias naturales be-
fej eztetésérl ép magzattal apodictice elzárkózni nem lehet. Fel-
szólaló egyik esetében hasonló fokú szkület mellett, de a
csontok flexilitása jelenlétében él érett magzatot látott spontán
megszületni. És L'óhleín, kinek absolut szkület osteomalacius
medenczeinél két esetben fordítással él érett magzatokat sike-
rült kihoznia, joggal figyelmeztet, hogy a szülési beavatkozás
eltt szerezzünk meggyzdést a csontok flexilitásának fokáról,
ha kell narcosisban, de semmi esetre se fogjunk azonnal a
császármetszéshez.
E megjegyzésekre dr. Solowij a következkép válaszol:
Myom eseteiben idkímélés szempontjából nem terjesz-
kedett ki az indicatiokra.
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Egyik esetében a mimkásnuiiek kivánságára végezte az
operatiot, mert a daganat nyomástüncteket okozott. A másik
esetben az ovarialis kystoma adta az indikatiót a beavatkozásra,
különben egyéni felfogás dolgának tartja, hogy ki mikor operál.
A ventrofixatios esetben inkább a perimetriticus folyamat okozta
tünetek sürgették a beavatkozást, s miután a fixált méhet fel-
választotta, történt a ventrofixatio.
Osteomalaciás esete bemutatásával, amelyben a conser-
vativ császármetszést a castratióval végezte, nem jut eszébe a
prioritást magának vindicálni.
Dr. Velits viszontválaszában elismeri, hogy néha, bár igen
ritkán, sajátságos elhelyeztetése miatt ökölnyi myoma is okozhat
kiirtást sürget tüneteket, a másik esetben azonban a priori
myoma diagnosisával történt myom operatio, mert a kystoma
jelenléte esak a miét közben ismertetett fel, aminek exstir-
patiöja a posterior mindenesetre indikálva volt.
2. Bizottsági jelentés. l)r. Kanka, mint egyike a mult ülésen
az orsz. közegészségügyi tanács kezdpontjaira adandó válasz
szerkesztésére felkért albizottság tagjainak, jelenti, hogy
dr. Fischer kartárs közbej ÍUt balesete miatt evvel még nem
készülhettek el.
Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
XII. Természettudoináiiyi szakülés 1898. február 6-án.
E 1 11 ö k : Schmidhatier Antal.
Jegyz: PoUkeit Károly.
1. A mit ülés jegyzökönyve hitelesítése után, Bittera Károly
a társ. custosa bemutatja a természetrajzi múzeum számára
érkezett ajándékokat.
2. Az elnök indítványára a gylés br. Mednyánsiky Dénes,
Könyöki József) Bajzátli Gusztáv, Böttner Káról f^', Windiscíi
János és egy névtelen hölgy ajándékozóknak köszönetet szavaz.
H. liank /te;í;.s-ó'f(íh)l vasást tart ,,A Felsó'-Duna szabályozásáról^'
.
Eladó ismei-teti a folyók szabályozásának rövid történetét,
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majd áttér a Dunára, ismerteti és méltatja a Dunán végbemen
szahályozásokat, hangsúlyozza azok fontosságát közgazdasági
szem]K)ntl)()l és végül ábrákban mutatja bo, min lesz a fels
Duna képe, lia a szabályozás teljesen keresztül lesz vive.
Eladót a hallgatók zajosan megéljenzik, mire
Elnök az ülést bezárja
XIII. OiYOsi szakiilés 1898. február 22-én.
Elnök: Dr. Tausche?- Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgy: 1— 3. Betegek bemutatása. 4. Dr. Fischer Jakab
indítványa az orvosi rend ügyének megvitatása tárgyában.
Ebiök megnyitván az ülést, felolvassa a m\\\t ülés jegyz-
k()nyvét, mire az ellenvetés nélkül hitelesíttetik.
1. Dr. Dohromts Mátyás bemutat egy 16 éves férfibeteget
karikás sömörrel (herpes et erythema iris"), mely annyiban is
érdekes, hogy még a nyelven is vannak ilyen alakü támadások.
Bemutató röviden értekezik a betegség mivoltáról, fel-
említi, hogy aetiologiája homályos s hogy orvoslása indifferens
szerek alkalmazására szorítkozik.
2. Dr. Kanka Károly, kir. tanácsos^ bemutatja a szem-
lencsét, melyet azon beteg köthártyájából kivágott, kit az
utolsóeltti ülésben a tagtársak láttak. A 62 éves földmivest
három hónappal ezeltt ökör döfte meg szarvával jobb szeme
táján, mire 3 hétig tartó, nagyon fájdalmas szemgyuladás
támadt. Ennek multával azt vette észre a sérült, hogy bántott
szeme bels szegletében kis gömbölyíl sárgás daganat mutat-
kozik, mely azóta változatlanul egy helyben maradt.
A látótehetség, mely a sérülés után teljesen megfogyat-
kozottnak látszott, visszatért.
Vizsgálatkor szémbeötlöttek a lefolyt szemrekeszlob (Iritis)
tünetei, továbbá a szemrekesznek megszakadása, mely fel és
kifelé tart. Ezen coloboma szakasztott mása gyanánt tünt fel
annak, milyent a Qraefe-féle hályogmetszéskor mesterségesen
idézünk el. E helyen látható volt azonkívül egy 4—5 ^%í-nyi
finom szürke heg a porczhártya szélén
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A sérülés lefolyása ekkép gondolható: a szarvdöfés ki-
Iddította a lencsét tokjából, leszakította s eltolta a szemrekesz
fels szélét, a szemgolyó e tájt a szklera és kornea határán
megrepedt, mire a lencse a sértetlen k()tóhártya alá csfiszott.
Innen azntán a szem mozgásai és izomereje segítségével a
laza köthártya alatt továhi) csúszott a bels szemzugba. A
mtétei egyszer bemetszésbl állott, melyet a kötóhártyán
ejtett a bemutató.
A szklera épnek mutatkozott. A kivett lenese félig érett
hályognak színét viseli; kérge szürkés, magja sárgás.
Az ejtett sei) varrat nélkül 24 óra alatt behegedt; a látó
tehetség olyan, mint hályogvétel után szokott lenni ; a Ijeteg
3^2 convex üveggel öt méternyi távolságban még olvassa az
ujjakat, a szem feneke tükörrel vizsgálva tisztának, épnek
mutatkozott, csupán az üvegtestben tnik fel a szemforgásnál
valami czafatféle, mi tán a szemrekesz maradéka.
A beteg harmadnapra a mtétei után bekötött szemmel
eltávozott.
Megemlítend még, hogy hasonló lencseficzamodások —
habár átlag véve ritkaságok, — ismételten vannak feljegyezve
szemészeti irodalomban.
A szakülés köszönettel fogadja az érdekes eladást.
3. Dr. Velíts Dezs bemutat egy csecsemt, kin defectus
ani et recti nevezet világra hozott fogyatkozás miatt mtéteit
végzett.
A fiú újszülött február 7-én jött a világra, 3600 gm.
nehéz s jó testben volt. Gyermek szurok nem vált el tle.
Vizsgálatkor kitnt, hogy a tökvarrat hátrafelé vonuló vona-
lának végén — a végbélnyilásnak megfelelöleg ~ borsónyi
dudorodás emelkedik.
A mtéteit 36 órával a szülés után hajtotta végre, midn
a has puffadni kezdett, oly módon, hogy a gát brét hosszá-
ban a raphe irányában átmetszette, az alatta fekv lágy
részeket a medenczebemenet magasságáig tompán szétfejtegette,
mir(i taj)intó újja egy ersebb kötegforma l^épletet ért, melyet
késsel vágott át. Erre gázok tolultak ki és kevés mekonium
ürült ki. Nem sikerült a végbelet a brhöz hozzávarrni. Ötöd-
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nap kivette a drain csövet, a közben a seb környékén a támadt
bralatti vérömlés felszívódásnak indult, a has lelohadt az
emésztés rendesen ürült ki a mesterséges alfelnyiláson.
A csecsem 14 napos, jól táplálkozik s kielégít állapot-
ban van.
Ha további sorsáról értesül, nem fogja elmulasztani azt a
szakosztályban megemlíteni.
Dr. Hauer Ern betegét nem mutathatja be, mert a íi
szokatlan félelmet árult el.
4. Dr. Fischer Jakab indítványozza, hogy idején volna,
ha a szakülés az orv^osi rend ügyének érdekében nyilatkoznék
s rövid felterjesztésben fordulna a jelenlegi belügyminiszter-
hez, ki elismerésre méltó érzéket tanúsít az egészségügy
iránt. Az erre támadt eszmecsere után határozatba ment,
hogy azonnal küldend ki egy szkebb szám tagból álló
bizottság, mely a felterjesztést megfogalmazná, mire azt a
szakülés tárgyalás alá venné.
A megejtett választás következ tagokra esett: dr. Fischer
Jakah^ dr. Ruprecht Márton, dr. Lmdvay Benó^ dr. Vámossij
Istvánj dr. Zsigárdy Aladár.
Több tárgy nem lévén, a szakülés véget ért.
Xiy. Természettudományi szakiilés 1898. február 37-én.
Elnök: Schmidhauer Antal.
Jegyz: Szép Rezs.
Elnök megnyitván a szakülést, engedélyt kér arra, hogy
a mult ülés jegyzkönyvének felolvasását a jöv ülésre
halaszthassa,
Elfogadtatik.
Ezután Forgó Ignácz megtartja érdekes felolvasását: ,.,Az
optikai távmérésrl kapcsolatban a logarithmikus univerzál
tachymeternek bemutatásával''^. Az érdekes eladás mindvégig
lekötötte a hallgatóság figyelmét és eladót zajosan meg-
éljenezték.
Elnök, más tárgy hiányában, az ülést bezárja.
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XT. OrYOsi szakülés 1893. márczius 29-én.
Elnök: Dr. Tausche/- Béla.
Helyettes jegyz: Dr. Vámossy István.
A mult ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesítése után
1. Dr. Vajmár myocarditis purulenta boncztani készít-
ményét mutatja be.
2. Dr. Eöhrich veleszületett vesehiány készítményét
demonstrálja.
3. Dr. Oeller Spondylomyelitis tuberculosa praeparatumát
mutatja be, majd corpus alienum (nekrotikus csontdarab) in
vesica urinaria készítményét demonstrálja.
A hallgatóság a bemutatásokat és a hozzá fíízött magya-
rázatokat élénk figyelemmé kiséri, mire elnök az ülést bezárja.
XVI. OrTOsi szakiilés 1898. április 5 -én.
Elnök: Dr. Tauseher Béla.
J egyzo-lielyettes: Dr. Vámossy István.
1. Elnök az ülést megnyitja és a mult ülés jegyzkönyvét
olvastatja fel.
2. Dr. Epstein József egy katona jobb szemének luxatio
lenti ssel egybekötött sérülését mutatja be. Az esethez fzött
érdekes magyarázathoz dr. Kanka Károly kir tan. szolt liozzá.
Más tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
XVII. Orvosi szakiilés 1898. június 8-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Di'. Barts József.
Tárgy: A f. évi június hó 5-én tartott választmány-
üléstl kiküldött bizottság jelentése.
Elnök megnyitván az ülést, felemlíti, hogy az országos
közegészségügyi tanács szabálytervezetet küldött be, mely az
életbe léj)tetend orvosi díjszabásra vonatkozik s egyúttal arra
szölítja í'el az egyesületet, hogy netaláni észrevételeit f. hó 10-éig
t(;rjí'szsze b(í az országos közegészségügyi tanács jegyzjéhez.
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Ez ügyben a valaszlmany f. bó 5-én ülést tartott, mely-
ben határozatba ment, bogy a szóban forgó tervezet egy, két
tagból álló bizottságnak adandó ki részletes kidolgozás végett,
s bogy e munkálat az orvosi szakosztály elé terjesztend.
Jegyz erre felolvassa az említett választmányi ülés jegyz-
könyvét, továbbá az egészségügyi tanács szabálytervezetét s
végül a bizottság által kidolgozott részletes díjtételeket.
A szakülés elfogadja egy némely módosítással az elter-
jesztett díjszabást s felkéri az elnököt, bogy azt az ülés jegyz-
könyvének kapcsán küldje meg az orsz. egészségügyi tanács
jegyzjének.
Erre indítványozza dr. Bujwecht, mondatnék ki, hogy az
orvos lakóhelye területén kivül - ha csak különös kötele-
zettség nem forog fenn - nem tartozik díjazás mellett sem a
meghívásnak eleget tenni, mert collisio oíficiornm támadhat
belle.
A szakülés nem bocsátkozik e kérdés tárgyalásába,
egyrészt, mert nem tartozik ide, másrészt, mert sehol sincs
megmondva, hogy pl. városi gyakorló magánorvosnak
városa határán túl is kell a meghívásnak megfelelni, még
ha fizetéssel is jár.
2. Kifogásolja dr. Rup^ecM Márton az egészségügyi tanács
szabálytervezetének 9-dik pontját, mely a tanácskozmányért
járó díjt megtagadja az ordinariustól, ha a tanácskozmány az
javaslatára tartatott meg. Ez méltatlan dolog, mert a tanács-
kozmány csupán a fél beleegyezése következtében eshetik meg
és érdekében történik. Ennélfogva indítványozza, hogy a tanács-
kozmányokért járó díjazásban a rendel orvos is egyaránt
részesüljön.
A szakülés helyesléssel fogadja dr. Eupreclit indít-
ványát és magáévá teszi azt.
3. Dr. Epstein József indítványozza, hogy a szabálytervezet
6-dik pontja oly módosítványt nyerjen, hogy a sebészmesterek
ugyanazon díjazásban részesüljenek, mint a graduált orvosok,
mert felelsségük egy és ugyanaz.
A szakülés elfogadja az indítványt.
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4. Indítványozza végül dr. Epstein Józsefe hogy az orvos
látogatási díjait megkettztethesse, illetleg megháromszorozhassa
oly esetekben, midn kiváló fertz betegségekrl van szó,
pl. foltos h agymázról, eholeráról, hólyagos himlrl, torok-
gyíkról, (difteria), skarlatináról, szóval midn az orvos magát
és családját a fertzés veszélyének teszi ki.
Elfogad tátik.
Több tárgy nem lévén, az ülés befejezést nyert.
XYIII. Természettudományi szakülés 1893. októl)er 9-éii.
E 1 n (') k : Wíedermann Káró ly. k i r . tan.
Jegyz: Polikeit Kái-oly.
1. Elnök megnyitja az ülést és felszólítja Bittera Károly
custos nrat, hogy a múzeum számára beérkezett tárgyakról
tegyen jelentést.
Megtörténik.
2. A gyülekezet elnök indítványára köszönetet mond a szíves
adakozóknak. Ezek nevezetesen: Brestyáns?.ky Gyz, Sclmant^er,
Schindler, dr. Kornlmher utján dr. Hübsch és Spitzer Mór urak.
3. Dr. Fischer Jakah megtíxrtjü ezen ülésre kitzött eladását:
Legújabb statisztikai adatok Pozsony város lakosságáról'
\
Az eladást, melyben Pozsony városára vonatkozó statisz-
tikai adatok nagy gonddal és fáradsággal vannak összeállítva és
Magyarország f- és más nagyobb városaival összehasonlítva,
a jelenlevk nagy érdekldéssel és tetszéssel hallgatták.*
Elnök az ülést berekeszti.
XIX. Orvosi szakülés 1898. október 18-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgy: 1. Betegbemutatások dr. Schmid Hugó kórházi
forvostól. 2. Cholera-bacillusok demonstrálása dr. Mergl Ödön-
tl és dr. Tauscher Bélától.
'* Az eladást egész terjedelmében a 92. lapon közöljük.
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1. Elnök megnyitván az ülést, felolvastatja a mit ülés
jegyzkönyvét, mire ez észrevétel nélkül hitelesítve lesz.
2. Elnök megemlékezik az egyesület két érdemes tagjáról
:
dr. Kassovitz Dávid és dr. Böckh Béla tagtársakról, kik mind-
ketten a nyár folyamában elhunytak.
Az ülés felállással adózik az elszenderültek emlékének.
3. Elnök erre jelentést tesz a Semmelweisz emlékére
gyjt bizottság felhívásáról, mire határozatba ment, hogy az
egyesület pénztára ne járuljon az aláíráshoz, mert az egyesület
szakosztályának egyes tagjai úgyis szándékoznak támogatni a
szép eszme kivitelét.
Az aláirás azonnal meg is indult s elnök megbízást nyert,
hogy a begylt összeget rendeltetési helyére továbbítsa.
Napirend: 1. Dr. Schmid Hugó bemutat egy 14 éves
jelenleg viruló leányt, kin f. évi ápril hó 22-én empyema
thoracis miatt két helyütt bordacsonkolást ejtett.
2. Bemutat 27 éves férfi-beteget, kinek szájpadlás csontján
a szemfog háta raegett egy daganat volt, mely a Highmor-féle
öbölbe hatolt. A daganat mivolta csupán a kiirtás után derült ki,
t. i. dermoid-cysta volt, mely kifejlett fogat foglalt magában.
3. Végül elvezetteti harmadik operáitját. A 28 éves férfi-
betegen Bassini módja szerint herniotomiát végzett és kiirtotta
a csenevész balherét, mely a lágyékcsatornában feküdt.
A szakülés nagy érdekldéssel hallgatta az eladást
s az eladót megéljenezte.
Elnök azt az óhajtását fejezi ki, hogy a részletes kór-
rajzokat az eladó úr az egyesület évkönyve számára be-
szolgáltassa.
4. Következik dr. Mergl Ödön és dr. Tauscher Béla bac-
teriologiai készítményeinek bemutatása három nagyítóval.
E készítmények csupán azon véglényekre vonatkoznak,
melyek az ázsiai cholera megállapításánál szerepelnek, illetleg
az emésztetben eltalálhatók.
1. Rétes tenyészet a Petri-féle csészében:
<() Spirillum seu vibrio seü bacillus cholerae asiaticae;
b) Spirillum Finkler -Priori
;
c) Bacillus coli communis.
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2. Szúrva oltott tenyészet:
a) Spirillum cholerae asiaticae;
h) Spirillum Finkler- Priori;
c) Spirillum Deuke;
d) Bacillus coli communis.
3. Festett készítmények:
Ugyanazok mint 2. alatt, hozzá még Metsnikov-féle spirillum.
A tanulságos bemutatásokat a jelenlevk köszönettel veszik,
mire az ülés véget ért.
XX. Természettudományi szakülés 1893. október 35-én.
Elnök: Wiedermann Károly, kir. tanácsos.
Jegyzi Polikéit Károly
.
A jegyzkönyv hitelesítése után elnök felszólítására Antolik
Károly freálisk. igazgató r megtartja érdekes eladását: „/l
rezg hártyák hangidomai és azok rendszere^\ számos mutat-
ványokkal és kísérletekkel.*
Elnök megköszönve eladónak érdekes és nagy figyelemmel
hallgatott eladását, az ülést berekeszti.
XXI. Orvosi szakülés 1893. november 15-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: D r. Velits Dezs.
Tárgy: Betegbemutatások.
A mult ülés jegyzkönyve felolvasás után megjegyzés nélkül
hitelesíttetik.
A napirend eltt elnök jelenti, hogy a Semmelweiss em-
lékre 115 frt gyíílt össze, s hogy az összeget a bizottság pénz-
tárosának, dr. Elischer Gyulának, beküldte.
Tudomásul szolgál.
Továbbá bejelenti, hogy dr. Heim Fde stomfai orvos az
í!gyesület tagjai sorába óhajt lépni.
Or(">rnmel vétetik tudomásul.
* Az eladást egész teijedelmóben az 1. lapon közöljük.
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Következik a napirend:
1. Dr. R'óhrich szembeteget mutat be, kinek mindkét szar-
hártyája érzéketlen. A jobb szem tönkre ment, a bal szem szarú-
hártya homálya miatt elbb iridectomiát végeztek, most pedig
a homály némi feltisztulását érik el 10 — SO'Vo terpentinolaj
bedörzsöléssel;, amit a beteg igen jól tr.
2. Dr. Schmid Hugó több sebészi esetet mutat be. Es pedig:
a) két férfiút, kiknél hydrocele funiculi spermatici bilo-
culare extraingvinale észlelhet. Az egyiknél próbapunctióval
már eldöntötte, hogy sérvvel nincs egybekötve, s a radicalis
gyógykezelésre, jodtinctura, vagy angol oldat befecskendésére
alkalmas; a másiknál is elbb punctiót végez.
h) Egy betegnél, kinek mellkasa fadarab ráesése folytán
zúzódást szenvedett, a jobb kulcscsont szegyi vége feltnen
kiáll, de a további kérdezsködés alapján kiderül, hogy ez egy
három év eltti trauma következtében létrejött, s most már
szalagosán fixirozott ficzam.
cj 50 éves férfi 15 nap eltt jobb vállficzamot szenvedett,
de a lágy részek nagyfokú zúzódása és oedemája miatt a repo-
sitió narcosisban sem sikerült. Késbb, ha az oedema meg-
sznik, fog újabb kisérletet tenni, de forszírozni ekkor sem fogná
a repositiót.
d) Bemutat továbbá egy fiatal embert, kinek bal könyök
izületében radius-ficzammal ulnatörés párosult. Tekintettel a
sérülés idült voltára, csak resectióval véli a végtagot használ-
hatóvá tenni.
e) Végre egy favágót mutat be, akinél 1885-ben a bal
könyökizület resectióját végezte tuberculosis miatt, s aki most
8 év múlva az idközben képzdött álizülettel egész jól tudja
használni e végtagot.
3. Dr. Velits Dezs egy szkmedenczés nt mutat be, akitl
a mult évben symphyseotomia utáa már egyszer e helyen be-
szélt. Ezúttal a 35 -ik hétben bevezetett mesterséges kora-
szülés után fleg azért érdemel figyelmet az eset, mert a kora-
szülést a galvánáramnak küls alkamazásával sikerült bevezetni.
5 ülés után u. i. az emlbimbó és a hasra alkalmazott ellectrodok
a méhnek rendszeres összehúzódásait váltották ki.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
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XXII. Természettudományi szakülés 1803. november 20-áii.
Elnök: Schmidhauer Antal.
Jegyz: Polikeit Károly
A mult Ülés" jegyzkönyve hitelesíttetvén, elnök felszólí-
tására dr. Bozóky Endre freálisk. tanár úr eladást tart:
mathematika tréfás feladatohha.i''^ czímmel, melyet a hallgatóság
nagy érdekldéssel és tetszéssel végighallgatott.
Elnök eladónak köszönetet mond és az ülést bezárja.
XXIII. Orvosi szalíüiés 1893. november 30 -én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Velits Dezs.
Tárgysorozat: Betegbem iitatások.
Az elmúlt ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesítése
után
1. Dr. Sclimíd Hugó bemutat:
a) egy 60 éves egyént, kinek a bal arczán 20 éve növekv
almanagyságú daganatát differenciális diagnosis alapján fibromá-
nak tartja;
h) egy másik egyénen a vállcsont nyaktörésnek a felkar-
csont sebészi nyaktörésével complicált esetét demonstrálja.
2. Dr. Kanka Károly kir. tan., bemutat beteget, kinek jobb
szemén természetes lencseficzamodás állapíttatott meg (luxatio
lentis spontanea).
S. J.j 35 éves, gazda neje, hét gyermek anyja 1893. évi
augusztus hó 16-án kereste fel az országos kórházat szembaja
miatt, melyben három hét óta szenved. A n kiskora óta
közellátó. Vizsgálatkor szembeötl a szem gyuladt volta, a
ciliaris vérmesség és a könyezés. Azonkívül látunk a mellüls
kamrában egy olajcseppszer, sárgás szinfí átlátszékony testet,
mely mögött a szemrekesz tnt fel sötétebb szinezetében.
A szembogár kicsi, megszorult, kerek. E szem látóképessége
igen fogyatékos, éppen csak fénysejtésre szorítkozik. A bal
szem teljesen ép, mérsékelten közellátó. A beteg heves baloldali
fejfájásról panaszkodik. Bajának eredetére nézve nem bír más
felvihígosítást adni, mint azt, hogy sérülést nem szenvedett,
hogy az rögtön magától támadt.
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Minthogy a vizsgálat nyomán meggyzdtünk, hogy helye-
hagyott lencsével van dolgunk, elhatároztuk annak végleges
eltávolítását, mit augusztus 28-án, miután a heves fájdalmak
atropin -cseppentésre és antipyrinre megszntek, véghez is
vittünk.
A mtét nehéz volt a beteg érzékenységénél és azon
körülménynél fogva, hogy a hályogkést az elreesett lencsén
keresztül kellett vinni a mellüls kamrába. A sebet a kornea
fels részén ejtettük meg, mire a lencse a seben magától ki-
tolult, de utána kevés üvegtest is ömlött ki, minek okáért a
szemet azonnal bekötöttük. Negyvennyolcz óra múlván fel-
bontván a kötést, láttuk, hogy a szem ersen belövelt, hogy
a mellüls kamrában kevés vér van s hogy a kornea sebébe
a szemrekesz egy része beleszorult. Azonban ezen összes reactio
néhány nap múlva megsznt, úgy hogy a beteget szeptember
hó 7-én haza ereszthettük oly javult állapotban, hogy az ujja-
kat félméterre is kivehette s hogy otthon a házi munkát is
végezhette. Október vége felé azonban a n egy éjjel heves
fájdalmakat kapott, az eddig teljesen ép bal szemében, mely
azután igen megveresedett s látása megfogyott. Ennek folytán
november hó 7-én újra jelentkezett az orsz. kórházban.
Status praesens: A bal szem igen belövelt, a pupilla tág, a
rekesz szine nem változott, a látás annyira csökkent, hogy a
beteg csupán az ujjak mozgását veheti ki. Miután néhány nap
után nyugalomra és antipyrinre a fájdalmak enyhültek, szem-
tükörrel vizsgáltuk meg a szemet, amikor kitnt, hogy a lencse
a szembogár hátterében az üvegtestben vizszintesen elmerülve
fekszik. Azonkívül észleltünk az üvegtestben néhány mozgé-
kony homályos részletet. A szem látása annyira fogyott, hogy
a beteg csupán ers ketts domború üveggel lát s meg-
külömböztet.
Vizsgálva a jobb szemet, melyen augusztus havában a
lencse -extractio mtéteié történt, tapasztaltuk, hogy a heg
tágult, úgy hogy a kornea görbületének szine megváltozván —
astigmatigmus irreguláris fejldött ki — mi a látást igen meg-
nehezíti. A n látja a kezet, de ujjait nem bírja megolvasni.
Visszatérve az észleltekre, kimondhatjuk, hogy a jelen
esetben magától ficzamodott ki mindkét lencse s hogy a bal
szem lencséje ennek következtében oly fekvést nyci't, mint
lencsesülyesztés mtételekor (reclinatio).
Minthogy pedig erszak behatását megállapítani nem lehet,
valószín, hogy a lencse helyehagyását bels ok, például a
zonula zinnii meglazulása idézte el.
De nagyon valószin, hogy az üvegtestben is vannak be-
ható elváltozások.
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A kor lefolyására nézve megemlítend, hogy az e szemen
is végbevitt extractio sikerrel volt koronázva s a beteg meg-
felel üveggel ellátva gyógyultan hagyta el a kórházat.
3. Raditz Róbert gyógyszerész üvegbl készült Pravatz-féle
feeskenclt mutat be.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
A pozsonyi orvos -terinészettudoniányi egyesület 1894.
január 23 -cn tartott közgylése.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir. tan.
Jegyz: Dr. Fiseher Jakab.
1. Elnök a következ szavakkal nyitja meg a közgylést:
Igen tisztelt uraim
!
Midn újjászervezésünk óta másodszor van szerencsém
egyesületünk évi rendes közgylését megnyitni, örömmel kon-
statálliatom, hogy az a lefolyt évben megersödött, gyarapodott.
Tanúsítja ezt azon körülmény, hogy tagjaink száma a lakosság
minden osztályából tetemesen szaporodott, mi arra mutat, hogy
egyesületünk kifelé való hatása növekedett, s e tekintetben
azt hiszem, a mult évben tett kirándulásainknak s a népszer
eladásoknak sokat köszönhetünk. Kétséget nem szenved, hogy
beléletünk élénkülése, társulatunk kifelé való hatását mindinkább
fokozni fogja. Szellemi testületek mködése és érvényre jutása
ugyanazon törvényeknek van alávetve, mint a szerves lényeké.
Az els feltétel a jó, az egészséges szervezet, s e tekintetben,
azt hiszem, j alapszabályaink lényeges kifogást nem szenved-
nek. A második feltétel az, hogy az egyesület tisztviseli és
tagjai éléidv kitartással mködjenek czéljaink elmozdításában.
Ha ezen feltételeknek eleget teszünk, akkor a jó eredmény ki
nem maradhat. Eszközeink erre, azt hiszem, elegendk. Nagy-
méltóságú gróf Páljfy János nagylelkségének köszönhetjük,
hogy széj), kellemes hajlékunk van, nem csak gyléseink szá-
mára, d(! k()ny vtái'unk elhelyezésére is; ezen könyvtár maga
oly kincs, nuíly száznál több tudományos egyesület dolgozatait
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íüglaljíi magában, s mely csak azon buzgó kezekre vár, hogy
rendeztessék s használhatóvá tétessék. El nem mulaszthatom
azon óhajomnak kifejezést adni, mily kívánatos lenne, hogy
egyes szakemberek ezen könyvtárt felhasználnák arra, hogy
idszakonkin t a szakmájukban történt elmenetelrl, felfede-
zésekrl referálnának, mi a többi, ezen szakmával nem éppen
tüzetesen foglalkozó tagtársakra nézve igen hasznos volna.
Egyesületi terménytárunk b anyagot nyújt részint a természet-
tudományi ismeretek tágas körökben való terjesztésére, részint
egyes szakok tüzetes tanulmányozására. Sajnálattal meg kell
vallanom, hogy muzeumunk még mindig oly kedveztlen helyi-
ségben van felállítva, mely kell világossággal nem bír s
nyirkos állapotánál fogva a tárgyak romlásával, st végs el-
pusztulással fenyeget. Szegénységünk mellett igen nehéz e bajon
segíteni, mert a várostól ingyen átengedett helyiséget más ki-
bérlend alkalmatosabbal felcserélni csak igen nagy pénzáldo-
zattal volna véghezvihet. Az orvosi szakosztálynak b forrása
van az országos kórház s más orvosi intézetekben, melyek
minden orvosi szakból oly b anyagot nyújtanak tudományos fel-
használásra, hogy azt csaknem kimeríthetetlennek lehet mondani.
Igaz s el kell ismernünk, hogy nagy akadály e tekintetben,
valamint minden tudományos irányzatban, a létérti küzdelen:,
melynek súlya alatt nyögünk, de azért nem szabad csüggednünk,
hanem inkább fokozott ervel az élet miseriái közt vigaszt
keresni a szellemi világban.
Ha társulatunk történetét vizsgáljuk, azt veszszük észre,
hogy az már különféle fázison ment keresztül. Mint jól szer-
vezett egyéniség létre jött s már kezdetén az úgynevezett sokat
Ígér gyermek gyanánt, képességének szép jeleit adta. De jöttek
a gyermekkori betegségek, melyek sokáig tartottak, s kevés
hija volt, hogy egyesületünk végelgyengülésben ki nem mult.
Uj erk hozzájárulásával sikerült benne a szunnyadozó életet
ismét felébreszteni; testületünk ismét megifjudott, s habár
gyenge serdül korában van még, de remélhet, hogy gondos
ápolás mellett a zsenge plánta kifejldik még lombos fává,
melynek árnyékában talán csak utódaink fognak pihenni s
gyümölcseit élvezni. liCgyenek önök, tisztelt uraim, azon gondos
kertészek, kik ezt lehetvé teszik.
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MiclD ezennel közgylésünket megnyitottnak nyilvánítom,
felkérem a tisztelt tisztvisel urakat, kogy évi jelentéseiket a
tárgysorozat szerint eladni szíveskedjenek.
A közgylés az elnöki megnyitót lelkesen megéljenzi.
2. Dr. Fischer Jakah felolvassa titkári jelentését, mely
ekkép szól:
Tisztelt közgylés!
Midn ma másodízben van szerencsém a tisztelt köz-
gylés elé jelentésemet terjeszteni, örömmel tölt el annak a
tudata, kogy egyesületünk számban és tekintélyben meg-
növekedett. Negyvenkilencz új taggal szaporodtunk az elmúlt
esztendben és örömmel jelenthetem, hogy az új tagok
sorában közéletünk számos kiváló tagját üdvözölhetjük, jeléül
annak, hogy mindinkább szaporodik azok száma, kik egyesü-
letünk czéljaival rokonszenveznek és azt támogatni is óhajtják.
Evvel szemben azonban nem csekély egyesületünk vesztesége
sem. Mindenekeltt meg kell emlékeznem három tagunk el-
hunytáról, kik jellemszilárdságuk, humánus érzelmük- és tudo-
mányos mveltségük által amint diszéül szolgáltak a társadalom-
nak amelyben éltek, úgy emelték egyesületünk tekintélyét és
mozdították el annak érdekeit is. Dr. Böckh Béla, dr. Böhmer
Nándor és dr. Kassovitz Dávid emlékezete bizonyára túl fogja
élni halálukat és azt hiszem, hogy a közhangulatnak adok
kifejezést, ha egyesületünk nevében e helyen ezen buzgó tagok
elhunytát sajnálattal említem fel. Részben elköltözés, részben
kilépés által 21 tagot veszítettünk, úgy hogy a szaporodás 25.
Ezek szerint van most 187 rendes és 7 tiszteletbeli tagunk.
Hogy egyesületünk tekintélyében sem fogyatkozott meg,
azt mutatja többek között az az élénk részvét, melylyel
egyesületünk mködését a nagyközönség fogadja, amely
különösen az általunk rendezett népszer tudományos estélyek
látogatottságában nyer kifejezést. A müncheni orvosi egyesület-
tl az a megtisztel felszólítás érkezett hozzánk, hogy ki-
adványainkkal egymással csereviszonyba lépjünk; a római
internationah"s orvosi (íongressustól, továbbá a budapesti
nemzetközi demographiai congressustól is meghivók érkeztek,
amelyben felszólítanak, hogy ezekre a congressusokra kép-
viselink(ít küldjük el.
Ami az egyesületünk körében kifejtett tudományos m-
k()(lést illííti, figy c tekintetben még -- hogy szinte legyek
— sok a kivánni való. Ügy látszik, hogy a létért vagy
jobban mondva: a mindennajú kenyérért való küzdelem annyira
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igénybe veszi manapság az erket, hogy pusztán a tudomány-
ért csak kevesen hajlandók idt áklozni. Ilyen viszonyok
között tehát enyhébben kell megitélnünk azt a ténvt, hogy az
egyes szakosztályok anyag hiányában gyakran nem voltak
abban a helyzetben, hogy az alapszabály kivánta minden két
hétben szakeladást tarthassanak. Az elmúlt évben a természet-
tudományi szakosztályban összesen hat, az orvosiban kilenez szak-
ülést tartottunk és öt népszer tudományos estélyt rendeztünk.
A szakosztályi ülések elég kítogatottak voltak és sorrend
szerint ekkép következtek:
A természettudorndm/i szakosztály ülésein a következ
rendes tagok tartottak eladásokat:
január 23-án: Pallagl Gyula, „A hvezetés egy problémá-
járól"
;
február 6-án: Ranh Rezs, ,,A Fels-Duna szabályo-
zásárók'
;
február 27-én: Forgó Igndcz, „Az optikai távmérésrl";
október 9-én: dr. Físclm- Jakabé „Pozsony lakosságának
ujabb statisztikai viszonyairól'"
;
október 25-én: AntoUk Károly, „A rezg hártyákról'*;
november 20-án: Bozóky Endre, „A mathematikáról tréías
feladatokban".
Az orvosi szakosztály ülésein:
január 18-án: beteget mutattak be iíps/em^ Fischer, Kanka
és Velits doctorok;
február 1 - én : dr. Soloiaij tartott eladást töl)b lapparatomia
esetérl;
február 22-én : Dohrovits, Kanka és Velits doetorok mutattak
be betegeket;
márczius 29-én: Vaymár^ Röhricli és Oeller doctorok mutat-
tak be betegeket
;
április ö-én: dr. Epstein mutatott be egy esetet;
október 18-án: dr. ASc/mzíi betegeket, dr. Tatisclier cholevA-
bacillusokat mutatott be;
november 15-én: Röhricli, Schmidés Fe/zVs doctorok mutattak
be betegeket;
november 29-én : Schmid és Kanka doetorok betegeket
mutattak be;
június 8-án: az orvosi szakosztály egy rendkívüli ülésben
az orsz. közegészségügyi tanácsnak az orvosi honorárium meg-
állapítását tartalmazó javaslata fölött tanácskozott.
A népszeren tudományos estélyek pedig a következ
sorrendben tartattak:
1893. február 2-án: Pallagi Gyida, „Az elektromosság
legújabb vívmányairól" értekezett;
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február 18-án: Konkoly-Thege Miklós, kiváló tudósunk,
volt szíves körünkben egy igen érdekes eladást tartani ezen
a czímen: „A photografia a csillagászat szolgálatában'*;
november l6-án: Antolik Károly „A naprendszerrl",
deczember 7-én: Bozóky Endre „A napfogyatkozásról",
1894. január 18-án: Bittera Károly „Akibaltállatokról'*
tartottak igen érdekes eladásokat.
Azt hiszem, bogy az eladó uraknak, kik nekünk igazán
annyi élvezetes órát szereztek, e helyen köszönetünket nyilvánít-
hatjuk. Köszönet illeti még városatyáinkat is, akik az idén
is népszeríí eladásainkhoz a városháza nagytermét egészen
díjtalanul engedték át.
Jelentésem csonka volna, ha meg nem emlékezném azok-
ról a kirándulásokról, melyeket az idén ScJimidhauer tag-
társunk, szakoszt. 11. elnök indítványára inauguráltunk.
Április 30-án a Dunaszabályozási vállalat vendégeiül meg-
néztük azokat a rendkívül tanulságos munkálatokat, melyek-
rl Lanfranconi Enea és Rank Rezs tagtársak szakosztályi
üléseinken referáltak. A kirándulás nemcsak tanulságos volta,
hanem fesztelen kedélyessége miatt is még soká fog emlékezetünk-
ben maradni. Hasonló kedélyesség jellemezte a június 30-án
tartott második kirándulásunkat is, melyeket a vízvezeték
szemlélésére ejtettünk meg és mely szintén a résztvevkre nézve
tanulságos eredménynyel járt. A kirándulások sikere annyival
is inkább buzdíthat azok folytatására, mivel az egyesületnek
anyagi haszonnal is jártak. Egyben megemlíthetem, hogy a
trencsén - tepliczi fürd -igazgatóság részérl egy hizelg meg-
hívást kaptunk a fürd meglátogatására és valószín, hogy a
tavaszi hónapokban ezen meghívásnak eleget is fogunk tenni.
Mélyen tisztelt közgyíílés! Jelentésemnek végére értem. —
Az elmúlt esztend, mint említettem, ha haladást jelez is, de
nem elégíthet ki bennünket teljesen. Csak rajtunk áll, tisztelt
tagtársaim, hogy a jövben jobb eredményeket érjünk el.
Vállvetve kell dolgoznunk és egyesületünk érdekét hordja
mindenki a szivén. Ha csak kis porszemmel járulunk is a
tudományos élet nagy épületéhez, evvel a porszemmel többet
használunk, mint avval, ha tétlenül vagyunk vagy plane nagy-
képsködve ezt a picziny porszemet kicsinyeljük. Végül még
megemlítem, hogy az idén már abban a helyzetben leszünk,
hogy már a legközelebbi hónapokban évkönyvet adhatunk ki.
Azon reménynyel fejezem be jelentésemet, vajha ez az év-
könyv mint egyesületünk mködésének h tükre, megfeleljen








Van szerencsém az elmúlt 1893. évi pénztári kimutatást a
tisztelt közgylésnek elterjeszteni. Mit év január hó elsején
volt egyenleg 726 frt 31 kr., ebbl Rainer -alapítvány 500 frt,
ehhez adva az évi bevételt 609 frt lükrt, összesen 1335 frt 41 kr.,
a melybl levonva a mult évi kiadásokat, 547 frt 53 kr., marad
egyenleg 1893. deczember 31-én 287 frt 88 kr. és 500 frt
alapítvány.
A kiadások a mult évben különösen a nyomtatványoknál
tettek ki tetemesebb összeget, 154 frt 80 krt, ennek oka, hogy
régibb kelet számlákat kellett kiegyenlíteni, amit részben a
meghívók és a nyugták ellállításának költségei okoztak; az
egyesületi szolgának fizetése is felemeltetvén, ez is évi 180 frt
állandó kiadás, az elre nem látott kiadások, amelyre a mult
évben csak 20 frt lett elirányozva, 60 frtra emelkedett, de
remélhetleg jövre kevesbedni fog.
Áttérve most a folyó évi elirányzatra, van szerencsém a
tisztelt közgylésnek azt elterjeszteni.
Elirányoztatott 1894. évre:
Világításra 40 frt
Ftésre . ... 30 „
Nyomdára 250 „
Posta és irodára 50
Litografra 30 „
Múzeumra 60 „
Egyesületi szolga díja 180 „
Különféle 50 „
Összesen .... 690 frt
ezzel szemben pénztári maradvány 287 frt 88 kr. és az évi
bevétel 64U frttal 160 tag után, összesen 927 frt 88 kr., mely-
bl levonva az elirányzott 690 frt kiadást, remélhet felesleg
237 frt 88 kr.
Egyesületünknek tagjai közül kilépés, elhalálozás és elköl-
tözés miatt 32 van hátralékban.
A közgylés a jelentést helyeslleg tudomásul veszi s
a költségelirányzatot elfogadja.




A lefolyt évben megtörtént az egyesület eddigi kiadványainál^
évfolyamként való elrendezése, kezdve a legels évkönyvtl,
mely J86-ban egész a legutolsó évkönyvig, mely 1891 -ben jelent
meg. Ezekbl 30 teljes példányt állítottunk össze volt könyv-
táros-társammal, Kiss Gábor tanár rral egyetemben. A választ-
mány határozata értelmében 2b teljes példány könyvtárunk
számára tartatik meg, míg a megmaradó 5 teljes példányból
egy-egy a kir. kath. fgymnasium, az evang. lyeeum, az állami
freáliskola, a kereskedelmi akadémia és az orsz. kórház könyv-
tára számára tétetett át.
A könyvtár rendezését illetleg ezenkivül annyiban halad-
tunk elre, amennyiben a régi folyóiratok nagy részének els
rendezése elvégeztetett; a rendezés azonban sok idt fog még
igénybe venni, miután a teend óriási.
Akadémiák és egyesületek, úgy a hazaiak, mint a kül-
földiek a lefolyt évben is nagy mennyiségben küldték meg
egyesületünknek kiadványaikat. Beérkezett 9 orvosi és i04
természettudományi folyóirat; ezek rendezve az olvasóteremben
a tisztelt tagok rendelkezésére állanak Részletes felsorolásuk
egyesületünk legközelebb kiadandó évkönyvében fog megjelenni.
Helyeslleg tudomásul vétetik.
n. Bitte a Károlt/ felolvassa luiizeuulöri jelentését, mely
így szól:
Mélyen tisztelt közgylés!
Tényleges custosi mködésem els évérl s muzeumunk
állásáról szóló jelentésemet a következkben van szerencsém a
t. közgylés elé terjeszteni.
1. A gyjteményben elhelyezett tárgyak számát illetleg
még mindig csak az inventariumi adatokra hivatkozom, mert,
mint alább kifejtend leszek, sokkal sürgsebb teendket
látván, mind ekkoráig nem volt módomban az adatok helyes-
ségérl meggyzdnöm. Van pedig a mult évi jelentésemben
részletesen ismertetett inventarium szerint kimutatott 11.917
darabhoz képest 12.06o darab, ami 146 darabnyi örvendetes
gyarapodást mutat. Ez a gyarapodás kizárólag az ajándékokból
került ki, mert bár a múzeumi alap kamatjaiból módunkban volt
volna egyet-mást szereznünk, nem tettük, mert helyiségeink egy-
j'észt anélkül is tlt(')mvék, másrészt pedig azért nem, mert havaia-
mikor megérjük, hogy alkalmasabb helyiségbe költözhetünk,
az ak'kon-a netán ()ssz(ígyl összeget a hurczolkodás cs újra
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fölállítás költségei tigyis fölemésztik. Ajándékoztak pedig a
beérkezés sorrendje szerint:
Bajzáth Gusztáv ny. ezredes r körülbelíil 100 db ásványt,
2 db tengeri csigahéjat s 5 db kagylóhéjat üvegszekrényben;
Büttner Károlv kanonok lu' 1 db közönséges darázsfészket;
Windisch Károly szlmíves úr 1 db ldarázsfészket
;
Ismeretlen, I db ldarázsfészket;
Ismeretlen, Könyöky t. tagtársunk útján, 1 db. Martodon
zápfogat, egy dunántúli bányából.
Ismeretlen, szintén Könyöky t. tagtársunk útján, apró és
durvaszem nilusi homokot, apró és durvaszemíí nílusi kavicsot,
egyptomi gypszet, calcitot, quarcitot, bazaltot, fakövet, gránitot,
homokkövet, csiga- és kagylóhéjat, 2 db Cassia íistula termést.
Gazella szarvat;
Báró Mednyánszky Dénes úr, egyesületünk hajdani elnöke,
dr. Kanka Károly kir. tanácsos t. elnökünk útján egy szép
nagy füles baglyot, repül helyzetben kitömve;
Schwantzer György úr 2 db Champignon-féle gombát;
Schindler Antal cseklészi uradalmi ferdész úr i db 8-lábú
mezei nyulat;
Brestyánszky Gyz orsz. kórházi gondnok úr dr. Kanka
Károly t. elnökünk útján 1 db a pötscheni dunaágban fogott
ángolnát kitömve;
Dr. Hibsch teschen-liebwerdi professor úr, dr. Kornhuber
András lovag, tiszteleti tagunk útján, 7 fasciculus zuzmót;
Spitzer Mór t. tagtársunk 1 db Detrek-Váralján talált
s világi kis barlangi ragadozó koponyáját;
Schönhofer úr a fürészhal fels állkapcsának egy darabját;
OndrolaFerencz úr svilági szarvas agancsának egy darabját;
Ismeretlen, 1 db négylábú csirkét; s végre
Weiss J. kereskedelmi akadémiai tanuló, dr. Asbóth Sándor
tanár úr útján, 3 darab almatermést (ikerképzdmény, levél-
lenyomatokkal).
Azt hiszem, a mélyen tisztelt közgylés intentióinak meg-
felelleg járok el, ha a t. ajándékozóknak és ajándékközve-
títknek errl a helyrl is meleg köszönetet mondok.
2. Mult évi jelentésemben volt szerencsém jelezni, hogy a
múzeum látogatását fokozandó, a választmány támogatásával
akciót szándékozom indítani. Titkárságunk meg is küldte a
helybeli intézeteknek és társulatoknak az erre vonatkozó fölhívást,
de bíz ennek nem volt meg a remélt foganatja, mert a vidéki
tanuló-ifjúság, mely pedig a látogatók legnagyobb kontingensét
szolgáltatja, a látogatásra legalkalmasabb 2 nyári hónapon át
távol van városunkból, másrészt meg a lefolyt nyár ess borús
vasárnapjaival merben alkalmatlan volt ezeknek a katakomba-
17
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szer sötét, hvös helyiségeknek a látogatására. Mégis akadt
azalatt az 5 hónap alatt, mely alatt a múzeum a közönség-
látogatására május hó 7-tól október hó 8-ig 2'ó fél napon át
nyitva volt, összesen 5465, átlag minden alkalommal 237 láto-
gató, mely szám az elbbi — tán kedvezbb — években kimuta-
tottakhoz képest, ha emelkedést nem is, legalább visszaesést
nem mutat. Mindaddig, míg alkalmasa] )b helyiségre szert nem
teszünk, a látogatás fokozását nem is remélhetjük.
Ugyanennél a pontnál van szerencsém jelenteni, hogy gyj-
teményeink két népszer felolvasás élénkítésére is igénybe
vétettek, amennyiben Bátori Ármin volt tagtársunk Bazinban,
jelentéstev pedig a f. hó 18-án egyesülhetünk által a helybeli
városház dísztermében rendezett felolvasó-estélyen muzeumunk
gazdag anyagát használták föl.
3. A múzeumban elhelyezett tárgyak sínylik ugyan a helyi-
ség nedves, dohos levegjét, mely még a nyomtatott vignettákat
is megtámadja s tönkreteszi, mindamellett valami nagyobb
pusztulást még nem vagyok kénytelen jelenteni. Legtöbbet
szenvednek az ásványok és a száraz preparátumok.
4. Hogy végre sáfárságomról is számot adjak, van szeren-
csémjelenteni, hogy az elmúlt egyesületi év folyamán a szükséges
folyómunkán kívül — amilyenek az apróbb javítások, ajándé-
kok elhelyezése, konserválása revideáltam, megtisztogattam,
a hol szükségét láttam, megkorrigáltam 1 db kitömött emlst,
7 db madarat, 6 db anatómiai preparátumot, 1 db astro-
nomiai mszert s 10 db kövületet. De tulajdonképeni m-
ködésemet, a specialisták kivételével, minden muzeumr
rémére, a mi muzemunkban különösen sokat szenvedett ásvány-
gyjtemény rendezésére irányítottam s újra meghatároztam 349 db
eddig meg nem határozott ásványt és kzetet, s revideáltam,
megtisztogattam, korrigáltam s systhematice elhelyeztem 2601 db
ásványt és kzetet.
Ennyi az, igen tisztelt közgylés, amit a rendelkezésemre
állott, nagyon is szkre szabott id alatt ezekben az egészség-
telen helyiségekben muzeumunk érdekében az elmúlt év folya-
mán végezhettem s kérem, méltóztassék ezt a jelentésemet
tudomásul venni.
A közgylés élénk helyesléssel fogadja.
6, Dl". Kováts György olvassa liáziiagyi jelentését:
Tisztelt közgylés
!
Az (ílmult esztendben a kör helyiségeiben valamivel élénkebb
élet uralko(h)tt, az ülések látogatottsága ellen, különösen ami
az orvosi szakosztály üléseit illeti, panasz nem emelhet. Annál
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sajnosabban kell azonban azt a tényt felemlítenem, hogy azokon
a napokon, melyeken a szaklapok olvasása miatt helyiségeinket
nyitva tartattuk, fííttettük és világíttattuk, látogatók nem igen
akadtak, íigy hogy kénytelenek leszünk idvel azt az indítványt
tenni, hogy helyiségeinket csakis az ülések napjain tartsuk
nyitva.
Sokkal mozgalmasabbak voltak azonban kirándulásaink,
melyeket a mult évben április 30-án és június 30-án rendeztünk.
A Dunaszabályozás munkálatainak megtekintése végett tett
kirándulásunkon 160 egyén vett részt, míg a vízvezetékhez
közel 120 -an rándultunk ki.
A társasvacsorák az idén nem örvendeztek olyan látogatott-
ságnak mint tavaly. Reméljük azonban, hogy a jövben e
tekintetben a viszonyok javulni fognak.
Végül tisztelettel jelentem, hogy az elmúlt esztendben
egy könyvállványt és az olvasó -teremben két darab Auer -féle
gázlámpát szereztünk be.
Helyeslleg tudomásul vétetik.
7. Elnök jelenti, hogy Kiss Gábor könyvtáros állásáról
nagy elfoglaltsága miatt leköszönvén a mai ülés napirendjére
a könyvtáros választását is tzte ki.
A közgylés, titkár indítványára, Knüjjpel Gijida állami
freáliskola! tanárt egyhangúlag választja meg.
8. PoUkeit Károly méltatja ezután hírneves tudósunknak
Konkoly -Tliege Miklósnak tudományos érdemeit és szíves
érdekldését egyesületünk iránt, melyet ez évben is tanúsított,
midn áldozatok árán féljött hozzánk Budapestrl, hogy egye-
sületünknek népszer eladást tartson. Indítványozza, hogy
válaszszuk meg t egyesületünk tiszteletbeli tagjává.
Az indítvány egyhangúlag nagy lelkesedéssel el-
fogadtatik.
Más tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
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Az orvos-természettudományi egyesület orvos-
tagjainak díszülése
18QS. évi július iiö 6-án.
Dr. Tauscher Béla elfoglalván az elnöki széket, mindenek-
eltt üdvözli a teljes számmal egybegylt tagokat^ kik eljöttek,
hogy szeretett elnökünknek dr. Kanka Károly kir. tanácsos
úrnak, abból az alkalomból, hogy áldásos orvosi gyakorlatának
félszázados évfordulóját ünnepli, szinte tiszteletüket és ragasz-
kodásukat fejezzék ki. Felkéri dr. Ruprecht Márton és
dr. Fischer Jakab tagtársakat, hogy az ünnepeltet körünkbe
hozzák és addig is az ülést felfüggeszti.
Dr. Kanka Károly kir. tan., kis id múlva, a jelenlevk
lelkes, sznni nem akaró éljenzése körben érkezik meg, mire
az elnök az ülést újból megnyitja és átnyújtván az ünnepelt
férfiúnak egy mvésziesen kiállított, az összes pozsonyi orvosok
és gyógyszerészek fényképét tartalmazó albumot, meleg szavak-
ban üdvözli t, mint társulatunknak fáradhatatlan és agg
kora daczára ifjú ervel mköd elnökét és mint kitn, kiváló
kartársat, aki mindazon szeretetre és ragaszkodásra, melylyel
t elhalmozzák, 50 éves orvosi pályájának minden napján és
minden órájában becsületesen és derekasan rászolgált. Elnök
ezekután meghatottan tolmácsolja az összes kartársakjókivánatait.
Dr. Rupreclit Márton emel ezután szót és méltatja az
ünnepelt férfiúban a hírneves tudóst, a humánus orvost, a ritka
jellem embert és a szeretetreméltó kartársat, akinek szerény-
sége mellett mi sem bizonyít jobban, mint a mai ünnep, mely
dr. Kankának közkedveltségénél fogva, képes lett volna a
legszélesebb körök érdekldését és részvételét felkelteni, ha
maga nem tiltakozott volna az ellen, hogy ez ünnepélyt nagyobb
méretvé tegyük. Csak a kartársak körében óhajtotta e napot
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megülni és ezek — mint látható - teljes számmal jöttek el,
hogy ebben a díszülésben is elismerjék azt, hogy az ünnepelt
féríi díszére válik az orvosi rendnek és ennek méltó büszke-
ségét is képezi. Felolvassa ezután a bécsi egyetem orvosi karának
meleghangú üdvözl sorait, melyet egy díszesen kiállított diploma
alakjában az egyesületnek be is mutat.
Ezen üdvözl beszédekre Kanka Károly kir. tan. meghatott
szavakban mond köszönetet és a hallgatóság élénk tiltakozása
meg éljenzése között állítja, hogy az ö érdemeit túlbecsülik,
hogy mindenkor csak kötelességeit végezte és hogy ha
valamit még azon felül is dolgozott, úgy b kárpótlást talált
abban az elismerésben és abban a becsülésben meg szeretetben,
melyet kartársai irányában tanúsítottak és melynek mostani
nyilvánulásaiért szinte szívbl ered köszönetet mond.
A díszülés lelkes éljenzése hangzott fel e szavakra, melyek
után elnök az ülést berekeszti, felhíva a tagok figyelmét arra
az estebédre, mely az ülés után az ünnepeltnek tiszteletére
rendeztetik.
Jegyzéke
azon tudós társulatoknak, melyekkel a pozsonyi orvos -természet-
tudományi egyesület csereviszonyban áll.
Verzeichniss
jener gelehrten Oesellscliaften, mit welchen der Terein für Heil- und
Naturkunde in Presshurg den Scliriftentausch unterhält.
Altenhurg Naturforscher-Gesellschaft des Osterlancls.
(Németország),
Amsterdam, Kon. Akademie von Wettenschappen.
Annaherg Verein für Naturkunde zu Annaberg-Buch-
(Németország). holz.
Augsbuo^g. Naturhistorischer Verein für Schwaben und
Neuburg.
Aiisstg a, d. Elbe Naturwissenschafthcher Verein.
Bamberg. Naturhistorischer Verein.
Basel. Schweizerische naturforschende Gesellschaft.
Batavia. Kon. naturkund. Vereeniging in neder-
landsch Indie.
Bécs. Annalen des k. k. naturhistorischen Hof-
museums,
k. Academie der Wissenschaften,






*Redaction der entomologischen Monatschrift.
Verein zur Verbreitung naturhist. Kenntnisse.
*Academische Lesehalle.
*Leseverein der Hörer der technischen Hoch-
schule.
*Ocsterreichisclier Touristen-Club.






































Kedaction der Zeitschrift f. d. ges. Wissen-
sehaften.
*Redaction der Fortschritte der Physik.
Botanischer Verein der Provinz Brandenburg:.
Naturforscher-Gesellschaft.




Naturhist. Verein der preussischen Rhein-
lande, Westphalens u. des Reg.-Bezirks
Osnabrück.
"^'Société d. sciences physiques et naturelles.
Society of natur. History.
Naturwiss. Verein.
Schlesische Gesellschaft für vaterländ. Cultur.
Zeitschrift für Entomologie.
*K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur
Beförderung des Ackerbaues etc.
Naturforscher Verein.
Academie royale des sciences etc.
Académie royale de Medecine.
Société entomologique de Belgique.
*Magyar nemzeti Múzeum.
Magyar tudományos Akadémia.
M. kir. természettudományi társulat.




'•'Société Khediviale de geographie.




Société des sciences naturelles.
*Kön. norwegische Universität.
Naturforscher-Gesellschaft für Graubünden.











































^Gesellschaft für Botanik und Gartenbau.
^Society of Natural history.
*Royal geological Society.
Société Ouralienne de medecine.
^Naturwissenschaftlicher Verein.
Naturforscher-Gesellschaft.






Naturwissenschaftlicher Verein für den Ke-
gierungsbezirk Frankfurt a. O.





Gesellsch. von Freunden d. Naturwissensch.
Oberhessische Gesellschaft für Natur- und
Heilkunde.
Naturforschende Gesellschaft.
Kön. Gesellschaft der Wissenschaften.












L^observatoire magnetique et meteorologique.
Siebenbürgi scher Verein für Naturwissen-
schaft.
Magyarországi Kárpát - egyesület.








































Naturwissenschaftlicher Verein für Schles-
wig-Holstein.
Naturhistorisches Landesmiiseum v. Kärnthen.
Erdélyi Muzeumegylet.
Kön. physic. öconom. Gesellschaft.
Kön. Academie der Wissenschaften.
*Natnrhistorischer Verein.
*K. Academie der Wissenschaften.
*Natiirhistorischer Verein.
Société vaudoise des sciences naturelles.
Kön. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.
Museum Francisco-Carolinum.
Literary and philosophical society.
Royal society.
Accademia Lunhese di scienze, lettére ed arti.
Naturwissenschaftlicher Verein.
Verein Luxenburger Naturfreunde ,,Fauna''.
Literary and philosophical society.
Verein für Naturkunde.
Verein zur Beförderung der ges. Naturw.
Verein der Freunde der Naturgeschichte.
Reale Instituto Lombardo di scienze, lettére
ed arti.
*Societá geologica.
Societá italiana di soienze Naturali.
Real Accademia di scienze, lettére ed arti.
Société imperiale des Naturali stes.
Kön. baireische Academie der Wissenschaften.
Aerztlicher Verein.
Jahresbericht des westfähschen Provinzial-
Vereins für Wissenschaft und Kunst.






Accademia di scienze lettere, e belle arti.
*Naturhistorischer Verein.
Academy of natural sciences.
*Soc. tose, di seien, nat.
Kön. böhm. Gesellsch, der Wissenschaften.

































Archivos do museo nacional.






Academie imperiale des sciences.





'•Gesellschaft für nützliche Forschungen.
"^Assoziazione agraria Friulana
Regia societas scientiarum.
Kon. Nederlandsch meteorologie Institut.
*Il Instituto Veneto di scienze, lettére ed arti.
Smithsonian Institution.
Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.








M(í^r.i«??yzés: A * jelölt egyesületektl 1892 óta kiadványokat nem kaptunk.
AmiK'i'kuMg: Von den mit * bezeichneten Gesellschaften haben wir seit
18í)2 keine Schriften erhalten.
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület
tagjainak névjegyzéke
1804:. évi október hó 1-éii.
Namensverzeichniss der Mitglieder des Vereines
für Heil- und Naturkunde zu Pressburg
am 1. October 1804.
I. Az egyesület tisztyiseli.
Elnök: Dr. Kanka Károly, kir tan., a m. kir. orsz. korház
nyng. igazgatója és osztályos forvosa.
Másodelnök: Wiedermann Károly, kir. tan., tankerületi
figazgató.
Titkárok: Dr. Fischer Jakab, a m. kir. orsz. kórház f-
orvosa és Schiüicker Alfréd, a m. kir. állami freáliskola
tanára.
Könyvtárosok: Dr. Hauer Ern, mutorvos, a gyermek-
kórház rendel orvosa és Knüppel Gyida^ a m. kir. állami
freáliskola tanára.
Pénztáros: Erdy István, gyógyszerész.
Gyjteménytár re: Bittera Károly, a m. kir. állami f-
reáliskola tanára.
Háznagy: Dr. Kováts György, Pozsony szab. kir. város tiszti
forvosa.
a) Orvosi szalwsztdly.
Elnök: Dr. Tauscher Béla, Pozsony szab. kir. város tiszti
forvosa.
Másodelnök: jelenleg üresedésben.
Jegyzk: Dr. Barts József, a m. kir. orsz. kórházigazgatója
és dr. Velits Dezsi, a m. kir. bábaképezde igazgató-
tanára.
Választmányi tagok: T>r. Geller Nándor, dr. Dohrovits Mátyás,




Elnök: Antolik Károly, a m. kir. állami freáliskola igazgatója.
Másodelnök: Schmidhauer Antal, min. fmérnök, a m. kir.
folyammérnökségi hivatal fnöke.
Jegyzk: Polikeít Károly, a kir. kath. fgyranasium tanára
és Szép Rezs, az ev. lyceum tanára.
Választmányi tagok: Bmimler András, iparkamarai tag,
Könyökí József, a m. kir. állami freáliskola tanár.i és
Liehleiiner János, ny. népiskolai igazgató.
11. Tiszteletbeli tagok.
Dr. Holuh Eyyiil, afrikautazó Bécs
Dr. Képes Gyula. m. kir. honvéd-ftörzsorvos Zágráb
Konkoly -2'hege Miklós, kir. tan., a meteoro-
lógiai intézet igazgatója Budapest
Kornlmher András^ a cs. kir. megyetem ny.
r. tanára Bécs
5 Pálffy János, gróf, valós. b. t. t Pozsony
Payer Gyula, lovag Bécs
Plener Ignácz, valós, bels titkos tanácsos . . Bécs
Wílcsek János, gróf, valós, bels titkos tanácsos Bécs
III. Rendes tagok.
Dr. Adler Rezs, gyógyszerész Pozsony
Angermayer Károly, könyvnyomdász .... „
Antolik Károly, a m. kir. freáliskola igazgatója „
Dr. Ashótli Sándor, a kereskedelmi akadémia
tanára „
5 Bacsák Pál, kir. tan., a Pálffy berezegi uradalom
igazgatója .
Bäumler János András, hentes, iparkamarai tag „
Bánlaky Pál, fmérnök „
Bartal György, közjegyz .........
Dr. Barts József, a m. kir. országos kórház
igazgatója . „
10 Dr. Baumgarten Károly, cs. és kir. ftörzsorvos „
Bettelheim H. F.^ takarékpénztári igazgató . „
Biermann Gusztáv, házbirtokos „
Bittera Károly, a. m. kir. állami freáliskola
tanára „
Bogsch János, a m. kir. állami freáliskola
tanái'a „
15 Bogsch Lajos, gyógyszerész „




Dr. Biigél Ödön, orvos Pozsony
Dr. CeUer Nándor^ orvos . „
Csattogányi János, magánzó „
20 Cseppan Rezs, tanár „
Dr. Dávid Gtjula^ rabbi „
Dr. Dohrovits Mátyás, a m. kir. orsz. kórház
forvosa „
Dr'ÓQcler Gusztáv, kir. tan., polgármester . . „
Dusinszky Frigyes, keresked
25 Dr. Engel Gusztáv, községi orvos Zurány
Erdy István, gyógyszerész . . Pozsony
Feigier Ferencz, néptanító „
Feigler Ignácz, építész „
Feigler Károly, építész „
30 Báró Fekete Aladár, földbirtokos „
Dr. Fischer Jakab, kórházi forvos . . . .
Dr. Fischer Sumu, orvos
Fischer Zsigmond, keresked
Flórián János, kir. mérnök
35 Forgó Ignácz, kir. mérnök
Dr. Förster Lajos, orvos
Dr. Fülöp Jónás, ügyvéd
Garbeisz Ferencz, kir. tan
Dr. GerGay Nándor, kir. tan., takarékp. igazgató
40 Dr. Glaser Károly, orvos • .
Glaser Keresztély, fogorvos
Göllner Károly, tanár
Dr. Gombay Izsó, ügyvéd
Gracsányi Gyula, állategészségügyi felügyel
45 Dr. Gutmann Lipót, fogorvos
Guótli Gyula, révkapitány
Dr. Hauer Ern, mfítorvos........ „
Havlicsek Vincze, plébános „
Dr. Heim Ede, orvos Stomfa
50 Heim Vendel, gyógyszerész Pozsony
Hirschmann Henrik, a Dunaszabályozási válla-
lat pénztárosa Pozsony
Dr. Hodoly Elek, m. kir. honvédtörzsorvos . Pécs
Hollerung Károly, evang. lelkész Modor
Jelentsik Vincze, cs. és kir. altábornagy . . Pozsony
55 Just Ármin, kir. fmérnök . „
Dr. Kanka Károly, kir. tan., a m. kir. orsz.
kórház ny. igazgatója . „
Kánya Bikárd, városi tanácsjegyz .... „
Kapeller Teréz, tanítón „
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Kiss Gabor^ a m. i:ir. állami freáliskola tanára Uj-Bánya
60 Klatt Virgil, a m. kir. freáliskola tanára . Pozsony
Klapsia Pál, gyógyszerész „
Dr. Kluzsinski Kdrolijy orvos „
Knüjjpel Gyula, a m. kir. állami freáliskola
tanára
Rönyöki József, a m, kir. freáliskola tanára
65 Kostenszky Kálmán, gyógyszerész
Dr. Kováts György, 1 . forvos
Dr. Krojjil János, orvos . „
Kucliynka Tódor, fogorvos
Dr. Kugler Károly, a m. kir. orsz. kórház
másodorvosa „
70 Kuklay Béla, kir. fmérnök, az államépííészeti
hivatal igazgatója „
Dr. Knrziöeil Géza, ügyvéd „
Kutsera István, városkapitány „
Dr. Kiüa])il Károly, orvos „
Lanfranconi Enea, mszaki tanácsos .... „
75 Lanfranconi Luigi, vállalkozó
Lászlójy Gábor, kir. erdfelügyel „
Dr. Laufer Nándor, fogorvos „
Dr. Lendvay Ben, m. forvos „
IJchtenegger Gyz, a m. kir. állami freál-
iskola tanára
, „
80 Liebleitner János, népiskolai ny. igazgató . , „
Lord Kristóf József magánzó „
Lorencz Zsigmond, tanítójelölt Sopron
Dr. Löwy József, orvos Pozsony
Ludiüig János, nagykeresked „
85 Báró Mednyánszky Dénes, kamarás gróf . , Bécs
Meissl FerencZy gyógyszerész Bazin
Ménczer Árpád, m. kir államvasutak fütházi
fnöke Pozsony
Merényi Ödön, gyógyszerész „
Dr. Me7'gl Ödön, kerületi orvos „
90 iliéW Lipót, a Dunaszabályozási vállalat tiszt-
viselje „
Dr. Michaelis Béla, vegyész ....... „
Dr. Michaelis Róbert, körorvos T.-Szt.-András
Müller Albert, gyógyszerész Pozsony
Munker Henrik, magánzó „
95 Munker Sándor, magánzó „
Neiszidler Károly, országgylési képvisel.
Neogrády Kálmán, kir. alerdfelügyel . .
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Nirscliy István, birtokos Pozsony
Dr. Geller Györyy, a m. kir. orsz. kórház másod-
orvosa ,,
100 Dr. Ormos Vilmos, ügyvéd
Palugyay Józsej\ bor-nagykeresked .... „
Parcsetics Imre, magánzó „
Dr. Pávay - Vájna Gábor, a m. kir. orsz. kórház
fó'orvosa „
Dr. Pénzel Antal, orvos „
105 Péterffy Zoltán, magánzó „
PleslíOt Rezs, m. kir. alhadbiró „
Polikeit Károly, a kir. kath. íogvmnasium tanái-a „
Posch Károly, tanítójelölt Sopron
Dr. Prém József, a m. kir. freáliskola tanára Pozsony
1 10 Haditz Eóhert, gyógyszerész „
Rank Rezs, min. fmérnök , . „
Ráth Károly, kir. mérnök „
Reisser János, t^wúv „
Dr. Rigele ^Ágoston, orvos „
115 Ifj. Rigele Ágoston, takarékpénztári tisztvisel
Dr. Röhrich Béla, körorvos Bátorkesz
Roszulegh Etelka, tanintézeti igazgatón . . . Pozsony
Báró Rüdt Mária de Collenherg, alapítv. liölgy „
Dr. Ruprecht Márton, orvos „
120 Dr. Samarjay Emil, ügyvéd „
Samarjay Károly, kir. alügyész Kassa
Samarjay Mihály, a m. kir. freáliskola ny.
igazgatója Pozsony
Dr. Sándor Endre, ügyvéd ........
Scherz Ern, gyáros
125 Schik Emil, kir. mérnök ......... „
Dr. Schlesinger Lijpót, ny, honvédtörzsorvos . „
Schmidhauer Antal, min. fmérnök „
Dr. Schmid Hugó, a m. kir. orsz. kórh. forvosa
Schmid Gyula, bor-nagykeresked
130 Schneider Károly, vízmfíigazgató . .....
Schönwitzky Bertalan^ a kir. kath. fgymn. tanára
Schwagele József, osztálymérnök
Schwicker Alfi^éd, a m. kir. freáliskola tanára
Schwimmer József, a „Gresham" életbiztosító
társulat titkára
135 Seefranz Vilmos, vasúti hivatalnok ....
Simonyi Iván, laptulajdonos
Sólcz Rezs, ^gyógyszerész





Solymossy Sándor, a keresk. akadémia tanára Pozsony
140 Spitier Mór, földbirtokos SzéleskVit
StampJ'el Károly^ könyvkeresked Pozsony
Dr. /Stein Li/xk^ orvos „
Steiner Hennann, könyvkeresked „
Dr. Steinmei^er József) ker. orvos .... „
145 Stengl Andor, vasúti mérnök „
Dr. Stromszky Armin, orvos „
Stromszky Emil, könyvnyomdász „
StromszLy Róbert, gyógyszerész . . ... Stepliansfeld
Szép Bezsó, lyceumi tanár Pozsony
150 Dr. Szigdny Mihály, irgalmasréndi forvos . „
Szluhek Gusztáv, gyáros „
Szluhek Gyula, gyáros - „
Szurányi Gyula, mérnök „
Taller Pál, kir. tan., polgármester-helyettes . „
155 Dr. Taiihinger Viktor, a m. kir. orsz. kórház
,,
másodorvosa
Dr. Tausclier Béla, városi forvos
Tschida Emil, kir. mérnök „
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Iudex: (Die Synonyme sind citrsiv gedruckt )
Acarospora fuscata Arn 46
Acrocordia geminata Kbr (58
— glauca Kbr 68
Alectoria implexa Nyl .28
— var. cana Nyl 28
— jiihata var. cancv Ach 28
ocliroleuca Nyl 27
JäDipliilonia callopisma Kbr 44
murorimi Kbr. 45
Miiaptycliia cüiaris Kbr 41
Artbonia nioriforniis Ach 55
— punctiformis Ach 66
— radiata Th. Fr 67
— spectabilis Fw. . . . . , 67
— vulgaris Hazsl 67
Arthopyrenia atomaria Arn 68
Cerasi Mass 69
pluriseptata Arn 69
Arthothelium spectabile Mass 67
Arthrospora acelinis Kbr 58
Jispicilia cinerea «. vulgaris Kbr 51
— gihhosa ß. Hazsl 51
Bacidia anoniala Hazsl 54
— Jirnoldianci inundata Kbr 54
— fuscorubella Arn 54
,r— fuscorubella var. polichroa Th. Fr 54
• — inundata Kbr 54
— mascorum Arn 54
— rosella DNtrs 53
— rubellá Mass * 53
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Bacidia vermifera Th. Fr 5
Baeomyces roseus Pers. ' 52
ßiatora anomala Boll f,A
— fuUginea Fr öt
granulosa Bolla
— icinadofj77da BoWa 5i
— imal da ta Fr 5
— rosella Fr 5;
— spliaeroides var. viridescens Bolla 5
— trisepta Müll. Arg f.;
— idiginosa Fr 5<
Biatorella moriformis Th. Fr 5'
— Simplex Br, et Rostr 55
^iatorina glohidosa Kbr 5?
Bilimbia borborodes Kbr M
— hj-piiopliila Th. Fr, . M
— trisepta Kbr 54
ßlastenia ferruginea (/.> genidna Kbr 45
Bryopogon aculeatuni Hazsl . . S"
— jubatus Bolla 2^
— ocJiroleucuni ()> rigiduni Hazsl 28
Buellia alDoatra var. ambigua Th. Fr. ' 59
— var. vulgata Th. Fr 59
— f. athroa Th. Fr 59
— f. corticola Th. Fr. 59
— var. zabotica Th. Fr 5!
— Dubyana Kbr. 5y
— myriocarpa var. chloropolia Th. Fr 59
— var. p unctiformis Mudd .59
— parasema vav. saprophila Th. Fr 58
— var. vulgaris Th. Fr 58
— var. cliloropolia Kbr 59
— punctata var. picnctiformis Hazsl 59
— Schaereri DNtrs 59
CaJicium einereuni Pers .61
— pu>illum Flk 60
— salicinum Pers 60
-- stemoneum Ach 61
— trachelinimi Ach 60
— trichiale Ach 60
Gallopisnia cerinum (/.. HhTlxarti Kbr .45
— luteoalbiim Kbr 45
Caloplaca cacsiorufa A. Zahlbr 46
— callopisma d. radiata Th. Fr 44
— cerina Th. Fr 45
— cerina (/. Ehraarti Th. Fr 45
— decipiens A. Zahlbr 44
— ferruginea Th. Fr 45
— ferrugi'iea f/.. genuina Th. Fr 45
— murorum Th. Fr 44
— murorum f. pulvinata A. Zahlbr 44
— pyracea Tü. Fr 45
— variabi.is Tb, Fr 45
— vitellina (J.. genuina Th. Fr 46
Gandclaria, viteliina. O., vulgaris Hazsl .46
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Capitulaiia negiccta Fik 34
Catillaria g obulosa Tli. Fr 58
Genoi)iyce cldoTopliaea Flk ;i4
— racemosa var. piiinata Flk 32
Cetraria cmullaia Ach 37
— islandica Ach 36
— iälaudica f. platyna Ach S6
— saepibcola Ach 37
— tenuis.sima Wainio 37
Chaenotheca stcmonea Zwackh tU
— trichialis Th. Fr (iO
— tri hialis var. cinerea A. Zahlbr 61
Claclonia ca'husculo Bolla 2S
bacillaris Nyl. . 31
— Botrytes Hoifm 33
— cariosa Sprgl 35
— chlorophaca Schaer 34
— coccifera Willd 31
— ereil (data d. defoiDiis Haz 1 31
— deformis HofFin 31
— degeiierans Bolla 34
— delicata Flk 32
— digitata Schaer 31
— ilmbriata Fr 33
— fimbriata var. tubaeformis Hoifm . 33
— fimbriata var. tubaeformis f. carpophora Hoifm 34
— fimbriata var tubaeformis f. prolifera Hoff m 3i
— Floerkeana Sommrfl 31
— furcata Schrad 32
— furcata var, fridicoso-racenwsa Bolla 3^
— furcata var. piunata Wainio 32
— furcata var. racemosa Flk 32
— gracili.s Coem 33
— gracilis var. aspera Flk 33
— gracilis var. chordalis Flk 33
—
. gracilis var. cornuta Schaer 33
— riiacileihta Bolla 31
— macilenta Hoffm.. 31
piuigens Ach 32
— Ijyxidata var. neglecta iichaer 34
— racejiiosa Hoffm 32
— rangiferina \Yen. 30
— rangiferina b. sylvaticd Schaer 30
— rangiformis var. pungens Wainio 32
— squamosa Hoffm 32
— sq iamosa var. delicata Fr 32
— stellata Schaer . . 3Z
— sylvatica Hotim . . 30
sylvatica var. sylvestris Wainio 30
— uncialis Web 31
— vermicularis DC 62
Gollema^ atrocoerideiiDi Bolla 72
— flaccidum Ach 71
— miAScicola Bolla 72
— plicatile Ach. . 71
— pulposum Beruh 71
— pulposum Bolla 72
18*
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Collema jmlvinaüim Hoff'm 72
— rupestre Schaer. . 71
tenax Bolla . 71
— turgidum Ach. 72
Coniocybe farinacea Nyl
— furfuracea Ach Ol
— furfuracea var. sulphurella Fr Ol
nivea Arn 61
— pallida (/.. leucocepJialOy Schaer (51
Gorniciilaria tristis Bolla. 37
Cyphelium stejnoneimi Kbr . . Cl
— trichiale Kbr ßO
Dennatocarpon miniatum Th. Fr
. . (;2
Diploschistes scruposus Norm 52
scruposus var. bryophilus Müll. Arg
, 52
i)iplotomma alboatrmn var. populorian Hazsl 59
— alboatrum var. vul^atuni Hazsl 59
— tdhoatruni var. zdboticimi Hazsl 5!)
— zctboticum, Kbr 59
Endocarpon miniatimi Ach. 62
— pusillum Hedw 6:i
fhidopyrenium liepatician Kbr f;2
Evernia divaricata Ach 28
— furfuracea Fr 38
— prunastri Ach 28
Graphis atra öprgl 66
— dendritica Ach 65
— scripta Ach 64
— f. limitata Ach 6d
— var. liirvitata Bolla . 64
— var serpentina Nyl 64
— serpentina Ach.. 64
— verrucarioides Endl 66
Gryalecta truncigena Hepp 64
— Wahlenhergiana ß truncigena Ach. . 64
G-yrophora hirsuta Ach 44
-- polypJiylla var. deusta Bolla . 70
Haematomma ventosum Mass 51
Jiagenia ciliaris Eschn 41
•"Hazslinszhya gibberulosa Kbr 66
Icmadophila aeruginosa' Trev 51
hyürricaria aspidota Arn 39
— caperata Kbr 40
— cetrarioides Arn 38
conspersa Kljr ...... 41
oUoacea var. aspidota Hazsl 39
— var. fuliginosa Hazsl 40
— var. Laetevirens Flw 40
var. proli.xa Hazsl 39
— ix'Tlala c. idophyUay Hazsl 38
— h. cdra fioid CS Hazsl 38
— pin/sofh's Kbr 39
— sa.vd.lilis Kbr 38
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Iinhricdvia saA-atilis b. omplialodes Kbr 38
— iiliavea Kbr 37
— I. - svortea Anzi 37
— verrucuUfera Arn 40
Isidium 73
Lecania Nylanderiana Mass 51
Lecanora albella Ach .49
— albella var. angulosa Nyl ' 49
— albella var. cinerella Fk 49
— argopholis Ach 50
— argopholis var thiodes Nyl 50
— atra fJ. vulgaris Kbr 48
— atrynea Nyl 48
— badia Act. . 51
— caesiorufa Nyl 46
— cadopisma Ach 44
— cateilea Th. Fr 49
— cinerea Sommrft 51
— circinata Ach 47
— crenulata Nyl 50
— frusüdosa ß. thiodes Hazsl 50
— fulgens Ach .47
— fuscata Nyl 46
— Garovaglii A. Zalilbr 47
— gibbosa Xyl 51
— glaucoma Ach 49
— Hageni Ach 50
— intumescens Kbr 48
— paUida var. angulosa Schaer 49
— pallida var. cinerella Schaer 49
— Parisiensis Nyl. 48
— piniperda Kbr 50
rühra Boll a 48
— saxicola Stenh 47
— saxicola (J. vulgaris Th. Fr 47




— var. aliophana Ach 48
— var. atrynea Ach 48
— var. campestris Schaer 48
— var. cateilea Ach 49
— var. geographica Mass 48
— var. glabrata Ach 48
— var. Parisiensis Th. Fr 48
sulphnrea Ach .50
— tartarea Ach 47
— tartarea var. androgyna (Hoifm.) 47
— thiodes Sprgl 50
— varia fl. vulgaris Kbr 50
Lecidea alba Endl 73
— albocoerulescens Schaer. 57
— ambicjua Ach 59
— caesiorufa Ach 46
— cerina O.. 'Ehrharti Schaer 45
— chloropolia Fr 59
— confluens f steriza Ach 56
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Lecidea coarctata Nyl ... . . f if
— coarctata var. elachista Th. Fr 56
— coarctata var. terre.stri Leight .56
— crustulata Kbr 57
— discolor ß> Candida Hepp 46
— Dubyatia Hepp. 59
— enteroleuca Nyl 58
— fuliginosa Ach tí
— fiimosa (l. nitida Schaer. 57
— fuscoatra var. fumo-a Th. Fr 57
— glohidosa Flk 58
— Injpnopliila Ach 54
— //iea«a Endl 73
— lurida Ach 55
— iniiiaria var. iigniaria Bolla .')9
— olivacea Arn 58
— parasema var. areolata Duf 57
— parasema S.. atliroa k.ah 59
— parasema 'd^. crustulata Ach 57
— parasema var. punctiformis Bolla 58
— parasema var. rugulo-a Ach 57
— parasema var. saprophila Bolla ... 58
— parasema var. vulgaris Bolla 58
— platycarpa Ach 56
— platycarpa f. steriza Kbr .56
— platycarpa f. steriza Kbr 56
— punctata Tj- saproplrila Schaer 58
~ sahulatorum Endl ... 73
— sanguinaria Ach 56
— sarcogynoides Kbr 57
— tiliginosa Ach. . .56
— vermifera Nyl 54
íecideLla enteroleuca c areolata Hazsl 57
— enteroleuca b. rugulosa Hazsl 57
— enteroleuca a.. vulgaris Hazsl. 57
— olivacea Hazsl f8
— sabidetorum, (l. coniops Hazsl 58
Lepra 73
Leptogium atrocoeruleum Arn Ii
— atrocoeruleum var. pulviuatum Arn 72




Leptorhaphis epidermidis Th. Fr 69
— oxyspora Kbr 69
JAchen acruginosus Scop 51
— aipolius Acti. 42
— albellus Pcrs .49
— albocoerulescens Wulf 57
— ((ndrogynus Hoffm, 47
— (I n f>ulosus Schreb 49
— a ntif/uita.tis Lumntz 43
— aplithosus L 35
— articuhdus L 27
— nlcr Iliid.s 48
— (I I Ohl ft ri II s Acli 68
— (itrococnil <'ii s Hall 72
— aura nliacus Lumtz 45
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Iiichen badias Pers 51
— hoti-ijoides Lumtz 73
— ßotrytes Hag 33
bryophiliis Ehrh . . 52
— bys.sinus Lumtz .73
— byssoides L 52
— caesüjs Hoifm 43
— candel ariiis Lumtz 43
— caninus 1^ 70




— verinus Ehrh 45
— ciliaris 41
— cinereus L • ... 51
— circinaius Pers. 47
— coartatus Sm .55
— cocciferus L 3i
conspersus Ehi-h 41
— corniitus L 33
— cremilahis Dick- 50
CTOceiis L 35
— ciicullatus Bell 37
— delicatus Ehrh 32
— cleiifitus L 44
— divnricatus L 28
— epideniridis Ach 69
— c.xio'uus Ach 46
— fagincus Lumntz 73
— feii-ugineiis Huds 45
— flavescens Lumntz 73
— flavus Lmntz. 73
— floridiis L 27
— fidgens S\v 47
— fuUginosus Dicks 70
— fiingifoTinis A^'"eb 52
— fiirfuTaceus L 38
— fuscatiis Schrad 46
— fuscoater L 57
— geogJ'ap7iicu.s L. 60
— gihhosiis Ach 51
— gracilis L 33
— Jiageni Ach .50
— hebroicus Lmntz 65
— liirtus 'Li ... 27
— isla IldicifS L. 36
— islandicus y. fenuissi?)ius L 37
— jiihatus L. 28
— luTidiis S\v. 55
— iutesceiis Lumntz 73
— Diicrophyiliis Sw. . 71
— vniroruni Hoffm. 44
— invscoJ-uii) Lumntz 73
— iniiscoriaii Sw. 54
— nigcf Lumntz, 73
— obscurus Ehrh 4i
— ochroleiicus Ehrh. . „ . , 27
— oniphalodes L. . . 38
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íic'lieji orhicidaris Neck " 43
— paraseiims Ach 57
— parictinus L .... 43
— pertusus L 52
— pliysodes L, , . . 38
— plicatus L 27
— pohjdactylas Neck. . 70
— populinus Ehrh 29
— prunastri L 38
— pulicaris Hoffm tö
— pídmonarius L ... 36
— pidverulentiis Schreb 41
~ pungens Ach 3-:J
— pustulatus L 44
— pyrinus Ach 46
— pyxidatus cocciferus Weis 31
— pyxidatus c. comutus Weis 33
— pyxidatus digitatus Lumntz 31
— pyxidatus e. fimbriatus Weis ' 33
— pyxidatus p. gracilis Weis 33
— pyxidatus prolifer Weis 34
— pyxidatus b. simplex Weis 34
— pyxidatMs a. tvberculatus Weis 34
— rangife?%mis L 30
— rangiforrnis L 30
— roselHis Pers 53
— rubellus Ehrh 53
— rtLgosiis Lumntz. 73
— saccatus L 35
— sanguinarius L 56
— saxatilis L 38
— scorte^is Ach 37
scripttis L 6t
— scrtíposns L. 52
— signattis Ach 56
— simplex Dav 55
— stellaris L .42
— subcaj^netis Sw 49
— stib'Ulatus Huds 32
— sulphureus Hoffm 50
— tartare%LS L 47
— tenellus Sc©p 42
— tenuissimus Dicks 72
— tiliaceus Hofim 37




— ulmi Sw 64
— unc.ialis L 31
— variábilis Pers 45
— varivs Ehrh 50
— vcnos us L , 35
— rchtosiiH L 51
— I ci iii iciil aris 62
— eil elli Ii IIS Ehrh ' 46
'fíilh'ii (!'(( Cd I (licptoides Arn 63
Lütjiiria Jinila Wainio 36
— nulinonaria Hoffm 36
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Melaspilea megalyna Arn , , . . . 6ß
Mici-othelia mieula Kbr 68
t\eplir()})ia resupincüinn BoUa G9
— foine)ifosin}i Kbr 69
— tomeiitosuDi var. rcnneitni Schaer 69
Nephromium tomentosum Nyl 69
— tomentosum var. rameum Nyl 69
Opegrapha atra Pers 66
— atra var. alyhreviata Bolla 66
— atra var denigrata Bora 66
— hapaleoides Nyl 65
— herpetica Acb. 66
— rufescens Pers 66
— Thuretii Hepp. 67
— varia Pers 65
varia var. lichenoides P.ts 65
— varia var. pulicaris Fr. 65
— varia var. signata Fr 65
— verrucarioides fl. megalyna Acb 6r
— viridis Pers, 66
Pannaria microphyl I (( Mass 71
— nebulosa Ny! 71
— nebulosa f. coronata Nyl 71
Parmelia argoplioUs Wahlbg 50
— articulata. S'prgl 27
— aspidota Poetsch 39
— aspidota var. elegantula A. Zahlbr 39
— atra Ach 48
— caesia Ach 43
— caperata Ach 40
— centrifuga Ach 41
— ceratopJujUa Bolla 39
— cerina fX. pyracea Ach 45
— catrarioides Nyl 38
con persa Ach 41
— cycloselis Aeh • . . 43
~ elachista Acb 56
— fuliginosa Nyl. 40
— fuliginosa var. laetevirens Nyl 40
— furfuracea Ach 38
— glabra Nyl 40
— hvtamescens Rebent 49
— jubata Sprgl. 28
— muroriim Ach 44
— ohscwra Fr 43
— olivacea Ach 39
— olivacea var. fuliginosa Fr 40
— - y, prolixa Ach 39
— — saxatilis X' glabra Schaer ........... 40
— olivetorum Nyl 38
— omphalodes Ach 38
— parietina Ach 43
— perlata ß- olivetorum Ach. 38
— physodes Ach 38
— plicata Sprgl 27
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Parmelia pvolixa Nyl. . . . . , 39
— pi'unastri Ach. 28
— pulveriilenta Fr. . 41
— saepaicola Walljr 37
— saxatili.s Fr. 38
— scortea Ach 37
— shiuosa Bolla 37
— speciosa Bolla ...... ' 42
— stellaris Ach . . . 42
— stellai'is (/.. arlscendens '/.. tenella Hazsl 42
— stelläris a. adspersa ß. aipolia Hazsl. 42
— ^ nhaurifera Nyl • 40
— tartarea Ach 47
— tiliacea (Ach.) Xyl 37
— tiliacea Bolla 39
— verruculifera Nyl 40
Parmeliella microphylla Müll Arg, 71
fatellaria nehulosa Hoifm 71
— rufa Sprgl 53
Pfltidea aphthosa Ach 35
— venosa Ach 35
Peltigera aphthosa Wllld 35
— canina Hoffm 69
— canina f. ulorhiza Hepp 70
— borizontalis Hoifm 70
— polydactyla Hoifm. , 70
— propagulifera Hazsl 70
— rufescens Bolla 70
— saceata DC 36
— scutata Kbr 70
— tonientosa Hoifiji .69
— venosa Hoifm 35
Pertusaria amara Nyl 52
— communis DC. . .52
— communis f. discoidea Wallr 52
— leioplaca Schaer 52
Phialopsjs ulmi Arn 64
— rubra Kbr 64
Phlyctis agelaea Kbr , 52
Phys ia aipolia Nyl. 42
— aipolia f. caesiopruinosa (Arn.) 42
aipolia f. melanophtalma (Mass.) 42
— caesia Nyl 42
— ciliaris DC 41
— deoipiens Arn. 44
— murorum var. palvinatinn Mass 45
— obscura Nyl 43
— obscura var. orbicularis Th. Fr 43
— parictina. Nyl 43
— pulveruicnta Nyl 4j
stollaris Nyl 4^
— KMiclla Nyl 42
PlficodiniH circin.fttiiDi Nyl 47
<i (I rovd i>l ii Kbr '
. . 47
sd.violum (I. rul^arc Kbr 47
'l'oritKi I ei (jpl (I Cd A eil
, . 52




Psoroina fidgens Kbr. . . 47
Pycnothelia madreporifoDriis Bulla 28
¥yrenodeiiviicv variábilis Kbr . . . 45
Pyrenothea verniicellifera H-pp .... . . tíí
Pyrenula Bayrhofferi Hepp 67
lesicoplaca o:. chrysoleuca F\v 68
nitida Ach 67
— nitida var. aequata A. Zahlbr 68
IJaraalina cctiicaris va-. fasN'giata Fr . ; . . 29
— calicaris var. fraxineu F.-. . 29
— fastioiata Ach 29
— fraxinea Ach 28
— fraxinea f. ampliata Ach 29
pollinaria Ach 29
— populina Wainio 29
iihaphiospora ri/'idescens Kbr 54
Rhizocarpou dLstinctatn Th, Fr. 60
— geographicum DC 60
— geographicum f. contigua (Fr.) 60
Rinodina discolor f. Candida Arn 46
— exigua Arn 46
— metaboliccc f/. exigua Ha^sl 46
pyrina Arn 46
— sophodes Bolla 48




Sarcogyne privigna Kbr .55
Scleropliora farinaceco Chev 61
Scoliciospofuni lecideoides Hazsl. ... 54
Secoliga abstrusa Kbr (54
.^egestria Thuretii A. Zahlbr 67
Solorina crocea Ach \ ;15
— sa^cata Ach 35
Splvaeria, epigaea. I'ers 62
Sphyriium byssdoides Th. Fr 53
— fimgiforwe Kbr
Sqaamai'ia saxiola f. (Uiroragiii Xyl. . 47




— coralloides var. dactylophyllum Th. Fr 30
— tomentosnm var. alpinum Th. Fr 29
— tonientcsum var. canipestre Kbr 29
Stivta iinita Ach. 36
— pidinonavea Ach. 36
— scrobicidata Bolla 36
— sylvatica Hazsl 70
Stictina fuliginosa Nyl 70
Stigmatomma cJopi/num Kbr. . 62
Sychnogenia Bayrhofferi Kbr • 67
SynecJwblastits flacvidus Kbr 71
Thamnolia vermiculari-i Schaer 62
Thelocarpon epiboliim Nyl 63
Thelopsis rubelia 'Syl 6 7
Thelotrenia lepadinuni Bolla 64
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Thrombium epigaeum Wallr , .... 62
Trichia nivea Hoffm 61
llmbilicaria pustu'ala lluifm 44
Vrceolaria scriiposa Ach .52
— scraposct var. bryophUa Ach .52
Usnea articulata Hoifm 27
— barbata A. campestris b. Tiirta, Rbh 27
— barbata var. ceratina Bolla 27
— barbata var. dasypoga Fr 27
— barbata var. florida Fr 26
— barbata var. hirta Fr , 27
— barbaia a. lon^issima Hazsl 26
— barbata c. plicata Fr 27
— longissima Ach 26
— plicata Hoffm 27
Verrucaria aethiobola Whlbg. . 63
— analepta Bolla 67
calciseda DC C3
— cf.taleptoides Nyl 63
— clopima Wahlbg 62
— Dufourei DC 63
— t'usca Pers 63
— fuscoatra Hazsl 63




— glaucomd Hoffm 49
— margacea 3. cataleptoides Nyl .63
— rniciila Fw ; (;8
— nigrescens Pers • 63
- nitida Schrad 67
— pluriseptatct Nyl 6ü
— sphaeroides Bolla 65
Xa nthoria parietina Th. Fr 43
Iteora coarctata e. elachista Hazsl 56
— coarctata O., terrestris Hazsl 56
— sordida ä. glaucoma Khr - 49
— sordida f. subcarnea Kbr 49
— siilphurea Kbr 50
ZwackJiia involuta Kbr . 66
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